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ୋɓ௝  ၫ論 
͉޼Ӻٙͦٙί了༆̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ޶جf͉௝ਗ਼ાࠑ͉޼Ӻٙਗዚe޼ӺͦٙeܙഈਪᕚeΤ൚ᙑ່e޼Ӻᇍ
ఖၾࠢՓʿ޼Ӻ˙جၾӉ᜷f 
ୋɓື  ޼Ӻਗዚ 
ɚɤ˰ߏܝ̒葉dІᘽ聯e؇ᆄٟึ˴່݁᜗͙༆dڗ༺̒˰ߏٙ冷኷܁ѓ
ഐҼܝdɛ類˰ޢආɝɓࡈอٙචݬdᎇഹ߅Ҧ๖ஷٙ೯༺dήଢග΢ࡈਜਹٙ
ʝஷᑊࢹฏ來ฏ᎖ᐿd͟׵༨਷ଡ଼ᔌٙ˚益ᄣ̋dෂ୕਷࢕˴ᛆٙᝈ念˚益૱ᑛd
਷ყගਿ׵΍Ν利益Ͼආ行΍ΝΥЪdܼ̍ࠏԫΥЪe݁طഐຑၾ຾᏶΍Ν᜗ٙ
ܔ立dΌଢʷʊ݊˰ޢᆓ流ʘהᒈੵ੃อd2003:58 f 
຅ʈุʷٙ೯࢝ίމ຾᏶Όଢʷ౤ԶيሯਿᓾٙΝࣛdɰ੽ऊ฽ٙ˙ࠦԴɛ
ࡁႩ識Ցήଢ݊ɓࡈ዆᜗dɛ類΍Ν͛πdΌଢٙਪᕚܼ̍jุ̰eᗭ͏eɛɹe
糧࠮eঐ๕eᐑྤeݭۜeฌಿषeࢵ׈˴່ഃ諸εਪᕚfவԬਪᕚӚϞɓࡈ̙
˸සසᓥഐމ҅௅ٙe͏ૄ਷࢕ٙeतࣿՓ度ձจ識ۨ࿒ɨପ͛ٙਪᕚdவԬਪ
ᕚᜫɛࡁႩ識Ցɛ類΍Ν͛ݺٙήଢӀʕd־Ϥ݊ቌ֢Ͼ不݊࿁˓dήଢɪ೯͛
ٙ஢εਪᕚ不Ύ݊ݔࡈ਷࢕ٙਪᕚdϾ݊ᗫڷՑɛ類΍Νն༶ٙਪᕚเ௛̆d
2003:38-39 f 
    ɚɤɓ˰ߏɛ類ࠦ臨諸εΌଢ׌ਪᕚdவԬਪᕚഒڢఊɓ਷࢕ٙр力הঐ༆
Ӕd੻Ϟ፠ήଢӀٙʮ͏΍ΝΥЪ˸д؂ᗭᕚi࣬ኽ Cogan  ձ Derricott  ί 1998
年ٙ༨਷׌޼Ӻd˸ᅃᕿஔٙ޼Ӻ˙جdሜݟɓɞɚЗኪ٫ਖ਼࢕ٙ޶جdᓥॶ̈
ɚɤɓ˰ߏʮ͏ה̀඲Ո௪ٙʮ͏༟ሯd၈ʘމεࠦΣʮ͏༟ሯ
(multidimensional citizenship)f 
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙʫ଄ܼ̬̍ࡈࠦΣjɓeࡈɛࠦΣj೯࢝ࡈɛྼስʮ
͏ᅃ行dί࿒度eᝈ念e行ਗɪ੃ቮࠋபٙԊ行iɚeٟึࠦΣj੃ቮʮ͏࿁ʮ
  1΍ԫਕٙᚗ論eী論e參ၾeయࠠ不Ν理念ၾᄆ࠽ٙۜᅃiɧe٤ගࠦΣj೯࢝
ʮ͏ঐ參ၾ不Ν໊ٟ͉ήeήਜe਷࢕ձ༨਷ٙԊ行i̬eࣛගࠦΣj੃ԃ
ʮ͏ܠᅇਪᕚאᙄᕚࣛdঐ不աࠢ׵ତίࣛගٙᇍᖚdܠᅇࡒᚥཀ̘ʿ͊來f 
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺί੃ԃʮ͏ՈϞҭк׌ၾӻ୕׌ٙܠϽঐ力eਂ
Ӕ֛ձ༆Ӕਪᕚٙ行ਗeᗴจҷᜊࡈɛܠϽၾ行މe˴ਗጐ฽參ၾʮ΍ԫਕeڌ
ତʮ͏ٟٙึப΂ഃʮ͏༟ሯfίΌଢʷࣛ˾dʮ͏ࠅঐ੽ࡈɛe͉ήe਷࢕ၾ
༨਷ٙᝈᓃ來ܠϽਪᕚdԨ੽ཀ̘eତίʿ͊來ٙࣛගএഖʕᐝ༆ਪᕚٙۃΪܝ
؈ʿ౤̈༆Ӕʘ༸f຅ʮ͏˸Όଢٟึٙϓࡰ̘ܠϽձᐝ༆不Ν˖ʷٙࢨ異dʮ
͏ਗ਼更Ϟจᗴձ˼ɛΥЪ˸΍Ν༆Ӕਪᕚdίࡈɛձٟึ͛ݺʕd࢝ତࠋபٙԊ
行ձڮආʮ΍ഛʘ行ਗf 
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃᏍпତʦձ͊來ٙʮ͏Ϟঐ力༆ӔΌଢ׌ٙਪᕚdԨ˲
൴൳ʮ͏༟ሯձʮ͏༟ሯ઺ԃٙෂ୕฿念dί͉ήʿΌଢএഖʕމɚɤɓ˰ߏٙ
ତرd౤̈ۃᓼ׌੃ԃʮ͏༟ሯٙ࿃อ˙όfΪϤdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ不Ꮠ஗
ᓥ類׵ίݔɓኪ߅ᇍᖚdɰ不ঐ̥ίሙ೻ʕ੶ሜdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃᏐءɝኪ
ࣧٙ዆᜗ं؟dԨ౷ʿՑ઺ԃٙ΢ᄴࠦdܼ̍jሙ೻e઺ኪeኪࣧଡ଼ᔌၾӔഄe
຾൬ձ༟๕ʱৣeࢪ༟੃ԃձኪٟࣧਜᗫڷഃf 
    ͦۃၽᝄήਜٙኪஔ޼Ӻ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙઞী޴຅不ԑd޼Ӻ٫׵
ୋɚ௝˖ᘠઞীʕ೯ତεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃה੃ԃٙʮ͏ঐ力(уεࠦΣʮ͏༟ሯ
઺ԃʫ଄̬ٙࡈࠦΣ)ၾɘ年ɓ஫ሙ೻ɤɽਿ͉ঐ力eɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹ
ሙ೻ͦᅺeሙ೻˴ᕚൿʿՉʫ଄不ፑϾΥdՈϞ޴Νٙ理念dޫίᄣආʮ͏ঐ力e
଄ቮʮ͏༟ሯe੃ቮኪ͛ᗫː˼ɛeᗫᕿٟึeྼስʮ͏ப΂ၾᅃ行fΪϤ̙ٝd
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̙ீཀɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻Ͼྼ行d݂ί̨北̹
਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪٙ઺ኪତرʕd઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟
ሯٙઋرމОkϤމ͉޼Ӻਗዚʘɓf 
 
  2࣬ኽெ金ϫ1989ձ௓ߵႴ1991ഃɛٙ޼Ӻdѩ೯ତ઺ࢪ઺ኪ࿒度࿁
઺ኪࣖ؈ʿኪ͛ኪ୦ٙ࿒度Ϟ޴຅೻度ٙᅂᚤdΪϤ͉޼Ӻਗዚʘɚ݊ซᐝ༆̨
北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度
މОkϤ̮d͉޼Ӻ͵ซઞӺ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪྼ݄εࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪจ見މОkϤމ͉޼Ӻਗዚʘɧf 
ୋɚື  ޼Ӻͦٙ 
    ࣬ኽɪࠑٙ޼Ӻਗዚd͉޼Ӻ˴ࠅٙ޼Ӻͦٙίઞী̨北̹਷͏ʕኪٟึ
ኪ୦領ਹ઺ࢪί઺ኪʕ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯʘତرe࿁ྼ݄εࠦΣʮ
͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度ʿ઺ኪจ見d˸౤Զྼ݄ʮ͏༟ሯ઺ԃʘ參ϽfՈ᜗
ϾԊd͉޼ӺʘͦٙϞɨ列ɧධj 
ɓeʱؓί̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኪʕd઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪ε
ࠦΣʮ͏༟ሯٙତرf 
ɚeᐝ༆̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵ
ٙ઺ኪ࿒度f 
ɧe׼ᐝ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺
ኪจ見f 
ୋɧື  ܙഈਪᕚ 
Աኽ޼Ӻਗዚၾͦٙd͉޼Ӻהઞীٙਪᕚνɨu 
ɓę北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኪʕd઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ
͏༟ሯٙତرމОk 
ɚę北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺
ኪ࿒度މОk不Νࡈɛߠ౻ᜊධʘ̨北̹਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度݊щϞࢨ異k 
ɧę北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪจ
  3見މОk 
ୋ̬ື  Τ൚ᙑ່ 
    ধਗ਼͉޼ӺʕהऒʿٙࠠࠅΤ൚ʱй說׼ʿޢ֛νɨu 
ఠe਷͏ʕኪɘ年ɓ஫ሙ೻ٟึኪ୦領ਹ 
͏਷ɞɤɖ年ɘ˜઺ԃ௅ʮбٙ਷͏઺ԃචݬɘ年ɓ஫ሙ೻ᐼၤၤࠅd਷͏
઺ԃචݬʘሙ೻ʱϓɖɽኪ୦領ਹdኪ୦領ਹމኪ͛ኪ୦ʘ˴ࠅʫ࢙dϾڢኪ߅
Τ၈d΢ኪ୦領ਹ੻Աኪ͛׌ΣeήਜცӋʿኪࣧᐑྤतЍdᅁ׌౤Զ፯ࡌሙ೻f  
Աኽ઺ԃ௅׵͏਷ɞɤɘ年ʮ̺ʘ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ᅲ行ၤࠅʕ
ה஝ᇍʘٟึኪ୦領ਹڷܸ୕዆ІҢeɛၾɛeɛၾᐑྤගʝਗᗫڷהପ͛
ʘٝ識領ਹd͵݊዆Υɛٙ͛πe͛ࠇe͛ݺၾ͛ն̬ɽᄴࠦʘʝਗᗫڷٙɓ၇
୕዆׌領ਹf 
ٟึኪ୦領ਹٙ˴ࠅʫ଄ܼ̍歷̦˖ʷeή理ᐑྤeٟึՓ度e༸ᅃ஝
ᇍe݁ط೯࢝e຾᏶ݺਗeɛყʝਗeʮ͏ப΂eඊɺ઺ԃe͛ݺᏐ͜eฌᚐᐑ
ྤၾྼስഃ˙ࠦٙኪ୦f 
͉޼Ӻה၈ٟึኪ୦領ਹ݊Աኽ઺ԃ௅މ੃ቮ਷͏הᏐՈ௪ʘਿ͉ঐ力
׵͏਷ɞɤɘ年ʮ̺ʘ਷͏ʕʃኪɘ年ɓ஫ሙ೻ᅲ行ၤࠅʕה஝ᇍʘሙ೻d
Ϥኪ୦領ਹ參๫༈ኪ୦領ਹʘٝ識ഐ࿴ʿኪ୦ː理ʘ連ᚃ೯࢝ࡡۆϾྌʱ̬ච
ݬdୋɓචݬމɓЇɚ年ॴeୋɚචݬމɧЇ̬年ॴeୋɧචݬމʞЇ六年ॴe
ୋ̬චݬމɖЇɘ年ॴdӊɓࡈචݬѩϞՉঐ力ܸᅺd͉޼Ӻה၈ٙٟึኪ୦
領ਹɗܸୋ̬චݬf 
 
൩e ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ 
͉޼Ӻה၈ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪdڷܸ׵ɘɤ̬ኪ年度ୋɓኪಂ΂઺̨北
̹ʮ立਷͏ʕኪ(ܼ̍jʮ立਷͏ʕኪeҁΌʕኪ਷ʕ௅ձ਷立৷ॴʕኪ਷ʕ௅)
  4ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʘ͍ό઺ࢪdШ不ܼ̍˾ሙ઺ࢪeྼ୦઺ࢪe΂
઺ӷ立਷͏ʕኪʿतࣿኪࣧٙ઺ࢪf ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ̍ўͦۃ΂઺歷̦eή
理eʮ͏ၾ༸ᅃʘ઺ࢪd͉޼Ӻʘ࿁൥̍ўͦۃ΂઺ۃࠑɧ߅ʘɓ̨ٙ北̹਷ʕ
઺ࢪf 
 
參eεࠦΣʮ͏༟ሯ 
εࠦΣʮ͏༟ሯ( multidimensional citizenship)ٙ฿念݊࣬ኽ Cogan ձ
Derricott ׵ 1998 年࿁׵̋ࣅɽeߵ਷eᅃ਷eҎ臘e˚͉eΖ˫利eஃ蘭eइ਷
ձߕ਷ഃɘࡈ਷࢕dɓɞɚЗਖ਼࢕ਂ༨਷ٙʮ͏༟ሯ޼Ӻd၈މ" The Citizenship 
Education Policy Study ᔊ၈ CEPS"fί CEPS ޼ӺʕdႩމʮ͏ᏐՈ௪ࡈɛe
ٟึe٤ගʿࣛග̬ࡈࠦΣٙʮ͏༟ሯd၈ʘމεࠦΣʮ͏༟ሯ Cogan & 
Derricottd2000 f 
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙʫ଄ܼ̬̍ࡈࠦΣjɓeࡈɛࠦΣj೯࢝ࡈɛྼስʮ
͏ᅃ行dί࿒度eᝈ念e行ਗɪ੃ቮࠋபٙԊ行iɚeٟึࠦΣj੃ቮʮ͏࿁ʮ
΍ԫਕٙᚗ論eী論e參ၾeయࠠ不Ν理念ၾᄆ࠽ٙۜᅃiɧe٤ගࠦΣj೯࢝
ʮ͏ঐ參ၾ不Ν໊ٟ(͉ήeήਜe਷࢕ձ༨਷)ٙԊ行i̬eࣛගࠦΣj੃ԃʮ͏
ܠᅇਪᕚאᙄᕚࣛdঐ不աࠢ׵ତίࣛගٙᇍᖚdܠᅇࡒᚥཀ̘ʿ͊來f 
 
ໍeεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ 
CoganഃɛႩމεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ( multidimensional citizenship education)Ԩ
ڢఊܸݔɓኪ߅א̥ࠢ׵ίሙ೻ʕdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃঐϓމኪࣧٙ዆᜗ं
؟d݊ኪࣧ઺ԃ݁ഄٙ˴ࠅͦᅺdԨܼ̍઺ԃٙ΢၇ᄴࠦdνjሙ೻e઺جe၍
理ၾଡ଼ᔌe຾൬ձ༟๕ʱৣeࢪ༟੃ԃձኪٟࣧਜᗫڷഃ΢˙ࠦCogan & 
Derricottd2000 f 
͉޼Ӻה၈ʘεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃdՉ዁Ъ່֛ۨڷܸա༊٫ί̨北̹਷
  5͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جʘ޼Ӻ ਪ՜(νڝ錄ɚ)ٙ෬
ഈഐ؈dܼ̍઺ኪତرe઺ኪ࿒度ձ઺ኪจ見ɧࡈᄴࠦf 
 
ͼe઺ኪ 
઺ኪ teaching א instructionɗܸ઺ࢪԱኽኪ୦ٙࡡ理ࡡۆd༶͜ቇ຅ٙ
˙جၾҦஔd刺ዧeܸኬձོ勵ኪ͛ІਗІ೯d˸༺ϓ઺ԃͦٙٙݺਗ˙ފ林d
1979f 
઺ኪݺਗ݊ɓልᕏe連ᚃٙ歷೻dऒʿ了઺ࢪeኪ͛eኪ୦ᐑྤeሙ೻e઺
ҿe˙جe൙量ഃΪ९f઺ࢪί઺ኪཀ೻ʕd˴ࠅٙ઺ኪݺਗϞɨ列ɖධjൢᓙ
ኪ͛ٙৎᓃ行މeӔ֛઺ኪٙͦᅺʿ፯኿઺ҿeӔ֛઺ኪٙ˙جeணࠇ઺ኪࠇ೥e
ዧ೯ኪ͛ٙਗዚeආ行ྼყٙ઺ኪ˸ʿආ行઺ኪ൙量林ᘒʆd1996:29f 
͉޼Ӻה၈ʘ઺ኪdڷ޼Ӻ٫ఱ઺ኪྼਕ຾᜕Ͼਗ਼઺ኪ່֛މjᇜᄳ઺ҿ઺
ࣩeணࠇ઺ኪݺਗeሙ೻ఊʩ˴ᕚe઺ࢪ઺ኪཀ೻e઺ኪ໾̂༟料eኪ୦ఊאЪ
ุఊʫ࢙d̥ࠅ઺ࢪୌΥɪࠑɓධ઺ኪݺਗdу၈ʘމ઺ኪf 
 
陸e઺ኪ࿒度 
࿒ 度attitudeܸ݊ࡈ᜗࿁ɛe࿁ԫe࿁մఖٙ˰ޢאפ൥ٙᝈ念אܠซה
ܵϞٙɓ၇ՈϞܵɮ׌ၾɓߧ׌ٙහΣੵ݆ጳd1989:62f 
  ઺ኪ࿒度teaching attitudeމ઺ࢪί੽ԫ઺ኪʈЪࣛdίႩٝeઋจʿ行މ
˙ࠦdהܵϞ࿁޴ᗫɛeԫeيʿ฿念ٙɓ၇ɓߧϾܵɮٙႩٝeઋชʿ行މහ
Σᘽ׋νd2000:3f 
͉޼Ӻהܸٙ઺ኪ࿒度ܸ݊ա༊٫ί̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جʘ޼Ӻ ਪ՜ʕ ઺ኪ࿒度量ڌ ܼ̍jਖ਼ุٝঐe
઺ኪઋྤeኪ͛ঐ力ձሙ೻ྼ݄̬ࡈᄴࠦ̻ٙѩʱ數dה੻̻ѩ數ฏ৷dڌͪ
̨北̹਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃฏහΣ׵͍ࠦeጐ
  6฽ٙ࿒度f

ݨe઺ኪจ見 
จ 見opinionஷ੬ܸࡈɛ࿁ɓ΁ԫྼٙᝈ念dટڐ׵ॆྼdШԨ不ᆽ֛d
ה˸ၾ৿ண不ΝdԨ不ცࠅᗇྼdɰӚϞϓމ֛論ٙ̀ࠅd̥̙說݊ɓ၇ซج઺
ԃɽᗘࣣd2000j430 f޼Ӻ٫Ⴉމ઺ኪจ見teaching opinionމ઺ࢪ࿁׵ձ઺
ኪ޴ᗫٙɛeԫeيהڌ༺ٙ޶جf 
  ͉޼Ӻהܸٙ઺ኪจ見݊˸ա༊٫ί̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جʘ޼Ӻਪ՜ʕ઺ኪจ見௅΅ܼ̍j˕ܵࡡ
Ϊeྼ݄Ѣྤe઺ኪ˙جe઺ኪᙄᕚe༟料來๕eࢪ༟੃ԃձආࡌ˙όɖධᄴࠦ
ٙᕚͦ෬ഈઋرf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  7ୋʞື  ޼ӺᇍఖၾࠢՓ 
Աኽ޼Ӻਗዚၾͦٙdধਗ਼޼ӺᇍఖၾࠢՓޢ֛νɨj 
ఠe޼Ӻᇍఖ 
ɓe޼Ӻήਜ 
̨北̹ʮ立਷͏ʕኪ(ܼ̍jʮ立਷͏ʕኪeҁΌʕኪ਷ʕ௅ձ਷立৷ॴʕኪ
਷ʕ௅)dШ不ܼ̍ӷ立਷͏ʕኪʿतࣿኪࣧf 
ɚe޼Ӻ࿁൥ 
    ͉޼Ӻ˸̨北̹ʮ立਷͏ʕኪ(ܼ̍jʮ立਷͏ʕኪeҁΌʕኪ਷ʕ௅ձ਷立
৷ॴʕኪ਷ʕ௅)  ɘɤ̬ኪ年度ୋɓኪಂ΂઺ٟึኪ୦領ਹʘ͍ό઺ࢪމ޼Ӻ
࿁൥dШ不ܼ̍˾ሙ઺ࢪeྼ୦઺ࢪe΂઺ӷ立਷͏ʕኪʿतࣿኪࣧٙ઺ࢪfה
ፗٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ̍ўͦۃ΂઺歷̦eή理eʮ͏ၾ༸ᅃɧ߅ʘɓٙ઺ࢪf  
ɧe޼Ӻʫ࢙ 
͉޼Ӻ˴ࠅ˸｢εࠦΣʮ͏༟ሯ理論｣މ޼ӺԱኽdઞী઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪ε
ࠦΣʮ͏༟ሯʘ઺ኪତرe࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯהܵٙ઺ኪ࿒度ʿ઺ኪจ見ɧ
ࡈᄴࠦf 
̬e޼ӺʈՈ 
͉޼Ӻ參ϽCoganձDerricott(1998)༨਷ٙʮ͏༟ሯ޼Ӻ(CEPS)ၾεࠦΣʮ͏
༟ሯ(MDC)޴ᗫ޼Ӻ˖ᘠ༟料dܔ立޼Ӻݖ࿴ʿ理論dІᇜ｢̨北̹਷͏ʕኪٟึ
ኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جʘ޼Ӻ｣ਪ՜ਂމ͉޼Ӻʘ޼ӺʈՈf 
൩e޼ӺࠢՓ 
͉޼Ӻ˸̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪމ࿁൥dΪϤd޼Ӻഐ؈ೌ
جપ論ЇՉ˼ɘ年ɓ஫ሙ೻ኪ୦領ਹeՉ˼઺ԃචݬאήਜf 
͉޼Ӻɗમਪ՜ሜݟجdሜݟ̨北̹ʮ立਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦ
Σʮ͏༟ሯ઺ԃ޶ج઺ኪତرe઺ኪ࿒度ձ઺ኪจ見ʘତرf್ϾІ௓όٙ
  8ਪ՜ሜݟ易ա෬ഈ٫˴ᝈٙٝᙂʿٟึಂ஢ٙː理Ϊ९ᅂᚤՉ෬ഈഐ؈f 
͉޼ӺהԴ͜ʘ޼ӺʈՈεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جਪ՜dڷ޼Ӻ٫࣬ኽ
޼Ӻݖ࿴e理論ਿᓾձ參ቡ޴ᗫ޼ӺהІᇜdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙᇍఖޟᄿd
͉޼Ӻස০࿁數ධ޼Ӻ٫הᗫ切ʘ௅΅̋˸ᇜՓd݂͉޼Ӻਪ՜ʫ࢙ʘ଄ႊࠦd
Ϟܙܝᚃʱؓၾ޼Ӻf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  9ୋ六ື  ޼Ӻ˙جၾӉ᜷ 
ఠe޼Ӻ˙ج 
    ͉޼Ӻމ༺ۃࠑ޼Ӻͦٙdમ՟޼Ӻ˙جνɨj 
ɓe˖ᘠʱؓج 
    ʱؓϞᗫʮ͏༟ሯ઺ԃʿεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃʘ਷ʫ̮޴ᗫ˖ᘠdᔾ૶ɚɤ
ɓ˰ߏʮ͏הᏐՈ௪ٙʮ͏༟ሯdԨઞীεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙʫ଄dਂމ͉޼
Ӻٙ理論࣬ኽf 
ɚeሜݟ޼Ӻج 
    ( ɓ)࣬ኽ Cogan ձ Derricott(1998)ٙ༨਷׌ʮ͏༟ሯ޼Ӻ(CEPS)ၾεࠦΣʮ͏
༟ሯ(MDC)޴ᗫ޼Ӻʫ࢙d˸޼Ӻ٫Іᇜʘ｢̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جʘ޼Ӻ｣ਪ՜ਂމሜݟʈՈf 
    ( ɚ)࿁̨北̹ʮ立਷ʕdԱ፯ᑘਜྌʱ˙όdࡒમʱᄴᓉණձ便利՟ᅵ˙جd
פ՟̨北̹ʮ立਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺ࢪਂމሜݟ࿁൥f 
    ( ɧ)ਗ਼ሜݟה੻༟料዆理d೮錄ԨԴ͜ཥ໘ආ行୕ࠇʱؓf 
    ( ̬)ʱؓ୕ࠇഐ؈dԨᅠᄳ޼Ӻజѓf 
൩e޼ӺӉ᜷ 
࣬ኽ޼Ӻਗዚၾͦٙd͉޼ӺᏝ֛ɨ列޼ӺӉ᜷j 
ɓeႎණ޴ᗫ˖ᘠ 
ɚeᏝ֛޼Ӻࠇ೥ 
ɧeᇜࠈ޼ӺʈՈ 
̬e፯՟޼Ӻ࿁൥ 
ʞeྼ݄ਪ՜ሜݟ 
六eʱؓԨ୕ࠇ༟料 
ɖeᅠᄳ޼Ӻజѓ 
  10ୋɚ௝  ˖ᘠઞী 
͉௝ٙ˴ࠅͦٙίீཀ˖ᘠઞীᐝ༆εࠦΣʮ͏༟ሯٙ理論ʫ଄dЪމ͉޼
Ӻٙ理論ਿᓾdԨᔟ˸ܔ立޼Ӻݖ࿴f͉௝΍ʱމ̬ືdୋɓືઞীʮ͏༟ሯၾ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ଄່tୋɚືઞӺʮ͏༟ሯ฿念ٙ೯࢝tୋɧືᙕࠑεࠦΣʮ͏
༟ሯ理論ၾεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙྼ݄tୋ̬ື論ࠑεࠦΣʮ͏༟ሯၾɘ年ɓ஫
ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʘᗫڷiୋʞືઞী઺ኪ࿒度ၾ޴ᗫ޼Ӻf 
 
ୋɓື  ʮ͏༟ሯၾʮ͏༟ሯ઺ԃٙ଄່ 
ఠeʮ͏༟ሯٙ଄່ 
Ң਷ኪ٫࿁׵"citizenship"ɓ൚Ϟ不ΝٙᔕᙇdϞᙇϓʮ͏༟ࣸ e ʮ͏Ԓ
΅ e ʮ͏׌ e ʮ͏ंሯ e ʮ͏९ቮ e ʮ͏༟ሯאʮ͏९ሯഃf ʮ
͏༟ࣸձʮ͏Ԓ΅ഹࠠج律e݁طٙจ່d੶ሜʮ͏ٙԒʱήЗeᛆ利ʿ
່ਕٙী論tʮ͏׌ձʮ͏ंሯٙจ່༰פ൥dعܸʮ͏ٙː理හΣt
ʮ͏९ቮձʮ͏༟ሯڌͪʮ͏ᏐՈ௪ٙ९ሯ quality¡ dܼ̍ٝ識eઋชe
࿒度eᅃ行eᄆ࠽eঐ力ഃ ੵӸඪd1999u41¡ f 
੽઺ԃٙᝈᓃϾԊdੵӸඪ 1999¡Ⴉމᙇϓʮ͏༟ሯ༰މቇ຅dԨႩ
މʮ͏༟ሯ不֝ڻࠢ׵݁طאج律ɪഹࠠᛆ利ʿԒʱٙෂ୕จ່dϾᏐ̍ў
ɓࡈ਄Όٙʮ͏ה̀඲Ո௪ٙٝ識eப΂eᅃ行e࿒度eᄆ࠽ʿঐ力f͉޼Ӻમ
՟ϤɓᝈᓃႩމ"citizenship"މɓልΥٙ฿念d଄່޴຅ልᕏd̀඲ൖԴٙ͜ఙΥ
Ͼഗʚ不Ν່֛ٙf 
 
ɓe਷̮ኪ٫࿁ʮ͏༟ሯ଄່ٙী論 
Turner1993u2ਗ਼ʮ͏༟ሯൖމίج律e݁طe຾᏶e˖ʷٙྼስ狀࿒d
ൖࡈɛމՉٟึٙɓ΅ɿd੶ሜྼስٙ฿念dʮ͏༟ሯٙ฿念ึᎇഹ不Νٟึٙ
  11ج律e݁طe຾᏶e˖ʷʘᜊቋၾࢨ異ϾϞה不Νf౬Ԋʘdʮ͏༟ሯ݊ਗ࿒ٙ
฿念dึΪࣛΪήϾҷᜊՉ່֛f 
Clarke1994u175Ⴉމί不Νٟึٙʮ͏༟ሯϞഹ不Νٙᛆ利ձப΂dΪ
Ϥᛆ利ձப΂ٙ஝֛Ԩೌ౷ཁٙࡡۆ來ޢ֛fʮ͏༟ሯίٟึʕ݊ՈϞ೯࢝׌Ԩ
௴ி理ซʮ͏༟ሯᗴ౻dʮ͏༟ሯ̙˸ܔ立ί理念eڦ念ձᄆ࠽ٙਿᓾʘɪf 
Barbalet 1988¡͵౤̈ʮ͏༟ሯΝࣛՈϞԒʱήЗձᛆ利ٙतሯdϾݔԬᛆ
利ձ່ਕ݊ცࠅ޴౤Ԩ論dί͏˴਷࢕ʕʮ͏༟ሯٙਿᓾܸ݊Ϟঐ力̘參ၾ݁ط
Ӕഄٙ຾᜕dீཀʮ͏參ၾྼስ፯ᑘᛆձ፭ςج律fBarbalet 1988¡Ⴉމ Aristotle
ਗ਼ʮ͏༟ሯ່֛މϞࣖ率ٙ參ၾίᛆ利ٙᄲᙄձྼስdϾତί਷࢕ٙʮ͏༟ሯᓒ
࢝༨൳了ٟึٙᇍᖚfତ˾ʮ͏༟ሯٙପ͛ீཀٟึՓ度dจܸהϞɛ͏݊ʮ͏d
ίج律ʘۃɓ律̻ഃdΪϤӚϞɛ͏אྠ᜗ኹϞΥجٙतᛆf 
Cooper1984u144ۆႩމʮ͏༟ሯ݊ɓ၇ήЗၾԉЍdՉޢ֛了໊ٟʕࡈ
йϓࡰٙᛆ利ၾ່ਕfவ၇ήЗၾԉЍd̙ঐ݊͟ኮجeج律࣬ኽ༟ࣸeᛆ利ၾ
່ਕ̋˸͍ό஝֛tʮ͏༟ሯɰ̙ঐ݊͟ᄆ࠽eෂ୕ၾ΍識̋˸ڢ͍όٙӔ֛f
ʮ͏ɗ݊ɓࡈत໊֛ٟd຾͍͟όאڢ͍όϾண֛Չʮ͏ήЗٙɛˏІጽ౮ਿd
2001u130 f 
Heater1990Ⴉމʮ͏༟ሯٙʫ଄݊͟ɓࡈʊ່֛ٙج律אٟึٙήЗeɓ
၇݁طႩΝٙจ່e࿁׀༐ʿப΂ٙࠅӋe࿁ᛆ利ٙಂܙ˸ʿ࿁λ行މٙкᓙɓ
ӻ列޴ᗫٙจ່ה࿴ϓdϤ၇ήЗ್̀ڝഹ׵˴ᛆዹ立ٙ਷࢕f 
ᎇഹ݁طՓ度ʿٟึᐑྤٙҷᜊdMarshall1965ಀᓥॶߵ਷ኪ٫࿁ʮ͏༟
ሯٙী論Ͼ౤̈˾ڌ׌ٙᝈᓃd˼ਗ਼ʮ͏༟ሯਜʱމɧࡈ˴ࠅᛆ利ᇍఖu 
(ɓ)̹͏ᛆ civic rights¡uయࠠࡈɛІٙ͟ᛆ利dܼ̍ɛԒІ͟eԊ論ձܠ
ซІ͟e֚઺ڦ΃І͟eኹϞӷϞৌପᛆၾટաʮ̻ᄲкٙᛆ利d̹͏ᛆ݊ί̻
ഃձج律͍຅೻ҏٙਿᓾɪ̘ڭღձၪᚐɓࡈɛהϞٙᛆ利d̹͏ᛆঐᜫࡈɛ௴
ிྠ᜗eٟึձ΢၇ҖόٙΥЪձᜊቋdவ݊ɤɞ˰ߏʮ͏༟ሯ˴ࠅٙ೯࢝f 
  12(ɚ)݁طᛆ political rights¡u˴ࠅ݊參ၾ݁طӔഄཀ೻ٙᛆ利dуʮ͏͉Ԓ
ՈϞ፯ᑘא஗፯ᑘٙᛆ利dவ݊ɤɘ˰ߏʮ͏༟ሯ˴ࠅٙ೯࢝f 
(ɧ)ٟึᛆ social rights¡uܼ̍了ɓࢁ੽ቇ຅ٙ຾᏶福利ձτΌՑ΍Ԯ˖׼
ٟึٙ፲ପၾ͛ݺ˥๟ٙᛆ利dܼ̍ʮ͏઺ԃeᔼ療ڭᎈḛุڭᎈၾ老ɛ年金d
݊ၪܵ௰Э͛ݺ˥๟ה̀ცٙᛆ利dவ݊ɚɤ˰ߏʮ͏༟ሯ˴ࠅٙ೯࢝f 
Marshall1965੶ሜʮ͏༟ሯఱ݊ᛆ利rightsٙᝈ念dʮ͏༟ሯ݊ɓࡈԒ
ʱήЗረʚݔࡈ໊ٟٙהϞϓࡰኹϞdਿ׵࿁ᛆ利ձப΂ٙయࠠdהϞՈϞʮ͏
༟ሯٙϓࡰ̻݊ഃٙfʮ͏༟ሯ݊ڭᗇӊࡈɛ都݊ҁ዆ʿ̻ഃٟٙึϓࡰd̥Ϟ
຾͟ᄣ̋ɛ͏ٙᛆ利dʑঐՈϞٟึϓࡰٙᓥ᙮ชf 
˸ɪኪ٫˴ࠅ݊੽І͟˴່ٙᝈᓃdਗ਼"citizenship"ൖމԒ΅ήЗٙڭღၾᛆ
利ٙᐏ՟fϾ Oldfield1990ۆ੽̤ɓࡈԉ度來ޢ֛ʮ͏༟ሯٙ଄່dႩމʮ͏
༟ሯ̙說݊ɓ၇ԒʱήЗd更݊ɓ၇ྼስ行ਗd不ස݊ɓ၇ᛆ利d更݊ɓ၇ப΂f
ʮ͏༟ሯٙʫ଄dܼ̍ʮ͏࿁Չ行މІ律ၾІ˴׌ٙ᜗Ⴉeʮ͏־Ϥගٙʾሒၾ
ٟึ聯ᖩd˸ʿʮ͏࿁ՉٟึԉЍၾʮ΍利益ٙкᓙঐ力ˏІੵ੃อd2003u
62-63 fOldfield ൖʮ͏༟ሯٙʫ଄މɓ၇ήЗd݊ɛ͛Ͼ݅ϞٙdᏐաՑج律ٙ
Ⴉ̙ၾڭღdеա਷࢕ၾՉ˼ࡈɛٙ不຅ڧ͕אʍऒ Oldfieldd1990u190¡ f 
Conover 1995¡ۆ੽໊ٟ˴່ٙᝈᓃ來ޢ֛"citizenship"d˼Ⴉމʮ͏༟ሯ֛
່ࡈɛၾ݁ط໊ٟ political community¡ගٙਿ͉ᗫڷd݁ط໊ٟ݊͟ϓࡰၾՓ
度ה΍Νଡ଼ϓٙdΪϤʮ͏༟ሯఱ݊ࡈйʮ͏ၾՓ度ʘගٙᗫڷfίவࡈਿᓾɪd
ӊࡈʮ͏̀඲ࠦ臨ٙਪᕚ݊uҢ݊ምvҢᏐ༈ਂ什ჿ Conover(1995)ܸ̈ʮ͏༟ሯ
̍ўɧࡈࠅ९ ˏІੵӸඪd2002au6¡u 
(ɓ)ج律ࠅ९uܸٙ݊ϓࡰٙج律ήЗၾԒ΅dՉ஝֛ʮ͏޴ᗫٙج律ᛆ利ၾ
່ਕf 
(ɚ)ː理ࠅ९uܸٙ݊ʮ͏ႩΝ  citizen identity)dɰ݊ɓ၇ʮ͏จ識 sense of   
citizenship dʮ͏ί༈݁ط໊ٟʕ຾͟了༆͉Ԓٙᛆ利ၾ່ਕd˸ʿձ໊ٟϓࡰග 
  13ٙᗫڷהପ͛ٙɓ၇ઋชdவ၇ʮ͏ႩΝ̙˸෧ிʮ͏־Ϥᗫڷ͉ٙሯd௴ிʮ 
͏ʘගٙྠഐdආϾ౤؁ٟึٙኑၳ力f 
(ɧ)行މࠅ९uܸٙ݊Ϟᗫʮ͏ԉЍίʮ΍領ਹݺਗ˙ࠦٙྼስd͵ၾʮ͏ᅃ
行Ϟᗫf 
Ϥ̮d͵Ϟኪ٫੽઺ԃٙᝈᓃ̘ઞীʮ͏༟ሯٙ଄່dKerr(2003u5)˴ੵʮ
͏༟ሯܼ̍઺ԃڡˇ年๟௪ϓމʮ͏ٙԉЍձப΂dʮ͏༟ሯ੽͉ήe਷࢕ձ༨
਷ٙᄴࠦ來઺ኬڡˇ年ٝ識eҦঐʿίٟึʕҲစϞᅂᚤ力ٙԉЍfίࡈɛᄴࠦd
ʮ͏༟ሯ݊Ϟᗫٟึٙ዆Υdд؂̻ഃٙღᖟd例νuܿ኷၇ૄ؜ൖ˴່ձՓ度
ɪٙ׌й؜ൖtί݁طձٟึᄴࠦdʮ͏༟ሯ௴ிٟึॣҏ̘Ꮝп౤ԶτΌϾӚ
ϞᏀҵٟٙึ(Kerrd2003u5)f 
Audigier(1998)Ⴉމʮ͏༟ሯ઺ԃ݊εʩʷٙ฿念dܼ̍ତ˾͏˴ٟึٙ݁ط 
eٟึe຾᏶e˖ʷeᐑྤձ倫理ٙᄴࠦdՉͦᅺί੃ቮ͏˴͛ݺʕࡈɛ˴ਗձ
ࠋபٙ參ၾdί不Νٙ͏˴Փ度ձྠ᜗ʘගd௴ிʮ̻eྠഐձٟึٙኑၳ力(ˏ
І Kerrd2003u7)f 
Eyler&Giles(1999)͵ܵεʩʷٙ฿念dႩމʮ͏༟ሯܼ̍ʞ˙ࠦ(ˏІර͗d
2001u25)  u 
(ɓ)ᄆ࠽(values)  uҢᏐ༈ਂ( I ought to do)  t 
(ɚ)ٝ識(knowledge)  uҢٝ༸ਂ什ჿʿމ什ჿ( I know what I ought to do and 
why)  t 
(ɧ)ঐ力(skills)  uҢٝ༸νО̘ਂ( I know how to do )  t 
(̬)̌ࣖ(efficacy)  uҢ̙˸̘ਂdϾ˲ٝ༸Ңٙр力ึ੭來不Ν( I can dod 
and it makes a difference)  t 
(ʞ)ו諾(commitment)  uҢ̀඲˲ึਂ( I must and will do)  f 
̤̮dJohn Cogan ͵੽εʩٙᝈᓃ̘ޢ֛ʮ͏༟ሯٙ฿念dႩމʮ͏༟ሯ݊
ܼ̍ɓ၇ٝ識eҦঐeᄆ࠽ձंሯٙจ識dʮ͏༟ሯܼ̍ʞɽᇍᖚ(Cogand2000u
  142-7)u 
(ɓ)ႩΝช(a sence of identity)u਷࢕ႩΝชձฌ਷ːމʮ͏༟ሯٙ˴ࠅࠅ९ 
fΌଢʷί΢਷ග݁طe຾᏶eٟึe˖ʷഃᄴࠦ੭來Όࠦٙᅂᚤdෂ୕̥੶ሜ
਷࢕ႩΝٙʮ͏༟ሯ不ԑ˸ࠦ࿁ɚɤɓ˰ߏٙܿ኷d౬句༑說dʮ͏༟ሯ઺ԃ݊
ცࠅમ՟εࠦΣٙ௄ࢰdʮ͏༟ሯ̀඲ܼ̍਷࢕ձ༨਷ٙࠦΣf 
(ɚ)ʮ͏ᛆ利ձረᛆu࣬ኽ Marshall ί 1950 年ה౤̈ٙ޶جd˴ੵʮ͏ٙᛆ 
利Ϟɧ類u̹͏ᛆe݁طᛆʿ຾᏶ձٟึᛆfவԬᛆ利Ꮠ༈νОַФ?ίʮၾӷ領
ਹʕdቇ຅̻ፅٙᛆ利݊什ჿ?ࡳԬ݊ࡈɛٙᛆ利?ࡳԬٟ݊ึ዆᜗ٙᛆ利?வԬਪ
ᕚڌͪʮ͏༟ሯԨڢ݊᎑࿒ٙྼስdϾ݊ن論q不ႩΝqنᚗqਗ࿒ʿҷᜊٙཀ
೻f 
(ɧ)່ਕձப΂uʮ͏༟ሯܼ̍ɓӻ列່ٙਕձப΂fʮ͏༟ሯᎇഹ່ਕڌତ
ݔԬப΂dܼ̍ҳୃٙப΂q፭ςج律qᖮ೼qయࠠՉ˼ɛٙᛆ利ձྼስࡈɛٟ
ึ່ٙਕq參ၾʮ΍ԫਕf 
(̬)˴ਗ參ၾʮ΍ԫਕ  u˴ਗ參ၾʮ΍ԫਕʊܔ立ίڗɮٙෂ୕d̙˸৛๑
Ց̚Ҏ臘ࣛಂਜʱɓࡈλɛձλʮ͏fɓࡈλɛٙ͛ݺ݊Υ׵༸ᅃձ࿲ᚑٙd不
ცࠅ࿁參ၾʮ΍ԫਕϞጳሳtɓЗλʮ͏ί˼ٙӷɛ領ਹ݊樂׵пɛԨו諾̘參
ၾʮ͏ձʮ΍ٙ͛ݺf 
(ʞ)ટॶਿ͉ٟٙึᄆ࠽uਿ͉ٟٙึᄆ࠽dܼ̍ڦ΂qΥЪqయࠠɛᛆձʮ 
͏ᛆ利qίج律ٙ஝ۆʘʫ༶Ъഃfਿ͉ٟٙึᄆ࠽̙˸ᏍпҖϓ࿁਷࢕ٙतࣿ
ႩΝձ௴ிٟึπίٙᄆ࠽f 
ၝɪהࠑd޼Ӻ٫೯ତj਷̮ኪ٫࿁׵ʮ͏༟ሯ່֛ٙʱމʞࡈᄴࠦd੽ᛆ
利eப΂e࿁໊ٟٙႩΝe઺ԃٙᝈᓃձεʩʷٙԉ度來່֛ʮ͏༟ሯdՉޫί
ઞীʮ͏ίٟึʕᏐҲစٙԉЍeኹϞٙᛆ利ᇍఖeਂՑٙப΂e࿁໊ٟٙႩΝ
೻度e઺ԃᏐ੃ԃʮ͏Ո௪ٝ識e࿒度ձঐ力ٙᇍᖚd੽வԬኪ٫ٙ論ᓃd೯ତ
ʮ͏༟ሯ່֛ٙึΪ不Νࣛ˾ձٟึତرdϾҖϓ不Νʮ͏༟ሯٙ଄່f 
  15ɚe਷ʫኪ٫࿁ʮ͏༟ሯ଄່ٙী論 
林˦׶ 199j¡࿁׵ʮ͏༟ሯ່֛ٙމ͏˴ٟึʕٙʮ͏d不̥݊年တɚ
ɤ๋eӚϞፉྮʮᛆٙՓ൒eϞ行Դʮ͏ᛆ利ʘਿ͉ঐ力d֠੻Ո௪࿁˼ɛ̻ഃ
ٙਿ͉ᛆ利ձІٙ͟యࠠe࢙Ҝ؜見e理׌๖ஷձী論eՈϞʮ̻จ識eయࠠʮ
΍஝ᇍe履行ࡈɛ່ਕഃʮ͏ᅃ行f 
ᘽࢤʆ199jܸ̈ʮ͏༟ሯί׵੶ሜʮ͏ၾՉܔ࿴ٙ᜗Փʘගٙᗫڷd
͏˴ٟึცϞɓ֛೻度ٙʮ͏ᅃ行ձʮ΍精神dʮ͏༟ሯ不̥݊͏˴ٟึၪܵਿ
͉ഐ࿴ٙ̀ࠅૢ΁d更݊ܔ立͏˴ٟึਿ͉ഐ࿴ٙۃ౤d͏˴ٟึৰ了Υ˷່͍
ٙਿ͉ഐ࿴ʘܔ立d更੻Җ෧Ո௪ɓ֛༟ሯe࿒度ձႩΝชٙʮ͏iʮ͏༟ሯ̍
ܼɧࡈᄴࠦjᛆ利eᅃ行ၾப΂eႩΝชձయࠠeוႩࢨ異f 
ʮ͏༟ሯٙ଄່ί੶ሜɓࡈʮ͏͉ԒהᏐՈ௪ٙ༟ሯא९ቮdމΪᏐٟ
ึܢᒓٙᜊቋdʮ͏઺ԃٙͦٙᏐጐ฽੃ቮʮ͏ՈϞତ˾͏˴ٟึ̀௪ٙʮ͏༟
ሯ 劉ߕᅆd2000u25¡ f 
劉ڛ࿲ձ林麗ീ2000u117Ⴉމʮ͏༟ሯ˴ࠅί說׼О၇༟ࣸ ༟ሯe
९ሯ)ٙʮ͏d݅ঐ᜗ତՉࡈɛจқdϓఱՉࡈɛқุdɦঐࡒᚥ਷࢕ʿٟึ໊ٙ
᜗利益fΪϤʮ͏༟ሯٙ੃ԃאʮ͏९ቮٙ౤؁dϓމ຅ۃ઺ԃʈЪٙࠠࠅ΂ਕd
ޟЇ݊዆ࡈ਷࢕೯࢝ٙᗫᒟf 
    ࣬ኽ๝׼׀(1997u5)ഃٙ޼Ӻdהፗٙʮ͏༟ሯڷܸʮ͏࿁ІԒίʮ΍領ਹ
ԉЍٙႩΝชd˸ʿʮ͏參ၾʮ΍ԫਕה̀ცٙᅃ行ձٝঐf 
࿋૴బ(1995u20-22)Ⴉމʮ͏༟ሯ݊ࡈɛ參̋ʮ΍͛ݺࣛٙԒʱޢ֛dܼ̍
ɓଡ଼ᆽ切ٙᛆ利ձ່ਕdΝࣛɰ݊ݔ၇ٟึ༸ᅃձ݁ط༸ᅃٙྼତdν፭ςج律e
ᆠː參ၾʮ΍ԫਕeՈ˰ޢᝈeయࠠйɛe࢙Ҝ異ʉe࿁ٟึ່͍ʿᛆ利່ਕ޴
࿁ٙࠠൖeฌ਷ːഃf 
ੵӸඪ(2002au6-7)˴ੵʮ͏༟ሯܸ݊ࡈɛঐ࢝ତ見識ᄿ௹eוዄப΂eՈϞ
ʮ͏จ識e਷࢕ᝈ念ʿʮ͏參ၾঐ力fତ˾ʮ͏༟ሯٙ଄່d不Ꮠڻࠢ׵݁طא
  16ج律ɪഹࠠᛆ利(rights)ʿԒ΅(status)ٙෂ୕จ່ d Ͼڷ̍ўɓࡈ਄Όٙ͏˴ʮ͏ה
̀඲Ո௪ٙٝ識eப΂eᅃ行e࿒度eᄆ࠽ʿঐ力dԨ˲ڌତ͟ІʉЇ˼ɛeٟ
ึ(ٟਜ)  e਷࢕e˰ޢɗЇ͛࿒ٙεᄴϣʮ͏༟ሯf 
    ᓥॶɪࠑ਷ʫኪ٫࿁׵ʮ͏༟ሯ່֛ٙd޼Ӻ٫೯ତjʮ͏༟ሯٙ଄່不̥
ίᛆ利ٙᇍᖚd͵੽ப΂ձʮ͏ᅃ行來Җ෧ʮ͏༟ሯdʮ͏ࡈɛٙʮ͏ᅃ行ঐආ
Ͼପ͛࿁ʮ領ਹٙʮ͏ႩΝeʮ͏參ၾձʮ͏ப΂ٙྼስdΪϤʮ͏༟ሯٙ଄່
ܼ̍ᛆ利eப΂eႩΝe參ၾձᅃ行ഃᄴࠦf 
 
൩eʮ͏༟ሯ઺ԃٙ଄່ 
ɓeʮ͏༟ሯ઺ԃٙʫ଄ 
ʮ͏༟ሯ઺ԃ݊ᄆ࠽઺ԃ(value education)dவԬᄆ࠽݊ᄿعٙdܼ̍:༸ᅃe
͏˴ᄆ࠽eɛ༸˴່ᄆ࠽(humanitarian values)ձ݁طeٟึ࿒度 Cogan & MorriTd
2001iPatricLd199¯PrinUd1999 fᑘ例ϾԊdவԬᄆ࠽ܼ̍j
ɓ行ਗ˴່(activism)eٟึ່͍e࢙̍ձ了༆不Ν˖ʷ(Printd1999)i 
ɚయࠠձ༸ᅃкᓙ(Patrickd1997)i 
ɧ݁طڦ΂e݁طጳሳձ̌ࣖชi 
̬ᗫᕿeᗫːɛ類యᘌձІҢ೯࢝(Pratted1988)f
Douglas(2002:105)Ⴉމʮ͏༟ሯ઺ԃ̙݊஗࿀ᙂא׼ᜑٙ力量̘೯࢝ኪ͛ٙ
ٝ識dீཀ歷̦אͦۃٟึʕᗫ׵ִ݁eج律ձ݁طٙٝ識dவԬٝ識ܼ̍͏˴
ٙࣨːᅃ行fButts(1988Ⴉމٙࠠࠅࣨːᅃ行ܼ̍:່͍e̻ഃeᛆ۾(authority)e
ॆ理eฌ਷ːeІ͟eࢨ異eᒯӷᛆe͍຅೻ҏ(due process)eৌପᛆձɛᛆˏ
І Douglasd2002:105)fBahmueller and Patrick(1999ۆᓒ࢝ɪࠑٙࣨːᅃ行ܼ̍:
ɛ͏˴ᛆٙ理念eε數Ӕe༐ྼձක׳፯ᑘe຾᏶ٙዚึձϞࠢٙኮ݁᜗Փִ݁
ˏІ Douglasd2002:105)f 
̤̮dCrick(1998ۆႩމ༸ᅃᄆ࠽݊ʮ͏༟ሯ઺ԃٙࣨːˏІ Potterd 
  172002:61)dவԬᄆ࠽ܼ̍j 
ɓᗫː໊ٟʮ΍ഛi 
ɚ޴ڦɛ類యᘌձ̻ഃi 
ɧ࢙̍ٙྼስi 
̬Ϟۇं̘ࣔሊݔࡈᝈᓃi 
ʞӔ֛ڌତʮ̻͍຅ٙ行ਗi 
六ו諾ঐϞጐ฽˴ਗٙʮ͏༟ሯձқᗴ؂ਕi 
ɖᗫːɛᛆձᐑྤf 
  ᔊԊʘdʮ͏༟ሯ઺ԃ݊Ꮝпʮ͏೯࢝ᄆ࠽eٝ識e༸ᅃձ͏˴ᅃ行ٙ˙όf  
 
ɚeʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺ 
Hung(2002:23)Ⴉމʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺ̘݊Ꮝпኪ͛೯ٟ࢝ึٝ識(social 
understanding)ձʮ͏ࣖঐ(civic efficacy)fٟึٝ識݊ᗫ׵ɛ類ٟึ˰ޢٙٝ識d
ܼ̍jࣛගe٤ගeྠ᜗͛ݺe຾᏶ତ൥e˖ʷe֚઺ձ݁طՓ度ഃfʮ͏ࣖঐ
ܸᗴจ̘ྼስʮ͏༟ሯٙப΂dܼ̍:參ၾ͏˴ཀ೻eయࠠɛ類͛ݺձڮආʮ΍ഛf  
Print(2003:130-131)Ⴉމʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺ̘݊ᜫ͊來ٙ˰˾࿁ආӉٙ݁ط
ו諾契ߒ(political engagement)ਂ๟௪ f Parker Ⴉމίɚɤɓ˰ߏڋʮ͏༟ሯ઺ԃٙ
ͦᅺ݊ίኪࣧᜫኪ͛Νࣛঐ參ၾί͏˴઼ႆ(democratic enlightenment)ၾ݁طו諾
契ߒ(ˏІ Printd2003:130
iParker(2001:99)ܸ̈݁طו諾จܸʮ͏༟ሯٙ行ਗא
參ၾٙ領ਹd੽ҳୃeટᙃʮ΍ԫਕe࿁ʮ΍ਪᕚٙᄲᙄdeliberation eᘩ፯ݺ
ਗe參ၾʮ͏ˀ࿁e؎໤eᇦʈeˀҤձՉ˼Җόٜٙટ行ਗt͏˴઼ႆܸ݊༸
ᅃۜ行Ⴉٝٙٝ識eਿ๟ձҖϓ契ߒٙו諾(ܼ̍͏˴͛ݺٙ理ซٝ識eІ͟ձ͍
່ٙו諾ഃ)f 
Bahmueller and Patrick(1999dˏІ Douglasd2002:105)Ⴉމ͏˴ʮ͏༟ሯ̀඲
੃ԃٙᅃ行ձ٢׌(dispositions)Ϟj 
  18ɓڮආʮ଺福利ձ໊ٟٙʮ΍ഛi 
ɚוႩ̻ഃ༸ᅃᄆ࠽ձӊࡈɛٙయᘌi 
ɧయࠠձڮආӊࡈɛ̻ഃኹϞᛆ利i 
̬ࠋபձϞࣖή參ၾί݁طձʮ͏ٙ͛ݺi 
ʞࠋபִٙ݁݊ਿ׵஗୕ط٫ٙΝจi 
六ྼስʮ͏ᅃ行ϓމঐ੄ІҢ၍理ٙɛi 
ɖ˕ܵձၪܵ͏˴ࡡۆձྼስf 
  ᓥॶϾԊdʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺ݊Ꮝпʮ͏ᐏ੻ٟึ͛ݺٙ޴ᗫٝ識e履行
ʮ͏ப΂eʮ͏參ၾձʮ͏ᅃ行dڮආɛᛆe͏˴ձ໊ٟٙʮ΍ഛʘྼስf 
 
ɧeʮ͏༟ሯ઺ԃٙሙ೻˴ᕚ 
ʮ͏༟ሯ઺ԃၾሙ೻޴ᗫٙ˴ᕚၾᒈැܼ̍(Printd200j132
j͏˴ࡡۆձ 
ཀ೻e͏˴ʮ͏༟ሯٙᄆ࠽eʮ͏ٙᛆ利ձப΂eʮ͏˴ਗ參ၾίʮ͏ٙᙄᕚe
ִ݁ձ୦ڳՓ度e歷̦ձኮجeج律᜗ӻeج律஝ۆձ̡جዹ立eɛ類e݁طe
຾᏶ձٟึᛆ利e਷࢕ႩΝeΌଢձεʩʮ͏༟ሯഃf
Print(2003:130-131)Ⴉމʮ͏༟ሯ઺ԃܼ̍ኪ୦ٙɧ၇狀࿒jୋɓࡈ狀࿒݊˸
ٝ識މਿᓾjᗫ׵ʮ͏參ၾe͏˴ཀ೻e਷࢕ႩΝe݁ط፲ପeִ݁Փ度ձӻ୕e
ʮ͏ᛆ利ձப΂eٟึ່͍ձج律஝ۆtୋɚࡈ狀࿒ܸ݊ʮ͏༟ሯ઺ԃɓӻ列ٙ
Ҧঐאܔ立ٝ識ٙཀ೻j˴ਗٙʮ͏༟ሯeҭкˀ省eሯဲձΥЪtୋɧࡈ狀࿒
݊੶ሜ͏˴ʮ͏༟ሯձʮ͏ٟึٙᄆ࠽jٟึ່͍e͏˴ཀ೻eٟึኑၳ力e޴
ʝ˖ʷ了༆ձ͛࿒ၪܵf 
ίኪࣧ˙ࠦdPrint(2003:133)Ⴉމʮ͏༟ሯ઺ԃࠇྌ˸ɧ၇ᄴॴ༶Ъj
ɓ͍όሙ೻jீཀ͍όሙ೻dኪ͛ኪ୦ኪ߅ԫਕeҦঐձᄆ࠽d͍όሙ೻ί
ʮ͏༟ሯ઺ԃஷ੬ܼ̍ᗫ׵ִ݁eʮ͏ᛆ利ၾப΂ٙٝ識eج律᜗ӻഃdኪ͛ኪ
୦ΥЪeݔԬᄆ࠽ၾ࿒度ഃi 
  19ɚڢ͍όሙ೻jڢ͍όሙ೻݊ӚϞࠇྌٙኪ୦dኪ͛ᐏ੻參ၾٙ຾᜕eҦঐ
ၾᄆ࠽d੽參ၾٙݺਗܼ̍jኪ͛ึeኪٟࣧྠeफ聯ึeत֛ື˚෍ಛeீཀ
؂ਕኪ୦ձٟਜʝਗഃt 
ɧሙ̮ݺਗjᔟ͟ሙ̮ݺਗdኪ͛ঐ੄ϓމ更ٟึʷձ࿁Փ度ٙڦ΂eΥЪe
參ၾd例νj؂ਕኪ୦ٟ݊ਜ؂ਕٙत֛Җόd݊ሙ೻ٙਿᓾձଡ଼ᔌdீཀኪࣧ
ٙ˕౪d更ᄿعᇍఖٙқᗴ؂ਕ༨൳ኪࣧݺਗٙᇍఖf 
  ၝɪהࠑdʮ͏༟ሯ઺ԃٙሙ೻˴ᕚܼ̍jٝ識eҦঐձᄆ࠽ٙᄴϣdீཀ
͍όሙ೻eڢ͍όሙ೻ձሙ̮ݺਗϾྼ݄ሙ೻˴ᕚʘʫ଄f 
 
̬eʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪʫ଄ 
މྼତɪࠑʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺdʮ͏༟ሯ઺ԃί઺ኪᄴࠦᏐܼ̍ɨ列ʞධ
ʫ଄(Hungd2002:24-25)j 
ɓϞࣖٙʮ͏༟ሯ઺ԃ݊Ϟจ່ٙ઺ኪjϞࣖٙʮ͏༟ሯ઺ԃ࿁ኪ͛ձ老ࢪ
ϾԊdܸ݊Ϟจ່ٙኪ୦ձ઺ኪfϞจ່ٙኪ͛ኪ୦ݺਗ݊ᗫ׵ਿ͉ٙ͏˴ᝈ念e
͏˴ཀ೻ձ೯࢝வԬ理念˸ڮආ理༆eؚሧձ͛ݺᏐ͜f 
ɚϞࣖٙʮ͏༟ሯ઺ԃ݊୕዆(integrative)ٙ઺ኪjʮ͏༟ሯ઺ԃ዆Υٝ識e 
Ҧঐeڦ念eᄆ࠽ձ行ਗٙ࿒度fʮ͏༟ሯ઺ԃ͵዆Υ༨ࣧձኪ̮ࣧٙ༟๕এഖd
ࡈɛձ໊ٟٙ΍Νࣨːᄆ࠽f 
ɧϞࣖٙʮ͏༟ሯ઺ԃ݊ᄆ࠽͉З(value-based)ٙ઺ኪjϞࣖٙʮ͏༟ሯ઺ԃ
௓ࠑنᙄ׌ᙄᕚd౤Զኪ͛ܠᅇʮ΍ഛٙٝ識ձٟึᄆ࠽ٙᏐ͜fʮ͏༟ሯ઺ԃ
͵Ꮝпኪ͛ҭк׌ܠϽձਂᄆ࠽͉ЗٙӔ֛f 
̬Ϟࣖٙʮ͏༟ሯ઺ԃ݊ܿ኷ٙ઺ኪj຅ሙੀʕࠦ臨ᄆ࠽兩ᗭٙཀ೻ʕd 
ኪ͛ಂܙ̘ܿ኷理念eҭк׌ܠϽe౤̈良λ理ٙ͟ܠᚗeᗇ׼༆Ӕʘ༸͍ٙ຅
׌f 
ʞϞࣖٙʮ͏༟ሯ઺ԃ݊˴ਗٙ઺ኪjϞࣖٙʮ͏༟ሯ઺ԃ੶ሜॆྼ̙ڦٙ
  20ݺਗdོ勵ኪ͛೯࢝ˀܠ׌ܠϽձਂӔ֛f 
    ᔊԊʘdϞࣖٙʮ͏༟ሯ઺ԃɽε݊ᔟ͟઺ኪ˙όձഄ略來༺ϓʮ͏༟ሯ઺
ԃٙͦᅺdуʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦٙίቮϓ理ซאλʮ͏dவԬ઺ኪ˙όձഄ略̍
ܼ:ਪᕚ༆ӔeਂӔ֛eᙄᕚʕːᅼόeҭк׌ܠϽeྠ᜗՘ਠሯ༔ձԉЍҲစഃf  
 
參e͉ືʃഐ 
͉ື࣬ኽ਷ʫ̮޴ᗫ˖ᘠઞীʮ͏༟ሯٙ଄່dʮ͏༟ሯ฿念ึΪ不Νٟึ
ٙج律e݁طe຾᏶ၾ˖ʷٙᜊቋϾϞהҷᜊd޼Ӻ٫ઞী޴ᗫ˖ᘠႩމdʮ͏
༟ሯٙ଄່d࿁ࡈɛϾԊdৰج律ၾ݁طהረʚԒʱήЗٙᛆ利ၾ່ਕ̮d֠̍
ܼࡈɛ࿁ה᙮໊ٟٙႩΝชʿ參ၾʮ΍ԫਕྼስٙঐ力e࿒度eᄆ࠽ձ行މt࿁
ٟึϾԊdʮ͏༟ሯঐ੃ቮࡈɛί͏˴͛ݺʕڌତʮ͏ᏐϞٙԉЍձப΂dԨί
͉ήe਷࢕ձ༨਷ٙএഖʕd௴ிτΌeʮ̻eྠഐٟٙึʿ࿁ٟึٙኑၳ力f
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺί׵ኪ୦ϓމ理ซʮ͏eλʮ͏e৷ࣖঐʮ͏dኪ୦ٙ
ʫ଄ܼ̍޴ᗫٙٝ識eᄆ࠽ձҦঐdኪ୦ٙཀ೻ᏐϞᙄᕚٙʫ࢙eܠᅇܠᚗҨ኿
ٙཀ೻e理論ၾ຾᜕ٙԨࠠdʮ͏༟ሯ઺ԃԨڢ̥݊ఊɓኪ߅ٙሙ೻dʮ͏༟ሯ
઺ԃ݊ί዆᜗΢ኪ߅ගٙ௄ࢰၾ˙جd˸Դʮ͏ϓމ理ซʮ͏eλʮ͏ٙ઺ԃf

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     ͉ື࠯΋ʱؓ˴ࠅٙʮ͏༟ሯ理論ᝈᓃdԨઞӺΌଢʮ͏༟ሯe͛࿒ʮ͏༟
ሯձ˖ʷʮ͏༟ሯٙ଄່d˸ਂމ͉޼Ӻʘ理論ਿᓾd௰ܝ౤̈｢理ซʮ͏༟ሯ
(ideal citizenship)ٙઞীd˸ਂމʮ͏༟ሯ฿念೯࢝ʘᗴ౻ʿ੃ቮɚɤɓ˰ߏ良λ
ʮ͏༟ሯٙՈ᜗̙行ʘ௄ࢰf 
 
ఠe˴ࠅٙʮ͏༟ሯ理論 
˴ࠅٙʮ͏༟ሯ理論ܼ̍uІ͟˴່eʮ͏΍ձ˴່e໊ٟ˴່ʿεʩ
˖ʷ˴່dவ̬၇ʮ͏༟ሯ理論ϞԬจ見޴̸ νІ͟˴່ၾ໊ٟ˴່¡  t
ШɰϞ΍ஷʘஈd̴ࡁ都੶ሜʮ͏ٙ˴᜗ᄆ࠽d例νuІ͟˴່ٙࡈɛᛆ利 e
ʮ͏΍ձ˴່ٙ਷࢕΍ഛ e໊ٟ˴່ٙ໊ٟႩΝ eεʩ˖ʷ˴່ٙٵႩ
ࢨ異 ഃd˲΢І౤̈ʮ͏ᅃ行ٙͦᅺၾ˙جdவԬ論ࠑ၈މ ʮ͏༟ሯ理論  劉
ڛ࿲e林麗ീd2000u117-118¡ f 
 
ɓeІ͟˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ 
ӊࡈࡈ᜗࿁Іʉٙ͛նՈϞ理ซၾࠇྌdҎૐீཀІҢٙр力༺ϓІҢྼତ 
fІ͟˴່࢝ତ͍ٙ݊࿁ӊࡈɛІҢӔ֛ঐ力ٙయࠠdΪϤਗ਼ࡈɛ良ːІ͟༶͜
ྌᓥӷ領ਹdਗ਼הϞɛ΍Ν͛ݺᄴࠦྌᓥމʮ領ਹd੶ሜࡈɛᛆ利eج律ήЗٙ
̻ഃʿ௰Эᅺ๟ٙʮ͏ᅃ行dІ͟˴່ٙਿ͉理念݊uוႩᄆ࠽εʩeٵ֛ࡈɛ
І͟eࠠൖɛ̻ٙഃʿ੶ሜ理׌ 劉᪣Ԋd1998u103-104)f 
 
(ɓ)౷ཁ׌ٙʮ͏༟ሯᝈ 
І͟˴່(liberalism)࿁ʮ͏Ԓ΅່֛ٙd̥ࠢ׵ୌΥऊ฽ٙج律஝֛d例νu
਷ᘬe年ᙧഃdఱঐ੄ϓމ༈݁ط໊ٟٙਿ͉ϓࡰ(林˦׶d1996u41)  dவԬϓ
  22ࡰɓ͇ԮϞʮ͏Ԓ΅dఱԮϞ༈݁ط໊ٟהڭღٙᛆ利dԨࠋዄ΍Ν͛ݺה̀඲
່ٙਕdהϞʮ͏ٙᛆ利ၾ່ਕ都݊ɓᅵٙdΪϤІ͟˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ݊ɓ၇
౷ཁ׌ٙ฿念 ੵӸඪd1998u85¡ f 
І͟˴່ٙʮ͏༟ሯ݊ɓ၇ࡈɛٙ฿念dՉʮ͏฿念ٙܔ࿴݊੽ࡈ᜗̈೯d
˸ࡈ᜗̈೯ٙʮ͏༟ሯ݊ɓ၇౷ཁ׌˸ʿج律ɪٙܔ࿴dจܸࡈ᜗રৰӷɛԒʱ 
dίج律ɪኹϞ̻ഃᛆ利 Oldfieldd1990u188¡ fOldfield ൖʮ͏༟ሯٙʫ଄މɓ
၇ήЗd݊ɛ͛Ͼ݅ϞٙdᏐաՑج律Ⴉ̙ၾڭღdеա਷࢕ၾՉ˼ࡈɛٙ不຅
ڧ͕אʍऒ Oldfieldd1990u190¡ f 
ᔊԊʘdІ͟˴່ٙʮ͏༟ሯ੶ሜ౷ཁ׌ٙ฿念d੽ج律ٙڭღdᜫࡈɛኹ
Ϟ̻ഃᛆ利ٙዚึf 
 
(ɚ)ᛆ利މ͉ٙʮ͏༟ሯᝈ 
ɚϣ˰ޢɽ኷ܝdߵ਷ኪ٫ T.H.Marshall(1949)˸ᛆ利ٙᝈᓃ來ޢ֛ʮ͏༟ሯ
(citizenship)  dႩމʮ͏༟ሯуᛆ利fMarshall Ⴉމʮ͏༟ሯ݊͜˸ڭღӊࡈɛ都
݊ҁ዆ʿ̻ഃٟٙึϓࡰd̥Ϟீཀᄣ̋ɛ͏ٙʮ͏ᛆ利dʑঐᆽڭ˼ࡁԒމٟ
ึϓࡰٙᓥ᙮ชfMarshall ᝈ࿀ߵ਷ʮ͏༟ሯٙ೯࢝dਗ਼ʮ͏༟ሯʱމɧ၇ᛆ利
(Turnerd1993tKymlicka&Normand1994tᘽࢤʆd1996)  u 
1.̹͏ᛆ(civic rights)  uഹࠠࡈɛІٙ͟ᛆ利dܼ̍Ԋ論ၾܠซІ͟eӷϞৌ
ପၾટաʮ̻ᄲкഃ̡جɪٙᛆ利dɭ݊ՈϞʮ͏Ԓ΅٫ޫᏐԮϞʘ˂ረၾᛆ利f  
2.݁طᛆ(political rights)  u˴ࠅ݊參ၾ݁طӔഄཀ೻ٙᛆ利d͵у݊ʮ͏͉Ԓ
ՈϞ፯ᑘא஗፯ᑘٙᛆ利f݁طᛆуɛ͏參ၾ݁طٙᛆ利dܼ̍ҳୃᛆeഐٟᛆe
參݁ᛆഃ݁ط˙ࠦٙᛆ利f 
3.ٟึᛆ(social rights)  uўܼɓࢁ੽ቇ຅ٙ຾᏶τΌٙᛆ利dՑ΍Ԯ˖׼ٟึ
ٙ˖ʷ፲ପၾ͛ݺ˥๟ٙᛆ利fܼ̍ʮ͏઺ԃeᔼ療๫ᚥḛุڭᎈձ老ɛ年金f
ٟึᛆ利݊ၪܵ௰Э͛ݺ˥๟eԮա຾᏶ᛆ利ձٟึτΌ利益ٙᛆ利f 
  23    Ϥ̮ d T.ParsonsႩމৰɪࠑɧ၇ᛆ利̮ d ᏐΎᄣ̋ɓධ ˖ʷٙʮ͏ᛆ (cultural 
citizenship)fהፗ˖ʷٙʮ͏ᛆуீཀ઺ԃҷࠧᜫʮ͏ঐІ͟參ၾٟึ˖ʷݺਗԨ
ԮϞ˖ʷ༟๕ٙᛆ利(Parsonsd1966d1977tParsons&Plattd1973tˏІੵӸඪe
李೘׼d2000:9)  f 
 
(ɧ)່͍уʮ̻ٙʮ͏༟ሯᝈ 
John Rawls Ⴉމӊɓࡈ݁ط໊ٟٙϓࡰ都݊І̻͟ഃٙ理׌ɛ d ՈϞ不̙ڧ͕
׌dה˸ٟึٙਿ͉ഐ࿴̀඲ίయࠠӊɓࡈϓࡰٙІ͟ၾ̻ഃٙۃ౤ɨணࠇdԴ
ʮ̻ΥЪٙૢ΁ၾࡡۆ̙˸Դӊɓࡈʮ͏הટա(Rawlsd1971u17)  f 
Rawls ౤ٟ̈ึਿ͉ഛ(social primary good)ٙ฿念dਿ͉ഛ݊΂Оɓࡈ理׌ɛ
ྼስՉ͛նࠇ೥ה̀඲ٙࠅ९dவԬਿ͉ഛʱй݊uਿ͉ᛆ利ၾІ͟eቋ੼ၾ፯
኿ᔖุٙІ͟eί݁طၾ຾᏶Փ度ʕd̀඲ࠋபʘ֜ࡰٙᛆ力ၾतᛆeϗɝၾৌ
బe˸ʿІయٟٙึਿᓾ(Rawlsd1993u181)  f 
    R a w l s౤̈兩ࡈ່͍ࡡۆٙ฿念u 
1.ӊࡈɛኹϞၾ˼ɛɓᅵʘ̂ʱቇ຅̻ٙഃІ͟ᛆ利dϾ˲־Ϥ޴࢙f 
2.ٟึၾ຾᏶ɪٙ不̻ഃ̀඲တԑ˸ɨ兩ࡈૢ΁u 
(1)ήЗίዚึ̻ഃٙૢ΁ɨ࿁הϞɛක׳dவɰఱ݊ዚึʮ̻ࡡۆf 
(2)不̻ഃ̀඲࿁௰ࢨචॴ都Ϟ利dܸٙ݊ࢨ異ࡡۆ(Rawlsd1993u5)f 
່͍兩ࡡۆڭღʮ͏௰Эࠢ度ٙࠅӋdу̻ഃٙਿ͉І͟ၾᛆ利dԨމהϞ
ٙʮ͏౤ԶІయٟٙึਿᓾdৰ࿁ІҢᄆ࠽ٙٵ֛˸̮dɰ࿁Չ˼ʮ͏ᄆ࠽ᝈٙ
ٵ֛ၾయࠠf່͍ࡡۆ不̥݊ऊ฽ήߒҼࡈɛʮ΍行މd更ࠠࠅٙ݊d̥Ϟί͍
່ࡡۆٙۃ౤ɨdࡈɛ̻ٙഃІ͟ʑঐᐏ੻ڭღd່͍ࡡۆ݊Չ˼ᄆ࠽ྼତٙ΋
Ӕૢ΁(劉᪣Ԋd1997u57-58)f 
Rawls ࿁ʮӷ領ਹٙᘌࣸྌʱdɓ˙ࠦ݊ࠅԴ੻່͍ࡡۆίʮ領ਹঐ੄஗࿏ֵ
ྼስdၪ່͍ٟܵٙึΥЪt更ࠠࠅٙۆ݊Ҏૐᆽڭίӷ領ਹʕdʮ͏̻ഃІ͟
  24ᛆ̙˸ᐏ੻ڭღfRawls Ⴉމ່͍уʮ̻ࡡۆ૶ูڌ༺了ʮ͏༟ሯٙ理ซdʮ
͏不̥݊ΥЪϓࡰdɰҎૐϓމ理ซʮ͏d຅ʮ͏ٝ༸ٟึٙਿ͉ഐ࿴່͍݊א
ʮ̻ࣛdᗴจίٟึʕး力dΝࣛٝ༸˼ɛɰᗴจவჿਂdึڌତΥЪจᗴd೯
࢝ʮ͏ٙڦ΂ၾڦː(劉᪣Ԋd1997u61-62)f 
    R a w l sႩމʮ͏ՈϞ兩ࡈࠦΣٙतᓃdʱйމΥ理ٙ(reasonable)ձ理׌ٙ
(rational)fהፗΥ理ܸٙ݊຅ɛࡁ౤ᙄɓࡈ޴ʝΥЪٟึٙૢ΁ၾᅺ๟dڭᗇІʉ
ձйɛ都ึ፭ςtϾ理׌̥Ꮠ͜׵ɓࡈఊɓ˲୕ɓٙ行މ٫d̴Ϟঐ力৛ӋІʉ
ٙͦᅺձ利益(Rawlsd1993u48-51)f͟வ兩ࡈࠦΣהપኬ̈來ٙʮ͏dცࠅ˸ɨ
̬၇तሯu 
1.༸ᅃঐ力u່ܸ͍ชձഛ฿念ٙঐ力t 
2.ܠϽeપ理ٙ౽力t 
3.Ӕ֛О٫މഛt 
4.ٟึϓࡰהც஝ᇍձΥЪٙঐ力(Rawlsd1993u81)f 
ᔊԊʘdRawls Ⴉމʮ͏Ꮠ݊І律ٙe理׌ٙeΥ理ٙeՈϞ່͍ชeഛ฿念e
ԑ˸ϓމ̂ʱΥЪٟٙึϓࡰf 
 
(̬)௰Эᅺ๟ٙʮ͏ᅃ行 
    R a w l sႩމ່͍ࡡۆኋ၍੶ሜʕ立׵΂Оٙᄆ࠽ᝈdԨ不ཫணאરৰݔ၇ᄆ࠽
ᝈdШ݊މ了ၪᖩ່͍᜗ӻٙ༶Ъd̴ʥ್੶ሜݔ၇Җόٙ༸ᅃۜࣸd例νu࢙
Ҝe禮ႶeΥ理ʿʮ̻ชfவԬᅃ行ٙࠅӋԨ不Άྡ෧ிࡈɛٙΌ௅͛ݺd̥݊
Ҏૐίʮ領ਹঐ೯౨Ъ͜dၪ່͍ٟܵึٙ೯࢝(Rawlsd1993u194)f 
    ၪᖩኮ݁͏˴ٙᅃ行ܼ̍u͍ٜeІ律(self-discipline) eڢ暴力e࢙Ҝe޴ʝ
యࠠeଉܠᆞᅇٙঐ力eҭкήܠϽࡈɛ͛ݺၾٟึ͛ݺeԨϞঐ力參ၾٟึʮ
΍ԫਕ(Gutmannd1993u8)f 
ᓥॶϾԊdІ͟˴່࿁ʮ͏ᅃ行ٙࠅӋνɨuᗴจయࠠ˼ɛٙ͛ݺeΝ理ːe
  25ІҢҭкٙˀ省eᗴจྒྷ༊ၾટաอٙԫيeІҢછՓe˴ਗʿІ˴ٙІҢ೯࢝e
ؚሧٟึոϞٙ理ซe࿁Չ˼ʮ͏ٙઋชޟЇ݊利˼ٙᗫᕿfவԬᅃ行不සϞп
׵ࡈɛίІٟ͟ึʕ೯࢝dΝࣛɰϞп׵ྼስࡈɛٙʮ͏ப΂(Macedod1990u
272t劉᪣Ԋd1997u64)f 
    W   . G a l s t o nආɓӉਗ਼ʮ͏ٙᅃ行ʱމ̬類(Galstond1991u221-222)u 
1.ɓছᅃ行uݔԬᅃ行݊ቇ͜׵הϞٙ݁طٟึd例νuۇंeᗴจމڭሊ਷
࢕Ͼ኷৸ޟЇᙼޒ͛նeςجe׀༐ഃtהፗ׀༐݊׀༐׵ٟึٙࣨːࡡۆd˸
Rawls ٙ理ซ來說dఱ່͍݊ࡡۆf 
2.ٟึٙᅃ行uʮ͏ίІٟ͟ึʕ͛ݺ̀඲Ո௪˸ɨ兩၇ᅃ行uዹ立ၾ࢙Ҝ 
fዹ立ܸ݊๫ᚥІʉe࿁Іʉࠋபeᒒе不̀ࠅήԱ፠˼ɛfՉϣd࿁׵ٟึࢨ
異πίٙԫྼ࢙݊Ҝٙᅃ行dΪމІ͟˴່޶ܙӊࡈɛٙ͛նࠇ೥都݊ΝᅵϞᄆ
࠽ٙf 
3.຾᏶ٙᅃ行uʮ͏͛ݺίІ͟ᘩنٙ຾᏶᜗ӻʕdவ၇ٙ຾᏶͛ݺהࠅӋٙ
ᅃ行Ϟɧ၇u 
(1)倫理(work ethic)uʮ͏Ꮠ༈ਂλІʉٙʈЪdɰఱ݊ʈЪ倫理ᝈ念dΝࣛ
வ၇倫理ɰࠅӋࡈɛঐ੄ί຾᏶͛ݺʕዹ立t 
(2)ַᥚတԑuІ͟˴່ٙ຾᏶Ա፠ऊ൬٫ᅎૐʘ༆׳dШ Galston ႩމڗಂϾ
Ԋdݔ၇೻度ٙᎷႅʥ݊̀ࠅٙt 
(3)ቇᏐ׌(Adaptability)u຅˾̹ఙ຾᏶ٙतᅄ݊Ҟ஺ٙᜊቋd ఊɓٙ͛ݺ˙ό
ܘҞఱึ஗՟˾dɽ௅΅ٙࡈ᜗੬ึ຾歷౬ʈЪٙ຾᜕fટաอٙʈЪίІ͟຾
᏶ʕᏐ༈݊ɓ၇ܿ኷dϾ不݊۾উ(Galstond1991u223-224)f 
4.݁طٙᅃ行uί݁طఙਹʕdʱމʮ͏ၾ領ኬ٫˸ʿɓছٙ݁طᅃ行f 
(1)ʮ͏Ԓ΅ٙᅃ行jІ͟˴່ٙʮ͏ᅃ行不Ν׵ʮ͏΍ձ˴່ɨٙʮ͏dࠅ
ਗ਼ʮ益ໄ׵ӷ利ʘɪdίІ݁͟᜗ʕdʮ͏ӚϞப΂ɓ֛ࠅ參ၾ݁طfШІ͟˴
່ɨٙʮ͏ɰԨڢ̥݊ӷ利ٙ৛ӋdІ͟˴່ٙʮ͏༟ሯɰϞՉ׼ᜑٙࠢՓɓ͜
  26ᅃ行來ՓፅІҢྼତٙ೯࢝f౬ԊʘdІҢྼତʥᏐ༈˸ᅃ行來ϽᅇՑ˼ɛπί
ٙცӋ(劉᪣Ԋd1997u67)f 
(2)領ஙٙᅃ行j࠯΋dִ݁ٙ領ኬ٫Ꮠ༈ՈϞߗːuϞঐ力ટա行ਗٙࠢՓd
வࡈ行ਗٙࠢՓ݊來Іٟึٙࢨ異ၾኮجٙՓ度fՉϣdІִ݁͟ɨٙ領ኬ٫d
Ꮠ༈Ϟঐ力Җϓ΍Νٙͦٙชd࿁Ҥࡈɛ˸ʿʱ裂ٟึٙ離ːʘᒈැtୋɧd領
ஙᏐ༈ҤלႰ౅ڎΥɽ଺ЭڳٙࠅӋ來ᐏ՟͏จٙfኋ၍領ஙٙᛆ۾੻І͏จٙ
˕ܵdШ݊dٟึٙ݁ഄ不ঐΈ੽͏จٙ਋λପ͛f౬Ԋʘdִ݁不ঐމ౬՟፯
ୃdஈஈীλ፯͏dਂ̈不ୌΥٟึʮ່ٙӔ֛f޴ˀήdִ݁ٙ領ኬɛᏐ༈ண
جᐵʃ͏จ਋λၾ׼౽Ӕ֛ʘගٙᒿ๖(劉᪣Ԋd1997u67)f 
(3)ɓছٙ݁طᅃ行j͟׵І͟˴່ٙ݁طɓࡈۃ౤ఱ݊ʮක׌d༆Ӕنᙄ̀
඲ீཀʮකٙী論fΪϤd不論݊ɓছٙʮ͏א݊領ኬ٫d都Ꮠ༈Ϟঐ力參ၾʮ
΍ী論dவࡈᅃ行ܼ̍ᗴจ聆ᛓ˼ɛٙᝈᓃdɰ̍ўᗴจվ༐ʮ͍e理౽ή௓ࠑ
Іʉٙ論ᓃdЪމ݁ط說؂ٙਿᓾfୋɚࡈࠅӋۆ݊dᐵʃІ͟˴່ʘ理論ၾྼ
ყٙࢨ൷(Galstond1991u221-227)f 
੽І͟˴່ٙৎ๕ʿՉ精神dҢࡁ̙˸೯ତ࿁׵ࢨ異࢙ٙҜၾయࠠd݊І͟
ٟึ੻˸πᚃٙ௰ࠠࠅᅃ行fІ͟˴່ਗ਼ɛ͛ݺྌʱމʮӷ領ਹdʮ領ਹଘऒٙ
ٟ݊ึ່͍ٙਿ͉ਪᕚdӊɓࡈʮ͏ՈϞਿ͉ٙ理׌ঐ੄ᐝ༆ʿ參ၾʮ΍ԫਕf
ΪϤdʮකী論ၾ理׌࿁༑ίʮ΍ԫਕٙஈ理ɪ݊ഒ࿁̀ࠅٙd༧ᎇϾ來ٙۆ݊
理׌ҭкˀ省ٙঐ力dΪމ࿁І͟˴່ϾԊd݁طॣҏ݊ீ׼ٙdʮ͏̀඲Ո௪
வ၇ҭкˀ省ٙঐ力dִ݁ٙɓ切行ਗʑϞ̙ঐމɛ͏הટա(劉᪣Ԋd1997u
67-68)f 
 
(ʞ)ʃഐ 
    І͟˴່ٙʮ͏༟ሯ๕І Rawls ౤່͍̈ࡡۆٙ฿念d݊ɓ၇౷ཁ׌ٙ฿念d
੽ج律ᄴࠦٙڭღᜫࡈɛኹϞ̻ഃٙᛆ利ձ່ਕd͟׵І͟˴່ٙʮ͏༟ሯ੶ሜ
  27ʮ͏̻ٙഃ׌dΪϤՉʮ͏ᅃ行ί׵ၪ່͍ٟܵึٙ೯࢝d݂Չ࿁ʮ͏ᅃ行ٙࠅ
Ӌ݊࿁ʮ͏௰ʃٙ༸ᅃࠅӋdІ͟˴່ٙʮ͏ᅃ行ϞІ律ٙe理׌ٙeΥ理ٙe
ՈϞ່͍ชeഛ฿念e࢙Ҝၾయࠠٙ௰Эᅺ๟ʮ͏ᅃ行fІ͟˴່ٙʮ͏ᅃ行ί
׵ୌΥ່͍ձʮ̻ٙࡡۆdᜫʮ͏ᐏ੻̻ഃᛆ利ձ່ਕٙዚึdІ͟˴່ٙʮ͏
༟ሯձʮ͏ᅃ行݊ɓ၇ڮආʮ領ਹʕʮ͏ٙᛆ利̻ഃڭღٙᝈ念f 
 
ɚeʮ͏΍ձ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ 
    ʮ͏΍ձ˴່(civic republicanism)̙˸Ⴣ๑Ց̚Ҏ臘 Aristotle ࣛd˼Ⴉމ
ʮ͏ٙ฿念Ϟ兩ࡈ論ᓃuɓމʮ͏݊ΝࣛቇΥ׵୕طձ஗୕طٙɛdɰఱ݊Νࣛ
ՈϞՓ֛ج律ձ؂੽Չ˼ʮ͏הՓ֛ʘج律ٙतሯt̤ɓࡈ論ᓃމɓࡈ理ซٙʮ
͏ՈϞਗ਼ʮ͏利益אʮ΍ഛໄ׵ӷ利ʘɪٙंሯහΣfਿ͉ɪdAristotle Ⴉމ̥Ϟ
ՈϞ理׌ী論ձᄣආʮ΍利益ঐ力ٙɛʑቇΥϓމʮ͏(林˦׶d1998u381)f 
 
(ɓ)ર˼ٙʮ͏༟ሯᝈ 
ί̚Ҏ臘ࣛ˾dAristotle ౤̈ʮ͏ܸ݊ՈϞ୕طၾ஗୕طঐ力ٙϓࡰdʮ͏΍
Ν參ၾӔഄٙཀ೻dయࠠ־ϤӔഄٙᛆ利dԨ፭ςձ؂੽΍ΝٙӔ֛f͟׵ʮ͏
ࠅϞঐ力ஈ理۬Ԟʕٙʮ΍ԫਕd݂ʮ͏༟ሯ݊Ϟૢ΁ࠢՓfᔊԊʘdࠅϓމɓ
ࡈʮ͏d̀඲ࠅϞ፺ձϞඝdϞ፺ڌͪ˼̙˸不͜዁๨ӷɛٙ͏͛ਪᕚtϞඝจ
ፗ˼Ϟԑ੄ٙࣛගІ͟ή參ၾʮ΍ԫਕٙী論f 
ΪϤdʮ͏̀඲݊ɓࡈ࢕˒ٙ࢕ڗdϞ̱隸ձ女ɛ來တԑՉ͛ݺٙცӋdԴ
Չ̙˸ਖ਼ːή參ၾʮ΍ԫਕٙী論d݂ӷɛٙ࢕ࢬ͛ݺձʮ͏ٙʮ΍͛ݺ̀඲Ϟ
הਜʱf࿁຅ࣛٙɛϾԊdࠠࠅٙ݊΍ΝІ͟ή參ၾӔഄٙཀ೻ϾڢʮකӔഄٙ
ʫ࢙dʮ΍參ၾٙʮ͏༟ሯ͉ԒуϞᄆ࠽f 
͟Ϥ̙ٝd̚Ҏ臘ඩՊࣛಂٙʮ͏༟ሯ݊Ϟૢ΁ࠢՓdʮ͏̀඲ϞՈϞ຾᏶
ձː靈ዹ立ٙঐ力dΪϾરৰ஢εɛϓމʮ͏ٙዚึdவ၇ર˼׌ٙʮ͏༟ሯᝈ
  28ձІ͟˴່ٙ౷ཁ׌ʮ͏༟ሯᝈdϞܘɽٙࢨ異ၾʱ҉ٙᝈᓃ(ੵӸඪe李೘׼d
2000u11)f 
 
(ɚ)ʮeӷ領ਹٙྌʱ 
ʮ͏΍ձ˴່ٙʮ͏ܸ݊ঐ੄參ၾʮ領ਹݺਗٙϓࡰdίʮ領ਹٙݺਗ
ʕdʮ͏ீཀձՉ˼ʮ͏ٙʝਗ೯࢝Іʉٙɛࣸdᔟ͟࿁΍Νԫਕٙᗫːܔ立ʮ
͏ග־ϤٙႩΝชձᓥ᙮ชdආϾఢ֛ࡈɛႩΝٙਿᓾd݂ʮ΍͛ݺ不ස݊ʮ͏
༺ϓ΍Ν福߀ٙ˓ݬd̴͉Ԓఱ݊ɓ၇ͦٙdਬϞ參ၾՉʕٙʮ͏ʑ̙᜗᜕ՑՉ
ʕٙᄆ࠽f 
ΪϤdɓࡈɛν؈ೌجא不ᗴจձՉ˼ϓࡰ΍Ν參ၾী論ʮ΍ԫਕdۆ不Ո
௪ਂމɓࡈʮ͏ٙ༟ࣸfʮ͏΍ձ˴່ٙʮ͏݊ਖ਼ܸ੽ԫʮ領ਹݺਗٙϓࡰϾ
Ԋdʮ領ਹהऒʿٙ݊ʮ͏ה΍Νᗫːٙᙄᕚձݺਗd̥ࠅ݊Ϟᗫ׵໊ٟϓࡰٙ
ʮ΍ᙄᕚd都̙˸ၑਂ݊ʮ領ਹٙԫਕdɭ݊ϓࡰהᗫːٙ΍Νԫਕу݊ʮ͏ݺ
ਗٙఙਹ ుνੈd1998u110¡ f 
    ʮӷ領ਹྌʱה੶ሜ̤ٙɓࡈࠠᓃ݊ʮ͏ٙ參ၾd࿁ʮ͏΍ձ˴່ϾԊdʮ
͏ձӷ͏௰ɽٙਜйу݊ঐщ參ၾʮ΍ԫਕd參ၾʮ΍ԫਕٙঐ力ձจᗴ݊ਂމ
ɓࡈʮ͏ٙ΋Ӕૢ΁d࿁׵ԟԬϞঐ力ೌจᗴձϞจᗴೌঐ力參ၾʮ΍ԫਕী論
ٙࡈɛ都不ၑਂ݊ʮ͏dʮ͏̀඲݊Ϟঐ力ձϞจᗴ參ၾʮ΍ԫਕী論ٙࡈɛ  ు
νੈd1998u110)f຾͟參ၾ࿁΍Νԫਕٙী論dʮ͏ʑঐҖ෧ձ৛Ӌ΍Νٙͦٙd
ආϾܔ立΍Ν͛ݺٙ理ซՓ度f 
 
(ɧ)ʮ͏ձʮ΍ഛٙᗫڷ 
ʮ͏ίʮ領ਹʕהҖϓձ৛Ӌٙ΍Νͦٙуהፗʮ΍ഛ(public good א
common good)dʮ΍ഛԨ不݊ɪॴၾɨॴʘගٙɓ၇ߒ֛dϾ໊ٟ݊ʕ΢ࡈϓࡰ
ගٙ΍Νߒ֛d̴݊Υجٙߒ֛dΪމ̴݊˸ٟึ契ߒމਿᓾt̴݊ʮ̻ٙߒ֛d
  29Ϊމ̴ٙߒҼ࿁ɓ切ٙϓࡰ都݊ɓᅵٙtΪމ̴הϽᅇٙ݊ʮ΍ֱٙ福Ͼڢࡈɛ
ٙӷ利(Rousseau  ഹdОΊ؛ᙇd1975u47-50)f 
ʮ͏৛Ӌʮ΍ഛٙͦᅺdఱഃ׵৛ӋІʉٙͦᅺdމʮ΍ഛהਂٙр力dу
݊މІʉٙ利益р力 d ʮ΍ഛ不Ш݊̈Іʮจ d ɰՈϞ ΍Ԯ ٙԫྼ(Taylor d 1989u
170)f 
͟׵ʮ΍ഛ݊ʮ͏຾͟ʮ΍ী論הӔ֛ٙdΪϤ̴݊ਿ׵ʮจהܔ立ٙdՈ
Ϟʮ΍ٙߒҼ力dɰ݊ʮ͏Άྡ༺ϓٙʮ΍ͦᅺfʮ΍ഛ݊˸ٟึ契ߒމਿᓾd
މ༺ϓʮ΍ഛdࡈɛ̀඲˸ʮ΍ഛމՉ行މٙ௰୞Ͻ量dး量ᒒеձʮ΍ഛ޴ላ
߉ٙ行މ೯͛d݂ࡈɛІ͟ცࠅաՑࠢՓdʮ΍ഛᏐᎴ׵ࡈɛӷ利fШவԨ不จ
բʮ͏΍ձ˴່不ࠠൖࡈɛІ͟d޴ˀήdʮ͏΍ձ˴່不Шࠠൖࡈɛ݁طٙІ
͟ձІ˴d更р力ήڮԴʮ͏ٙІ͟ձІ˴̙˸ॆ͍ྼତ(ుνੈd1998u45)f 
 
(̬)ྼስ΍ഛٙʮ͏ᅃ行 
ʮ΍ഛٙၪܵձྼତცࠅʮ͏࿁ʮ΍ഛՈϞ੶烈ٙʮ͏ப΂ชdʮ͏΍ձ˴
່ٙਿ͉৿ண݊uɓࡈλɛϞԑ੄ٙঐ力ϓމɓࡈλʮ͏fɓࡈλɛϓމɓࡈλ
ʮ͏ٙ΋Ӕૢ΁݊ኹϞʮ͏ᅃ行dʮ͏ᅃ行уɓ၇ʮ΍ٙ精神d̴݊ɓ၇ӊࡈʮ
͏都ცࠅՈ௪ٙᆑίঐ力dவ၇ᆑίঐ力Դ੻ʮ͏ᗴจ؂ᑐ׵ʮ΍ഛdԨ˕ܵၾ
ၪᚐ໊ٟٙІ͟dࡈɛٙІ͟ʑ̙˸੻Ցڭღfʮ͏΍ձ˴່ה੶ሜٙʮ͏ᅃ行
ܼ̍uฌ਷ːၾۇंeɛ׌యᘌeႩΝชeᒯӷᛆeІ˴׌eᗫː˼ɛeᗫᕿٟ
ึe࢙̍eʮ͏؂ਕ˸ʿ˴ਗ參ၾഃ(Pratted1988u53-78)f 
1.ฌ਷ːjމڭღ਷࢕ঐІٙ͛͟πdᜫʮ͏ϞІٙ͛͟ݺ˙όdɓࡈ਷࢕඲
Ո௪ঐ੄תጏ̮ᅮٙঐ力f݂਷࢕ცϞࠏඟଡ଼ᔌdʮ͏ცટաࠏԫ৅練ԨϞڭሊ
Іʉ਷࢕ٙۇंdڭሊ਷࢕ٙۇं၈މฌ਷ːdฌ਷ːঐᜫʮ͏࿁Іʉ໊ٟٙϞ
΍Νٙն༶ชdԨঐྠഐ໊ٟʕٙϓࡰdԴ੻ʮ͏ᗴจ΍Νމ໊ٟٙʮ΍ഛϾр
力dϾڢසᚥІʉٙӷ利fʮ͏ึΆྡሜձࡈɛձʮ΍ഛගٙ利益dԨᗴจމʮ
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2.˴ਗ參ၾʮ領ਹٙݺਗjᜫࡈɛІ͟ঐॆ͍ٙྼତd༺Їʮ΍ഛdʮ͏Ꮠ˴
ਗጐ฽ή參ၾʮ領ਹٙݺਗfீཀʮ͏΍Νٙ參ၾdʑঐ΍ΝҖϓձ৛Ӌ໊ٟٙ
΍Νഛf參ၾٙจᗴձঐ力݊ਂމɓࡈʮ͏ٙɓ၇ڌତdΝࣛɰ݊ʮ͏ʘה˸މ
ʮ͏ٙ̀ࠅૢ΁f  
    ʮ͏΍ձ˴່不ස੶ሜʮ͏ᅃ行ٙ੃ቮձ৅練d更ࠠࠅٙ݊ʮ͏ྼስʮ͏ᅃ
行ٙจ່f˴ਗ參ၾʮ領ਹٙԫਕ݊ʮ͏༟ሯٙ̀ࠅૢ΁d不ঐྼስਂމɓࡈʮ
͏Ԓ΅ٙɛ便不ঐၑ݊ʮ͏dΪϤʮ͏΍ձ˴່ה੶ሜٙ݊ʮ͏ٙப΂fࡈɛٙ
І̀͟ცίձ໊ٟʮ΍ഛٙሜձ狀رɨʑϞ̙ঐॆ͍ྼତfீཀʮ͏ٙ˴ਗጐ฽
ٙ參ၾཀ೻dʮ͏І್ึ࿁໊ٟପ͛ႩΝձᓥ᙮ชdආϾҖ෧໊ٟٙʮ΍ഛdԨ
ᗴจ˴ਗٙၪᚐձڮආʮ΍ഛٙྼስfʮ͏΍ձ˴່הҖ෧ٙʮ͏d݊ɓ၇ீཀ
ʮ͏ᅃ行˸ྼስ໊ٟʮ΍ഛٙᝈ念f 
࿁ʮ͏΍ձ˴່ٙʮ͏ϾԊdྼስʮ͏ᛆ利ˢʮ͏ᛆ利͉Ԓ更ՈϞจ່f݂
˴ਗጐ฽ή參ၾʮ領ਹٙԫਕ݊ʮ͏༟ሯٙ̀ࠅૢ΁d不ঐྼስਂމɓࡈʮ͏Ԓ
΅ٙɛ便不ঐၑਂ݊ʮ͏dΪϾʮ͏΍ձ˴່ה੶ሜٙ݊ʮ͏ٙப΂ ుνੈd
1997u28-31¡ f 
 
(ʞ)ʃഐ 
ʮ͏΍ձ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ๕І̚Ҏ臘 Aristotle ٙ˴ੵd̚Ҏ臘ඩՊࣛಂٙ
ʮ͏༟ሯ݊Ϟૢ΁ࠢՓdʮ͏̀඲ϞՈϞ຾᏶ձː靈ዹ立ٙঐ力dΪϾરৰ஢ε
ɛϓމʮ͏ٙዚึdவ၇ર˼׌ٙʮ͏༟ሯᝈձІ͟˴່ٙ౷ཁ׌ʮ͏༟ሯᝈd
Ϟܘɽٙࢨ異ၾʱ҉ٙᝈᓃf 
ʮ͏΍ձ˴່ٙʮ͏ܸ݊ঐ੄參ၾʮ領ਹݺਗٙϓࡰdɓࡈɛν؈ೌج
א不ᗴจձՉ˼ϓࡰ΍Ν參ၾী論ʮ΍ԫਕdۆ不Ո௪ਂމɓࡈʮ͏ٙ༟ࣸf࿁
ʮ͏΍ձ˴່ϾԊdʮ͏ձӷ͏௰ɽٙਜйу݊ঐщ參ၾʮ΍ԫਕd參ၾʮ΍ԫ
  31ਕٙঐ力ձจᗴ݊ਂމɓࡈʮ͏ٙ΋Ӕૢ΁dʮ͏̀඲݊Ϟঐ力ձϞจᗴ參ၾʮ
΍ԫਕী論ٙࡈɛf 
ʮ͏ίʮ領ਹʕהҖϓձ৛Ӌٙ΍Νͦٙуהፗʮ΍ഛ(public good א
common good)dʮ΍ഛהϽᅇٙ݊ʮ΍ֱٙ福Ͼڢࡈɛٙӷ利fʮ͏৛Ӌʮ΍ഛ
ٙͦᅺdఱഃ׵৛ӋІʉٙͦᅺdމʮ΍ഛהਂٙр力dу݊މІʉٙ利益р力d
ʮ΍ഛ不Ш݊̈ІʮจdɰՈϞ΍Ԯٙԫྼfʮ΍ഛ݊˸ٟึ契ߒމਿᓾd
މ༺ϓʮ΍ഛdࡈɛ̀඲˸ʮ΍ഛމՉ行މٙ௰୞Ͻ量dး量ᒒеձʮ΍ഛ޴ላ
߉ٙ行މ೯͛d݂ࡈɛІ͟ცࠅաՑࠢՓdʮ΍ഛᏐᎴ׵ࡈɛӷ利f 
ྼስ΍ഛٙʮ͏ᅃ行ܼ̍uฌ਷ːၾۇंeɛ׌యᘌeႩΝชeᒯӷᛆeІ
˴׌eᗫː˼ɛeᗫᕿٟึe࢙̍eʮ͏؂ਕ˸ʿ˴ਗ參ၾഃfʮ͏΍ձ˴່ה
Җ෧ٙʮ͏d݊ɓ၇ீཀʮ͏ᅃ行˸ྼስ໊ٟʮ΍ഛٙᝈ念f 
 
ɧe໊ٟ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ 
ίІ͟˴່ٟึʕdʈՈ׌໊ٟٙᝈԨӚϞ౤ʺʮ͏ٙ˖ʷdˀϾପ͛ɓࡈ
ਖ਼ᐄӷ利ٟٙึd஢εɛӚϞ΍Νኧ৸ٙͦᅺၾ΍Νٙᄆ࠽dෂ୕໊ٟٙᄆ࠽ձ
̌ঐ఻˷ఄ̰ݫးfΪϤdʮ͏΍ձ˴່༊ྡਗ਼ʮ͏ᅃ行ٙྼስձ΍ഛ݁ط޴聯
ഐٙ˴ੵΎ度աՑࠠൖf੶ሜʮ͏ᅃ行ձʮ΍ഛʘ˴ੵd໊͍ٟ݊˴່
(communitarianism)Άྡܨ復ٙܠซf 
್Ͼ໊ٟ論٫Ԩ不ҁΌᗎΝʮ͏΍ձ˴່ෂ୕ٙהϞ˴ੵd˼ࡁΆྡܨ復ʮ
͏΍ձ˴່ٙ˴ੵdШί不Νٙࣛ٤ߠ౻ɨdவԬ˴ੵ不̙ঐΌ್ࠠൖfʮ͏΍
ձ˴່੶ሜʮ͏ٙᙼޒeഒ࿁ٙ׀༐e฽၌ٙ݁ط參ၾձɓࡈఊɓ໊ٟٙd࿁ତ
˾ɛϾԊdவԬ˴ੵᜑ್ቊ༾ˢІٟ͟ึ更ɽٙਪᕚfᒱ್໊ٟ˴່וᛕʮ͏΍
ձ˴່dШ兩٫ה੶ሜٙᄴࠦڢ੬不Ν(ੵӸඪe李೘׼d2000u13)f 
໊ٟ˴່Ϟ˸ɨʘਿ͉˴ੵu 
(ɓ)ІҢɗ݊ಔ࣬׵໊ٟϓࡰʕהኹϞٙ΍Νڦ念ၾᄆ࠽dவԬڦ念ၾᄆ࠽Ԩ
  32ڢࡈɛІ˴ٙ፯኿f 
(ɚ)໊ٟ͉ٙሯ݊ɛ類৛Ӌ良ഛ͛ݺཀ೻ʕdਿ͉˲不̙ॹˇٙΪ९f 
(ɧ)Ңࡁೌج୭離˖ʷʿ歷̦ٙএഖʘɨ̘理༆༸ᅃtкᓙ༸ᅃٙ來๕ʿᅺ
๟у໊ٟ݊ٙ஝ᇍ(௓ڲ҃d1995u344)f 
໊ٟ˴່ٙʮ͏༟ሯ੶ሜɓ၇໊ٟ዆᜗׌ձʮ΍ഛdίϤٟึʕٙϓࡰ̀඲
޴ʝήו諾(mutual commitment)dࡈɛᗴจމٟึ዆᜗אٟึՉ˼ϓࡰٙ福߀d੽
ԫ̀ࠅٙᙼޒd໊ٟ˴່ٙʮ͏݊ܔ立ί࿁ʮ΍ഛٙႩΝ  劉ڛ࿲e 林麗ീd2000u
120¡ f 
 
(ɓ)ኑၳ໊ٟจ識 
໊ٟ˴່ٙʮ͏݊ਖ਼ܸ੽ԫʮ領ਹݺਗٙϓࡰϾԊdШʮ領ਹהऒʿٙ不̥
݊݁ط͛ݺd̴Ꮠܼ̍ʮ͏ה΍ΝᗫːٙהϞᙄᕚձݺਗdவԬ΍Νᙄᕚɰ஢̥
ձɓԬɛϞᗫdɰ̙ঐձ዆ࡈ໊ٟϞᗫdШೌ論ଘऒٙɛ數݊εˇd̥ࠅ݊Ϟᗫ
׵໊ٟϓࡰٙ΍Νᙄᕚd都̙ၑਂ݊ʮ領ਹٙԫਕ(Taylord1995u190)f 
࣬ኽ M.Walzer ٙ޼Ӻܸ̈dҢࡁͦۃ͍֢Иίɓࡈڢ੬不ᖢ֛˲༆᜗ٟٙึ
ʕdவࡈତ൥̙੽ٟึ̬ٙ၇流ਗ來說׼u 
1.ή理ٙ୅ਗu݊ɓ၇Іᗴٙቋ੼dу੽ɓஈቋ୅Ց̤ɓஈd࢙易ிϓ֢͏ਜਹᓥ
᙮ชٙऊࢮt 
2.ٟึٙ୅ਗuܸɛࡁ൳來൳ˇᘱוՉ˨͎ٙචॴήЗeϗɝe઺ԃeᝈ念א͛ݺ
ڦ念d不Ύાࠑձ˨͎޴Ν݂ٙԫձ຾᜕t 
3.੎ۿٙ୅ਗuܸ࢕ࢬᗫڷٙॎ裂א੎ۿٙᜊਗdν離੎אΎ෴੆ഃdԴ੻ʃ܀ೌ
ج੽Չ࢕ࢬ͛ݺʕ੻Ցɓߧ׌א連஫׌ٙႩٝt 
4.݁طٙ୅ਗuࡈɛ࿁त֛ٙ݁ᙣeࡉ፯ɛٙ˕ܵձ׀༐不ᖢ֛d˲ɰ༰ˇԱ੽Չ
˨͎ٙ፯኿މ፯኿dࡈɛ更݊੬੬મ՟不Νٙ݁ط立(Walzerd1990u11-12t 
ుνੈd1997u62-63)f 
  33੽வ̬၇流ਗܸ̈dɛၾɛගٟٙึᗫڷ不Ш不ν੽ۃፋ੗dࡈɛ࿁त֛ٙ
ٟึ˖ʷٙႩΝชɰနနऊࢮd໊ٟ˴່ࠦ࿁ତʦʮ͏̰ٙ落ชdΆྡܨ復ෂ୕
ʕ࿁໊ٟจ識ٙࠠൖd౤ʺʮ͏࿁໊ٟٙႩΝชdኑၳ໊ٟจ識(ుνੈd1997u
63)f 
 
(ɚ)ྼስ໊ٟ΍ഛ 
໊ٟ˴່Ⴉމʮ͏ٙІ˴不݊ɓ၇ࡈɛ਋λٙ፯኿d̴Ꮠ༈݊ɓ၇ঐ力dɓ
၇̙˸Җϓ參ၾٙ΍識Ԩίʮ領ਹ೯౨ᅂᚤ力ٙঐ力dீཀவ၇ঐ力dʮ͏੻˸
І͟ή৛Ӌձྼତ໊ٟٙʮ΍ഛdॆ͍ྼስІطٙᛆ利dϾ不̥݊ᛓն׵йɛٙ
ط理(Taylord1975u178-179)f໊ٟ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ不̥݊ɓ၇ج律ɪٙҖόԒ
ʱd̴̀඲݊ɓࡈྼყ參ၾʮ領ਹݺਗٙʮ͏Ԓ΅f 
    ໊ٟ論٫˴ੵ݁ط໊ٟٙʮ΍ഛ඲੽ή˙׌ٙʃ໊ٟਂৎf዆ࡈɽ໊ٟٙࠠ
ܔࠇྌ̀ც΋੽ʃᇍఖٙή˙໊ٟක֐fீཀ໊ٟϓࡰ࿁Іʉה᙮ή˙໊ٟٙ參
ၾձႩΝdҢࡁʑঐආɓӉኑၳ໊ٟϓࡰ࿁዆ࡈɽ໊ٟٙႩΝձᓥ᙮dɰʑϞ̙
ঐ༺ϓ዆ࡈ݁ط໊ٟٙʮ΍ഛ(ుνੈd1997u57-58)f 
    ໊ٟ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ不Шࠠൖʮ͏ٙ參ၾdɰतй੶ሜ༺ϓʮ΍ഛהცٙ
ʮ͏ᅃ行ձʮ͏ႩΝd໊ٟ˴່੶ሜ ྼስ ٙʮ͏༟ሯᝈ(Oldfieldd1990u188)f
࿁໊ٟ˴່ٙʮ͏ϾԊdྼስʮ͏ٙᛆ利ˢʮ͏ᛆ利͉Ԓ更ՈϞจ່f݂˴ਗጐ
฽ή參ၾʮ領ਹٙԫਕ݊ʮ͏༟ࣸٙ̀ࠅૢ΁d不ঐྼስਂމɓࡈʮ͏Ԓ΅ٙɛ
便不ঐၑਂ݊ʮ͏dΪϤd໊ٟ˴່ה੶ሜٙ݊ʮ͏ٙப΂(Oldfieldd1990u161)f  
    ࿁໊ٟ˴່ϾԊdʮ͏༟ሯ͉Ԓу݊ɓ၇ͦٙd̴不݊༺Ցࡈɛӷ利ٙ˓ݬd
ΪϤdீཀʮ͏˴ਗጐ฽ٙ參ၾཀ೻dʮ͏І್ึ࿁໊ٟପ͛ႩΝձᓥ᙮ชdආ
ϾҖ෧໊ٟٙʮ΍ഛdԨᗴจ˴ਗٙၪᚐձڮආʮ΍ഛٙྼስf(ుνੈd1997u
57-58)f 
 
  34(ɧ)੶ሜ໊ٟႩΝ 
໊ٟ˴່٫˴ੵdӊࡈɛ都݊歷̦ٟึএഖٙɓ௅ʱd不Νٙ˖ʷኹϞ不Ν
ٙᄆ࠽ձ不Νٟٙึۨ࿒dӊࡈɛɓ͛ɨ來у݊ίɓࡈत֛ٙᗫڷၣഖʕdӊࡈ
ɛ都݊ݔࡈत໊֛ٟٙɓࡈϓࡰdഹ࣬׵ձйɛ΍Ԯٙ˖ʷෂ୕ʕd˲ו༱ഹत
֛ٙ˖ʷձෂ୕d໊ٟ˖ʷٙतࣿ׌不Ш࿴ϓࡈɛႩΝٙࠠࠅ௅ʱdࡈɛɰึ࿁
໊ٟପ͛ႩΝชձᓥ᙮ชf 
࿁໊ٟ˴່ϾԊdʮ͏ႩΝٙࠠࠅ׌ίʮ͏༟ሯ֛ٙЗʕdהҲစٙᏐ݊ɓ
၇༸ᅃɪٙࠅӋdϾ不ස݊ج律ɪٙߒҼ(Sandeld1983u179)f࿁ɓࡈٟึϓࡰϾ
Ԋd࿁׵良ഛ͛ݺٙ࿴ܠ݊ீཀІҢઞ索ٙཀ೻來೯ତdɰఱ̘݊理༆˼ࡁה೯
ତٙᓥ᙮ชd˸৛ӋɓࡈІҢ׌ࣸၾ໊ٟ஝ᇍഐΥٙ͛ݺ(Sandeld1982u58)f 
M.Sandal ਗ਼໊ٟʱމɧɽ類ۨ:ୋɓ၇݊ʈՈό໊ٟٙ(the instrumental view of 
community)dίՉʕӊࡈϓࡰ都݊ӷ利Їɪٙࡈ᜗˴່٫dɛɛ˸˼ɛʿٟึܔՓ
މІʉྼତ૧ӋٙʈՈd˸ෂ୕Г˙І͟˴່הܔ࿴ٙ契ߒ׌ٟึމ˾ڌfୋɚ
၇໊ٟ݊ઋช׌໊ٟ(the sentimental view of community)  dJohn Rawls ٙٟึ聯
Υ᜗(social union)˾ڌவ၇ᝈᓃfίઋช໊ٟٙʕdɛɛ־ϤϞɓ֛ٙഛจdɰ
ึܔ立ৎᖢ֛ٙΥЪᗫڷdШ̴̥݊ঐପ͛ݔ၇ᗫ連ٙɛყᗫڷdۍ不ঐܔ立ॆ
͍ʝ޴Աπ໊ٟٙ f ̥Ϟୋɧ၇ ࿴ϓό໊ٟٙ (the constitutive view of community)
̙˸ᜫɛࡁ̘ܔ立޴ʝԱπdίவ၇໊ٟʕd໊ٟϓࡰҖϓ΍Ν᜗ձʱԮ參ၾd
Ͼණ᜗᙮׌ۆစᜊϓ΍Νᓥ᙮ f Sandal Ⴉމவʑ݊ॆ໊͍ٟٙ(ˏІϪ֝ዏ d 1998u
79)f 
ʮ͏ႩΝу݊ɓ၇Νܼࣛ̍ઋชձႩٝจ່ٙː理狀࿒f໊ٟ˴່Ⴉމࡈɛ
Չྼ݊ί዆ࡈٟึ˖ʷٙ؟ఖɨdʑ੻˸ϓڗdࡈɛٙІ˴ೌجᓖ୭הஈٙ歷̦
˖ʷdί໊ٟ˴່޶來dዹ立׵ࡈɛʘ̮ٙʮ΍ഛᎴ׵ࡈɛٙІ˴׌fίʮ͏༟
ሯ˙ࠦd໊ٟ˴່Ⴉމӊࡈɛdೌ論݊隸᙮׵ήਜ׌ٙྠ᜗dא݊዆ࡈ਷࢕d都
ՈϞ΍ஷٙʮ͏Ԓ΅d໊ٟ˴່੶ሜʮ͏࿁ྠ᜗ٙႩΝၾו諾(ᔊϓဢd2002u
  3534-35)f 
຅ʮ͏࿁Չה᙮໊ٟٙՈϞଉ切ٙႩΝชձᓥ᙮ชࣛdҢࡁʑঐΆӋʮ͏࢝
ତՉ࿁໊ٟϓࡰᗫːᗫᕿe༐ྼe່͍ձۇ౲ٙ࿒度dԨආϾᗴจ˴ਗ參ၾʮ΍
ԫਕd˸౤ʺ໊ٟٙʮ΍ഛf໊ٟ˴່٫੶ሜɓ၇ࠠൖྼስٙ݁ط理ซdீཀ઺
ԃٙ歷೻dܨ復ʮ͏࿁Չה᙮໊ٟٙႩΝชձ໊ٟจ識dԨ˴ੵᔟ͟參ၾ໊ٟٙ
ʮ΍ݺਗdᜫʮ͏ྼስਂމɓࡈʮ͏ٙԒ΅dԨቮϓɓࡈՈϞҁ዆ᅃ行ٙʮ͏༟
ሯ(ుνੈd1997u91)f 
 
(̬)੶ሜ參ၾٙʮ͏ᅃ行 
໊ٟ˴່ႩމɓࡈλɛϞԑ੄ᆑ力ϓމɓࡈλʮ͏dϾԴɓࡈλɛϓމɓࡈ
λʮ͏ٙૢ΁݊ኹϞʮ͏ᅃ行(Pratted1988u40)fʮ͏ᅃ行у݊ɓ၇ʮ΍ٙ精神d
໊ٟ論٫Ⴉމ̴݊ӊɓࡈʮ͏都ცՈ௪ٙᆑίঐ力dΪމவࡈᆑίঐ力ʑԴ੻ʮ
͏ᗴจ˕ܵၪᚐԨ༺ϓʮ΍ഛdʮ͏ٙІ͟ɰʑঐ੻Ցॆ͍ٙڭღd໊ٟ˴່ٙ
ʮ͏༟ሯᝈ੶ሜ່ਕձப΂(Skinnerd1990u303tˏІుνੈd1997:68)fவԬ່
ਕձப΂ܼ̍u 
1.ฌ਷ːjฌ਷ː̙˸說݊ɓ၇࿁Іʉה᙮໊ٟٙႩΝชdܸ̻ࣛᗴจᄣආʮ
΍福利dΚܢʘࣛۆᗴจڌତۇ౲ࣔሊՉ໊ٟٙɓ၇精神fฌ਷ː不݊ɓ၇౷ཁ
ٙ࿁ӊࡈɛ都ɓᅵٙઋชd̴݊ਖ਼ܸ࿁ݔɓࡈत֛ٙ݁طྼ᜗הପ͛ٙႩΝชf
ீཀ΍Ν參ၾίவࡈ΍Νٙ݁طྼ᜗ʕdʮ͏ชաՑձՉ˼ʮ͏ගϞྠഐɓߧٙ
連ഐช(Taylord1989u166)f 
C.Taylor Ⴉމί໊ٟ͛ݺʕdீཀ΍Νٙ࿁༑ཀ೻d࿁׵໊ٟٟٙึ஝ᇍ便ପ
͛΍Νٙจ່dɰܔ立΍Νٙ理༆(Taylord1975u182)f͟׵΍Ν໊ٟٙ͛ݺdԴ
੻໊ٟϓࡰϞ΍Νٙ༸ᅃ஝ᇍdɰҖϓ΍Νٙ倫理͛ݺd୭離வࡈ΍Ν໊ٟٙ͛
ݺdࡈɛਗ਼ೌجҬՑՉ༸ᅃ࣬ਿdɰఄ̰ਂкᓙٙ立ԑᓃf͟׵Ϟ΍Νٙ͛ݺd
Դ໊ٟϓࡰ࿁Չה᙮໊ٟٙପ͛तࣿٙઋชdΪϤdฌ਷ː不සස̥݊ɓ၇݁ط
  36ٙႩΝא׀༐dɰڌତ了ʮ͏࿁໊ٟϓࡰٙઋชf͟׵ࡈɛ໊ٟ݊͟ה࿴ϓdࡈ
ɛձ໊ٟᅊગ޴ᗫd໊ٟ˴່ה੶ሜٙฌ਷ː݊ʮ͏᜗ႩՑ໊ٟʿՉϓࡰගٙɓ
၇΍Νն༶ชdԴʮ͏Іᗴ࿁Չ໊ٟ࢝ତɓ၇ۇ౲ࣔሊ໊ٟ͛ݺٙ精神(Taylord
1989u171)f 
2.參ၾj參ၾٙจᗴʿঐ力݊ʮ͏༟ሯٙɓ၇ڌତdΝࣛɰ݊ʮ͏༟ሯٙɓ၇
̀ࠅૢ΁dᔟ͟࿁ʮ΍ԫਕٙ參ၾձ؂ਕdࡈɛʑঐՈ᜗࢝ତЪމɓࡈʮ͏ٙԉ
ЍfΪϤ࿁ɓࡈʮ͏ϾԊdʮ͏ٙ參ၾձʮ΍ٙ؂ਕd不Шޢ֛了ʮ͏ٙԒ΅d
ɰ݊ၪܵɓࡈ݁ط໊ٟה̀ცٙd݂ڭᚐձၪܵ݁ط໊ٟٙ೯࢝݊ʮ͏ٙப΂ձ
່ਕdவԬப΂ձ່ਕ不݊ࡈɛ̙˸І͟፯኿ٙdɓ͇不Ύྼስவ၇ப΂dۆࡈ
ɛ便不Ύ݊ʮ͏(Oldfieldd1990u146)f 
3.Չ˼ٙʮ͏ᅃ行jฌ਷ːձ參ၾ̮d໊ٟ˴່ה੶ሜٙʮ͏ᅃ行dܼ֠̍༐
ྼe່͍eۇ౲eɛ׌యᘌeІҢ೯࢝eᗫːᗫᕿഃ(ుνੈd1997u87-90)f੽
໊ٟ˴່ٙᝈᓃdʮ͏ᅃ行ٙྼስ݊Ꮸ᜕ʮ͏༟ሯܸٙᅺf໊ٟ˴່ה੶ሜٙʮ
͏ᅃ行ձʮ͏΍ձ˴່Ϟ޴຅類Чٙࠠᛌ௅ʱdШ࿁ྼስʮ͏ᅃ行ٙ理͟ձਗ力
ۆϞה不Νfʮ͏΍ձ˴່ྼስʮ͏ᅃ行ٙͦٙ݊މ༺ϓ਷࢕௰৷ͦٙdΪϤd
਷࢕̙˸੶Փɛ͏፭ςdʮ͏ᅃ行ٙྼስ̙ঐϓމ਷࢕છՓɛ͏ٙʈՈtϾ໊ٟ
˴່ٙʮ͏ᅃ行݊ପ͛׵І೯׌ٙྼስdவ၇І೯׌來І׵ʮ͏᜗ႩՑ໊Ң
ᗫڷٙ΍Νն༶ชձʮ͏࿁໊ٟٙႩΝชʿᓥ᙮ช(ੵӸඪe李೘׼d2000u17)f  
 
(ʞ)ʃഐ 
໊ٟ˴່ٙʮ͏݊ਖ਼ܸ੽ԫʮ領ਹݺਗٙϓࡰϾԊd̥ࠅ݊Ϟᗫ׵໊ٟϓࡰ
ٙ΍Νᙄᕚd都̙ၑਂ݊ʮ領ਹٙԫਕfତ˾ٟึʕdɛၾɛගᗫڷ஼နଯ離冷
ဋdࡈɛ࿁त֛ٟٙึ˖ʷٙႩΝช͵နऊࢮd໊ٟ˴່ࠦ࿁ତʦʮ͏̰ٙ落ชd
Άྡܨ復ෂ୕ʕ࿁໊ٟจ識ٙࠠൖd౤ʺʮ͏࿁໊ٟٙႩΝชdኑၳ໊ٟจ識f
໊ٟ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ不̥݊ɓ၇ج律ɪٙҖόԒʱd̴̀඲݊ɓࡈྼყ參ၾʮ
  37領ਹݺਗٙʮ͏Ԓ΅f 
    ீཀ໊ٟϓࡰ࿁Іʉה᙮ή˙໊ٟٙ參ၾձႩΝdҢࡁʑঐආɓӉኑၳ໊ٟ
ϓࡰ࿁዆ࡈɽ໊ٟٙႩΝձᓥ᙮dɰʑϞ̙ঐ༺ϓ዆ࡈ݁ط໊ٟٙʮ΍ഛf࿁ٟ
໊˴່ٙʮ͏ϾԊdྼስʮ͏ٙᛆ利ˢʮ͏ᛆ利͉Ԓ更ՈϞจ່f݂˴ਗጐ฽ή
參ၾʮ領ਹٙԫਕ݊ʮ͏༟ሯٙ̀ࠅૢ΁d不ঐྼስਂމɓࡈʮ͏Ԓ΅ٙɛ便不
ঐၑਂ݊ʮ͏dΪϤd໊ٟ˴່ה੶ሜٙ݊ʮ͏ٙப΂fீཀʮ͏˴ਗጐ฽ٙ參
ၾཀ೻dʮ͏І್ึ࿁໊ٟପ͛ႩΝձᓥ᙮ชdආϾҖ෧໊ٟٙʮ΍ഛdԨᗴจ
˴ਗٙၪᚐձڮආʮ΍ഛٙྼስf 
໊ٟ˴່ٙʮ͏ᅃ行݊ପ͛׵І೯׌ٙྼስdவ၇І೯׌來І׵ʮ͏᜗ႩՑ
໊Ңᗫڷٙ΍Νն༶ชձʮ͏࿁໊ٟٙႩΝชʿᓥ᙮ชf໊ٟ˴່੶ሜ參ၾ
ٙʮ͏ᅃ行dܼ̍uฌ਷ːe參ၾe༐ྼe່͍eۇ౲eɛ׌యᘌeІҢ೯࢝e
ᗫːᗫᕿഃf 
 
̬eεʩ˖ʷ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ 
    εʩ˖ʷ˴່(multiculturalism)ٙਿ͉˴ੵdఱ݊੶ሜ਷࢕ၾࡈɛගdᒔϞɓ
ࡈ฽މࠠࠅٙఊЗdఱ݊΢ࡈ不Ν໊ٙ᜗d例ν၇ૄeٟ຾චॴe˖ʷe֚઺e
׌йʿಞღ٫ഃfவԬ໊᜗ٙႩΝ࿁׵໊᜗ϓࡰٙ͛ݺจ່Ϟࠠɽᅂᚤd不Ꮠί
ʮ΍領ਹʕરৰאׁ略໊᜗ٙࢨ異׌(රኪ໋d2002u45)f 
 
(ɓ)ࢨ異ٙʮ͏༟ሯ 
І͟˴່˴ੵ౷ཁʮ͏༟ሯٙ理ซdਿ׵理׌e̻ഃٙ฿念dڌତ׵݁طe
ج律ɪٙՓ度ணࠇdසঐڭღࡈɛҖόɪ̻ٙഃdೌج࣬ഒତྼ͛ݺʕdהπί
諸ε不利׵ࢮැૄ໊ٙઋرdν҉ൖٙਪᕚdᒱί݁طeج律ᄴࠦࠈ֛ˀ࿁
؜ൖٙࡡۆdۍೌп׵ٟึʕ౷ཁ݅πٙ؜ൖତ൥ٙऊৰdிϓૄ໊ϓࡰː理ٙ
ෆ೨dආϾପ͛ೌ力ชאʤܧชdೌп׵ٟึձፓٙ༶ЪdΪϤ Young ౤̈ࢨ
  38異ʮ͏༟ሯᝈ(differentiated citizenship)  ٙ理念(Youngd1990u40-42)  f 
    I.  M.Young Ⴉމਗ਼הϞɛॶɝא參ၾʮ΍͛ݺʕ d Ԩ不ცમ͜ɓࡈਗ਼הϞतࣿ
׌eૄ໊ፋڐ׌̘ৰٙ౷ཁʷʮ͏༟ሯᝈٙᝈᓃdˀϾცਗ਼வԬࢨ異ॶɝʮ΍ী
論ʕ(Youngd1990u105)dу݊ࢨ異ʮ͏༟ሯᝈٙ理念dίٵႩࡈɛၾૄ໊ࢨ異ٙ
ۃ౤ɨdᆽڭࢮැૄ໊ίɓࡈɽٟۨٙึʕdԮϞ更කᒪٙ͛ݺ٤ග(Youngd
1990u104)  f 
εʩ˖ʷ˴່Ⴉމਗ਼ૄ໊˖ʷࢨ異રৰٙʮ͏༟ሯdස݊ڭღࡈ᜗ίج律e
݁طٙҖό̻ഃd࿁׵ࢮැૄ໊不利ٙஈྤdೌجᐏ੻ϞࣖήҷഛdԨ˲ίྼყ
ɪ̂တ不Ν˖ʷ຾᜕ٟٙึߠ౻ʕdˀϾிϓૄ໊ගٙላ߉ၾͧ޷fΪϤεʩ˖
ʷ論٫˴ੵd˸ࢨ異ʮ͏༟ሯᝈٙ理念d੽݁طא̡جٙՓ度ࠦɪdረʚૄ໊ᛆ
利d˸༆Ӕૄ໊ቊաᏀࠗהኬߧٙላ߉(Williamsd1995u67-68tGlazerd1995u
135tˏІ௝͗ೞd1998:45)  f 
εʩ˖ʷ˴່٫˴ੵࢨ異ʮ͏༟ሯd݊ҎૐԴࢨ異݁طٙ理ซϓމ̙ঐdૄ
໊ϓࡰঐᆽڭՉዹतٙ利益ၾᛆ利dಯᇠٟึʕΪ˖ʷεʩʱ҉הிϓٙૄ໊ላ
߉(Taylord1992u38tYoungd1990u166tˏІ௝͗ೞd1998:45)fধਗ਼ࢨ異ٙʮ
͏༟ሯʘʫ࢙ાࠑνɨu 
1.तࣿᛆ利 
Young ౤̈˸ૄ໊ࢨ異މਿᓾٙतࣿᛆ利(special right)d˸̘ৰૄ໊הաՑٙ
不ʮ̻ତ൥dԨ˲ආɓӉٵႩૄ໊ࢨ異ٙᄆ࠽fνᐞ͍؜ൖણ݄(affirmative action)
ٙ౤̈d݊މࡌ͍࿁ˇ數͏ૄא女׌ഃٙ؜ൖהમ՟ٙણ݄dतйܸ݊຾ִ݁͟
ʍཫאج律஝֛d࿁ɽኪ錄՟率eΆุٙඬ͜אᔖุ৅練फ̋˸ண֛ڭ留Τᕘ(ˮ
࣭߇d1990u15tˏІ௝͗ೞd1998:48)d˴ࠅ݊މ了Ꮞ໾ˇ數ૄ໊ਿ׵ཀ̘ٙ؜
ൖࢨ異dהிϓʘෆ࢔ٙ໾હણ݄fΪϤdतࣿᛆ利ٙ౤̈Չͦٙɗ݊˸աᏀࠗ
ٙࢨ異ૄ໊ЪމܠϽٙ˴᜗d͟Չڌ༺ԨӔ֛ՉዹतٙცӋd੶ሜٙ݊࿁΢၇ዹ
तٙ͛ݺ˙όٙጐ฽ٵ֛ၾయࠠ(Youngd1990u174)  f 
  39    ̤̮dW.Kymlicka Ⴉމ຅˾਷࢕הπίٟٙึ˖ʷʱ؜˲εʩ׌ٙྼყઋ
رdᐝ༆Ց˸ࡈɛމ̈೯ᓃٙʮ͏Ԓ΅ٙϽ量dԨೌج༆ӔࡈɛΪૄ໊ࢨ異הி
ϓٙ不利fKymlicka Ⴉމৰ了ڭღࡈɛਿ͉ᛆ利̮d͵ც০࿁ૄ໊౤Զˇ數ૄ໊
ᛆ利˸ಯᇠ຅ۃٟึʕૄ໊ٙላ߉(௝͗ೞd1998u50-51)  f 
 
2.ૄ໊˾ڌᛆ 
੽ Young ٙᝈᓃႩމૄ໊˾ڌᛆ(group representation)ঐᆽڭࢨ異ૄ໊ٙ˖ʷ
຾᜕e͛ݺᝈᓃഃঐ੄ᆽྼ˲Ϟࣖٙڌ༺d˸ᓒɽ̻ഃ࿁ܙࡡۆɨࢨ異ૄ໊ٙʮ
΍೯Ԋٙ٤ගdԨ˲ঐ࿁ʮ΍݁ഄ೯͛ɓ֛ٙᅂᚤ力fૄ໊˾ڌᛆረʚૄ໊Ꮄ΋
೯ԊٙዚึdԴૄ໊ዹतٙ຾᜕މɽ଺הٝʘ̮dԨ˲ீཀૄ໊˾ڌᛆٙ落ྼ͵
ঐ߉ॎ˴流˖ʷ࢓Փٟึ༟๕ٙ狀رt̤̮dᆽڭաᏀࠗૄ໊ʘ೯ԊᛆdɰԴ΢
၇不Νٙცࠅၾ利益ঐίʮකী論ٙཀ೻ʕաՑࠠൖd˲不ึ೯ׁ͛略ٙઋرf
ૄ໊˾ڌᛆོ勵ࢨ異ૄ໊ਿ׵࿁່͍ٙൡӋɨd̂ʱڌ༺不Νᝈᓃၾ޶جdԨ˲
͟׵΢၇จ見e޶جeᝈᓃٙ̂ʱʮකী論ၾڌ༺d͵ঐԴʮ΍݁ഄ更ঐୌΥε
ʩٟึٙცӋ(௝͗ೞd1998u48-49)  f 
ૄ໊˾ڌᛆ݊މ了ˀ݈΢၇աᏀ໊ࠗ᜗ٙᝈᓃdᜫࢨ異ঐ੄ίʮ領ਹᐏ੻ڌ
༺ٙ٤ගd˸利異ሯ׌ʮ଺ٙҖϓ(රኪ໋d2002u65)fૄ໊̙˸ீཀɨ列ɧ၇ݺ
ਗ來落ྼૄ໊˾ڌᛆu1.ૄ໊ܔ࿴ɓࡈІطଡ଼ᔌdᜫՉϓࡰঐ੄Җϓණ᜗力量dί
ٟึʕॆྼˀ໊݈᜗ٙ຾᜕ၾᝈᓃt2.ૄ໊࿁ٟึʕהҖϓٙ݁ഄՈϞ೯ԊᛆdԴ
݁ഄٙӔ֛٫̀඲ਗ਼ૄ໊ٙᝈᓃॶɝϽ量ʘʕt3.ૄ໊ኹϞщӔᛆdतйٜ݊ટᗫ
׵ૄ໊ٙतࣿ݁ഄdૄ໊ᏐϞщӔᛆ(Youngd1990u184-187)  f 
    Ͼ Kymlicka ۆ౤̈तй˾ڌᛆ(special representation rights)ٙ޴Ч޶جdतй
˾ڌᛆ݊މ了ॎৰί݁ഄٙዚՓʕ不利׵ˇ數ૄ໊ᝈᓃא利益ٙღᖟdतй݊᙮
׵ڢૄ໼ૄ໊(non-ethnic social groups)ίɓছٟٙึዚՓʕהաՑٙ不່͍࿁
ܙdν勞ʈྠ᜗e੉女ྠ᜗ഃdΪϤतй˾ڌᛆ̙ீཀ兩၇˙ό༺ϓuɓމீཀ
  40݁ᙣא݁ᙣ݁ഄঐ更ᄱᄿٙ̍ў不Νˇ數ૄ໊ٙცӋdνίՉ݁ᙣˢ例ʕ଄ႊ不
Νૄ໊ٙจ見ၾᝈᓃt̤̮̙ீཀˢ例˾ڌՓٙܔ࿴d˸ᆽڭˇ數ૄ໊ᛆ利ٙ೯
౨dԴࢮැૄ໊ঐீཀ立جዚᗫא೻ҏʕڭღՉ利益ၾᝈᓃ(௝͗ೞd1998u
51-53)  f 
Young ձ Kymlicka ࿁׵ૄ໊ᛆ利ٙᝈᓃޫ݊ਿ׵ࢨ異ૄ໊ᆽྼπ׵ॆྼٟึ
ʘʕd˲πίഹૄ໊ග不̻ഃٙઋرdΪϾ౤̈˸ૄ໊މఊЗٙૄ໊ᛆ利d˸Ꮞ
໾ࡈɛאૄ໊Ϊމࢨ異ٙߠ౻הிϓٙ不利ତ൥f 
 
3.ІҢ၍ᒍᛆ 
ІҢ၍ᒍᛆ(self-gonernment rights)ܸ݊ˇ數͏ૄϓࡰίɓ෯ո֛ٙᖛਹʕdί
̡جאɺήɪԮϞ̂ʱٙІҢ୕طʘᛆ利fІҢ၍ᒍᛆٙ行Դ̀඲ίɓࡈεʩ͏
ૄٙ狀ر˙ঐԴ͜d͏ૄΪމՉႧԊe˖ʷeА୕΍Νෂוd˸ʿ͏ૄ͉Ԓఱʊ
ίո֛ٙ領ɺʕ͛ݺdΪϾί݁طɪԮϞ࿁ɺήٙ၍ᒍd˸ʿ̡جɪٙ୕طᛆt
Չͦٙ݊ᆽڭՉ͏ૄϓࡰٙ利益ၾ˖ʷঐᐏ੻̂ʱၾҁΌٙ೯࢝f 
ІҢ၍ᒍᛆ݊˸ˇ數͏ૄ͉Ԓʊ݊ίɓࡈո֛ٙ領ɺʕdϞՉዹतٙ͛ݺ˙
όeႧԊe˖οe֚઺ڦ΃ഃ͏ૄૄ໊dϞ̡جᛆʿႧԊᛆഃІ˴ᛆٙ行ԴdԴ
Չ˖ʷٙዹत׌ၾዹ立׌ᐏ੻ܵᚃd˸еৰ̮ίٟึ˖ʷٙڧ႙אʍᓔ(௝͗ೞd
1998u51-52)f 
 
4.εʩૄ໼ᛆ 
ਿ׵˸ӊЗʮ͏̻ഃٙయࠠၾᗫᕿٙਿᓾdKymlicka ˴ੵεʩૄ໼ᛆ
(polyethnic rights)˴ࠅ݊ڭღૄ໼ૄ໊ঐ੄ί˴流ٟึʕе׵؜ൖא਋見ʘɨdϞ
ᛆҖϓՉცӋԨ࢝ତՉतࣿ׌dͦٙίᏍпૄ໼ૄ໊ঐ੄዆ΥՑ༰ɽٟٙึʘ
ʕfމ了Ꮝпૄ໼ঐ዆ΥՑ˴流ٟึʘʕd਷࢕ዚՓᏐ༈ঐ౤ԶႧԊe歷̦ഃ৅
練ٙ؂ਕʘ̮d̤̮ί০࿁ૄ໼ዹतٙ˖ʷ຾᜕ߠ౻͵ঐഗʚጐ฽˲͍Σٙٵ
  41֛dᒒеΪ˖ʷࢨ異ٙ؜ൖϾிϓ不利׵ૄ໼f 
Kymlicka ٵ֛ᐞ͍ણ݄ٙ౤̈dᐞ͍ણ݄ৰ了ঐԣ˟ૄ໼ΪՉٟ຾ήЗٙ不
利dהிϓٙ惡׌ృᐑd౤Զૄ໼ᐏ੻ҷഛՉٟึήЗٙዚึڭღ̮d更Ҏૐί
઺ԃ݁ഄٙપਗɪdீཀ઺ԃሙ೻ٙྼ݄dঐ੄࣬ഒ࿁ࢨ異ૄ໊ዹत˖ʷ຾᜕ٙ
؜ൖၾ਋見(௝͗ೞd1998u52-53)f 
     
(ɚ)ࢨ異ٙʮ͏ႩΝ 
Young ੶ሜତʦٟึɗ݊ɓࡈεʩ異ሯٟٙึd΂Оɓࡈ੶ሜఊɓٙႩΝdਗ਼
不ୌΥࡈɛၾૄ໊ගεʩٙცӋdԨ˲ఊɓٙႩΝცӋਗ਼ிϓᏀࠗא࢓ՓdΪމ
ίɓࡈ΍ΝٙႩΝڦ念ɨdࡈɛၾૄ໊ٙࢨ異ਗ਼ೌجᐏ੻͍ᆽٙٵႩdՉഐ
؈݊ૄ໊ග־Ϥٙ不ڦ፠dͧ޷eၡੵΪϾପ͛dԨ˲不͍ᆽٙٵႩɰึிϓૄ
໊אࡈɛٙႩΝೌجᐏ੻ҁ዆(௝͗ೞd1998u59)  f 
ҖϓࡈɛٙႩΝၾૄ໊˖ʷϞഹ੗不̙ʱٙᗫڷdૄ໊˖ʷϓࡰԒʱ݊࿴ϓ
ࡈɛྼስߕഛ͛ݺঐ力ٙࠠࠅΪ९dࡈ᜗࿁ߕഛ͛ݺٙ፯኿e஝ྌdաՑՉ˖ʷ
຾᜕ഃߠ౻ٙᅂᚤdΪϤ˴ੵ˖ʷႩΝ࿁ࡈ᜗ٙࠠࠅ׌dૄ໊˖ʷϞᛆࠅӋί˴
流ٟึʕdᐏ੻ʮක˲͍ΣٙוႩd˸ऊৰ不利ૄ໊˖ʷٙՍؐΙ൥dᏍпૄ໊
ፄɝٟึ͛ݺʘʕtϾૄ໊˖ʷႩΝٙᔷ୅א׳૝dՉ፯኿ᛆίࡈɛ(Kymlickad
1995u84-86)  f 
੶ሜఊɓٙʮ͏ႩΝԨೌج契Υ׵ɛࡁٙεʩ狀࿒dˀϾிϓࡈɛאૄ໊ග
ٙላ߉̋ᄌfΪϾ Young ౤̈ٵႩࢨ異ٙႩΝ˴ੵd͍ᆽή࿁ܙࢨ異 dਬ
Ϟίࢨ異不Ύᒯў൰ҵٙจ່ɨdʑ̙˸еৰԒމࢨ異ૄ໊ϓࡰٙ፹Ⴌ˲Ո
ෆ࢔א൰ҵٙႩΝdԨ˲ɰঐеৰૄ໊ϓࡰٙ፹ႬٵႩהிϓૄ໊ʘගٙላ߉d
ԴՉୌΥٟึ່͍ٙ異ሯ׌ٟึ(Youngd1990u130-131)  f 
 
 
  42(ɧ)ྼስٟึ່͍ٙʮ͏ᅃ行 
Kymlicka ձ Norman Ⴉމ຅ۃٙɓࡈ਄Όձᖢ֛ٙ͏˴ٟึ不සԱ፠׵ਿ͉
ഐ࿴່͍ٙdΝࣛɰԱ፠ʮ͏ٙ༟ሯၾ࿒度dவᜑͪʮ͏༟ሯʫ଄ٙী論ৰ了̍
ܼʮ͏ᛆ利̮dɰ̍ўʮ͏່ਕၾப΂ชٙী論dɰఱ݊ʮ͏ᅃ行ၾʮ͏ႩΝٙ
ઞী(Kymlicka&Normand1994u352)  f 
ʮ͏༟ሯ੽Ϙಂ Marshall ੶ሜʮ͏༟ሯ݊ɓ၇ᛆ利ٙᝈ念d੶ሜࡈɛਿ͉ᛆ
利ٙኹϞdස݊ɓ၇ऊ฽ٙᛆ利dೌп׵參ၾʮ΍͛ݺdˀϾிϓʮ͏࿁ʮ΍ԫ
ਕٙ冷ဋdΪϤεʩ˖ʷ˴່੶ሜ˸ጐ฽ٙʮ͏ப΂ၾᅃ行ٙྼስd՟˾ऊ฽ٙ
ટաᛆ利 d ீཀྼስ̙˸༺Ցɛ類৛Ӌߕഛ͛ݺٙਿᓾ(Kymlicka&Norman d 1994u
354-355)f 
εʩ˖ʷ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ݊੽ٟึʝਗٙᗫڷ̈೯dҎૐ̙˸ᐞ͍אബᇠ
Ꮐࠗၾ࢓Փٙૄ໊ᗫڷdYoung ੶ሜᛆ利ٙᝈ念ɗܸॆ͍ঐਂ什ჿdϾڢኹϞ什
ჿt࿁ᛆ利ٙᐏ੻݊ცࠅ੽ٟึٙᗫڷʕᐝ༆dϾڢස੽ࡈɛʕу̙ᐏ੻f  
Kymlicka Ⴉމɓࡈ਷࢕࿁Չ不Νૄ໊ϓࡰʮ͏ᅃ行ٙቮϓd඲΋ܔ立ίഗʚ
ٵႩၾయࠠٙ݁طႩΝɨdԴՉϓࡰ࿁Չ਷࢕ପ͛ႩΝdආϾ੃ቮ̈ྼስٟึ͍
່ٙʮ͏ᅃ行(௝͗ೞd1998u70)  f 
ίɓࡈॆྼπίഹૄ໊ա࢓ՓၾᏀٟࠗٙึʕdԒމʮ͏༟ሯٙྼስ٫ၾ行
ਗ٫ٙ行މ՟Σ̀඲ୌΥɨ列त׌uίٟึٵႩٙߠ౻ʕኪ୦ʿԴ͍͜ᆽʿϞ࢝
ૐ׌ٙҦঐe參ၾʊ຾Җϓʿ༶ЪٙՓ度dԨᐏ੻參ၾٙٵႩtၾ˼ɛ๖ஷeʹ
ሔtԨ˲ঐί஗˼ɛ聆ᛓٙএഖʕd̙˸ڌତІʉٙ຾᜕eઋช˸ʿ࿁͛ݺٙᝈ
ᓃ(Youngd1990u17-19)  f 
฿Ԋʘdεʩ˖ʷ˴່ٙʮ͏ᅃ行੶ሜʮ͏Ꮠڌତጐ฽ٙப΂ːၾ່ਕชd
ீཀʮ͏行މٙྼስdڭღૄ໊ၾࡈɛ࿁ࢨ異ᝈᓃٙయࠠtί͏˴εʩ˖ʷٙ͏
ૄ਷࢕ʕdεʩ͏ૄึ࿁਷࢕ପ͛ฌ਷ːʿ׀༐ชd݊ਿ׵਷࢕ึٵႩԨయࠠ˼
ࡁٙπίdɓࡈ਷࢕࿁Չ不Νٙૄ໊ϓࡰʮ͏ᅃ行ٙቮϓd඲΋ܔ立ίഗʚٵႩ
  43ၾయࠠٙ݁طႩΝɨdԴՉϓࡰ࿁਷࢕ପ͛ႩΝdආϾ੃ቮ̈ʮ͏ᅃ行(ੵӸඪe
李೘׼d2000u22)f 
 
(̬)ʃഐ 
εʩ˖ʷ˴່˸ࢨ異ٙʮ͏༟ሯᝈd੽݁طא̡جٙՓ度ࠦɪdረʚૄ໊ᛆ
利d˸༆Ӕૄ໊աᏀࠗהኬߧٙላ߉fεʩ˖ʷ˴່٫˴ੵࢨ異ʮ͏༟ሯᝈٙͦ
ٙd݊ҎૐԴࢨ異݁طٙ理ซϓމ̙ঐdૄ໊ϓࡰঐᆽڭՉዹतٙ利益ၾᛆ利d
ಯᇠٟึʕ˖ʷεʩ˲ʱ҉הிϓٙૄ໊ላ߉f 
ࢨ異ٙʮ͏༟ሯܼ̍j˸աᏀࠗٙࢨ異ૄ໊ЪމܠϽٙ˴᜗dڌ༺ԨӔ֛Չ
ዹतცӋٙतࣿᛆ利d੶ሜٙ݊࿁΢၇ዹतٙ͛ݺ˙όٙጐ฽ٵ֛ၾయࠠiॆྼ
ٟึʘʕπίഹૄ໊ග不̻ഃٙઋرd˸ૄ໊މఊЗٙૄ໊˾ڌᛆdމᏎ໾ࡈɛ
אૄ໊Ϊމࢨ異ٙߠ౻הிϓٙ不利ତ൥tеৰ̮ίٟึ˖ʷٙڧ႙אʍᓔˇ數
͏ૄdΪϤІҢ၍ᒍᛆᜫՉঐϞ̡جᛆʿႧԊᛆഃІ˴ᛆٙ行ԴdԴՉ˖ʷዹत
׌ၾዹ立׌੻˸ܵᚃiމڭღૄ໼ૄ໊ঐ੄ί˴流ٟึʕе׵؜ൖא਋見ʘɨd
εʩૄ໼ᛆٙ౤ࡇ݊މᏍпૄ໼ૄ໊ঐ੄዆ΥՑ༰ɽٟٙึʘʕf 
    εʩ˖ʷ˴່˴ੵࢨ異ٙʮ͏ႩΝd੶ሜఊɓٙʮ͏ႩΝԨೌج契Υ׵ɛࡁ
ٙεʩ狀࿒dˀϾிϓࡈɛאૄ໊ගٙላ߉̋ᄌf͍ᆽή࿁ܙ ࢨ異 dਬϞί ࢨ
異不Ύᒯў൰ҵٙจ່ɨdʑ̙˸еৰԒމࢨ異ૄ໊ϓࡰٙ፹Ⴌ˲Ոෆ࢔א൰
ҵٙႩΝdԨ˲ɰঐеৰૄ໊ϓࡰٙ፹ႬٵႩהிϓૄ໊ʘගٙላ߉dԴՉୌΥ
ٟึ່͍ٙ異ሯ׌ٟึf 
εʩ˖ʷ˴່੶ሜ˸ጐ฽ٙʮ͏ப΂ၾᅃ行ٙྼስd՟˾ऊ฽ٙટաᛆ利d
ீཀྼስ̙˸༺Ցɛ類৛Ӌߕഛ͛ݺٙਿᓾfɓࡈ਷࢕࿁Չ不Νૄ໊ϓࡰʮ͏ᅃ
行ٙቮϓd඲΋ܔ立ίഗʚٵႩၾయࠠٙ݁طႩΝɨdԴՉϓࡰ࿁Չ਷࢕ପ͛Ⴉ
ΝdආϾ੃ቮ̈ྼስٟึ່͍ٙʮ͏ᅃ行f 
 
  44൩eʮ͏༟ሯ฿念ʘอ೯࢝ 
    ᎇഹΌଢʷତ൥dɛ類͛ݺʊ൴൳ෂ୕਷࢕e၇ૄe˴ᛆٙޢࠢdʮ͏༟ሯ
ٙ฿念͵ᎇഹΌଢʷତ൥Ͼ஼နᔷᜊՉʫ଄މ｢Όଢʮ͏༟ሯ｣ global citizenship¡
˸ΪᏐɚɤɓ˰ߏٙᒈැt̤ɓ˙ࠦdɛ類ڗಂ࿁І್༟๕ٙཀ度ऊঃdҖϓ஢
εᘌࠠٙᐑྤਪᕚdνuঔःᄴٙॎᕸe๝܃ࣖᏐeӍဋʷ੭來І್ޢ͛ي͛ପ
力ٙ降Эe˥༟๕ঃ။e٤ंϮݑeɺᘎʿ˥ϮݑΚʿ࠮يٙۜሯe͛يεᅵ׌
஼နऊ̰ഃdމϞࣖ༆ӔவԬᐑྤᙄᕚdɚɤɓ˰ߏٙʮ͏ცϞ｢͛࿒ʮ͏༟ሯ｣
 ecological citizenship¡ٙᝈ念dʑঐ࢝ତڭᚐʿҷഛᐑྤהცٙ倫理eٝ識e࿒
度eҦঐʿ行ਗf 
ෂ୕ʮ͏༟ሯٙ論ࠑdʮ͏༟ሯ஗Ⴉމ̥ၾʮ領ਹٙݺਗϞᗫd੶ሜ˸ج律
ɪٙᛆ利ၾ່ਕdΪϤၾ˖ʷԨೌ׼ᜑᗫ連StevensoOd fڐ來͟׵˖ʷ޼
Ӻٙઞীdኪ٫ءจՑj˖ʷ݊ɓ၇Ϟจ່͛ପٙݺਗၾཀ೻d࿁׵ࡈɛႩΝٙ
ҖϓϞഹࠠࠅٙᅂᚤdϤɓႩΝٜટձࡈɛ࿁׵ʮ΍ԫਕၾٟึ͛ݺٙྼስϞ
ᗫdΪϤ˖ʷၾʮ͏༟ሯٙྼስϞ੗切ᗫڷdϤɓᗫ連ڮϓ˖ʷʮ͏༟ሯ cultural 
citizenship฿念ٙҖϓ௓९߇d2005j25 f 
˸ɨਗ਼ᔟ͟ઞী｢Όଢʮ͏༟ሯ｣e｢͛࿒ʮ͏༟ሯ｣ձ˖ʷʮ͏༟ሯٙ฿
念來౜ᖭ̈ɚɤɓ˰ߏʮ͏הᏐՈ௪ٙ༟ሯeঐ力ʿ行ਗf 
 
ɓeΌଢʮ͏༟ሯٙจ଄ 
͟׵߅Ҧٙ೯༺eၣყၣ路ٙ便利ʿ΢၇ෂᅧద᜗Ҟ஺便ઠeೌה不Їٙत
׌dԴ˂ૹ若ˢቌٙήଢӀ不Ύ݊٤ซd͂ॎ਷ޢٙΌଢʷତ൥ί݁طe຾᏶e
˖ʷe઺ԃ΢領ਹʕɓɓ࢝ତdшɛ̀඲᜗ႩՑdͦۃ͛πٙᐑྤ不Ύ̥݊˸ɓ
ࡈήਜאɓࡈ਷࢕މޢࠢdჃίɷ里ʘ̮೯͛ٙԫ΁ึᅂᚤҢࡁٙ͛ݺdΝᅵήd
ҢࡁהਂٙӔ֛ɰ̙ঐ࿁不Ⴉ識ٙɛ೯͛Ъ͜tމΪᏐΌଢʷତ൥ה੭來ٙᅂᚤ
ձላᏘd͊來ٙʮ͏̀඲ኪ୦੽˰ޢΌଢٙԉ度來理༆˰ޢɪՉ˼ɛνОᅂᚤІ
  45ʉٙ͛ݺၾ໊ٟd˸ʿІʉٙҨ኿νОᅂᚤ˼ɛၾ˰ޢ(௓ኳځd2003u29-31)  f 
(ɓ)Όଢʮ͏༟ሯ฿念ٙҖϓ 
ɚɤɓ˰ߏ݊ɓࡈΌଢʷ(globalization)ٙࣛ˾d࣬ኽA.Giddinessٙ޶جdΌଢ
ʷ݊Όଢ຾᏶e݁ط˸ʿ˖ʷݺਗٙ޴ʝ連ഐ(interconnectedness)d݊ɓ၇不ա൷
離
1ࠢՓٙ行މձ͛ݺ˙ό(Giddinessd1994u7 )f 
ΌଢʷԴ੻ɛ類ٟึ͛ݺٙݺਗ٤ග஼န൴൳ෂ୕ήਹe၇ૄe਷࢕e˴ᛆ
وྡٙޢࠢdᎇഹஷৃ߅Ҧٙ೯༺dෂ୕਷࢕˴ᛆٙᝈ念˚益૱ᑛd਷ყගΪ΍
Ν利益ϾҖϓ΍ΝΥЪdܼ̍ࠏԫΥЪe݁طഐຑၾ຾᏶΍Ν᜗ٙܔ立dΌଢʷ
ʊ݊˰ޢᆓ流ʘהᒈ(ੵ੃อd2003u56)f 
ίΌଢʷᒈැɨdήଢӀʊ຾ҖϓdԒމɓࡈ｢ήଢӀ｣ٙʮ͏d不ঐတԑ׵｢
਷࢕ʮ͏｣א｢ٟึ(ٟਜ)ʮ͏｣ٙᇍᖚdϾᏐ೯࢝މՈϞΌଢൖ௉ٙ｢˰ޢʮ͏｣  ੵ
Ӹඪd2002au7  ¡ fʮ͏༟ሯٙ฿念ʊ൴൳ෂ୕਷࢕ၾִ݁ٙޢࠢdʮ͏༟ሯ不
Ύ̥݊ᗫءࡈɛᛆ利ٙረʚၾ༟ࣸdϾ̀඲ࠠൖ࿁ٟึப΂ၾ່ਕٙ履行dʮ͏
༟ሯ݊ɓ၇ᔖபdცࠅʮ͏ܔ立࿁ٟึٙ΍識(Steenbergend1994u146)fϾʮ͏
࿁ٟึٙ΍識d݊੽˰ޢၾΌଢٙᝈᓃ̘ҖϓΌଢʮ͏༟ሯၾʮ͏ப΂ձ行ਗf 
 
(ɚ)Όଢʮ͏༟ሯٙࠠࠅ׌ 
Falk 1994j131-132tˏІੵ੃อd2003u64¡੽̬ࡈᄴࠦ來ઞীΌଢʷ࿁
ʮ͏༟ሯٙᅂᚤu࠯΋dΌଢʷڮԴʮ͏৛Ӌː靈ᄴࠦdу࿁Όଢʷٙಂૐdಸ
ӋΌଢ͑ᚃeձ̻e່͍ٙ೯࢝dಃΣɓࡈߕλ͛ݺٙ˰ޢߕ౻fՉϣdΌଢʷ
ତ൥͍஼နಃΣΌଢ዆ΥdˈՉ݊຾᏶዆ΥdΪϤʮ͏̀඲කᒪΌଢٙൖ௉ၾᝈ
ᓃfୋɧdࠠൖ༟๕ձᐑྤٙ͑ᚃ೯࢝dܔ立˰ޢʮ͏༟ሯٙ͛࿒ᝈfୋ̬d͟
׵͛࿒ᐑྤਪᕚٙࠗ切׌d˰ޢʮ͏Ꮠ˸ྼყٙ行ਗd來ҷᜊ領ኬ٫ձ˴流͏จ
ٙൖ௉f 
                                                 
1  ܸҖόɪ຾੬˸͏ૄ਷࢕e֚઺eਜਹe΢ɽݲ來̋˸ਜʱ˰ޢٙޢࠢᇍఖf 
  46ίΌଢʷٙ೯࢝ཀ೻ʕd࢝ତೌ਷ޢٙत׌dɓ˙ࠦҷഛɛ類͛πձ೯࢝ٙ
ૢ΁dԴ੻ٟึආӉd̤ɓ˙ࠦdΌଢʷପ͛޴ᗫٙΌଢ׌ਪᕚd諸νᐑྤڭᚐe
ݭ͕ۜໆeࣨ؛ࠏ௪eɛᛆᙄᕚeࢵ׈˴່ഃdԴ੻ɛ類ٟึٙ͛πၾ೯࢝௪ա
ܿ኷t੽Όଢٙᝈᓃ來了༆dϞᗫᔼ療e઺ԃeɛɹe糧࠮e຾᏶eᐑྤ͛࿒e
ਜਹձ̻eਜਹላ߉ഃਪᕚdޫڢఊɓ਷࢕̙௞Չ̌(৷௹ლd2002aj9-10)f 
຅｢ήଢӀ｣ٙ฿念Җϓd༟ৃ߅Ҧᐵ೵ɛყග๖ஷٙ൷離d਷ყගᘩن更̋
ᄌ烈dШΥЪ͵ᜑࠠࠅ˲̀ࠅfίவᅵٙ˰ޢᒈැɨd΢ࡈ਷࢕都ίܠϽΝᅵٙ
ਪᕚdуνО੃ԃอᝈ念eอҦஔeอൖ௉ٙʮ͏༟ሯd˸ࠦ࿁ɚɤɓ˰ߏٙܿ
኷ၾΥЪ(行݁৫઺ԃҷࠧᄲᙄ։ࡰึd1995j1)f 
Nussbaum Ⴉމ̋੶Όଢʮ͏༟ሯٙ઺ԃϞɨ列఻ධ理͟(1996j67tˏІϪ֝
ዏd1998j126)j 
1.ࡈйא਷࢕ٙᝈᓃϞࠢdீཀΌଢʮ͏༟ሯ઺ԃdঐʱ፫О٫މɛ׌ʘ΍Ν 
͉ሯdО٫މՉࢨ異dආϾᏍпʮ͏Ⴉ識ІҢt 
2.͊來˰ޢʝਗ੗切d஢εΌଢ׌ਪᕚ(νᐑڭe糧࠮ਪᕚeɛɹਪᕚഃ)不ᔟ 
͟਷ყΥЪʿΌଢɛ͏Νː՘力dਗ਼不ঐϞࣖ༆Ӕt 
3.הϞɛᛆڦ念ٙ落ྼცீཀ઺ԃྼስd੽ܠซᝈ念Ց઺ԃdΎ੽઺ԃՑٟึ
ྼስf 
ਬϞࡈɛϓމ˰ޢʮ͏ʿՈ௪Όଢʮ͏༟ሯࣛdʑঐϞࣖ༆ӔΌଢ׌౷ཁᙄ
ᕚԨڮආ਷ყගٙ΍ΝΥЪdBrzezinski(1998j12-13)ཫ಻͊來ਗ਼݊ɓࡈ஼နʺ৷
ٙΌଢจ識(global consciousness) d ʮ͏༟ሯٙႩΝ(citizenship identity)ਗ਼˸Όଢٝ
ᙂ(global awareness)來˾ಁ਷࢕͏ૄ˴່dίΌଢʷٙᒈැɨdʮ͏༟ሯਗ਼˸Όଢ
ٙൖ௉ၾᝈᓃ來࢝ତྼყٙ行ਗf 
 
 
 
  47(ɧ)Όଢʮ͏༟ሯٙʫ଄ 
Όଢʮ͏༟ሯٙʫ଄ܼ̍(Falkd1994u132-137)uӊࡈɛѩԮϞɛ類͛πٙਿ
͉ᛆ利ձૢ΁tΌଢʷ不̥݊ႩΝݔɓࡈ਷࢕dϾ݊Ό˰ޢtΌଢอॣҏٙܔ立
ί͛࿒eᐑྤٙ዆ΥdϞй׵˸ֻจ識ۨ࿒ٙ࿁Ҥtਜਹ׌݁طจ識ٙጳৎdᆄ
ຑٙ̈ତd౤ԶΌଢอॣҏٙᇍ例t༨਷ٙ行ਗ˴່٫࿁ᐑྤeɛᛆe੉女༶ਗ
ഃٙయࠠfίΌଢʷٙᒈැɨdʮ͏༟ሯ不Ύ̥݊ᗫءࡈɛᛆ利ٙረʚၾ༟ࣸd
Ͼ̀඲ࠠൖ࿁ٟึப΂ၾ່ਕٙ履行dʮ͏༟ሯ݊ɓ၇ᔖபdცࠅʮ͏ܔ立࿁ٟ
ึٙ΍識(Steenbergend1994u146)f 
࣬ኽ Lynch 1992¡ٙ޶جdʮ͏༟ሯܼ̍ɧࡈᄴॴu1.͉ɺ໊ٟ(ܼ̍࢕ૄe
˖ʷձٟึྠ᜗)݊੽ႧԊ e ήਜձ倫理̘ޢ֛ᇍఖ d Шೌც੽ή理ɪЗໄ່̘֛t
2.਷࢕ٙʮ͏༟ሯᔟ̈͛͟ήא፯኿ϾӔ֛dԨ不ࠢՓ׵ɓࡈ਷࢕ٙ਷ᘬt3.༨਷
ٙʮ͏༟ሯd˰ޢ໊ٟϓࡰٙʝ޴Ա፠d൴൳ۃࠦ兩ࡈᄴॴٙᇍఖf 
R.Wade ආɓӉܸ̈dɓࡈʱ裂ٙ˰ޢೌجڭᗇΌଢٙձ̻ձτΌdމҷഛவ
Ԭઋرdʮ͏༟ሯٙᗴ౻ცࠅ൴൳਷࢕ٙ਷ޢdᜫהϞɛ類ϓމ˰ޢʮ͏dו諾
ѩፅ೯࢝ίࡈɛeή˙e਷࢕ձ˰ޢᄴॴ Waded2001u162¡ f຅ʦʮ͏༟ሯᏐ
༨൳਷ޢe˖ʷʿૄ໊ഃᇍᖚd੃ቮՈϞΌଢʷᝈᓃٙɚɤɓ˰ߏʮ͏f 
L.F.Anderson(1979u335੽Όଢʷٙᝈᓃdܸ̈ίΌଢʷٙࣛ˾dҢࡁ不Ꮠ
ਗ਼ൖ௉ڻࠢ׵ࡈɛၾఊɓ਷࢕ٙᗫڷdʮ͏ᏐՈ௪ɨ列ঐ力ˏІੵ੃อd2003u
70)u 
1.ঐ理༆࿁Όଢٟึٙ參ၾt2.ঐӔ֛ࡳԬ行ਗཀ೻ึᅂᚤΌଢٟึdϾԟԬ
ึ஗Όଢٟึהᅂᚤt3.ঐ࿁˰ޢਪᕚձ͊來̙ٙঐਂкᓙt4.ঐ຾͟ࡈɛqٟึ
ʿ݁طٙݺਗ೯౨ᅂᚤ力f 
Όଢʷ଄ႊ݁طe຾᏶e߅Ҧe勞ਗe˖ʷeద᜗e͛࿒ᐑྤഃࠦΣʹʝᅂ
ᚤdʮ͏઺ԃᏐ˸Όଢ׌ٙᝈᓃd઺ኬኪ͛Ո௪˸ɨΌଢʮ͏ٙ༟ሯ(林ૺ֟d
2003u70-71)u1.ӻ୕׌ܠϽٙঐ力t2.ঐ了༆˰ޢ᜗ӻ͉ٙሯt3.了༆Іʉٙঐ
  48力ၾᆑঐt4.ঐટա˼ɛٙᝈᓃt5.了༆Όଢ狀رձΌଢ೯࢝ᒈැt6.ঐ理༆͍
່eɛᛆeப΂ٙ฿念t7.ঐˀ省ήଢٙ͊來ᒈΣt8.ঐٝ༸Іʉהਂٙ፯኿ʿ行
ਗึᅂᚤՑΌଢٙତرၾ͊來t9.ίΌଢ不Νᄴॴձਿᄴٙ͏˴Ӕഄཀ೻ʕϓމ
Ϟࣖ率ٙ參ၾ٫f 
Falk  1994¡ ౤̈Όଢʮ͏ᏐՈ௪ʞ၇ԉЍu1.Όଢҷࠧ٫  global reformer¡ t
2.ΌଢΆุ຾理ɛ global business man¡t3.˰ޢॣҏ၍理٫ manager of global 
order¡ t4.ਜਹ዆Υ٫  regional integrator¡ t5.༨਷行ਗ٫  transnational activist¡ f  
Όଢʮ͏༟ሯٙᝈᓃৰ了ᜫҢࡁႩٝΌଢʮ͏ٙԒʱ̮dɰ᜗Ⴉʮ͏࿁ήଢ
ٙப΂tԒމΌଢʮ͏Ϟจᗴձঐ力̘˴ਗ༆Ӕ不ʮ̻ձ不̻ഃٙઋرtΌଢʮ
͏ঐਗ਼ήଢൖމޜ൮˲ዹतԨঐڭᚐ͊來ΌଢᐑྤtΌଢʮ͏༟ሯ݊ܠϽձ行ਗ
ٙ˙όd̴݊͛ݺᗴ౻͵݊௴ிࢨ異ٙڦ念f 
Oxfam   1997a¡ආɓӉႩމԒމΌଢʮ͏ᏐՈ௪ɨ列तሯu1.ٝᙂᄿᒪٙ˰
ޢձจ識ՑІʉٙԉЍ݊˰ޢʮ͏t2.యࠠձޜ઎ࢨ異t3.了༆˰ޢί຾᏶e݁
طeٟึe˖ʷeҦஔձᐑྤᄴࠦٙઋرt4.࿁ٟึ不ʮ̻ชՑᅕ౑t5.࿁ٟਜٟ
໊參ၾձւᘠ੽͉ɺՑΌଢٙᄴॴᇍఖt6.Ϟจᗴ̘˹諸行ਗᜫ˰ޢ更ঐѩፅ೯
࢝t7.࿁Іʉٙ行ਗࠋபf 
౬ԊʘdΌଢʮ͏༟ሯ不̥઺ኬࡈɛܠϽdΌଢʮ͏ᏐίҢࡁה͛πٙ຾᏶e
݁طe˖ʷձᐑྤএഖɨܠϽdԨί倫理༸ᅃࠦΣʿᔟ͟࿁ᙄᕚٙઞী(νٟึ͍
່e̻ഃeࢨ異eΌଢʷତ൥eѩፅ೯࢝eձ̻ʿላ߉ഃ)ʕঐ೯࢝ҭк׌ܠϽʿ
ਂଉܠᆞᅇٙӔ֛d˲Όଢʮ͏ঐટॶࢨ異e不Νจ見ʿϞࠢ度ٙѼ՘՘ਠ(Bleed
DavisdMcCloskyd2003)f 
Όଢʮ͏༟ሯٙʫ଄ܼ̍ٝ識ձ理༆ knowledge and understanding¡ eҦঐ
 skills¡ eᄆ࠽ձ࿒度 values and attitudes¡ɧ˙ࠦ Oxfamd1997b¡u 
1.ٝ識ձ理༆uܼٟ̍ึ່͍ձ̻ഃeࢨ異eΌଢʷձʝ޴Ա፠eѩፅ೯࢝eձ̻
ձላ߉ٙʫ଄t 
  492.Ҧঐuܼ̍ҭк׌ܠϽeϞࣖ論ᚗٙঐ力eϞঐ力̘ܿ኷不ʮ̻ձ不̻ഃe࿁ɛ
ԫيٙయࠠe΍ΝΥЪձላ߉༆Ӕt 
3.ᄆ࠽ձ࿒度uܼ̍ႩΝชձІయːeΝ理ːe࿁ٟึ່͍ձ̻ഃٙו諾eޜ઎ձ
యࠠࢨ異eᗫːᐑྤձו諾ѩፅ೯࢝e޴ڦɛ類̙˸௴ிࢨ異ٙڦ念f 
Andrzejewski & Alessio(1999)ۆ੽઺ԃٙᝈᓃ౤̈更༉းٙΌଢʮ͏༟ሯʫ
଄dΌଢʮ͏༟ሯ່̙֛މίٟึձᐑྤ່͍˙ࠦٙٝ識ձҦঐdᜫኪ͛ί዆᜗
઺ԃ຾᜕ɪՈ௪ɨ列Όଢʮ͏༟ሯٙҦঐ(Andrzejewski & Alessiod1999u7-8)u 
1.理༆ʮ͏࿁˼ɛeٟึձᐑྤٙப΂ 
(1)ঐ੽不Νٙᝈᓃ來Ꮸ᜕͏˴ձʮ͏༟ሯٙจ່t 
(2)ঐ੽ʮ͏ί໊ٟe਷࢕ձ˰ޢٙԉЍ來ઞী不Νٙᛆ利ձ່ਕt 
(3)੽參ၾ͏˴ձΌଢٟึ福利ٙᄴࠦdʮ͏ঐ了༆ʿˀ省ІҢٙ͛ݺeᔖุձ
ጳሳt 
(4)ঐઞӺΌଢʮ͏༟ሯၾʮ͏࿁ᐑྤப΂ʘගٙᗫ聯f 
2.理༆ίࡈɛeਖ਼࢕ʿʮ΍͛ݺٙ倫理༸ᅃ行މ 
(1)ᆞ઄ਿ͉਷࢕ձ਷ყගٙج律ʿᗫ׵ʮ͏༟ሯe͏˴ձɛᛆٙ˖΁ʿج律ᙄ
ᕚt 
(2)ঐ੄ႩΝίत֛領ਹ(ᔖุ)ٙʮ͏ձ倫理ப΂t 
(3)ঐ੄ίࡪኪʿ˖ʷٙএഖɨdˢ༰ձ൙П໊ٟeִ݁א਷࢕ٙ݁ᙣt 
(4)ঐ੄Ꮸൖε၇ٟึ݁ഄձՓ度(ν઺ԃe຾᏶e݁طeج律eɽ଺ෂదձ਷ԣ 
ഃ࿁੃ቮʮ͏༟ሯe͏˴eయࠠࢨ異eɛᛆձᐑྤٙᅂᚤf 
3.ίή˙eִ݁e਷࢕ձΌଢᄴࠦʕኪ୦ࠋப΂ʮ͏༟ሯٙٝ識ձҦঐ 
(1)ኹϞ࿁εʩٟึʿ˰ޢ理༆ٙٝ識dʮ͏༟ሯცࠅ࿁׵不Ν਷࢕e၇ૄeᇮ
Ѝe઺່e׌йe֚઺ʿಞღ٫ٙʮ͏ʘගක׳ࠠࠅٙী論٤ගt 
(2)ঐ੽εᅵٙ༟๕ʕஈ理༟ৃdԨ່֛Ꮄ΋ᄆ࠽ʿሜݟ༟ৃٙॆྼ׌t 
(3)ঐ੄່֛ձሜݟਪᕚeᏨ᜕৿ணeၝΥᓥॶ༟ৃe౤̈ਪᕚ༆Ӕʘ༸t 
  50(4)了༆ձྼስʮ͏༟ሯٙ˙όuІҢረᛆeద᜗ʱؓe௓ઋe൙ᄆࡉ፯ɛe༷
說eଡ଼ᔌʈึഃt 
(5)ོ勵ʮ͏ீཀٟਜ؂ਕeʮ͏參ၾאٟึ行ਗ˙ࣩ來ڌତ參ၾ͏˴ٙ行ਗf 
 
(̬)ʃഐ 
Όଢʷତ൥ۂࢮ͏ૄ਷࢕ٙႩΝdҷᜊ٤ග฿念dʮ͏ႩΝٙ฿念ɰฏᒈε
ʩfʮ͏不Ύڻࠢ׵ɓ਷ʘʫdˈՉ݊ᎇഹ༨਷˖ʷၾ͛࿒ᐑྤٙᅂᚤdʮ͏᜗
ႩՑ݊᙮׵˰ޢʮ͏ٙจ識˚နପ͛dІᙂІʉ݊ήଢӀٙɓࡰdԨഛး˰ޢʮ
͏ٙப΂dΌଢʷ不̥݊ءࠠ຾᏶೯࢝d更Ꮠᗫː˖ʷᄴࠦdνᐑྤ倫理eɛᛆ
ڭღe˖ʷڭπձ͑ᚃ೯࢝ٙᙄᕚd˰ޢอॣҏٙܔ立݊˰ޢʮ͏ٙ΍Νப΂f
Όଢʷࣛ˾ٙʮ͏༟ሯd̀඲༪୭ෂ୕ٙ˸਷࢕މ͉Зe੶ሜࡈɛၾఊɓ਷࢕ʘ
࿁ᏐᗫڷٙदཝᝈᓃdϾ˾ʘ˸҃ᝈٙΌଢൖ௉d᜗Ⴉ˰ޢ΢਷޴ʝԱπٙᗫڷd
ආϾ੃ቮ˰ޢʮ͏הცՈ௪ٙ΢ධঐ力ၾΌଢʮ͏༟ሯdഛး˰ޢʮ͏ٙப΂d
ϓ̌ήҲစ˰ޢʮ͏ٙԉЍੵ੃อd2003 f 
 
ɚe͛࿒ʮ͏༟ሯٙ଄່ 
(ɓ)͛࿒ʮ͏༟ሯ฿念ٙҖϓ 
ᎇഹΌଢʷࣛ˾ٙ來臨dᜑͪɛ類ආɝ৷度不ᆽ֛ٙࠬᎈ年˾dBeck(1992)
ܸ̈஢εତ˾ࠬᎈ൴൳ήਹࠢՓdνΝᐑྤϮݑeي၇๘ഒe͛࿒ॎᕸeंࡉ異
੬ഃᙄᕚᓒ࢝ՑΌଢٙᇍఖd͟׵߅Ҧٙ೯࢝d޴࿁ήɰପ͛累ጐ׌ٙ͛࿒ᐑྤ
ॎᕸdኬߧΌଢٙาʷ(๝܃ࣖᏐ)ձঔःᄴॎ洞ٙΚዚd͛࿒ᐑྤਪᕚᎇഹ߅Ҧٙ
ආ࢝˚益ಇ˓dίΌଢʷٙਪᕚʕdᐑྤਪᕚʊϓމ˰ޢᝓͦٙೊᓃ(ˏІੵ੃อd
2003u60 )f 
ΪϤdɛ類הᗫːٙࠠᓃᔷ୅Їᐑྤਪᕚʿ͛࿒ٙڭԃdΪϾ｢͛࿒ʮ͏༟ሯ
｣ ecological citizenship¡ٙᝈ念ᎇʘପ͛dˈՉίᐑڭ˴່ձ綠Ѝ༶ਗٙપتп
  51ᘜʘɨd͛࿒ʮ͏༟ሯࡌ͍ෂ୕ʮ͏༟ሯᝈ念ၾ೯࢝ୌΥࣛ˾ᐑྤٙʮ͏༟ሯ  ੵ
Ӹඪd2002au7  ¡ f 
ᐑڭ˴່(environmentalism)౤ࡇ࿁І್ٙᗫᕿ倫理 d ַФ޴ᗫ༶ਗܼ̍ਗيᛆ
利qၪܵ͛࿒ٙεᅵ׌qߧ力׵ঐ๕༟๕ΎԴ͜ʿІ್༟๕ٙԴ͜dԨ౤̈޴ᗫ
ᙄᕚίІ್ٙᇍᖚʕ࿁ਗي່ٙਕձப΂tᐑڭ˴່੭來ɛ類ݺਗձᐑྤʘගʝ
޴Ա፠ٙอᙂ፴אจ識dҖϓೌ數ɛ͏ί行މᅼόٙҷᜊd੽ҳ༟ձऊ൬ՑΎΫ
ϗqΎԴ͜ձಯˇऊ൬ٙᐑྤจ識ҷᜊdҢࡁ̙˸່֛ɓ၇ʮ͏༟ሯٙ฿念Ñ｢͛
࿒ʮ͏༟ሯ｣ Isin&Woodd1999¡ f 
(ɚ)͛࿒ʮ͏༟ሯٙࠠࠅ׌ 
຅ʦdᐑྤኪ٫א͛࿒˴່٫੶ሜɛၾᐑྤʘᗫڷٙࠠࠅ׌d΢਷都ࠗ切ή
ࠅܔ立͛࿒倫理˸ၪᚐήଢd͛࿒ʮ͏༟ሯᝈϓމ຅ʦʿ͊來ɛ類͑ᚃ೯࢝௰ࠠ
ࠅٙᝈ念fᎇഹᐑྤॎᕸٙᙂ፴ձᐑڭ༶ਗٙ౤ࡇdீཀࡈɛqٟਜqଡ଼ᔌqٟ
ึ༶ਗqִ݁ʿ༨਷ྠ᜗੽͏ගq਷࢕q༨਷ձΌଢٙᄴॴޫ࿁ʮ͏༟ሯձ͏˴
ٙ理༆Җϓܿ኷tᐑྤᙄᕚٙ༆Ӕʘ༸ၾՉᅂᚤʊ൴൳਷࢕ִ݁ٙᇍఖdෂ୕ʮ
͏༟ሯٙ฿念աՑܿ኷ʿҷᜊdʮ͏༟ሯٙ଄່ձྼስ不Ύ݊౷ཁஷٙ͜ࡡۆd
ʮ͏༟ሯٙҷᜊᎇഹࣛගձ༨൳਷࢕ޢࠢϾࡌ͍Չ฿念dʮ͏༟ሯٙ฿念Ꮠ౷ཁ
ήϽ量ܼ̍Չ˼ڢɛ類ٙᇍᖚdνਗيqئ流qऎݱqዓ˝ഃd̋੶εʩٙʮ͏
༟ሯ฿念אʮ͏༟ሯڌ༺ࢨ異༨൳ɛ類ٙᇍఖdவԬ࿁ʮ͏༟ሯٙྼስՈϞࠠࠅ
จ່	.PPSFdu
f
ɛၾІ್ᐑྤග޴ʝԱπd޴ʝᅂᚤdฌᚐᐑྤٙᝈ念ʿ行ਗ都̀඲੽ҷᜊ
ɛ類ٙ࿒度qܠϽʿ行ਗɪഹ˓f͛࿒ʮ͏༟ሯ੽Όଢ׌ٙᝈᓃઞীᐑྤਪᕚd
ࡈɛৰᗫː͉ήʿ˚੬ٙᐑྤਪᕚ̮d更ࠅܔ立ᄱᄿൖ௉ٙᐑڭ฿念d˸ۃᓼ׌
ٙ行ਗdᗫ切Όଢ׌ٙᐑྤΚዚfɓЗ͛࿒ʮ͏Ո௪ᗫᕿᐑྤٙٝ識qҦঐq࿒
度qจᗴձྼስٙঐ力來ஈ理ᐑྤਪᕚdᜫ຾᏶qٟึqІ್͛࿒͑ᚃ೯࢝tࠦ
࿁͉ɺʿΌଢ׌ᐑྤᙄᕚٙܿ኷dΌଢʮ͏ᏐՍ不࢙ᇠήՈ௪͛࿒ʮ͏༟ሯf
  52(ɧ)͛࿒ʮ͏༟ሯٙʫ଄ 
Turner 1988u144tˏІ Barbaletd1988u18¡ܸ̈ʮ͏༟ሯٙ฿念不̥݊ 
ᗫ׵ᛆ利ձ່ਕtʮ͏༟ሯٙ฿念ɰ̍ў女׌q ʃ܀q 老ɛޟЇਗيٟٙึᛆ利t
ᐑྤᜊቋٙഐ؈Ԩڢމɛ類ٙ利益̘ڭᚐᐑྤd更ᏐڭᚐІ್͉Ԓٙᛆ利dᐑྤ
ᜊቋਗ਼ʮ͏༟ሯٙ฿念ᓒ࢝ЇІ್ٙᇍఖdᄣ̋࿁הϞ͛նٙᛆ利dਗيᛆٙ౤
̈ࡌҷʮ͏༟ሯٙ฿念f 
Steenbergen 1994¡Ⴉމ｢͛࿒ʮ͏༟ሯ｣ٙ଄່̙˸ʱމɧ၇ᅼόu 
1.ࠠൖਗيᛆ利t 
2.੶ሜɛ類࿁І್ٙப΂jʮ͏༟ሯ不̥Ϟ࿁ٟึٙப΂更ܼ̍࿁І್ٙப΂t 
3.੶ሜΌଢ͛࿒ʮ͏uڐ年來ᐑྤٙᜊቋҖϓΌଢٙᜊቋdΌଢ͛࿒ʮ͏ٙ฿念೯ 
࢝މΌଢʮ͏༟ሯ̤ٙɓධ฿念f͛࿒ʮ͏༟ሯঐίΌଢᐑྤᜊቋٙএഖɨdڮ 
ආɛ࿁І್ᐑྤਪᕚٙҷഛၾ༆Ӕf 
੽˸ֻ˸ɛ類މʕːٙʮ͏༟ሯ฿念dᔷᜊމ˸І್͛࿒މʕːٙʮ͏༟ሯ
฿念d｢͛࿒ʮ͏༟ሯ｣ٙ౤̈މʮ͏༟ሯ݅Ϟɧࡈ˴ࠅᛆ利u̹͏ᛆq݁طᛆʿ
ٟึᛆ̮ٙୋ̬ධʮ͏༟ሯٙࠅ९d͛࿒ʮ͏༟ሯᓒ࢝ʮ͏ٙᛆ利̘ڭᚐᐑྤе
׵惡ʷdᄣආʮ͏࿁І್͛࿒ٙႩٝԨ̋੶ʮ͏參ၾၾப΂ٙ฿念(Moored2003u
12)f 
͛࿒ʮ͏༟ሯਗ਼ʮ͏༟ሯᛆ利ַФՑІ್ٙᇍᖚd͛࿒ʮ͏༟ሯ不̥ܼ̍ᛆ 
利ձ༟ࣸdɰܼ̍ப΂q່ਕձப΂ชd͛࿒ʮ͏༟ሯ੶ሜ؂ਕq參ၾq࿁໊ٟ
ו諾ٙ฿念d͛࿒ʮ͏༟ሯਗ਼ப΂ᓒɽՑ࿁І್ٙ領ਹdɛ類ٙͦᅺίр力ᜫ͛
يਸ਼਄Όҁഛdܔ立Όଢ׌ٙ͛࿒ʮ͏༟ሯᝈdൖɛ類މІ್ٙɓ௅ʱd੶ሜɛ
類ၾІ್΍π΍͛ٙᝈ念dྒྷ༊༺ϓɛၾІ್ձፓʝਗᗫڷ(Steenbergend1994)f 
͛࿒ʮ͏༟ሯৰ੶ሜɛ࿁І್ٙப΂̮dܼ֠̍ɨ列ٙᝈ念e࿒度ձ行މ(஢
˰ᆧd2001u52-75)u 
1.Ⴉٝ領ਹu了༆͛࿒ᐑྤٝ識ձٝᙂᐑྤਪᕚe࿁ᐑྤᙄᕚሜݟʱؓe౤̈ 
  53Ո᜗ҷഛᐑྤٙഄ略˸ʿમ՟ᐑྤ行ਗٙঐ力t 
2.ઋจ領ਹu੃ቮ࿁͛࿒ᐑྤٙப΂ชeᗫᕿהϞ͛նٙ࿒度eɛၾІ್ձፓ 
΍πٙᐑྤ倫理eίɛၾІ್ᗫڷʕ˸ᐑྤ່͍ช來ྼስ̻ഃeʮ̻eయࠠٙ理
念t 
3.Ҧঐၾ行ਗ領ਹu 
(1)͛࿒၍理uீཀ͛ݺٙՈ᜗行ਗٜટ༺Ցᐑڭٙͦᅺdν༟๕Ϋϗeືߒ
͜˥͜ཥeչѫಯ量ഃt 
(2)຾᏶行މuᔟഹࡈɛאྠ᜗הঐમ՟ٙ˕ܵאתՓ行މd來༺Ցڭᚐᐑྤ
ٙͦᅺdνᒒеᒅ൯ึிϓϮݑٙପۜeתՓ不ࠠൖᐑڭٙᅀਠe˸࣏ಛᗎпᐑ
ڭྠ᜗ഃt 
(3)說؂行ਗuீཀࡈɛאྠ᜗ٙൡӋd來ᅂᚤ˼ɛ˕ܵᐑྤڭԃdνѓٝɽ
଺ঐમ՟ԟԬ行ਗ來༆Ӕᐑྤٙਪᕚeᘉѓ˼ɛ৾˟ॎᕸᐑྤٙ行މeʮකڌ༺
˕ܵᐑڭٙจ見ഃt 
(4)݁ط行ਗuኯᔟࡈɛאྠ᜗ٙ݁ط行ਗd來༺Ցᐑྤڭԃٙͦᅺdνҳୃe
༷說݁طɛيeණึ༷行ഃt 
(5)ج律行ਗuᔟ͟ࡈɛאྠ᜗ٙج律行ਗd來༺ՑᐑྤڭԃٙͦᅺdνᏨᑘ
ॎᕸᐑྤٙԫ΁eᏍп行݁ఊЗ̋੶ᐑྤج஝ٙੂ行ၾ落ྼഃf 
Ferreira(2002u8)更ආɓӉʱؓ͛࿒ʮ͏༟ሯٙ଄່̍ўu 
1.ኹϞᗫ׵੽͉ήe਷࢕Ց༨਷׌ᐑྤਪᕚٙٝ識(ν͛࿒ᜊቋe޾ͽಌ林e
І್༟๕ٙऊঃձڭԃഃ)  t 
2.ኪ୦ѩፅ೯࢝eڭԃeʝ޴Ա፠e΍͛΍πഃᝈ念t 
3.࿁ᐑྤʿᐑྤᙄᕚঐί不Νᄴϣ(੽͉ɺeήਜe਷࢕ՑΌଢ)ઞীձ੽不Ν
ࠦΣ(ܼ̍ࡈɛeٟึe٤ගeࣛගe຾᏶e݁طe歷̦e˖ʷձߕኪ)ܠϽt 
4.ઞӺ˚੬͛ݺձᐑྤᙄᕚٙᗫڷʿઞী͛ݺۨ࿒࿁ᐑྤٙᅂᚤt 
5.೯࢝ҭк׌ܠϽeᐑྤ倫理ᄆ࠽e༆ӔਪᕚձਂӔ֛ٙঐ力t 
  546.ί͉ɺeήਜe਷࢕ՑΌଢᄴॴʕྼყ參ၾᐑྤӔഄٙཀ೻ձ行ਗt 
7.ਬϞீཀϞ९ቮٙʮ͏˴ਗ參ၾ੽͉ɺՑΌଢٙ不Νᄴࠦdᐑྤਪᕚձᙄᕚ
ʑঐϞࣖ༆ӔdΌଢʷܠϽe行ਗίήʷ(thinking globallydwhileacting locally)ٙ
ᝈᓃ݊不ԑ˸ΪᏐவԬܿ኷dʮ͏更ც੽͉ήЇΌଢ來ΌᆵܠϽၾ行ਗf 
Ң਷ኪ٫เڿ݁(2001u6-9)Ⴉމ͛࿒ʮ͏༟ሯٙ理念dί׵ʮ͏ঐՈϞ了༆
І್͛࿒ٙٝ識ၾᐑྤ倫理९ቮdԨ˸ࠋப΂e參ၾe؂ਕٙྼስ行މᜫήଢၾ
ɛ類ঐၪܵ͑ᚃ೯࢝f͛࿒ʮ͏༟ሯٙ理念dί͑ᚃ೯࢝ɪՈϞɨ列ٙจ່u 
1.຾᏶ٙ͑ᚃuܸ΢਷຾᏶೯࢝ٙ利益ঐ̻ѩʱৣ׵˰˾ගdᐵ೵ၾ降Э΢਷
ගமబࢨ൷ٙਪᕚd˲ࠅ৛Ӌ͛ݺᐑྤۜሯٙҷഛd౤৷ࣖ率eືߒঐ๕eಯˇ
浪൬eҷᜊෂ୕ٙ͛ପձऊ൬ᅼόd༺ϓᐑڭ͛ପձ˖׼ऊ൬t 
2.ٟึٙ͑ᚃuᄣආɛ࿁Іʉ͛ݺٙ၍理ঐ力dᜫהϞٟึϓࡰѩϞ參ၾਂӔ 
֛ٙዚึdߧ力׵ҷഛɛ類͛ݺۜሯd౤৷ɛ類਄ੰ˥๟d௴ிɓࡈڭღɛ͏̻
ഃeІ͟ձձ̻ٟٙึᐑྤt 
3.˖ʷٙ͑ᚃu΂Оٙ೯࢝̀඲ϽᅇՑɛ類࿁೯࢝הชաՑٙᄆ࠽dԨོ勵ձ 
ڭܵ˖ʷ領ਹٙྠ᜗dႩΝ΢਷ٙ˖ʷৌձෂ୕ٙᄆ࠽t 
4.͛࿒ٙ͑ᚃuҢࡁٟٙึ̀඲ႩΝІ್͛࿒ٙ͛πၾ福߀ձɛ類ɓᅵࠠࠅd 
˸ڭᚐᐑྤމਿᓾdછՓᐑྤϮݑeҷഛᐑྤۜሯeၪᚐήଢ͛࿒ٙҁ዆e˸͑
ᚃٙ˙όԴ͜Ύ͛׌༟๕dԴɛ類ٙ೯࢝ڭܵίήଢᐑྤࠋஃঐ力ʘʫf 
 
(̬)ʃഐ 
ၝΥᓥॶɪࠑ論ᓃd͛࿒ʮ͏༟ሯ不සܼ̍ʮ͏Ո௪ٝ識d˲ࠅ೯࢝ʮ͏ٙ
ᐑྤ倫理ᄆ࠽d੃ቮʮ͏࿁մቊᐑྤٙႩٝԨϞப΂મ՟行ਗ༆Ӕᐑྤਪᕚdᜫ
ʮ͏ϓމၪᚐ͛࿒͑ᚃ̻ፅ೯࢝ʿᐑྤۜሯٙྼስ٫f 
 
 
  55ɧe˖ʷʮ͏༟ሯٙ଄່ 
ɓ˖ʷʮ͏༟ሯ฿念ٙҖϓ 
    ෂ୕ʮ͏༟ሯٙ論ࠑdʮ͏༟ሯ஗Ⴉމ̥ၾʮ領ਹٙݺਗϞᗫd੶ሜ˸ج律
ɪٙᛆ利ၾ່ਕdΪϤၾ˖ʷԨೌ׼ᜑᗫ連StevensoOd fڐ來͟׵˖ʷ޼
Ӻٙઞীdኪ٫ءจՑj˖ʷ݊ɓ၇Ϟจ່͛ପٙݺਗၾཀ೻d࿁׵ࡈɛႩΝٙ
ҖϓϞഹࠠࠅٙᅂᚤdϤɓႩΝٜટձࡈɛ࿁׵ʮ΍ԫਕၾٟึ͛ݺٙྼስϞ
ᗫdΪϤ˖ʷၾʮ͏༟ሯٙྼስϞ੗切ᗫڷdϤɓᗫ連ڮϓ˖ʷʮ͏༟ሯ cultural 
citizenship฿念ٙҖϓ௓९߇d2005j25 f 
˖ʷʮ͏༟ሯٙ౤̈݊࿁׵ʮ͏༟ሯٙᛆ利ʫ଄ٙࡌ͍dί݅Ϟʮ͏ᛆe݁
طᛆձٟึᛆʘ̮dʮ͏ᒔᏐՈϞ˖ʷʮ͏༟ሯdʑ不ߧ׵ᜫࢮැྠ᜗ٙʮ͏ί
຅ʦ༟ৃٟึʕቊ˴流˖ʷٙર͆dᔟ͟˖ʷʮ͏༟ሯٙ౤̈˸ڭღ˖ʷʮ͏
ᛆdආϾ௴ி更Ո࢙̍׌ٟٙึ௓९߇d2005j24 f 
 
ɚ˖ʷʮ͏༟ሯٙʫ଄ 
eॶɝࢨ異ٙʮ͏༟ሯ 
    ˖ʷʮ͏༟ሯܼ̍ྼତɓत֛ٟึٙઋرdίϤٟึʕdӊɛޫ̙ᐏ੻̀඲
ٙୌ໮ၾيሯ˖ʷ༟๕d˸ԴՉٟึ͛ݺϞจ່d࿁׵࢓Փ౤̈ҭк׌行ਗdԨ
ঐί࢙ҜၾయࠠٙᐑྤɨٵႩࢨ異StevensoOdj f 
    ί不Ν໊ٙ᜗e不Νٙࡈɛה௴ிٙจ່ձࠦ࿁ٙ࢓ՓϞה不Νd˖ʷʮ͏
༟ሯ੶ሜӊɛ௴ிٙ不Νจ່ίٟึʕঐԴՉ̙見dԨᐏ੻ટॶձ࢙̍ࢨ異f 
 
2eᛆ力ၾ༟๕ʱৣٙʮ͏༟ሯ 
    ί˖ʷʮ͏༟ሯʕd˖ʷ݊ɓ၇༟๕d͵݊ɓ၇ᛆ力ٙ࢝ତiStevensoO 
ܸ̈˖ʷʮ͏༟ሯ݊ɓ၇նΤeܔ࿴จ່ձછՓ༟ৃٙᛆ力fί༟ৃෂᅧదʧҞ
஺͛ପձ流ஷٙ຅˾ٟึʕdɛࡁක֐ࠅӋί˖ʷɪኹϞ̻ഃٙήЗʿ更ε˖ʷ
  56ᛆٙ行Դ˙όdΪϤᎇഹΌଢʷٙତ൥dᜫ˸ֻٙ˖ʷ壟ᓙաՑᘌࠠٙܿ኷
TurneSd f 
 
3eྼስٵႩࢨ異ٙʮ͏༟ሯ 
    ˖ʷʮ͏༟ሯ݊ɓ၇༟๕ٙʱৣdϾᐏ੻ٵႩ݊༟๕ن՟ٙͦٙd˖ʷʮ͏
༟ሯ੽ٵႩٙԉ度̈೯d੶ሜഗʚࢮැྠ᜗ᏐϞٙయࠠdΪϤd˖ʷʮ͏༟ሯ੶
ሜ໊᜗ࢨ異fϾ Taylor1989੶ሜᐏ੻ٵႩ࿁׵ࡈɛٙࠠࠅd˖ʷʮ͏༟ሯᜑͪ
ίʮ͏༟ሯٙܠϽdක֐͟༟๕ʱৣᓒɽՑᗫءٵႩdٵႩ不Ꮠ஗ൖމɓ၇ͦٙ
ٙ狀࿒dϾ݊ɓ၇ܵᚃٙཀ೻dΪމ˖ʷจ່݊不ᓙٙ͛ପཀ೻dϾٵႩɰ݊ɓ
ࡈܵᚃٙཀ೻௓९߇d2005j27 f 
 
4eྼስ論ࠑόٙʮ͏༟ሯ 
    ˖ʷʮ͏༟ሯ݊ீཀୌ໮dପٟ͛ึ͛ݺٙจ່d˖ʷʮ͏༟ሯ੶ሜீཀ論
ࠑόٙʮ͏༟ሯdiscursive citizenship來ྼስʮ͏༟ሯfί˖ʷʮ͏༟ሯٙྼስ
ʕdʮ͏͛ପ論ࠑၾจ່݊މ了ᐏ੻ٵႩd຅ʮ͏˸ኹϞٙୌ໮༟๕Ͼ͛ପ論ࠑd
ձ˼ɛீཀႧԊϾҖϓʮ΍˴᜗׌ public subjectivity dᜫʮ΍˴᜗׌࢝ତεʩᅵ
Ⴖe࢙̍ࢨ異dϞп׵ྼତɓ異ሯ׌ٙʮ΍٤ගdਗ਼ঐеৰ˴流˖ʷ࿁त֛ྠ᜗
ٙર͆ၾᏀࠗYoungd199iˏІ௓९߇d2005j28 f 
 
5eྼስ׌йࠦΣٙʮ͏༟ሯ 
    ˖ʷʮ͏༟ሯ੶ሜٙ݊ᐏ੻௴ிІԒٟึ͛ݺจ່ʘ༟๕ٙᛆ利dவᅵٙᛆ
利࿁׵त֛݁ط໊ٟʕՉ͛ݺ຾᜕ၾจ່աՑ൰ҵၾׁൖٙʮ͏ϾԊdՈϞࠠࠅ
ٙจ່dਬϞᜫהϞٙʮ͏都ᐏ੻௴ிٟึ͛ݺจ່ٙᛆ利dٵႩІʉٙࢨ異d
ʮ͏ʑ੻˸͟Ϥܔ立˴᜗׌௓९߇d2005j28 f 
ཀ̘ίʮ͏༟ሯٙী論ɪdІ͟˴່eʮ͏΍ձ˴່ձ໊ٟ˴່ٙᝈᓃձ˴
  57ੵׁൖ女׌ٙ͛ݺ຾᜕d੽˖ʷʮ͏༟ሯٙԉ度來޶d女׌ʮ͏༟ሯྼତٙ˴ࠅ
Ѣྤί׵j女׌ஈ׵ତ行˸Ӳ׌ᄆ࠽މʕːٙจ່᜗ӻʕdΪϤ不සՉ࿁׵ʮ΍
͛ݺٙ參ၾ行ਗᗭ˸ᐏ੻ٵႩdՉࢨ異׌ٙ͛ݺ຾᜕͊ᐏٵႩd͍όዚ࿴᜗Փɰ
ᒻˇ೯࢝̈ΫᏐ女׌ஈྤٙ޴ᗫᛆ利༟๕௓९߇d2005j30 f 
    ˖ʷʮ͏༟ሯٙྼስᏐܵᚃр力ᜫ女׌ᐏ੻更ʮ̻ٙ༟๕ʱৣʘ̮d更Ꮠᜫ
女׌މՉ͛ݺ຾᜕௴ிจ່dٵႩ女׌ྼስʮ͏༟ሯٙࠠࠅd˖ʷʮ͏༟ሯ੶ሜ
女׌Ϟዚึ論ࠑІʉ݂ٙԫdᜫ女׌͛ݺ຾᜕ձʮ͏༟ሯٙྼስ兩٫ପ͛ᗫ連d
ΪϾԴՉʮ͏༟ሯᐏ੻ٵႩdʮ΍論ࠑ更Ո異ሯ׌dᜫ዆᜗ٟึ࿁׵ʮ͏༟ሯϞ
ഹ更εࠦΣeᄱᄿٙ理༆ձ࢙̍௓९߇d2005j33 f 
 
ɧʃഐ 
    ˖ʷʮ͏༟ሯٙ˴ੵί׵ࠠൖٟึˇ數त໊֛᜗ٙจ່dҎૐᔟ͟˖ʷʮ͏
༟ሯᜫ˴流˖ʷձˇ數त໊֛᜗ঐίεʩٟٙึʕ都Ϟ޴ഃٙዚึ̘࢝ତՉ˴᜗
׌ձ異ሯ׌dɰᜫ዆᜗ٟึঐ更࢙̍ၾટॶ不Νٙ˖ʷᄆ࠽ձจ່f 
  ˖ʷʮ͏༟ሯ੽ᛆ力ձ༟๕ٙʱৣʕdՉͦᅺί׵ᐏ੻ٵႩࢨ異d຅ʮ͏ঐ
ٵႩࢨ異dʑঐᒒе˖ʷ壟ᓙձ˴流˖ʷર͆ࢮැྠ᜗dεʩeٵႩࢨ異e࢙̍e
ટॶ異ሯ׌ٙʮ͏༟ሯʑ੻˸ྼስf 
  Ϥ̮d˖ʷʮ͏༟ሯٙྼስᜫ女׌ٙ͛ݺ຾᜕ᐏ੻ٵႩd੽˸ֻ˸Ӳ׌މ˴
ٙʮ͏༟ሯᝈᓃd஼န˸׌йࠦΣ來ءࠠʮ͏༟ሯٙʫ଄ձྼስd˖ʷʮ͏༟ሯ
ˀ݈ٟ̈ึయࠠεʩձᜫ˸ֻί˴流˖ʷʘ໊̮ٙ᜗੻˸ᐏ੻ٵႩࢨ異d࢝ତՉ
˴᜗׌ձ異ሯ׌dᜫତʦٟึ更Ո࢙̍ձᄱᄿٙ論ࠑ٤ගf 
ᐼܼԊʘdᔟ͟˸ɪ࿁｢Όଢʮ͏༟ሯ｣e｢͛࿒ʮ͏༟ሯ｣ձ˖ʷʮ͏༟ሯ
฿念ٙઞӺdҢࡁ̙理༆ତ˾ʮ͏༟ሯٙ଄່d不Ꮠසڻࠢ׵݁طאج律ɪഹࠠ
ᛆ利ʿԒ΅ٙෂ୕จ່dϾڷ̍ўɓࡈ਄Όٙ͏˴ʮ͏ה̀඲Ո௪ٙٝ識eப΂e
ᅃ行e࿒度eᄆ࠽ʿঐ力d˲Ո௪͟ʉЇɛeٟึe਷࢕e˰ޢɗЇ͛࿒ٙεᄴ
  58ϣʮ͏༟ሯf 
 
參e理ซʮ͏༟ሯٙઞী 
ତ˾͏˴ٟึʕʮ͏༟ሯ઺ԃٙࠠࠅͦᅺdɗί੃ቮ｢理ซʮ͏༟ሯ｣(ideal 
citizenship)  dΪމ｢̥ϞঐҖ෧І͟Փ度ٙɛ͏dʑৣ੻ɪԟᅵٙՓ度｣
(Habermasd1992)d౬ԊʘdఊቦՓ度ٙܔ立d࿁׵͏˴݁طٙၪᖩၾ೯࢝ʥ݊不
ԑdΪމ｢Փ度｣ٙྼყ༶ЪɗϞ፠͛ݺίٟึʕٙ｢ɛ｣dה˸dʮ͏ٙ९ሯʑ݊
͏˴Փ度ᖢոٙᗫᒟd͊來ၽᝄٟึ不සࠅܔ立ୌΥ່͍ٙ｢ਿ͉ഐ࿴｣dԴ዆᜗
ٟึ੻˸͑ᚃ೯࢝dආϾҖϓՈ௪良λ९ሯe࿒度ձႩΝชٙʮ͏dආϾܔ࿴｢ʮ
͏ٟึ｣(civil society) (ੵӸඪe李೘׼d2000)f  
理ซʮ͏༟ሯٙઞীމʮ͏༟ሯٙ฿念ၾ೯࢝౤ԶɓࡈՈ᜗׼ᆽٙᗴ౻dԨ
ίɚɤɓ˰ߏΌଢʷၾεʩʷٟٙึʕdϓމኪࣧeٟึʿ਷࢕෧ிʮ͏༟ሯٙ
ࠠࠅܸᅺʘɓf 
    ၝΥ˖ᘠٙʱؓd理ซʮ͏༟ሯٙʫ଄ܼ̍uʮ͏ٝ識( civic knowledge)  e
ʮ͏ᅃ行(civic virtues)  ձʮ͏參ၾঐ力(civic participation abilities)ɧɽࠦΣu 
ɓeʮ͏ٝ識u｢ʮ͏ٝ識｣ܸ݊࿁਷࢕ٙ݁طe຾᏶eٟึe˖ʷeج律e
༸ᅃϞ޴຅೻度ٙႩٝdவ݊ତ˾͏˴ٟึʮ͏༟ሯٙᝈ念dʮ͏ᏐՈ௪ਿ͉ٙ
ʮ͏ٝ識dɓЗ͏˴ٙʮ͏Ꮠ༈࿁uІ͟ձ່͍eʮ̻೻ҏe異ᙄڌͪeجط̻
ഃeʱࣿ؜異ഃϞ૶ูٙႩ識(ఊ˖຾d1996)  f 
ɚeʮ͏ᅃ行u｢ʮ͏ᅃ行｣݊理ซٙʮ͏༸ᅃe࿒度eઋ዁ձɛࣸٙၝΥڌ 
ତdʮ͏ᅃ行˾ڌɓ၇ʮ΍精神d̻݊ፅӷ利ၾʮ΍ഛ(public good)ٙ̀௪ࠅ९
(Pratted1988)  dʮ͏ᅃ行Ԩ不ස݊ɓ၇行މd˲݊Җϓʮ͏༟ሯٙɓ၇ࠅ९d݊
ɓ၇މ了ʮ΍利益d̍ўʮ̻ܙɛeഛจၾዚ౽˸ʿ࿁ٟึ౤Զቇ຅؂ਕٙɓ၇
່ਕၾப΂(Pratted1988)f  
ɧeʮ͏參ၾঐ力u｢ʮ͏參ၾঐ力｣ܸ݊ՈϞ參ၾٟึ͛ݺձ݁طݺਗٙҦ
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͏ٙ參ၾί͏˴ٟٙึ益ᜑՉࠠࠅ׌dΪމ͏˴ٟٙึ˴ࠅ຾͟ɽ࢕ٙ參ၾ來΍
Ν༆Ӕਪᕚ(ੵӸඪe李೘׼d2000)f 
 
ɓe਷̮ኪ٫࿁理ซʮ͏༟ሯٙ޼Ӻ 
A.S.Hughes(1994)˸ᅃᕿஔ(Delphi study)࿁̋ࣅɽʮ͏༟ሯ(Canadian 
citizenship)ʿ理ซʮ͏༟ሯਂઞীd޼Ӻ౤̈理ซٙʮ͏༟ሯܼ̍ʮ͏ٝ識eʮ͏
ᅃ行ձʮ͏參ၾ(ఊ˖຾d1996)ɧ˙ࠦu 
(ɓ)ʮ͏ٝ識jɓЗϞٝ識ٙ̋ࣅɽʮ͏dᏐ༈࿁̋ࣅɽٙ݁طeٟึձ຾᏶
狀رdՈϞ޴຅೻度ٙ了༆fவԬ見識ɗ݊͟Җ෧ତ˾͏˴ʷٟึٙʮ͏༟ሯٙ
ɓԬࣨː฿念( core organizing concepts)הଡ଼ϓfவԬࣨː฿念ܼ̍uІ͟e່͍e
ʮ̻೻ҏe異ᙄڌͪeجطe̻ഃeʱࣿ؜異ၾ׀༐ഃf 
    ˸ձʮ͏༟ሯϞٜટᗫڷٙ｢ᛆ利ၾ່ਕ｣މ例dʮ͏Ꮠ༈了༆ɨ列ԫධu 
1.࿁׵ɓছ׌ٙᛆ利່ਕ了༆t 
2.了༆ᛆ利ၾІ͟ኮ௝(Charter of Right and Freedom)ʕה஝֛ٙ̋ࣅɽ਷
͏ٙᛆ利່ਕϞה了༆t 
3.了༆வԬᛆ利ձ່ਕί̋ࣅɽձՉ˼ή˙݊νОစᜊϾ來f 
(ɚ)ʮ͏ᅃ行jʮ͏ᅃ行ܼ̍ක׳ٙː࿒eయࠠe࢙ҜeΝઋe࿓౑e׀༐ձ
ᗴจ՘ਠٙː࿒ഃt̤̮dᒔܼ̍了ɓԬί͏˴݁᜗ɨdᏐ༈Ո௪ٙɓԬː࿒א
ۜࣸतሯf 
(ɧ)ʮ͏參ၾjܸɓࡈ理ซٙ̋ࣅɽʮ͏ί͏˴ٟึʕdڌ༺Іʉٙᛆ利ࣛd
ᏐՈ௪ٙঐ力fהፗٙʮ͏參ၾd不̥݊Ꮠ༈ኹϞϤධᛆ利d˸ʿ參ၾ͏˴ཀ೻
ٙจᗴdᒔ̀඲ՈϞྼყ參ၾٙٝ識ձঐ力f 
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ʮ͏༟ሯٙ良⦦ɗҹᗫ͏˴Փ度ᖢոٙᗫᒟdˈՉၽᝄήਜ͍࠽ᒕΣ͏˴ٟ
ึʘყdՉʮ͏֠πІ͟ක׳ШІ律不ԑeن՟ᛆ益Шཀ׵̌利e৛Ӌ͏˴Шج
ط不࿎eԮաబ༃Шॹ˶禮ືeεʩయࠠШႩΝʱ؜eᄆ࠽εʩۍ流׵ॆ٤e͏
ග力量ጳৎШ易ཀᆠഃतᓃd݂Җ෧຅˾ٟึٙ理ซʮ͏༟ሯdϓމܔ࿴ʮ͏ٟ
ึٙࠠࠅሙᕚੵӸඪe李೘׼d2000 f 
ੵӸඪձ李೘׼(2000)˸ၽᝄήਜމ例d˸理論ઞীeೊᓃࢭሔʿᅃᕿஔഃ޼
Ӻ˙جdઞীԨܔ࿴理ซٙʮ͏༟ሯdϤ޼Ӻ˴ࠅʱމ理ซʮ͏तሯၾ理ซʮ͏
༟ሯʫ଄ɚ௅΅dধᔊࠑՉ޼Ӻʫ࢙u 
 
(ɓ)理ซʮ͏༟ሯٙतሯ 
࣬ኽੵӸඪձ李೘׼(2000)޼ӺႩމ理ซٙʮ͏༟ሯ΍ࠇɧɤɧධdʱйމ｢
ɛၾʉ｣e｢ɛၾɛ｣e｢ɛၾٟึ｣e｢ɛၾ਷࢕｣e｢ɛၾ˰ޢ｣e｢ɛၾ͛࿒｣ഃ六ࡈ
˴ൿf 
1eɛၾʉ 
(1)І˴ІطeІ律І省ٙঐ力εʩጳሳe౽ঐʿጐ฽ࠋபٙɛ͛ᝈ 
(2)ྼԫӋ݊e׼፫݊ڢe理׌ҭкʿዹ立ܠϽкᓙٙঐ力 
(3)͍ᆽٙ༸ᅃᝈeᄆ࠽ᝈʿਖ਼ุ倫理 
(4)邏፨ܠϽeڌ༺จ見e๖ஷ՘ሜၾ༆Ӕਪᕚٙঐ力 
(5)了༆ԨၪᚐІҢٙᛆ利e່ਕ 
(6)εʩጳሳe౽ঐʿጐ฽ࠋபٙɛ͛ᝈ 
(7)ІҢႩٝʿ৛ӋІҢྼତٙঐ力 
(8)୞͛ኪ୦ၾఱุٙٝঐ(ᎇࣛආࡌeঐᏐ͜อٙ߅Ҧၾ༟ৃ) 
(9)ᄿ௹ٙኪ識eତ˾ٝ識ၾɛ˖९ቮ 
2eɛၾɛ 
  61(10)యࠠ˼ɛٙᛆ利ၾจ見 
(11)ᄱ࢙˼ɛe࢙ॶ異ʉ 
(12)ঐᗫᕿeؚሧe̻ഃ࿁ܙ˼ɛ 
(13)樂׵ၾɛʱʈΥЪeІппɛԨঐၪܵձፓɛყᗫڷ 
(14)׼ɛ倫ʱყdς倫理஝ᇍ 
3eɛၾٟึ 
(15)ᗫᕿࢮැૄ໊dࠠൖɛᛆၾٟึ່͍ 
(16)ᗫᕿٟึၾʮ益ʿՉ͑ᚃ೯࢝ 
(17)කᒪٙ঍ᗁ˲Ϟ࢙̍εʩ(ܼ̍จ見e˖ʷe׌йഃࢨ異)̻ٙᛆ精神ၾؚሧ
ࢨ異ٙঐ力 
(18)ᗫːԨҭкٟึၾࣛԫٙঐ力 
(19)參ၾٟਜʿʮ΍ԫਕdԨ樂จዄ΂қʈ 
(20)Ϟ༸ᅃۇंeঐ見່ۇމdԨࣛࣛމഛ 
(21)ႩΝඊɺٙจ識 
 4 eɛၾ਷࢕ 
(22)యࠠՓ度ԨՈϞجط精神 
(23)బϞ͏˴९ቮʿ參ၾঐ力 
(24)ႩΝኮجe਷࢕ၾ͏ૄ˖ʷ 
(25)࿁ၽᝄՈІ˴׌ٙႩ識dԨᆠฌၽᝄ 
5eɛၾ˰ޢ 
(26)Ⴉ識ၾᗫᕿ͉ɺ˖ʷ 
(27)యࠠ਷ყ禮ᄃߧ力਷ყձ̻dԨՈϞ਷ყᝈ 
(28)了༆˰ޢ˖׼Κዚdᗫᕿ˼਷ࢮැૄ໊Ԩϓމ˰ޢʮ͏ 
(29)యࠠԨؚሧ਷ყග˖ʷٙतሯၾࢨ異dԨঐ־Ϥʹ流 
(30)Ⴉ識˰ޢ歷̦eή理e˖ʷԨՈϞήଢӀٙจ識 
  626eɛၾ͛࿒ 
(31)ࠠൖᐑڭdԨϞਗ˓ЪᐑڭٙӔːၾঐ力 
(32)了༆͛࿒Κዚeయࠠ͛նʿ͛࿒ڭԃ 
(33)ፋڐІ್Ԩၾʘձፓ޴ஈ 
 
(ɚ)理ซʮ͏༟ሯʘʫ଄ 
࣬ኽੵӸඪձ李೘׼(2000)޼ӺႩމ理ซٙʮ͏༟ሯٙʫ଄Ꮠܼ̍ʮ͏ٝ
識eʮ͏ᅃ行eʮ͏參ၾঐ力ɧɽࠦΣdՉʫ଄ʱࠑνɨu 
1eʮ͏ٝ識 
(1)݁طٝ識 
A.ਿ͉ɛᛆ 
B.͏˴ٙॆ່e精神eࡡ理 
C.݁طਿ͉฿念 
D.ኮ݁᜗Փ 
E.理༆ʮ΍ၾʮ΍領ਹٙࢨ異 
F.݁طՓ度 
G.݁طཀ೻ 
H.ִ݁ഐ࿴ 
(2)ج律ٝ識 
A.ਿ͉฿念 
B.͛ݺʕٙਿ͉ج律 
C.͏ج  
D.ج律ப΂ၾ່ਕ 
E.ᛆ利હ᏶ 
F.Αج 
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H.立جၾൡத೻度 
(3)຾᏶ٝ識 
A.ऊ൬੬識 
B.຾᏶ਿ͉฿念ၾࡡ理 
C.ᔖุ͛ݺ 
D.˴ࠅٙ຾᏶ਪᕚ 
(4)ٟึٝ識 
A.ʮ͏ٟึٙ理念 
B.˴ࠅٟٙึਪᕚ 
C.ٟึਿ͉฿念 
D.ִ݁ၾٟึ؂ਕ 
E.ٟึଡ଼ᔌ 
(5)˖ʷٝ識 
A.˖ʷਿ͉฿念 
B.˖ʷεʩ˴່ 
C.˖ʷʹ流 
(6)༸ᅃٝ識 
A.༸ᅃкᓙၾܠϽ 
B.ਖ਼ุ倫理ၾᔖุ༸ᅃ 
C.༸ᅃਿ͉฿念 
D.Ң਷ତ˾༸ᅃᙄᕚ 
(7)ஷ識ٝ識 
A.యࠠ͛ն 
B.兩׌̻ᛆၾᗫᕿ 
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D.͛࿒ڭԃ 
E.ɛ˖ᖵஔၾІ್߅Ҧ̻ٙፅ 
F.߅ყ዆Υ 
G.߅ኪ精神 
(8)༆Ӕਪᕚٙ˙ج 
A.ਂкᓙၾӔ֛ٙ˙ج 
B.ஈ理نᙄ׌ਪᕚٙ˙ج 
C.༆Ӕላ߉ٙ˙ج 
D.༺ϓͦᅺٙ˙ج 
2eʮ͏ᅃ行 
             (1)యࠠʮ͏ᛆ利uܼ̍І͟e̻ഃeɛᛆeڌ༺不Νจ見eᒯӷeࢨ異eৌପe  
ա਷͏઺ԃf 
             (2)дးʮ͏່ਕuܼ̍ॶ೼e參ၾʮ΍ԫਕe׀༐eฌ਷eա਷͏઺ԃf 
(3)ІҢٙᅃ行uܼ̍༐ྼe理׌eࠋபeˀ省ҭкeІ˴eІయІڦeІҢႩ 
ΝeІՓe禮ືeᑹჅeۇंf 
(4)݁طٙᅃ行uܼ࢙̍Ҝࢨ異eయࠠ˼ɛe͏˴९ቮeၪᚐ່͍eɽʮೌӷf  
(5)ج律ٙᅃ行uܼ̍ςجe͍຅೻ҏeجط精神eʮ̻e່͍eҭкڢجf 
(6)຾᏶ٙᅃ行uܼ̍ᔖุ༸ᅃe͛࿒ၾᐑྤ༟๕ڭԃeหุeቇ຅ٙऊ൬e 
਄ੰٙৌబᝈeා勞eືᄉeᎷႅf 
(7)ٟึٙᅃ行uܼ̍ʮ͏จ識eٟึ່͍eʮᅃːeʝ౉ၾᗫᕿeΥЪ精神e
؂ਕٙɛ͛ᝈeٟึப΂e໊ٟจ識eʮ΍؂ਕe行ഛпɛf 
(8)˖ʷٙᅃ行uܼ̍యࠠe࢙Ҝeҭкˀ省e˰ޢᝈe͉ɺᝈeؚሧf 
3eʮ͏參ၾঐ力 
(1)理׌๖ஷʿϞࣖڌ༺จ見ٙঐ力 
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(3)ၾɛΥЪʿᄣආᛆ益ٙঐ力 
(4)ᗫᕿٟਜʿ參ၾٟਜԫਕٙঐ力 
(5)ਂӔ֛eਂкᓙʿᅂᚤʮ΍Ӕഄٙঐ力 
(6)參ၾ͏˴݁طٙঐ力 
(7)Ҝա࣒ұၾቇᏐ͛ݺٙঐ力 
(8)ᐏ՟e൙ПʿᏐ͜༟ৃٙঐ力 
(9)ၾ異˖ʷʝਗٙঐ力 
(10)͍຅ٙ;ඝ͛ݺঐ力 
 
ໍe͉ືʃഐ 
͉ື޼Ӻ٫΋ઞী̬၇˴ࠅٙʮ͏༟ሯ理論 dၝΥᓥॶ̈˸ɨ఻ᓃഐ論u 
ɓeІ͟˴່ٙʮ͏༟ሯᝈu੶ሜ౷ཁ׌࿁ࡈɛᛆ利̻ٙഃʿج律ɪٙڭღd  
Ԩྌʱʮeӷ領ਹdࡈɛ̥ࠅୌΥऊ฽ج律ɪٙ஝֛(ν年ᙧe਷ᘬഃ)  dۆމ༈
݁ط໊ٟٙʮ͏tІ͟˴່ࠠൖࡈɛٙІ͟ᛆ利dჃ௷׵່ਕձப΂dІ͟˴່
ഹࠠࡈɛ౷ཁ׌ٙɛᛆၾయᘌdڭღࡈɛঐІ͟৛ӋІʉٙ͛ݺ˙όd್މၪܵ
ʮ領ਹٙॣҏၾ஝ᇍdІ͟˴່ႩމᏐϞ௰Эᅺ๟ٙʮ͏ᅃ行(例νయࠠe࢙Ҝe
͍ٜeІ律eҭк׌ܠϽঐ力ഃ)來ၪٟܵึʘ༶Ъf 
ɚeʮ͏΍ձ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈu˴ੵʮ͏݊ঐ੄參ၾʮ領ਹٙϓࡰd
參ၾʮ΍ԫਕٙঐ力݊ϓމɓࡈʮ͏ٙ΋Ӕૢ΁dʮ͏̀඲މ਷࢕ٙʮ΍ഛϾр
力dʮ͏΍ձ˴່˴ੵՉʮ͏ᅃ行Ꮠ༈݊ࠅঐྼስ΍ഛdܼ̍uฌ਷ːe˴ਗ參
ၾʮ΍ԫਕഃdৰ了參ၾٙจᗴձঐ力̮d更੶ሜྼስٙ行ਗ來༺ϓʮ΍ഛf 
ɧe໊ٟ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈu੶ሜʮ͏࿁Չૄ໊ٙႩΝdਬϞኑၳ໊ٟจ識d
ʮ͏࿁ה᙮໊ٟϞଉ切ٙႩΝชʿᓥ᙮ชࣛdʮ͏ʑঐ࢝ତ࿁໊ٟٙᗫːdආϾ
ᗴจ˴ਗ參ၾʮ΍ԫਕdڮආ໊ٟٙʮ΍ഛf໊ٟ˴່˴ੵ參ၾٙʮ͏ᅃ行(νฌ
  66਷ːe參ၾഃ)ձʮ͏΍ձ˴່ٙʮ͏ᅃ行ϞՉ޴Чʘஈf 
̬eεʩ˖ʷ˴່ٙʮ͏༟ሯᝈu˴ੵࢨ異ٙʮ͏༟ሯᝈd͍ൖૄ໊ග
ࢨ異ٙਪᕚdܠϽٟึ່͍ٙࡡۆd˸ҷഛ຅ۃᏀࠗၾ࢓Փٙ不ʮ̻ତ൥dʮ͏
̀඲Ո௪ࢨ異ٙʮ͏ႩΝᝈ念dԨீཀྼስٟึ່͍ٙʮ͏ᅃ行dуீཀ行ਗ࢝
ତՉ࿁ࢨ異ᝈᓃʿૄ໊ٙయࠠdٟึ່͍˙ঐॆ͍ྼତf 
ஈ׵ɚɤɓ˰ߏdΌଢʮ͏༟ሯᔷᜊ݅Ϟʮ͏༟ሯٙ฿念d不̥੽ࡈɛձ਷
࢕̘ܠϽʮ͏ٙԉЍձப΂dԒމΌଢʮ͏dৰᗫːࡈɛᛆ利̮d更̀඲࿁ٟึ
ՈϞ΍識eப΂ձྼስ行ਗtΌଢʮ͏˸Όଢٙൖ௉ၾᝈᓃ̘ܠϽ༨਷˰ޢ׌ٙ
ਪᕚdΌଢʮ͏༟ሯܼ̍uঐ了༆˰ޢٙਪᕚʿ͊來ٙᒈැeయࠠԨટॶ˼ɛٙ
ᝈᓃe੽ତπٙ຾᏶e݁طe˖ʷձᐑྤএഖɨܠϽeί倫理༸ᅃࠦΣʿᔟ͟࿁
ᙄᕚٙઞী(νٟึ່͍e̻ഃeࢨ異eΌଢʷତ൥eձ̻ձላ߉ഃ)ʕ೯࢝ҭк׌
ܠϽʿ༆Ӕਪᕚٙঐ力d˲Όଢʮ͏ঐᗫːᐑྤձו諾ѩፅ೯࢝dீཀՈ᜗行ਗ
ڌତ࿁ٟึ່͍ձ̻ഃٙו諾f 
    ͛࿒ʮ͏༟ሯᎇഹΌଢᐑྤਪᕚϾ˚益ࠠࠅd຅ʦᐑྤٙॎᕸձᐑڭ༶ਗٙ
౤ࡇdʊ੽ࡈɛeٟਜe਷࢕༨൳Ց༨਷ʿΌଢٙᄴॴdᐑྤᙄᕚٙ༆Ӕʊڢఊ
ɓ਷࢕הঐ༺ϓdʮ͏༟ሯٙʫ଄ᎇࣛගձ٤ග൴൳਷ޢϾࡌ͍Չʫ଄ʿՉ฿
念d͛࿒ʮ͏༟ሯԴɛ類ٙᛆ利ᇍఖַФЇІ್ٙᇍᖚdνਗيeئ流eዓ˝e
ऎݱഃ來ڭᚐІ್͉Ԓٙᛆ利dڭᚐɛ類ձІ್ٙᛆ利݊Ό˰ޢʮ͏ٙப΂f͛
࿒ʮ͏༟ሯٙʫ଄މuࠠൖ່ਕப΂e參ၾʮ΍精神e৛Ӌٟึ່͍eయࠠ͛ն
ᄆ࠽eࠠൖ͛࿒ڭԃeՈϞήଢӀᝈ念eᗫᕿ͑ᚃ೯࢝Ԩਗ਼͛࿒ٝ識ձ倫理ᄆ࠽
ʷމྼყ行ਗdڮආɛၾІ್ٙձፓ΍πf 
    ˖ʷʮ͏༟ሯ੶ሜٵႩࢨ異ٙʮ͏༟ሯᝈdᜫ˴流˖ʷձˇ數໊᜗更Ոε
ʩe異ሯٙ論ࠑ٤ගdءࠠ女׌͛ݺ຾᜕ٙ˴᜗׌d੽׌йࠦΣe༟๕ᛆ力ʱৣ
ٙྼስʕᐏ੻ٵႩࢨ異dᜫٟึϓމ更Ո࢙̍eટॶ不Νٙᄱᄿ領ਹf 
    ͉ື௰ܝ౤̈理ซʮ͏༟ሯٙઞীd理ซʮ͏༟ሯʫ଄ܼ̍ʮ͏ٝ識eʮ͏
  67ᅃ行ձʮ͏參ၾঐ力ɧ˙ࠦd理ซʮ͏༟ሯ੶ሜʮ͏ٙεࠠԉЍd੽ࡈɛʮ͏e
ɛყʮ͏eٟึʮ͏e਷࢕ʮ͏e˰ޢʮ͏Ց͛࿒ʮ͏ٙʮ͏༟ሯdʮ͏༟ሯٙ
ʫ଄ᏐࡒᚥႩٝeઋจၾ行ਗɧ˙ࠦd˸ୌΥࣛ˾ᒈැʿ͏˴εʩٙʮ͏༟ሯd
理ซʮ͏༟ሯٙઞীމɚɤɓ˰ߏʮ͏ᏐՈ௪ٙ९ሯ౤ԶՈ᜗̙行ٙͦᅺd˲݊
ࡈɛe࢕ࢬeٟึʿኪࣧ੃ԃʮ͏༟ሯ˙όʘ׼ᆽٙྼ݄ܸᅺf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  68ୋɧື  εࠦΣʮ͏༟ሯ理論 
ஈ׵ٝ識຾᏶ʿΌଢʷࣛ˾dΌଢ׌ਪᕚʿᒈැਗ਼෧ிอ˰ޢdϾ什ჿᅵٙ
ʮ͏ঐίอ˰ޢʕ࢝ତՉঐ力vʮ͏ცࠅڌତ什ჿٝ識e࿒度eᄆ࠽ձ行ਗv什
ჿ類ۨٙ઺ԃձኪࣧঐ੃ԃ良λٙʮ͏༟ሯvމࠦ࿁ɚɤɓ˰ߏٙܿ኷dҢࡁც
ࠅɓ၇更࿃อٙʮ͏༟ሯᝈᓃdуεࠦΣʮ͏༟ሯ理論( multidimensional 
citizenship)dՉʫ଄ܼ̍ɓӻ列ٙܠϽeڦ念eᄆ࠽ၾ行ਗdεࠦΣʮ͏༟ሯܼ̍
ࡈɛeٟึe٤ගeࣛග̬ࡈࠦΣCogan & Derricottd2000j131 f͉ືਗ਼ઞী
εࠦΣʮ͏༟ሯ理論ٙʫ଄ʿྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޴ᗫΪ९d˸ਂމ͉޼
Ӻʘ理論ਿᓾၾԱኽf 
 
ఠeɚɤɓ˰ߏʮ͏ࠦ臨ٙᙄᕚၾܿ኷ 
ତʦɚɤɓ˰ߏdήଢձɛ類ࠦ臨ɓӻ列ೌجཫٝٙܿ኷qᙄᕚձਪᕚd̍
ܼ(CogandGrossman ձ劉ߕᅆd2000j48-49tHauchler & Kennedyd1994)u 
ɓe຾᏶Όଢʷձ຾᏶ϓڗٙࢨ൷u΢਷˴ࠅٙ݁ط΂ਕਗ਼ஈ理຾᏶Όଢʷ 
ኬߧɛ͏࿁਷࢕ᝈ念ႩΝଯ離ٙତ൥dவԬʱ裂ʮ͏ྠഐٙ聯ᖩd຅຾᏶利益ʱ
ৣ༰ˇٙήਜึኬߧ͛ݺۜሯɨ降dϾί˰ޢ̹ఙʕᐏ੻利益ٙʮ͏ਗ਼降Э࿁਷
࢕׀༐ٙᝈ念 
ɚeΌଢᐑྤۜሯၾɛɹਪᕚu͟׵ήଢɛɹ不ᓙᄣ̋d࿁ᐑྤҖϓ̶ɽٙ 
Ꮐ力dΌଢᐑྤਪᕚܼ̍ӍဋʷeॎᕸቇΥঁ၇ٙɺήeɽ量ў˥ɺᄴٙऊঃe
˥༟๕ٙฦঃeაڠeࣨᄻ料ٙஈ理eʷኪᄻ料e༟๕ऊঃe٤ंϮݑeঔःᄴ
ٙॎᕸeΌଢंࡉาʷeᖏ臨ഒ၇ٙਗيᄣ̋eίᆠ੭ڠ林ήਜ͛࿒εᅵᜊʷٙ
ऊ̰ഃt̤ɓ˙ࠦdίமᇊ਷࢕ɛɹٙᒓᄣ更݊ᜑϾ易見dਬϞ༆ӔவԬ਷࢕ٙ
மᇊਪᕚdҷഛʿ౤؁Չ਄ੰձ઺ԃۜሯʿ౤৷੉女ήЗdʑϞ̙ঐҵՓɛɹٙ
ϓڗdᐑྤձɛɹٙਪᕚίɚɤɓ˰ߏ݊฽ܙ༆Ӕٙਪᕚt 
  69ɧe༟ৃ߅ҦԴٙ͜不̻ഃ(數Зࢨ൷)  u߅ҦԴ੻ɛၾɛʘග๖ஷձ༟ৃ流 
ஷ஺度̋Ҟd߅Ҧٙᅂᚤ力աՑ઺ԃఊЗٙࠠൖd߅Ҧٙ௴อঐ༆ӔΌଢਪᕚ(ν
மᇊeᐑྤॎᕸձशष)dШ߅Ҧ͵ପ͛倫理ձٟึ׌ਪᕚ(νਿΪ፲ෂʈ೻)dϤ
̮d߅ҦආӉ͵ᓒɽίʊක೯ձක೯ʕ਷࢕ග༟ৃ߅ҦԴٙ͜不̻ഃ(數Зࢨ
൷)  t 
̬eִ݁࿁ɛ͏ٙ͛ݺᄣ̋ج律ٙߒҼu͟׵༟ৃ߅Ҧe͛࿒ᐑڭeٟึ͕
ໆਪᕚ˚益ልᕏdΪϤ΢਷ִ݁ၾ਷ყගீཀ࿁ج律ٙՓ֛ၾࡌҷdᄣ̋࿁ɛ͏
͛ݺၾ行މٙߒҼၾࠢՓt 
ʞeऊ൬٫˴່ٙ౤؁uᎇഹ຾᏶Όଢʷٙତ൥ၾऊ൬٫ᛆ利ٙ৷ပd༨਷
Άุί౤Զਠۜ൯ርٙΝࣛdਗ਼͵ءࠠ࿁ऊ൬٫ٙᛆ利ٙڭღdऊ൬٫˴່ٙ౤
؁dʊҖϓ΢਷ၾ਷ყග຾᏶e൱易eऊ൬eᛆ利ٙਪᕚt 
六e၇ૄe֚઺eˇ數͏ૄהኬߧٙਜਹ਷࢕ላ߉j΢਷ගΪ၇ૄe֚઺e 
ˇ數͏ૄٙᝈ念ڦ΃ࢨ異e༟๕نྮeೌج־Ϥ࢙̍ၾʷ༆ʤܧdኬߧ΢਷ගˏ
೯ላ߉኷نၾ੶਷ٙʍऒʧɝt 
ɖeɪࠑላ߉ኬߧɽ量୅͏ٙᄣ̋uɽ量୅͏ɛɹᜫ஢ε਷࢕ϓމε၇ૄٙ 
ଡ଼Υd͊來ɛɹٙϓڗਗ਼ίڢʈุʷאமᇊٙ਷࢕dϾʊක೯ٙ਷࢕ۆࠦ臨୅͏
ɛɹᄣ̋ٙᏀ力ʿਪᕚd୅͏e၇ૄࢨ異ʿᗭ͏ϓމତʦၾ͊來ٙ˰ޢॣҏਪᕚt 
ɞe݁طᅂᚤ力஼နऊ̰uΌଢʷٙତ൥ᓒʿ݁طe຾᏶e˖ʷٙᄴࠦdԴ
੻Ϟᛆ力ٙ਷ყଡ଼ᔌ(νuᆄຑ)אΆุྠ᜗ਗ਼՟Ͼ˾ʘ΢਷˴ᛆٙήЗd͏ૄ਷࢕
ٙ˴ᛆʿ݁طᅂᚤ力ਗ਼஼နऊ̰t 
ɘe༸ᅃձ݁ط領ኬٙ९ሯ降Эuɪࠑਪᕚٙ༆ӔdϞ፠΢਷݁ط領ኬ٫˸
৷९ሯٙ༸ᅃۜࣸʿ׼౽ٙкᓙӔഄdԨձ΢਷ΥЪ˸ձ̻˙ό΍Νᄲᙄ來౤̈
Ո᜗ٙ行ਗ˙ࣩt若΢਷݁ط領ኬ٫˸ӷ利dޟЇ೯ਗ኷نၾࢵ׈˴່d不ШԴ
੻༸ᅃձ݁ط領ኬٙ९ሯ降Эd͵ԴΌଢᄣ૴更εልᕏٙᗭᕚf 
 
  70̤ ̮d࣬ ኽ Cogan&Derricott(1998)ٙ޼Ӻᓥॶ͊來ɛ類೯࢝ਗ਼ࠦ臨ɨ列ɖධܿ
኷(Cogan & Derricottd2000j110iੵӸඪd2002aj17)j 
ɓe਷ʫձ਷ყʘගٙ຾᏶ࢨ൷ਗ਼ܵᚃᓒɽi 
ɚe༟ৃ߅Ҧٙ೯࢝ਗ਼ɽష降Эࡈɛٙᒯӷᛆi 
ɧeద᜗ટڐԴ͜ᛆٙ不̻ഃ஼နᄣ̋i 
̬eක೯ʕ਷࢕ձʊක೯਷࢕ʘගٙ利益ላ߉ਗ਼ၾ˚ࡆᄣi 
ʞe͟׵ɛɹϓڗʿᐑྤॎᕸdɛࡁᐏ੻˥༟๕ٙϓ͉ਗ਼ɽష౤৷i 
六eમͽಌ林ਗ਼ᅂᚤɛ類͛ݺٙ͛࿒εᅵ׌e٤ंeɺᘎձ˥ሯi 
ɖeක೯ʕ਷࢕ɛɹҞ஺ϓڗਗ਼ኬߧமᇊɛɹٙˢ例ɽషᄣ̋f 
 
ɚɤɓ˰ߏɛ類ࠦ臨ٙΌଢ׌ਪᕚၾܿ኷ਗ਼݊ڢ੬ᘌࢡdவԬᙄᕚഒڢఊɓ
਷࢕ٙр力הঐ༆Ӕfމஈ理வԬܿ኷dCogan&Derricott(1998)ٙ޼Ӻᓥॶ̈ʮ͏
̀඲Ո௪ٙɞධतሯၾঐ力 Cogan & Derricottd2000j113iੵӸඪd2002aj17 j  
ɓeԒމΌଢٟึٙϓࡰdՈ௪೯ତձ༆Ӕਪᕚٙঐ力i 
ɚeၾ˼ɛΥЪԨίٟึʕഛးІʉப΂ٙঐ力i 
ɧe了༆eટաeؚሧe࢙̍˖ʷࢨ異ٙঐ力i 
̬eҭк׌ၾӻ୕ʷܠϽঐ力i 
ʞeᗴจ˸ڢ暴力ٙ࿒度༆Ӕላ߉ձਪᕚi 
六eᗴจڭᚐᐑڭϾҷᜊІʉٙ͛ݺ˙όձऊ൬୦࿕i 
ɖeϞจ識ٙయࠠԨࣔሊɛᛆٙঐ力νj女ᛆeˇ數ૄ໊ഃ i 
ɞeϞঐ力˲ᗴจ參ၾήਜe਷࢕e਷ყഃ不Νᄴॴٙʮ΍͛ݺf 
 
̤ɓ˙ࠦdNewell ձ Davis(198iˏІੵӸඪd1996j66)ۆܸ̈ɚɤɓ˰ߏ 
ٙʮ͏̀඲Ո௪ɨ列六၇ঐ力jʮ͏९ቮ(civic literacy)  eҭкܠϽ(critical 
thinking) eٟึ良ː(social conscience) e࢙Ҝձయࠠࢨ異(toleration and respect for 
  71diversity)  eΌଢʮ͏༟ሯ(global citizenship)˸ʿ݁ط行ਗ(political action)f 
ஈ׵ɚɤɓ˰ߏٙʮ͏ც˸Ν理ːe˴ਗʿࡈɛ࿁໊ٟʮ΍ഛו諾ٙ࿒度來
ΫᏐவԬܿ኷ձᙄᕚdԨՈ௪޴຅ٙঐ力ၾʮ͏༟ሯʑঐϞࣖ༆ӔவԬΌଢ׌޴
ᗫਪᕚiΝࣛdኪࣧٙʮ͏༟ሯ઺ԃცࠅอٙ˙ج
ݔԬҷᜊ̀඲ྼ行ί઺ԃٙʫ
࢙e˙جձٟึٙএഖʕdίΌଢʷٙࣛ˾dኪࣧίྼ݄ʮ͏༟ሯ઺ԃਗ਼ϓމ更
Ϟࣖ率ٙੂ行٫dΌଢҷᜊٙᒈැ不̙תኺdኪࣧ̀඲ᜫኪ͛ίอ˰ߏʕϓ̌ή
೯౨˼ࡁٙঐ力dኪ͛不ঐ݊ᜊቋٙ஗ਗટա٫d˼ࡁঐ੄ϓމɓЗٜટڮආٟ
ึᜊቋٙ參ၾ٫	$PHBO%FSSJDPUUd
f
 
൩eεࠦΣʮ͏༟ሯ理論ٙʫ଄ 
1BSLFS	
౤̈ɓධۃᓼ׌ٙʮ͏༟ሯᝈᓃd˼Ⴉމ˸͏˴މਿᓾٙ઺ԃ
݊˙όၾཀ೻dϾڢͦᅺٙ༺ϓf1BSLFS	
ˀ࿁˸ֻ੶ሜٟึΝʷٙܠϽd
ʮ͏༟ሯ฿念˸ֻɓٜၪܵఊɓٙᅼόdତʦ࿁ʮ͏༟ሯٙ฿念Ꮠ݊ʮ͏ኪ୦ᄲ
ᙄʿܵᚃ行ਗٙཀ೻	ˏІ $PHBO%FSSJDPUUd
f
Cogan & Derricott (1998)  ̜ණɓɞɚЗਖ਼࢕d࿁׵̋ࣅɽeߵ਷eᅃ਷eҎ臘e
˚͉eΖ˫利eஃ蘭eइ਷ձߕ਷ഃɘࡈ਷࢕dආ行༨਷ٙʮ͏༟ሯ޼Ӻ( The 
Citizenship Education Policy StudydCEPS)  fίவධ޼Ӻʕ೯ତӚϞఊɓٙ˙όe
˴ᕚא฿念eซج̙˸Όࠦή౛౥வԬ޼Ӻ೯ତdί CEPS ޼Ӻ೯ତʮ͏༟ሯձ઺
ԃࠇ೥݊ᄿعልᕏٙ฿念d၈ʘމεࠦΣʮ͏༟ሯ ( multidimensional 
citizenshipdMDC)ٙ฿念f 
εࠦΣʮ͏༟ሯ理論(MDC)݊ɓࡈᄿᒪٙ฿念dණʕ׵೯࢝ࡈɛʮ͏ٙᄆ࠽
ڦ念e參ၾٟึձʮ΍ԫਕ行ਗٙঐ力dʮ͏了༆˼ࡁί˰ޢ֛ٙЗၾԉЍdԨ
࿁ཀ̘eତίձ͊來Ϟᙆᙂ׌ձΚዚจ識dεࠦΣʮ͏༟ሯ理論ʱމ̬ࡈΣ度j
ࡈɛࠦΣ(the personal dimension)eٟึࠦΣ(the social dimension)e٤ගࠦΣ(the 
spatial dimension) eࣛගࠦΣ(the temporal dimension)(Kubow d Grossman& 
  72Ninomiyad2000u113-140i  Cogan & Derricottd2000)  f 
εࠦΣʮ͏༟ሯ理論Ⴉމɚɤɓ˰ߏٙʮ͏dᏐࡒՈவ̬ࡈࠦΣٙ༟ሯd˸
ྡ 2-1 來ʱؓၾઞীεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣʫ଄j 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dimension 1j        d i m e n s i o n   3 j 
the  personal  dimension     the  spatial  dimension 
ࡈɛࠦΣ٤ගࠦΣ


dimension 2j        d i m e n s i o n   4 j 
the  social  dimension       the  temporal  dimension
ٟึࠦΣࣛගࠦΣ
ྡ 2-1jεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣ 
(the four dimensions of multidimensional citizenship) 
 
ɓeࡈɛࠦΣ(the personal dimension) 
ࡈɛࠦΣٙʮ͏༟ሯί׵೯࢝ࡈɛྼ行ʮ͏倫理तሯٙঐ力dί࿒度eː理e
行ਗɪ੃ቮމІʉձٟึࠋபٙ୦࿕fவԬঐ力ܼ̍(Cogan & Derricottd2000j
134iੵӸඪd2002aj18)j 
(ɓ)ҭк׌ܠϽʿӻ୕ʷܠϽٙঐ力i 
(ɚ)了༆ʿٝᙂ˖ʷࢨ異ٙᙄᕚi 
(ɧ)˸ࠋபeΥЪeձ̻來༆Ӕላ߉ձਪᕚٙঐ力i 
(̬)ՈϞڭᚐᐑྤeࣔሊɛᛆʿ參ၾʮ΍͛ݺٙจᗴf 
ࡈɛࠦΣٙʮ͏༟ሯ੶ሜ倫理ၾᄆ࠽領ਹdɚɤɓ˰ߏʮ͏༟ሯცࠅ̋੶倫
理ձː靈ᄴࠦٙڦ念ᄆ࠽fίεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣʕdࡈɛࠦΣܼ̍ࡈɛ
  73ʫίᄆ࠽ձ̮ίʮ΍͛ݺٙ參ၾdνОྼ行ࡈɛࠦΣdۃࠑٙɞࡈʮ͏तሯ便ϓ
މྼስٙࠠࠅԱኽdуࡈɛࠦΣٙͦᅺί೯࢝ʮ͏Ո௪ɨ列ঐ力ၾᄆ࠽ڦ念
Cogan & Derricottd2000j113iੵӸඪd2002aj17 j 
(ɓ)ԒމΌଢٟึٙϓࡰdՈ௪೯ତձ༆Ӕਪᕚٙঐ力i 
(ɚ)ၾ˼ɛΥЪԨίٟึʕഛးІʉப΂ٙঐ力i 
(ɧ)了༆eટաeؚሧe࢙̍˖ʷࢨ異ٙঐ力i 
(̬)ҭк׌ၾӻ୕ʷܠϽঐ力i 
(ʞ)ᗴจ˸ڢ暴力ٙ࿒度༆Ӕላ߉ձਪᕚi 
(六)ᗴจڭᚐᐑڭϾҷᜊІʉٙ͛ݺ˙όձऊ൬୦࿕i 
(ɖ)Ϟจ識ٙయࠠԨࣔሊɛᛆٙঐ力νj女ᛆeˇ數ૄ໊ഃ i 
(ɞ)Ϟঐ力˲ᗴจ參ၾήਜe਷࢕e਷ყഃ不Νᄴॴٙʮ΍͛ݺf 
މྼስεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙࡈɛࠦΣd઺ԃ̀඲೯࢝ձ̋੶ኪ͛ঐІ˴Ӕ
֛Չ͛ն˙όٙڦ念ၾঐ力dᜫ˼ࡁՈ௪ࡈɛࠦΣٙʮ͏༟ሯdவԬ೯࢝ٙཀ೻
ცࠅቇ֝ٙ઺ኪٝ識eҦঐձᄆ࠽dኪࣧᏐൖεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃމ዆᜗ٙʈЪd
ீཀ͍ό׼ᆽٙሙ೻ձՉ˼ᆑίሙ೻ٙ˙όd來ٜટၾගટήᅂᚤኪ͛f዆᜗ኪ
ࣧٙݖ࿴Ꮠ݊Ꮸ᜕εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ೯࢝ઋҖٙ˴᜗dܼ̍઺ԃ٫࿁ኪ͛ٙ了
༆ઋҖeኪࣧٙʈЪeݔԬ༨൳ࣛගၾ˰˾ʘڦ念ʿᄆ࠽ٙ೯࢝fεࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃԨڢ່֛ίݔࡈतйሙ೻eʮ͏ሙא݊࿁ʮ͏行މٙܔᙄdϾ݊ɓ၇ίኪ
ࣧձࡈɛ行މ઺ԃɨ዆᜗ٙं؟─ٟึᐑྤं؟ٙএഖf若̥݊ኪࣧఊ˙ࠦٙр
力dආӉ݊ϞࠢٙfΪϤd዆ࡈٟึतй݊ᅂᚤኪ͛͛ݺٟٙึዚ࿴d̀඲˕౪
ኪࣧྼყ೯࢝εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙʈЪ(Cogan & Derricottd2000)f 
 
ɚeٟึࠦΣ(the social dimension) 
ʮ͏༟ሯٙɓࡈࠠࠅࠅ९ఱٟ݊ึݺਗdܼ̍ɛࡁ໊᜗͛ݺձʈЪٙͦᅺd
ʮ͏̀඲ঐ੄ί不Νᐑྤʕձ˼ɛʈЪʿʹ流eঐ੽ԫʮ΍ী論ձ參ၾʮ΍͛
  74ݺdஈ理Іʉהࠦ࿁ٙਪᕚdΝࣛయࠠၾІʉ޴異ٙจ見ձᄆ࠽ᝈdٟึ參ၾ݊
ʮ͏༟ሯٙࠠࠅࠅ९ʘɓf
੽εࠦΣʮ͏༟ሯᝈᓃϾԊdࠦ࿁ɚɤɓ˰ߏٙܿ኷dהϞʮ͏̀඲݊參ၾ
٫dٟึԫਕ̀඲ձ行ਗٙו諾޴ഐΥdϓމɓ၇行ਗٙจΣfεࠦΣʮ͏༟ሯ
ٟٙึࠦΣ੶ሜྼყ參ၾٟึ͛ݺձʮ΍ԫਕfʮ͏行މ̀඲݊ˀ省ձᄲᙄٙഐ
؈dϞഹయࠠ˼ɛᛆ利ٙڌ༺ձ行ਗiʮ͏ீཀִ݁אڢִ݁ଡ଼ᔌ參ၾʮ΍͛ݺf
ίϤএഖɨdٟึࠦΣٙʮ͏༟ሯ઺ԃ̍ўהϞϓࡰהცٜટ參ၾٟึא݁ط行
ਗdν݁طݺਗ參ၾeٟਜ˙ࣩeқʈ؂ਕeٟਜኪ୦ձྼ୦ഃdϤ類ݺਗ၈މ
؂ਕኪ୦	TFSWJDFMFBSOJOH
領ਹd؂ਕኪ୦̙說݊ɓ၇˙ࣩdɰ݊ɓ၇ࡪ
ኪձ઺ኪഄ略ٙᝈᓃ	+BDPCZdiˏІ $PHBO%FSSJDPUUd
f
؂ਕኪ୦ٙ฿念ਗ਼˕ܵၾ೯ٟ࢝ึࠦΣᅼόdϤ၇຾᜕݊೯࢝ኪٟ͛ึࠦΣ 
ʮ͏༟ሯٙϞࣖ˙όdٟึࠦΣٙ೯࢝݊̀ࠅ˲ܢࠗٙdኪ͛ਗ਼Ϟዚึ參ၾٟਜ
ீཀˀܠeٟਜ؂ਕeٟึ行ਗʿଉܠᆞᅇٙ行ਗ Cogan & Derricottd2000j137 f  
؂ਕኪ୦ٙࣨːᄆ࠽ၾ฿念ਗ਼ԴٟึࠦΣٙʫ଄更切Υɚɤɓ˰ߏʮ͏༟ሯ 
ٙ೯࢝dɨ列఻ධ؂ਕኪ୦ٙतሯ͵݊೯ٟ࢝ึࠦΣٙʮ͏༟ሯה不ঐאॹٙᄆ 
࠽ڦ念(Mintz&Hesserd1996iWaded1997iˏІර͗d2001j26-29)  j 
(ɓ) ΥЪ(collaboralion)jܸኪࣧeٟਜձኪ͛ɧ٫݊޴ʝڦ΂eయࠠձ࿁ഃ 
ٙ՘ሜၾΥЪᗫڷdίʝڦٙᐑྤʕd΍ΝӔ֛ͦᅺeʱԮ༟ৃeப΂˸ڮආኪ
͛ࡈɛϓڗձٟਜ೯࢝ٙცӋi 
(ɚ) ʝ౉(reciprocity)jܸ參ၾ؂ਕኪ୦ٙࡈɛe઺ࢪձٟਜዚ࿴dΝࣛҲစ 
઺ࢪձኪ͛ٙԉЍdኪ͛Σ઺ࢪeٟਜʿટᙃ˼ɛٙኪ୦d઺ᔖࡰɰΣኪ͛ձٟ
ਜኪ୦dЇ׵ٟਜۆঐ͟ኪ͛ٙ؂ਕձ઺ࢪٙˏኬd༆ӔІʉٙਪᕚd೯࢝̈อ
͛ٙਗ力i 
(ɧ) εʩ(diversity)jί؂ਕʕᜫኪ͛Ϟዚึટᙃ不Ν၇ૄe׌йeٟ຾ήЗe  
年ᙧeήਹe͛理ၾː理ঐ力ഃ不Νߠ౻ձ຾᜕ٙɛd˸ᄣᄿ見ၲၾ౤ԶהϞ參
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(̬) ˀܠ(reflection)jί؂ਕݺਗʘۃeݺਗʘʕ˸ʿݺਗʘܝτરˀܠٙݺ 
ਗd̙ᄣආኪ͛ί؂ਕʕᗫءٙᄴࠦdԨ̙՘пኪ͛຾͟ˀܠၾʱԮٙཀ೻dΎ
ܔ࿴Ⴉٝձઋชٙ຾᜕d˸立֛͊來อٙ፯኿˙Σi 
(ʞ) ٟึ່͍(social justice)j؂ਕ٫不̥ࠅ౤Զ؂ਕdɰঐ೯ତਪᕚٙ዆᜗এ 
ഖdᜫ஗؂ਕ٫೯ତІʉٙ༟๕ձᆑ力d了༆ਪᕚ͉ٙ࣬ᘣഐdࠠܔڦːdɓৎ
৛Ӌٟึ່͍ٙၾʮ理dҖ෧ʮ͍ٟٙึᐑྤdމྼତɛ類ܩɮٙձ̻eІ͟e
τΌeዚึձ່͍Ͼр力f 
ၝɪהࠑd؂ਕኪ୦ঐᜫʮ͏࿁໊ٟପ͛ႩΝd຾͟ᄆ࠽ʫʷϾί͛ݺʕྼ 
ስ參ၾʮ΍ԫਕٙঐ力dᔟ͟ˀܠၾ຾᜕ٙഐΥdՈ௪ٟึࠦΣٙʮ͏༟ሯd༺
ϓʮ͏ጐ฽參ၾʮ΍ԫਕٙ行ਗfٟึࠦΣٙʮ͏༟ሯจܸɓࡈʮ͏̀඲Ո௪ٙ
ٟึ參ၾঐ力dܼ̍j(ɓ)ί΢၇ٟึଡ଼ᔌၾএഖʕঐၾ˼ɛʝਗeΥЪ΍ԫٙঐ
力i(ɚ)參ၾʮ΍ԫਕী論eᚗ論ٙঐ力i(ɧ)參ၾʮ΍͛ݺeஈ理ʮ΍͛ݺʕ΢
၇ਪᕚeᙄᕚٙঐ力i(̬)ঐၾІʉ理念ʿᄆ࠽ᝈ޴異ʘɛ΍ԫٙঐ力i(ʞ)參ၾ
΢၇݁طݺਗٙঐ力(ੵӸඪd2002aj18)f 
 
ɧe٤ගࠦΣ(the spatial dimension) 
ᒕΣɚɤɓ˰ߏdʮ͏ٙԒ΅ਗ਼஗ൖމ஢εࠠᛌ໊ٟķ͉ήeήਜe਷࢕e
༨਷ٙϓࡰdତʦ஢εٙܿ኷ၾਪᕚ൴൳਷࢕ޢᇞdცࠅ༨਷ٙ༆Ӕ˙جfᒱ್
˰ޢ΢਷˚益޴ʝԱ፠dɛࡁ࿁໊ٟٙႩΝชʥଉಔί͉ή਷࢕ձࡈɛႩٝᝈᓃ
d3BV	
Ⴉމɛࡁ˸ݔԬତ˾ᄆ࠽͛ݺίݔԬᄴࠦʕd͵ၪܵෂ୕ᄆ࠽ίՉ˼
͛ݺᄴࠦf຅˰ޢ連ഐ˚ᄣe˚益޴ʝԱ፠ࣛd˖ʷᄆ࠽ਗ਼ၪܵՉεᅵʷf٤ග
ࠦΣԨڢરৰฌ਷ːא਷࢕ႩΝٙᄆ࠽ڦ念dϾ݊ᜫʮ͏༟ሯ઺ԃܼ̍ϤධႩٝ
ķҢࡁԒஈίɓࡈ־ϤԱ፠ٙ˰ޢήଢӀdהϞʮ͏̀඲΍ΝΥЪʑঐϓ̌ࠦ࿁
ʿд؂ɚɤɓ˰ߏٙܿ኷$PHBO%FSSJDPUUd f
  76εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃცࠅʮ͏Ϟঐ力͛ݺ˲ʈЪί޴ʝ連ഐٙᄴϣʕd੽͉
ɺՑ༨਷ᄴॴdʮ͏༟ሯ઺ԃცࠅ )BOWFZ	
౤̈ٙ ᝈᓃจ識 	QFSTQFDUJWF
DPOTDJPVTOFTT
уจ識Ց˰ޢ݊不ᓙή͟΢၇ᅂᚤҖ෧ϾϓdϾӊࡈɛٙᝈᓃ都
Ϟה不Νfί༨਷এഖʕdʮ͏̀඲˸҅ʫɛٙ立ఙ̘了༆Չ˼˖ʷdу˸Όଢ
ʮ͏ٙᝈᓃ̘ܠϽၾయࠠ΢਷ග˖ʷٙࢨ異$PHBO%FSSJDPUUd f
ତ˾͛ݺٙࠠᛌ٤ගႩΝձ༨˖ʷග੗切ٙટᙃึϞɓԬਪᕚձላ߉dεʩႩΝ
ਗ਼ிϓࡈɛԉЍላ߉ձ፯኿ٙѢᗭf٤ගࠦΣٙʮ͏༟ሯ౤Զኪ͛ɓࡈଉܠձˀ
省ٙݖ࿴d˸了༆ʮ͏ί΢ᄴॴගٙεࠠԉЍdԨ౤Զʮ͏ܠϽ༨൳ή理ձ˖ʷ
ޢࠢٙঐ力f༨਷了༆ၾΥЪٙ઺ԃ฿念ცࠅ஗೯࢝dԴኪ͛ঐൖІʉމ不Νٟ
໊ᄴॴࠠᛌɨٙϓࡰ$PHBO%FSSJDPUUdj f
຅ʮ͏༟ሯ઺ԃഐΥࡈɛeٟึձ٤ගࠦΣdҢࡁਗ਼௴ிɓࡈՈΌଢʷܠϽe
行ਗ͉ɺʷ	UIJOLHMPCBMMZdXIJMFBDUJOHMPDBMMZ
ٙʮ͏fίϤএഖɨdʮ
͏༟ሯ઺ԃɓ˙ࠦცࠅኪ̘ࣧઞ索༨਷ᄴॴٙεᅵ׌d̤ɓ˙ࠦɰ౤Զኪ͛ዚึ
᜗᜕൴൳ኪࣧᇍᖚʘ຾᜕f
٤ගࠦΣٙʮ͏༟ሯ˴ੵɚɤɓ˰ߏٙʮ͏dΝࣛ݊數ࡈࠠᛌ׌ٟਜ͉ήe
਷࢕e਷ყٙϓࡰd͟׵߅Ҧஷৃe൱易ۨ࿒e୅͏ഃΪ९Դ஢εٙਪᕚ൴൳
了਷ޢdϾცࠅరӋ༨਷ٙΥЪfɓЗՈ௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙʮ͏dᏐ༈ঐ੄j ɓ
͛ݺၾʈЪί͉ɺeήਜe਷࢕e਷ყ΢ࡈචᄴ໊ٟʕi ɚႩٝତ˾ᄆ࠽ၾ΢
਷ෂ୕ᄆ࠽ঐ੄΍π΍࿲i ɧᙂٝ༨͏ૄא༨˖ʷٙʝ፠׌˚ᄣdШɛ͏ٙႩ
Νชʥცഹ࣬׵͉ɺ໊ٟձࡈɛٙจ識i ̬ܠၪΌଢʷe行ਗ͉ɺʷ	ੵӸඪd
Bj
f

̬eࣛගࠦΣ(the temporal dimension) 
Ңࡁ੬˸աࠢٙ˖ʷᝈᓃ޶ܙ˰ޢdɰఱ݊הፗٙ၇ૄʕː˴່ᝈᓃ	BO
FUIOPDFOUSJDWJFX
dϾҢࡁஈ理༨˖ʷਪᕚ੬աՑ၇ૄʕː˴່הڜᖟdஈ理
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אࠢՓҢࡁ
ٙൖ௉ί຅ۃٙᐑྤʘɨfఱኪࣧ઺ԃϾԊdኪ͛ٙ年ߏࠢՓ˼ࡁٙൖ௉dኪ͛
ᗭ˸̘ܠϽ༨൳ཀɤ年א˰ߏٙࣛග฿念d̤ɓ˙ࠦdࣛගٙ฿念ʷ݊Ⴉٝ೯࢝
ཀ೻ၾ˖ʷ領ਹٙɓ௅ʱdኪࣧᏐ༈ᄲᙄνОˏኬኪ͛࿁ࣛග฿念ٙ了༆ઋҖd
Ϊމ˼ࡁ易ա年ߏձ΋ۃ຾᜕ٙᅂᚤ$PHBO%FSSJDPUUd f
εࠦΣʮ͏༟ሯٙࡈɛࠦΣձٟึࠦΣܘε௅ʱաՓ׵歷̦eᘱוၾෂ୕ٙ
ᅂᚤ̘෧ிʮ͏༟ሯfΪϤdεࠦΣٙʮ͏༟ሯცࠅҢࡁ更εήءจࣛගࠦΣf
ίࣛගࠦΣʕdʮ͏຅ஈ理຅˾ܿ኷ࣛd不ึΪ਋見Ͼ̰̘࿁͊來ձཀ̘ٙ了༆d
ʮ͏̀඲ᔫฐܠᅇІʉٙ行ਗਗ਼ላᏘ͊來ʮ͏fʮ͏ც̂ྼІԒձ˰ޢ歷̦d˸
ପ͛Չᗫ連׌ձ͉͛࣬ɺٙจ識dࣛගࠦΣٙ଄່จܸଉ度ٙႩٝၾ理༆ཀ̘e
຅ۃၾ͊來ٙࣛගএഖʘܠϽ˙ό$PHBO%FSSJDPUUd f
-POHTUSFFU	
౤ࡇ͊來ኬΣٙʮ͏ሙ೻dуʮ͏ࠦ࿁຅ۃeཀ̘ʿ͊來
এഖɨٙܿ኷dίᄿᒪٙࣛගݖ࿴ɨܠϽਗ਼౤ʺҢࡁ࿁຅ۃ˸ʿཀ̘e͊來ٙႩ
ٝfఱኪࣧ઺ԃٙᝈᓃdᏐོ勵ኪ̘͛ܠϽ͊來ձཀ̘ၾ຅˾ᙄᕚٙᗫڷdνϤ
ࣛගࠦΣٙʮ͏༟ሯʑঐίኪ͛Ԓɪ೯࢝ၾୖ࣬落ྼ	ˏІ $PHBO%FSSJDPUUd
 f
ࣛගࠦΣٙʮ͏༟ሯࠅ߉ॎ˖ʷձࣛගٙࠢՓd೯͍࢝ᆽٙࣛගᝈ念dɓࡈ
Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙʮ͏dࠅঐj ɓ理༆ෂ୕ձ˖ʷ፲ପ࿁ۨ෧ʮ͏༟ሯٙ
ᅂᚤi ɚႩ識͉਷歷̦ٙ࣬๕ʿՉၾ˰ޢ歷̦ٙᗫ聯i ɧႩٝତίʮ͏ٙ
行ਗਗ਼ึᅂᚤ͊來ٙʮ͏i ̬ 理༆຅ۃਪᕚe歷̦ߠ౻ʿ͊來ᅂᚤɧ٫ٙᗫ聯f
$PHBO%FSSJDPUUdjiੵӸඪdBj f




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εࠦΣʮ͏༟ሯ理論˴ੵɓࡈঐቇᏐɚɤɓ˰ߏܿ኷ٙʮ͏d̀඲ΝࣛՈ௪
ࡈɛeٟึe٤ගʿࣛග̬ࡈࠦΣٙʮ͏༟ሯঐ力j	ɓ
ࡈɛࠦΣj೯࢝ࡈɛྼ
行ʮ͏倫理तሯٙঐ力dί࿒度eː 理e行ਗɪ੃ቮމࡈɛձٟึࠋபٙ୦࿕i	ɚ

ٟึࠦΣj੶ሜʮ͏̀඲ঐ੄參ၾʮ΍ԫਕٙᚗ論ၾী論e參ၾʮ΍͛ݺe˸య
ࠠ不Ν理念ၾᄆ࠽ٙ࿒度來ஈ理ਪᕚձᙄᕚi	ɧ
٤ගࠦΣj౤̈ʮ͏參ၾ༨൳
不Ν໊ٟ	͉ɺeήਜe਷࢕ձ༨਷
ٙცࠅi	̬
ࣛගࠦΣjจܸʮ͏ίஈ理຅
ۃٙਪᕚאᙄᕚࣛd̀඲不աࠢ׵ତίdϾࠅܠᅇཀ̘ʿ͊來f
 
參eεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙྼ݄ 
ɓeྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޴ᗫΪ९ 
ʮ͏༟ሯ઺ԃԨڢ݊ɓࡈอ฿念dኪࣧϘʊՈ௪઺ኬʮ͏༟ሯٙ̌ঐd್Ͼd
Шɽ௅ʱኪࣧ࿁ʮ͏༟ሯձʮ͏༟ሯ઺ԃમ՟ٙ˙ج݊दཝٙfᑘ例ϾԊd੶ሜ
Іʉ਷࢕Ͼׁ略Չ˼਷࢕iʮ͏༟ሯ஗ࠢՓίत֛ٙኪ߅ʕ઺ኬd྅ٟ݊ึ߅ձ
歷̦߅dϾڢீཀኪࣧ዆᜗઺ԃdԨ˲੬˸ɓ၇஗ਗٙᝈᓃ來޶ܙʮ͏༟ሯٙც
ࠅCogan & Derricottd2000 f 
މࠦ࿁ɚɤɓ˰ߏٙܿ኷dҢࡁცࠅɓ၇更ᄿᒪٙʮ͏༟ሯᝈᓃdуεࠦ
Σʮ͏༟ሯ理論dԴʮ͏༟ሯഹࠠ׵ɓӻ列ܠϽeڦ念eᄆ࠽ၾ行ਗٙ΢၇ࠦ
Σd၈ʘމࡈɛeٟึe٤ගeࣛගࠦΣCogan & Derricottd2000j131 f 
εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣ(ࡈɛࠦΣeٟึࠦΣe٤ගࠦΣeࣛගࠦΣ)΢Ϟ
Չʫ଄dШྼყɪ̬٫݊ၡ੗ٙ޴ʝᗫ連d઺ԃ݁ഄၾዚ࿴ίྼ݄εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃࣛdცΝࣛഹ̬ࠠࡈࠦΣٙ዆᜗ʿΌࠦ׌೯࢝Cogan & Derricottd2000 f  
    ɚɤɓ˰ߏʮ͏ٙႩΝช̀඲݊εᄴॴٙdዑ༨͉ήe਷࢕Ї༨਷dவࡈል
Υe連ᕁٙႩΝ૶ูήᓒɽՑʮ͏༟ሯ઺ԃ̬ٙࡈࠦΣfεࠦΣʮ͏༟ሯᅼό઺
ኬኪ͛ʮ͏༟ሯՈ數၇ࠠᛌ໊ٟϓࡰԒ΅fεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ੶ሜࡈɛၾٟึ
  79ᅂᚤٙᛆ利ձப΂dΝᅵɰίࣛගձ٤ගএഖɨdίኪࣧʕོ勵參ၾʮ΍ԫਕձ
મ՟ቇ຅ٟٙึᄆ࠽଄ႊεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣCogan & Derricottd2000 f  
    εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃίኪࣧਗ਼ϓމ઺ԃ݁ഄٙ˴ࠅͦᅺd̴ਗ਼不ึ஗ᓥ類ϓ
ݔɓኪ߅א̥ίሙ೻ʕ஗੶ሜdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃᏐءɝኪࣧٙ዆᜗ं؟dҖ
෧Ԩ౷ʿՑ઺ԃٙ΢ࡈᄴࠦdܼ̍ሙ೻e઺جe၍理ၾଡ଼ᔌe຾൬ձ༟๕ʱৣe
ࢪ༟੃ԃձኪٟࣧਜᗫڷഃ΢˙ࠦCogan & Derricottd2000 f 
઺܃ձኪࣧ౷ཁ஗ൖމϞ利׵௴ிኪ୦ʮ͏༟ሯं؟ٙႀ̨dШኪࣧԨڢఊ
ዹࠋৎ઺ԃᔖபٙఙהd઺ԃ݊༆Ӕਪᕚٙɓ௅ʱdШՉ˼ٟึଡ଼ᔌձٟਜe݁
ִዚᗫٙ參ၾ࿁ʮ͏༟ሯٙ੃ԃ͵ՈϞࠠࠅٙப΂d若ҢࡁซࠅᔷᜊࠋࠦٙΌଢ
ʷᒈැձԨಂܙ೯࢝ʮ͏༟ሯၾʮ͏參ၾঐ力d઺ԃ̀඲ձՉ˼ٟึଡ଼ᔌΥЪ
Cogan & Derricottd2000 f 
若ࠅҁΌྼତεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃdኪࣧձՉ˼ٟึྠ᜗ცൖʮ͏༟ሯ઺ԃ
މ΍Νٙப΂f౬ԊʘdεࠦΣʮ͏༟ሯٙ฿念̀඲૶ูήίਖ਼ุ઺ԃ領ਹ̮஗
ٟึྠ᜗ଡ଼ᔌટաdપ行εࠦΣʮ͏༟ሯცࠅኪࣧձ዆ࡈٟึٙ΍ΝΥЪʑঐϓ
̌Cogan & Derricottd2000 f 
ɚɤɓ˰ߏცࠅϓ̌ٙʮ͏༟ሯdԨ˲ʮ͏༟ሯٙ฿念ɰᏐίӊɓࡈ˰˾ࠠ
อী論ၾҷᜊdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ݊ঐϞࣖΫᏐɚɤɓ˰ߏʘცӋձܿ኷d̴
̀඲೯࢝މ˴ࠅᎴ΋ٙ઺ԃ݁ഄfତʦɚɤɓ˰ߏdࠦ臨̶ɽٙܿ኷dӊࡈɛޫ
ࠅ̘д؂הࠦ࿁ٙܿ኷d઺ԃҲစࠠࠅٙԉЍdɰ̥Ϟᔟ̬͟ࡈࠦΣ(ࡈɛeٟึe
٤ගeࣛග)ٙεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃdʑঐᜫʮ͏ϓ̌ήд؂வԬਪᕚձܿ኷
Cogan & Derricottd2000j151-152 f 
˸ɨধʱؓၾઞӺྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃࣛd੽ሙ೻e઺ኪeࢪ༟੃ԃe
ኪࣧଡ଼ᔌၾ̌ঐe൙ᛠഃ˙ࠦ來ઞীྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃʘቇ֝௄ࢰၾਂجf  
 
 
  80(ɓ)ሙ೻ 
    ሙ೻Ԩ不ස˟׵ܸ઺߅ࣣʕהяତٙٝ識ʫ࢙dא݊ࠇ೥λٙኪ୦຾᜕dϾ
݊更̋ᄿعή଄ႊ዆᜗ٙ઺ԃྼስ(educational praxis)  d̍ў͟ኪࣧձٟึ዆᜗ᐑ
ྤהڮϓٙ͍όձڢ͍όٙ઺ኪʫ࢙ၾཀ೻ dԴ੻ኪ୦٫הঐᐏ
੻ٝ識eପ͛理༆e੃ቮҦঐeҷᜊ࿒度ʿ଄ቮʮ͏༟ሯၾᄆ࠽ᝈ(Dolld1992t
Eisnerd1985tˏІေወ蘭d2000u62)f˸ɨধ論ࠑεࠦΣʮ͏༟ሯٙሙ೻ʫ଄j  
 
1.  ༨਷׌ሙ೻ 
1BSLFS
(SPTTNBO
,VCPX
,VSUI4DIBJ/BLBZBNB	jႩމה
ፗεࠦΣʮ͏༟ሯdܸ݊Ңࡁٙʮ͏ႩΝ̀඲ܼ̍ࡈɛeٟึe٤ගၾࣛගഃࠦ
Σd˸ΪᏐɚɤɓ˰ߏڋٙܿ኷iϾɓࡈତ˾ʮ͏ٙԉЍၾ̌ঐd̀඲݊༨ήਹe
༨ྠ᜗dޟЇ݊༨൳਷ޢٙfவධ༨਷׌ሙ೻ܼ̍兩ࡈ˙ࠦj
	
ઞীΌଢ׌ٙਪᕚd˸ٝ識׌eҭк׌eΥЪٙᝈ念e˙جၾ࿒度ʿ˸Όଢ΍
Ν᜗ٙϓࡰԒ΅來ଉɝᐝ༆ɨ列六ධ倫理ᙄᕚj
"νОڮආٟึ̻ٙഃၾʮ͍k
#νОί༟ৃٟึʕdί༟ৃᒯӷᛆeІ͟ᛆձක׳ʘග՟੻̻ፅk
$νОίᐑྤڭᚐձɛ類ცӋʘග՟੻̻ፅk
%νО༆ӔɛɹϓڗeਿΪʈ೻ձமѢՅഁٙਪᕚk
&νОί೯࢝Όଢ౷ཁ׌ᄆ࠽ٙΝࣛdԨঐ੄య͉ࠠɺή˙ᄆ࠽k
'νОίၪᚐ倫理ٙۃᕚʘɨd০࿁ɪࠑᙄᕚ來Փ֛݁ഄԨ˲મ՟行ਗk
	
પਗ༨਷׌ٙሙ೻ࣛdʫ࢙ܼ̍ኪ͛࿁ɪࠑਪᕚٙ參ၾী論eܔ立ᝈ念˸ʿ೯
࢝Ҧঐၾ࿒度dਗ਼வԬ઺ኪͦᅺፄɝሙ೻ʕdԨ˲ᔟ͟ཥ໘༟ৃ߅Ҧٙ˙όdਂ
༨਷׌ٙሙ೻୕዆dԴኪ͛ᐏ੻਷ყʷٙኪ୦f
 
 
  812.  ᄲᙄόሙ೻(deliberation curriculum) 
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ˸ᄲᙄ	EFMJCFSBUJPO
މ͉Зdуኪ͛΍Νઞী六ධ倫
理ᙄᕚ	ܼ̍jٟึʮ່̻͍eɛɹϓڗձமѢՅഁeΌଢ౷˰ᄆ࠽ၾή˙ᄆ࠽΍
πe༟ৃІ͟ၾڭღᒯӷᛆ兩٫̻ፅe͛࿒ᐑڭၾɛ類ცӋ兩٫̻ፅe߅Ҧ೯࢝
ၾ倫理ٙᙄᕚ
dԨ౤̈ቇ຅ٙ༆Ӕʘ༸f
ᄲᙄจܸ΍Νਂ፯኿ձӔ֛d౤̈௰λٙਪᕚ༆Ӕ˙ό i݅ڢ՘ਠ͵ڢن
ᚗdϾ໊݊ഄ໊力΍Ν༆ӔਪᕚdՉऒʿٙ行ਗܼ̍හᛓeʹሔeʱԮ༟๕ʿɓ
ৎҖϓӔ֛ഃf
್Ͼତྼʕٙ͏˴dᄲᙄٙཀ೻ձ˴ᕚޫ࢙易஗ᛆ力ձήЗה࢓Փdࠅᜫྠ
᜗ʕٙӊࡈϓࡰ都參ၾӔഄ݊ܘѢᗭٙi྅݊ᇊɛe女׌˸ʿ஗Ꮐࠗٙࢮැૄ
໊ձ֚઺ྠ᜗dఱึᎴ΋஗રৰί̮dΪϤdટॶձ̻ഃ݊ഒ࿁̀ࠅٙfεʩʷ
ٙණܠী論ϞՉᎴᓃd̙˸ᄿॶ΢˙ٙจ見d್Ͼ不見੻הϞٙᑊࠪ都ึ஗˼˙
ટॶfΪϤd參ၾ٫̀඲າܵʮ̻׌˸ʿ聆ᛓεʩʷٙᝈᓃ	$PHBO%FSSJDPUUd
j
f
#BOLT	
Ⴉމኪࣧٙሙ೻஝ྌၾ዆ࡈٙ઺ԃཀ೻dᏐߧ力׵ऊৰ΢၇Җό
ٙ؜ൖdԴঐટॶeయࠠձؚሧ不Ν˖ʷٙࢨ異dڮԴ不Νٟึචᄴe၇ૄe˖
ʷձ׌й໊ٙ᜗ձኪ͛d都ঐ੄Ϟ̻ഃٙኪ୦຾᜕ၾϓ̌ٙዚึdԨᏍпהϞኪ
͛d੃ቮ׵͊來༨˖ʷٟึ༶Ъʕהცٙ͏˴ᄆ࠽eڦ念eٝ識ձ࿒度	ˏІಷʠ
ዲdj
f
ᄲᙄόሙ೻ίሙੀʕী論ٙ˴ᕚމ਷ყ׌ၾΌଢ׌ᙄᕚdᔟ͟ኪ͛ʘගʝ
ਗd੽不ΝҨ኿ʕਂ̈௰ቇ຅ٙӔ֛dਗ਼Ϟп׵੃ቮ &MJTF#PVMEJOH౤
ࡇٙΌଢ׌ٙʮ͏˖ʷא݊ɓࡈ༨਷׌ٙʮ͏ٟึ	ˏІ $PHBO
%FSSJDPUUd
f
ீཀᄲᙄόሙ೻來ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃdϞɨ列఻ධ理͟j 
(1)ᄲᙄ݊ɓ၇͏˴ٙཀ೻dᜫ不Νٙྠ᜗০࿁΍Νٙਪᕚ༺ϓ΍識dరӋ༆Ӕʘ
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(2)ᄲᙄ݊ɓ၇ਪᕚ༆Ӕٙ઺ԃᅼόi 
(3)ᜫኪ͛࿁຅ۃܢࠗٙ਷ყਪᕚਂଉܠձী論dึҖϓ兩၇ՈϞٟึᄆ࠽ٙഐ
؈fɓ݊ኪ͛୦੻͏˴όٙਪᕚ༆Ӕঐ力dϓމϞٙ͜ʮ͏iϤ̮dϞп׵ྼ
ყ༆ӔவԬࠗ切ٙΌଢ׌ਪᕚi 
(4)ᄲᙄ݊ɓ၇ʮ଺׌(publics)ٙݺਗf͟來І΢˙ٙ不Νྠ᜗০࿁΍Νٙਪᕚdɓ
ৎ༺ϓ΍識來ਂ̈Ӕഄ(Cogan & Derricottd2000j156)f 
 
3.  Չ˼ሙ೻ࠅ९ 
(1) ࠠࠅ˲Ϟ益ٙซجא฿念 
ᄲᙄٙཀ೻̂တᔮబٙٝ識d຾͟ණܠ來Դኪ͛Ո௪ձ六ࡈ倫理ਪᕚϞᗫٙ
฿念fவԬ฿念來І׵̻ഃeʮ͍eᒯӷᛆe༟ৃԴ͜ᛆeɛɹϓڗeਿΪʈ೻e
மᇊ਷࢕ٙՅഁeᛆ力ձৌబٙʱৣeᐑྤڭᚐձɛ類ცӋʘගٙၡੵᗫڷe˸
ʿ౷ཁ׌ᄆ࠽ձ͉ɺ׌ࡈй׌ᄆ࠽ʘගٙላ߉fϤ̮dᒔܼ̍ɓԬਿᓾٙ฿
念d例νɛᛆe͏˴eٟึචॴձήЗe˖ʷձ˖ʷᜊቋe਷࢕͏ૄ˴່e
݁ط຾᏶e͛࿒ӻ୕ձ੻˸ַᚃٙ͊來fਗ਼ਜਹ׌ٙ฿念੭ආΌࠦ׌ٙ༨਷ࠇ೥
ʕdᄣආ־Ϥගٙ࿁༑eী論dᄿॶ不Νή˙ٙᑊࠪeจ見f
ɪࠑவԬ฿念̀඲݊˸˴ᕚόٙኪ୦dʑၑ݊Ϟจ່ٙኪ୦d຾͟ኪ͛ձ઺
ࢪίሙੀɪٙᄲᙄdኪ୦Ϟᄆ࠽ٙ฿念fᄲᙄϞп׵ˏኬ̈ɪࠑ倫理ਪᕚٙҷഛ
ʘ༸dԨ˲ձՉ˼਷࢕ٙ參ၾ٫΍ΝʱԮ־Ϥٙซجձจ見dᜫהϞɛ都ঐᆽྼ
ߧ力׵Όࠦ׌e༨਷׌ٙʮ΍ԫਕf
 
(2)̀௪ٙҦঐ 
уՈ௪޼Ӻձᄲᙄவ六ධᙄᕚٙҦঐfί޼Ӻঐ力˙ࠦdᏐՈ௪߅ኪٙሯ༔
˙جձҭк׌ܠϽঐ力dܼ̍Ҭ̈Ϟᄆ࠽ٙਪᕚeҖϓ৿ணeϽ᜕৿ணeкᓙ΢
論ᓃձഐ؈̙ٙڦ度ʿ൙П޼ӺٙԱኽfฐܠঐ力˙ࠦۆνɪࠑdу΍Νী論˸
  83ਂ̈Ӕഄf޴ᗫٙҦঐܼ̍༟料ϗණe༟料ʱؓeቇ度參ၾᙄᕚٙী論e౤̈࿁
立ᝈᓃeڌ༺立ఙԨ௓ࠑ理͟eరҬ஗ׁ略ٙᑊࠪձᝈᓃeፅ量不Νٙจ見˸ʿ
ཫ಻不Νจ見ה̙ঐ੭來ٙᅂᚤd௰ࠠࠅٙ݊d޼Ӻձᄲᙄٙঐ力̀඲ࡒՈ͉ή
׌ձ਷ყ׌ٙᝈᓃf 
 
(3)ᏐϞٙ࿒度 
ܼ̍࿁六ධ倫理ᙄᕚٙઞীձଉܠe޴ᗫٝ識ٙ୕዆e˸ʿ੃ቮΌଢ׌ٙൖ
௉fՈϞ࢙̍eయࠠεʩeરৰࡈɛٙ਋見eʶθɨ൙論eॆ༐聆ᛓ࿁立ٙᝈᓃe
࿁Іʉהܵٙ立ఙձ理͟ːπሯဲٙ࿒度(Cogan & Derricottd2000j156-157)f 
 
(ɚ)फॴ઺ኪ 
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙफॴ઺ኪd̀඲˸ᄲᙄމኪ୦ٙʕːf΢ࡈ年ᙧ
ᄴٙኪ͛d都ϞዚึଉɝᏨൖҢࡁ˚੬͛ݺה೯͛ٙࠠɽԫ΁dϾவԬԫ΁都ܘ
Ϟ̙ঐଉჃήᅂᚤֻܝٙ͛ݺd઺ኪᏐᜫኪ͛຾͟ሯ༔eী論ࠠࠅٙʮ΍ᙄᕚd
來ኪ୦εࠦΣʮ͏༟ሯٙྼሯʫ଄f
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ௰λ˸߅ყ዆Υٙ઺ኪᅼόආ行fவ六ධᙄᕚ不Ꮠڻࠢ
ίఊɓٙሙ೻ݖ࿴א઺ኪ˙όfϞࣖٙᄲᙄ઺ኪd不論݊ኪ߅e฿念e˴ᕚאᙄ
ᕚኬΣٙሙ೻d都Ꮠ༈મ՟ᅁ׌ٙሙ೻˙όiᄲᙄόሙ೻ձ઺ኪϞп׵੃ቮΌଢ
ᝈᓃٙ઺܃ं؟f
މ落ྼεࠦΣʮ͏༟ሯٙ理念d̀඲࿏ֵᔷᜊ຅ۃٟٙึ઺ԃձኪࣧ઺ԃf
ίٟึ઺ԃ˙ࠦd&OHMF0DIPB	ˏІ $PHBO%FSSJDPUUdj
ႩމᏐ՘ሜ
ٟึʷ	TPDJBMJ[BUJPO
ձˀٟึʷ	DPVOUFSTPDJBMJ[BUJPO
兩٫ග̻ٙፅfމ了
ෂ჈΢၇˖ʷᄆ࠽ձෂ୕dٟึʷ݊不̙ᒒеٙཀ೻dΪϤdٟึʷࠅӋන੽d
不ʪ஢ˀܠձҭкʱؓf޴࿁ٙdˀٟึʷঐᄣආዹ立׌ܠઓ˸ʿٟึ׌ҭкٙ
ܠϽঐ力dˀٟึʷࠅӋϞІᙂจ識ٙˀܠཀ೻dᜫኪ͛ኪ୦౤̈࿁ਪᕚٙሯ༔d
ආϾᔫฐઞӋॆྼ̙ቦٙഈࣩdவԬਪᕚܼ̍j
  841.ҢࡁνОᐝ༆༟ৃٙॆྼ׌k᜕ᗇձ൙П i 
2.什ჿᅵٙ行ਗঐҷഛɓԬतٟࣿٙึઋҖd例ν͕ໆeೌ࢕̙ᓥe࿁̮݁ഄe不
̻ഃഃਪᕚi 
3.ҢνО說׼ҢٙӔഄkԱኽ什ჿᄆ࠽eᗇኽא邏፨ f 
 
ɪࠑவԬਪᕚၾᄲᙄόሙ೻ٙ理念޴ୌdሙੀɪٙᄲᙄɰࠅӋʮකʷٙᝈ࿀
ձʱؓfίफॴ઺ኪʕᏐྼყ落ྼ .D-BVHIMJO)BSUPPOJBOה౤̬̈ٙࡈ
Ӊ᜷ˏІ $PHBO%FSSJDPUUdj j
ᜫኪ͛࿁ኪ୦ᙄᕚϞਿ͉ٙᐝ༆ձႩٝi
ઞӺΪ؈ᗫڷi
০࿁ɛɹ୕ࠇኪ࢕e歷̦ኪ࢕e຾᏶ኪ࢕eอၲʈЪ٫e݁طኪ࢕ഃ౤ٙ論ᓃd
͟઺ࢪձኪ͛來΍Ν̋˸᜕ᗇi
઺ࢪོ̙勵ኪ͛༶͜΢၇˙όd࿁ᙄᕚ౤̈ሯ༔e୕዆e理༆א༕ᙑdܼ̍ɹ
᎘eࣣࠦձཥ໘༟ৃ߅Ҧ˙όഃf
)BIO޼Ӻ೯ତdεʩٙሙ೻ʫ࢙eʝਗٙ઺ኪഄ略˸ʿක׳ٙ઺܃
ं؟dϞп׵˸ᙄᕚʕːމ˴ٙΌଢʷ઺ԃiᄲᙄόሙ೻ᅼόܼ̍ɧࡈࠠࠅࠦΣ
ķሙ೻ʫ࢙eफॴं؟ձ઺ኪ˙ج	ˏІ $PHBO%FSSJDPUUd
f
ઽชٙ倫理ᙄᕚ݊ᄲᙄόሙ೻ٙ௰Գʫ࢙dࡒՈʹ流ձઋชٙफॴं؟d੶
ሜయࠠӊࡈࡈ᜗ձՉᛆ利dϞп׵ᄲᙄόሙ೻ٙྼ݄iί઺ኪɪdˏኬኪ͛ฤණ
ᗇኽ˸ϽᏨԟԬ஗ൖމ理ה຅್ٙԫdɰᜫኪ͛ίණܠٙཀ೻ʕᄣ̋Іڦːf
࣬ኽ -FNJOH	
ʿ 0MJWFS4IBWFS	
ٙ޶جd઺ࢪঐਂՑɨ列఻ᓃ઺
ኪ行މdۆঐڮආၾོ勵઺܃ක׳ं؟ٙ೯࢝	ˏІ $PHBO  %FSSJDPUUd u
˸ක׳ٙ࿒度ઞী理念ᝈ念i
ঐ੄੽不Νٙᇍᖚ領ਹ̘ܠϽi
ঐ੄࢙̍ᝈ念ၾ理念ٙላ߉i
  85ঐ੄ႩΝنᚗʕٙᄆ࠽i
࿁ٝ識׬ܵഹሯဲٙᝈᓃi
ᗎΝኪ͛Ϟ參ၾਂӔ֛ٙᛆ利i
ޜൖኪ͛ٙจ見ձਪᕚ༆Ӕٙ˙όi
Ϟจᗴձኪ͛ί理念ɪІ͟ʝਗf

ɓছ來說dεʩʷٙਪഈী論ձක׳ٙ઺܃ं؟d̙˸ᄣආኪ͛ٙܠϽeจ
見ʱԮe˸ʿయࠠʱԮٙཀ೻fᅂᚤफॴʝਗٙΪ९Ϟɧ	$PHBO%FSSJDPUUd
 j
ኪࣧ౤Զ༨਷׌ᙄᕚ઺ҿʫ࢙ٙεྺi
઺ࢪڮආफॴʝਗٙঐ力dᜫኪ͛੻˸຾͟ী論ڌ༺不Νٙจ見i
ፄΥ來І不Νٟ຾ήЗձ၇ૄߠ౻ٙኪ͛f
ৰϤʘ̮dᒔϞ兩ධᅂᚤफॴ઺ኪٙΪ९iɓ݊༟ৃ߅Ҧٙ༶͜dɓ݊Դ͜
༟ৃ߅Ҧה̙ঐ੭來ٟٙึ不̻ഃ	數Зࢨ൷
אٟึછՓfί༶͜߅Ҧʘቱd̀
඲Ͻ量வԬ߅ҦٙԴ͜ᛆdԨ˲ᔫฐ൙ПவԬ߅Ҧהෂᅧٙ༟ৃf
εࠦΣʮ͏༟ሯהᗫءٙ઺ኪᄴࠦdܼ̍΢ࡈٟึএഖɨٙतࣿᙄᕚdν׌
йe၇ૄeૄ໊ᗫڷ˸ʿචॴdઞী̻ഃၾᛆ利ਪᕚdϾவԬ都ၾफॴଡ଼ᔌʿ઺
ኪഄ略Ϟٜટᗫ聯iίʮ͏༟ሯ઺ԃʕd̀඲ᔫฐϽ量வԬΪ९ה੭來ٙላᏘf
࣬ኽ 1BSLFSFUBM	
޼Ӻ೯ତd˸ʿ &WBOTFUBMձ
/FXNBOOFUBMٙ޶جd౤̈˸ɨ఻ᓃ઺ኪٙܔᙄˏІ $PHBO
%FSSJDPUUdj j
ഄྌԨ୕዆六ࡈ倫理ᙄᕚdԴ౽ঐᐏ੻ܿ኷Ԩ೯࢝̈ቇ຅ʫ࢙i
મ͜຅ۃॆྼٙ઺ҿd০࿁ᙄᕚ౤̈εʩʷٙᝈᓃi
ʫ࢙ঐ̂ʱમॶԨˀ݈ɛ類຾᜕ٙεʩၾᜊʷi
ί઺ኪɪ੶ሜ࿁六ࡈ倫理ᙄᕚٙᄲᙄdᜫኪ͛ᅂᚤԨછՓІʉٙܠϽi
  86ί઺ኪɪ੶ሜଉ度ٙܠϽi
຾͟ཥɿ߅ҦeྼήϽ࿀eʹ流אစᑺdഐΥ઺܃ၾٟਜe਷࢕ၾ˰ޢi
फॴं؟ܼ̍ʮකٙী論eε˙ࠦٙሯ༔eІ͟ڌ༺ၾ઺ࢪ不Νٙจ見iफॴ
ं؟Ꮠڮආफॴeٟਜeή˙א਷࢕ٙεᅵʷdԴᄲᙄٙཀ೻ಯˇᆑίٙࠋࠦᅂ
ᚤi
फॴं؟ܼ̍Դ͜༟ৃ߅Ҧٙᆑί̙ঐdΝࣛɰ੶ሜ༟ৃ߅ҦԴٙ͜ʮ̻׌d
˸ʿ൙П༟ৃ來๕̙ٙቦ׌ձ͍ᆽ׌f

	ɧ
ࢪ༟੃ԃٙͦᅺ
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ不̥౤Զኪ͛ʮ͏ٝ識d更Җϓ͏˴ٟึʕՈ௪ࢨ異e
̻ഃe參ၾٙᄆ࠽ᝈᓃd઺ࢪࠅঐϓ̌ήྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃdცϞɨ列त
ሯ4NJUIdj j
࿁ɛᛆၾப΂ٙႩٝt
Ո௪ίٟึe˖ʷeʮ͏e݁طeج律e຾᏶eᐑྤe歷̦ʿ຅˾ᙄᕚ˙ࠦٙ
ٝ識t
ኹϞᏍпኪ͛຾᜕ኪ୦ٙҦ̷t
ᐏ੻ε數઺ኪ༟๕˕౪ٙঐ力t
ϞІڦڌ༺࿁نᙄ׌ᙄᕚʘ޶جt
ঐ੄൙ᛠኪ͛ኪ୦ٙഐ؈ഃf
઺ࢪ݊ΪᏐ͊來ᔷᜊٙࠠࠅʱɿd઺ࢪ͉Ԓ若Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯdਗ਼更Ϟ
п׵εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙྼ݄f್Ͼdࢪ༟੃ԃሙ೻Ԩ不౷ʿdɽਖ਼৫ࣧٙࢪ
༟੃ԃ̥݊઺ࢪ͛ૹٙɓʃ௅΅fεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̀඲ϓމࢪ༟੃ԃࠇ೥ٙ
ࣨːdܼ̍ᔖۃၾίᔖ઺ԃdʫ࢙଄ႊኪࣧሙ೻eफॴ຾ᐄeኪࣧ̌ঐၾଡ଼ᔌf
ΪϤdމ了ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃdࢪ༟੃ԃᏐՈɨ列ͦᅺ$PHBO
%FSSJDPUUdj j
  87eΌଢʷၾ༨˖ʷٙൖ௉
eᜫᔖۃձίᔖ઺ࢪᆽྼᐝ༆ኪࣧሙ೻ٙࣨːķ六ࡈ倫理ᙄᕚd຾͟ฐܠٙ˙
όڮආ༨˖ʷٙሯ༔dᄲᙄٙ̌ঐܼ̍j
ᗫءίΌࠦ׌e਷ყ׌ٙ倫理ᙄᕚɪdॶɝ΢၇ԫྼձᝈᓃdᏍпኪ͛ᔾ૶
ਪᕚeϗණ༟料eᏨൖࣩ例˸ʿˢ༰不Νٙ݁ഄᅼόi
 ໄ׵͉ή઺ԃٙএഖɨܠϽd例νjܠϽኪࣧא઺܃ʫ௅݊щϞ޴Νٙਪᕚk
ᏐνО༆ӔkࡳԬɛՈ௪了εࠦΣʮ͏༟ሯkϞࡳԬڜᖟkᏐνО行ਗk
̤̮dਗ਼઺ࢪʹ流ձኪஔ޼Ӻࠇ೥τરމɓ၇੬஝׌ݺਗdϞп׵͊來ձତ
΂઺ࢪᐝ༆˖ʷࢨ異dᏨൖІԒٙ઺ԃ理念dԨᎇࣛҷᜊא更อf若ঐίࢪ༟੃
ԃٙሙ೻ʕdቡ讀εʩ˖ʷٙ˖ᘠeॶɝ˖ʷࢮැૄ໊e參ஞ˖ʷ༟๕ʕːe˸
ʿᒗሗ不Νจ見ٙစᑺ٫d都Ϟп׵೯࢝Όଢ׌ٙൖ௉f
e೯࢝ҭк׌ᝈᓃ
ஈ׵ɚɤɓ˰ߏdʮ͏ਗ਼ࠦ࿁更ልᕏٙܿ኷dࢪ༟੃ԃࠇ೥̀඲੭ਗҭк׌
ᝈᓃd੽ઞীܠϽʮ͏༟ሯٙʫ଄ޟЇΌଢ׌ਪᕚdᄿॶεʩٙࡪኪܠၪ˸ʿ΢
၇ٙ˖ʷ࿕例fீཀၾ不Νߠ౻ٙɛ΍ΝܠϽن論׌ᙄᕚdϞп׵ҭкᝈᓃٙ೯
࢝d˲ᙄᕚٙী論̀඲ঐྼყᏐ͜׵༆Ӕ΢၇ή˙׌ਪᕚd˸ᄣආεʩʷٙᝈᓃd
݂ࢪ༟੃ԃᏐܼ̍六ධ倫理ᙄᕚٙᄲᙄόሙ೻d˸೯࢝઺ࢪٙҭкᝈᓃf
Ϥ̮dᏐ੃ቮ઺ࢪ൙П຅ۃኪࣧྼਕၾεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃʘ೯࢝d০࿁ሙ
೻eफॴձኪࣧं؟ٙҷᜊආ行ҭк׌ܠϽdΪϤdዚ૛όኪ୦ίࢪ༟੃ԃࠇ೥
ʕ݊不ቇ֝ٙdᏐ౤Զ઺ࢪՈ௪ၾ落ྼҭк׌ܠϽঐ力ٙዚึf
e੶ሜ͏˴ό઺ኪ
މΪᏐɚɤɓ˰ߏٙܿ኷dʮ͏Ꮠ˴ਗ參ၾ༨൳΢領ਹ	͉ήe਷࢕ʿ༨਷

ගٙʮ΍ԫਕd͊來ձତ΂઺ࢪٙ઺ኪ̀඲Ϟп׵ܔ立͏˴׌ٟึf˸倫理ᙄᕚ
މࣨːٙᄲᙄόሙ೻уމܘλٙ઺ኪഄ略d຅ྠ᜗ɓৎᄲᙄࣛdఱ྅ɓࡈ͏˴ٙ
Іط݁᜗༊ྡ੽΢၇፯኿ʕdਂ̈௰λٙ行ਗӔഄfྠ᜗ٙϓࡰ̀඲݊異ሯ׌ٙ
  88ଡ଼Υd˼ࡁࠦ࿁΍ΝٙѢྤdɓৎ༆Ӕਪᕚdኪ͛ঐᔟϤ୦੻͏˴όٙਪᕚ༆Ӕ
ঐ力dவ݊ϓމٟึʮ͏ٙ̀௪ૢ΁fᔊԊʘdᄲᙄό઺ኪમ՟ձ̻ٙ˙ό來༆
Ӕላ߉dί༆Ӕਪᕚٙཀ೻ʕd੃ቮ͏˴ٙʮ͏༟ሯf
ࢪ༟੃ԃʕٙᆑίሙ೻ɰ࠽੻ءจd຾͟઺ኪᐑྤձं؟הෂ჈ٙৃࢹdึ
ᅂᚤᛆ力e行މ஝ᇍeܠϽᅼό˸ʿ઺ԃʈЪ٫ٙ࿒度fࢪ༟੃ԃࠇ೥̀඲ᔫฐ
Ꮸൖה̙ঐෂ჈ٙᆑίৃࢹdԨ˲ܔ立ɓ၇઺ኪઋྤdᜫ઺ࢪࡁ̙˸Ꮠ͜ίІʉ
ٙኪࣧձफॴdܼ̍ක׳Ͼεʩٙࡪኪၾ˖ʷᝈᓃeయࠠɛᛆeӚϞ׌йၾ၇ૄ
਋見ٙ࿒度ձ行މdԴफॴं؟Ϟп׵ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃf

eٟਜΥЪၾ༟ৃ߅Ҧ
઺ࢪᏐ參ၾٟਜԫਕdڮආٟਜΥЪdͦٙϞɧj
	
ٟਜ參ၾঐ੃ቮ઺ࢪ࿁ٟਜԫਕٙઽቚ度dԨ˲Ⴉ識不Νٙɛɹૄ໊iᐝ༆ה
ஈٟਜٙਪᕚၾѢྤdᗫᕿ˼ɛٙᛆ利ၾცӋdԨ˲મ՟Ϟٝ識ձএഖ࣬ኽٙ行
ਗi
	
ᜫ઺ࢪᔟ͟ፋԒ຾歷dܠϽ六ධ倫理ᙄᕚʿՉਿ͉ʫ଄ν̻ഃeᛆ力eɛ類
ᛆ利ഃ i
	
ᜫ઺ࢪ˸ٟਜ參ၾٙՈ᜗຾᜕d஝ྌࣧʫձ̮ࣧٙ؂ਕሙ೻˸ʿٟਜࠇ೥dԴ
ኪࣧϓމٟਜ͛ݺٙࣨːd˸ʿٟਜ೯࢝ٙదʧf
Ϥ̮dމ了ڮආΥЪdԨ౤Զ઺ࢪ參ၾਪᕚ༆Ӕݺਗٙዚึd༟ৃ߅ҦҲစ
ࠠࠅٙԉЍf༟ৃ߅Ҧ౤Զ઺ࢪձኪ͛更εᅵʷٙ๖ஷձী論d༨൳਷ޢʱԮ־
Ϥٙᝈᓃeᄲᙄٙഐ論eኪࣧٙઋرe˸ʿሙ೻༟๕fཥ໘ٙ༟ৃၣഖܔ立了ᄱ
ᄿٙ਷ყ׌઺ԃ連ഐdϞп׵༨਷׌ٙኪஔ޼Ӻf
ၝɪהԊd,BSTUFO ഃɛ౤̈ɖධࢪ༟੃ԃͦᅺd̙Ъމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ
઺ԃٙ઺ኪഄ略ၾᝈᓃ	u
u
	
ᆽڭהϞٟึՓ度אዚ࿴	ܼ̍࢕ࢬq઺ԃձ֚઺ዚ࿴
ঐܵᚃయࠠ܀ഁٙਿ
  89͉ᛆ利ձڮආ˼ࡁٙᛆ利t
	
ࠅӋద᜗ՈϞ࿁ٟึࠋபձ઺ԃٙ࿒度ၾ行ਗt
	
ᄣ̋ኪ͛參ၾΥЪኪ୦ݺਗٙዚึt
	
ྼ行༨਷ኪ͛ʹ౬ٙࠇྌ˸ڮආ不Ν˖ʷගٙʝ޴了༆t
	
ί༟ৃద᜗ٟึʕd̋੶ኪ͛ҭк׌ܠϽၾкᓙ༟ৃٙঐ力t
	
ίሙ೻ɪᄣ̋࿁Όଢ׌ᙄᕚձ༨਷ٙ޼Ӻt
	
ོ勵ኪ͛˸ҭк׌ܠϽٙ˙ό來ઞীሙ೻˴ᕚf

	̬
ኪࣧٙଡ଼ᔌၾ̌ঐ
ኪࣧ઺ԃᏐ༈ഗʚኪ͛六၇຾᜕jਿ͉Ҧঐٙኪ୦eٟਜ͛ݺeॆྼٙʈЪ
຾᜕eٟਜ؂ਕeߕኪձ༶ਗ຾᜕e˸ʿࡈɛה਋ฌٙኪ߅ጳሳ	࠰ಥሙ೻೯࢝։
ࡰึdtˏІ৷௹ლdCj
f઺ԃዚ࿴̀඲પਗεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
ٙ೯࢝ၾяତdኪࣧᏐڮආ࿁倫理ᙄᕚٙᄲᙄe઺ԃᐑྤٙ຾ᐄ˸ʿቇ຅ٙ༟ৃ
߅ҦԴ͜dᆽڭᛆ力ၾ༟๕ٙΥ理ʱৣf
ኪࣧɰ̀඲యࠠӊࡈࡈ᜗ٙዹत׌dܼ̍ኪ͛ٙᛆ利e˖ʷձ歷̦ߠ౻d΍
ΝᗫːΌଢ׌ٙࠠɽᙄᕚfਖ਼࢕eٟਜ領ኬ٫eʮ͏e઺ԃʈЪ٫ձኪ̙͛ீཀ
ɨ列ਪᕚආ行ܠϽձ൙Пኪࣧٙଡ଼ᔌၾ̌ঐ݊щϞп׵εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙྼ
݄$PHBO%FSSJDPUUdj j
ኪࣧ݁ഄٙྼ݄݊щˀ݈Յഁٙਿ͉ცӋeᛆ利ձ利益kή˙ኪࣧ݊щʊܔ
立Ԩᆽྼੂ行࿁Յഁ͛理eઋชڭᚐձ׌ڧ࢔ٙԣՓૢ例kኪࣧ݊щߧ力׵ڭღ
הϞኪഁٙ福߀k
࿁׵ή˙ٙᗙᇝאࢮැૄ໊dኪࣧ݁ഄٙྼ݄݊щᆽڭ˼ࡁϞʮ̻ٙ௄ࢰe參
ၾձዚึkኪࣧ஝ྌ݊щቇ׵不Νٙኪ୦٫k݊щ̙˸ᜫהϞʮ͏ΫᏐᗙᇝʷٟ
ึٙცӋձ利益k
ኪࣧ݁ഄٙྼ݄݊щᗫءၾᐑྤϞᗫٙᝈ念ձ行ਗkή˙઺ԃዚ࿴݊щમ՟ᗫ
  90ᕿᐑྤٙ行މᅼόdϾί༟๕Դ͜ɪϞהືՓkή˙ኪࣧ݊щঐ˴ਗᄣආٟਜจ
識ձ行ਗٙ౤ʺ˸ၪܵᐑྤѩፅ೯࢝k
ኪࣧ݁ഄٙྼ݄ϞӚϞ΢၇Ϟࣖ༆Ӕላ߉ٙ೻ҏk݊щঐϞࣖԣط暴力ٙਪᕚ
k࿁׵ٟਜהቊ༾ٙنᙄ׌ԫ΁dή˙ኪࣧ݊щঐʪ஢不Νٙจ見ձᄲᙄk
ᗫ׵༟ৃႎණeஈ理ձ΍Ԯٙତ˾߅Ҧdኪࣧ݁ഄٙྼ݄݊щ׼ͪՉԴ͜ࡡۆ
kኪࣧ݊щᔫฐ൙П༟ৃ߅Ҧٟٙึ׌ᅂᚤd˸ᆽڭνʮ̻Դ͜ၾࡈɛᒯӷᛆڭ
ღഃΪ९kή˙ኪࣧ݊щܔ立ε˙ٙ߅Ҧ聯ᖩd˕ܵή˙e਷ʫၾΌଢ׌ٙ༟ৃ
೯࢝ၾʹ౬dܼ̍不Νٙ˖ʷߠ౻eٟึዚ࿴˸ʿٝ識᜗ӻk
ኪࣧ݁ഄ݊щ˕ܵεʩϾϞ益ٙΥЪᅼόdܼ̍ኪࣧၾٟਜٙΥЪ΍Ԯʝ౉ᗫ
ڷkኪࣧ݊щމʮ΍͛ݺٙʕːkኪࣧၾٟਜʘග݊щ޴ʝ˕౪kٟਜ݊щዄࠋ
ৎʮ͏༟ሯ઺ԃٙப΂k
ኪࣧ݊ܔ立ІҢˀܠၾࠧอٙᅼόkή˙ኪࣧ݊щ׼ͪ΢၇Ϟࣖٙ൙П˙جd
˸Ꮸൖɪࠑ΢ධࠇྌkή˙ኪࣧ݊щՈ௪̀ࠅٙ༟๕dԨዄࠋৎڮආٟึe˖ʷe
຾᏶e݁ط˸ʿᐑྤ͑ᚃ೯࢝ٙப΂k

ਿ׵ɪࠑਪᕚٙࠠࠅ׌dӔഄཀ೻ٙ參ၾਕ̀඲݊εࠦΣ˲εᅵʷf઺ԃɪ
ᛆ力ʱԮٙՈ᜗落ྼdϞ፠Ңࡁɓৎપਗၾҷආ຅ۃٙ઺ԃ݁ഄdவԬࠠࠅٙ理
念ܼ̍$PHBO%FSSJDPUUdj j
੽ڢ੬ਖ਼ุʷԉ度ٙ՘ਠၾ՘ᙄdՑ更Ո࢙̍׌ٙ݁ഄ࿁༑i
ʱ౳઺ԃٙӔഄཀ೻d˸ᆽڭ޴ᗫɛɻٙ參ၾi
ᐵʃ઺ԃࠇྌձዚ࿴ٙ஝ᅼd˸ڮආϞจ່ٙኪ୦ʹ流i
০࿁༟ৃ߅Ҧٙ՟੻eܔ࿴ձԴ͜dආ行ઽቚϾΥ理ٙкᓙi
઺ԃӔഄᏐ൴൳ྼ͜׌ձҦஔ׌Ͻ量dءɝ倫理ձߕኪٙᝈᓃf


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ʮ͏༟ሯ઺ԃІҢ൙ПᏨࣨڌ	$JUJ[FOTIJQ&EVDBUJPO4FMG"TTFTTNFOU
$IFDLMJTUT
০࿁઺ԃ᜗ӻٙ΢ࡈᄴॴࠦணࠇd΢ᄴॴٙʈЪ٫̙˸кᓙהਂٙ஝
ྌ݊щϞࣖdԨᆽ֛ࠅආ行О၇ҷᜊ˸ྼତεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺf
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃცࠅ̍ўኪࣧձٟึ዆᜗ٙʹʝЪ͜f֛ࠢίɓאɚࡈ
ᄴࠦٙ݁ഄ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ݊不ԑٙdΪϤd຅Ңࡁ౤ʿ ઺ԃ᜗ӻ d
̀඲ܼ̍ኪࣧձՉ˼更εٟٙึᐑྤf
ᔟ͟εࠦΣʮ͏༟ሯٙᝈᓃdɨ列ਪᕚ౤Զ了更ᄿعٙݖ࿴ʱؓεࠦΣʮ͏
༟ሯdאྼତί不Ν઺ԃᄴॴʕdܼ̍j઺ԃ௅ڗ௅ژeኪਜeኪࣧe઺܃eࢪ
༟੃ԃዚ࿴$PHBO%FSSJDPUUdj j

	ɓ
ࣨːࠦΣٙ˴ࠅਪᕚ
εࠦΣʮ͏༟ሯί઺ԃɪٙࠇྌdਗ਼̙೯࢝ኪ͛ࡈɛྼ行ː౽ٙeʫːٙe
行މɪٟٙึப΂୦࿕ՑО၇೻度k઺ԃ᜗ӻνО੃ԃኪ͛Ո௪ɨ列ٙঐ力j
ࡈɛࠦΣ	UIFQFSTPOBMEJNFOTJPO

	
ҭк׌ձӻ୕ʷٙܠϽঐ力i
	
了༆ձชա˖ʷࢨ異ၾɛᛆᙄᕚi
	
˸ࠋபeΥЪeڢ暴力˙ό來༆Ӕਪᕚʿላ߉ٙҦঐi
	
ঐྼስڭᚐᐑྤeࣔሊɛᛆձ參ၾ݁طٙཀ೻i
	
෧ிኪ͛ٙࡈɛ͛ݺ來༺ϓʮ͏९ቮf
ٟึࠦΣ	UIFTPDJBMEJNFOTJPO

εࠦΣʮ͏༟ሯί઺ԃɪٙࠇྌdਗ਼̙೯࢝ኪ͛ኹϞϞࣖ率參ၾձଉܠᆞᅇ
ʮ͏͛ݺٙঐ力ՑО၇೻度k઺ԃ᜗ӻνО੃ԃኪ͛jϞঐ力̘ڌତˀ省ձᄲᙄ
ٙ࿒度ίεᜊٙʮ͏ᐑྤʘɨdܼ̍ί຾᏶e˖ʷe઺ԃeٟึe݁طe精神e
ʿߕኪ領ਹf
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
εࠦΣʮ͏༟ሯί΢ӻ୕ᄴࠦdνሙ೻e઺جe၍理eଡ଼ᔌձኪٟࣧਜᗫڷd
̙˸዆ΥЇО၇೻度k઺ԃ᜗ӻνО੃ԃኪ͛j
	
ᜫኪ͛˸ɓࡈε໊ٟࠠ у͉ήe਷࢕ʿ༨਷ ϓࡰԒ΅來ܠϽၾ行ਗٙঐ力i 
	
ࠅӋאڮආ༨਷ٙ連ᖩf
ࣛගࠦΣ	UIFUFNQPSBMEJNFOTJPO

εࠦΣʮ͏༟ሯˀ݈ί઺ԃɪٙࠇྌdਗ਼̙೯࢝ኪ͛Νࣛܠᅇཀ̘ձ͊來d
νΝϽ量ତίɓᅵf઺ԃ᜗ӻᏐ੃ԃኪ͛jঐ੄Ո௪ܠϽʿ行ਗঐ力dίᄿᒪࣛ
ගݖ࿴ɨdኹϞΝࣛ࿁ཀ̘፲ପձତʦ行ਗdձତʦ行ਗ࿁͊來ٙᆑίᅂᚤf

	ɚ
ʮ͏༟ሯ઺ԃІҢ൙ПᏨࣨڌ
މ了ᜫӔഄ٫ձՉ˼઺ԃɛࡰ൙Пତʦ઺ԃ஝ྌd˸̋੶εࠦΣʮ͏༟ሯd
$PHBO  %FSSJDPUUj౤̈ʮ͏༟ሯ઺ԃІҢ൙ПᏨࣨڌ	$JUJ[FOTIJQ
&EVDBUJPO4FMG"TTFTTNFOU$IFDLMJTUTd$&4"$
dϞࣖԴ͜ $&4"$ Ϟ፠׵ɧධ
ૢ΁j
הϞ઺ԃɛࡰd੽行݁຅҅Ց઺܃ٙ老ࢪdޫᆞ઄εࠦΣʮ͏༟ሯ฿念i
Ό᜗ɛࡰ都˕ܵεࠦΣʮ͏༟ሯ฿念i
˼ࡁ๟௪Ꮸൖତίהਂٙd˸了༆݊щၾεࠦΣʮ͏༟ሯɓߧdԨࡌ͍ତ行ც
ࠅࡌ͍ʘஈf
Ϟࣖٙપ行εࠦΣʮ͏༟ሯϞ፠׵΢˙ࠦٙ˕ܵձΥЪf$&4"$ ̍ўٙਪᕚd
̙˸ᜫኪࣧ޴ᗫɛࡰᏨ಻ତπٙ஝ྌd༺ՑεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺf຅್d
வԬਪᕚίतࣿٙઋҖɨᒔცࠅආɓӉٙࡌ͍d̴ࡁᏐ຅஗ൖމܔᙄϾڢ༆Ӕʘ
༸f落ྼεࠦΣʮ͏༟ሯٙͦᅺ̙ʱϓʞࡈᄴॴ來Ͻᅇj
਷࢕אψ省ᄴॴٙ઺ԃ௅ژdνʫტe઺ԃ௅i
ήਜאή˙ٙ઺ԃ௅ژdν઺ԃ҅i
  93ኪࣧᄴॴi
઺܃ᄴॴi
ࢪ༟੃ԃᄴॴj̍ў௰ڋٙࣨ೯ᗇ๫ʿίᔖਖ਼ุ೯࢝௅ژf
ɪࠑᝈᓃ౤Զ了ܔ立εࠦΣʮ͏༟ሯ	.%$
މ઺ԃ˴ࠅͦᅺٙᏍпdίࡈйݖ
࿴ɨνО஗ྼ行d௰λίή˙ᄴॴӔ֛fɨ列ʞࡈᄴॴٙ $&4"$ ̙຅ਂܸˏ $PHBO
%FSSJDPUUdj j
਷࢕ʫტ௅ژe省אψٙ઺ԃ௅ژᄴॴ
	
ൖ .%$ ٙ฿念މ઺ԃٙͦᅺՑ什ჿ೻度k
	
הϞत֛ᄴॴٙʫტٙ௅ژ֜ࡰ݊щ࿀ᙂ˲˕ܵ .%$k
	
຅ী論אҖϓ݁ഄࣛd.%$ ݊щ஗列ɝϽᅇk
	
νОঐᆽڭ਷࢕א省אψ݁ഄٙࠠࠅΪ९݊ၾ .%$ ɓߧ˲˕ܵ .%$kίɨ列ᄴ
ࠦjሙ೻e઺جe઺߅ࣣe༟๕eৌ݁eኪ͛൙ᛠeࢪ༟੃ԃձ઺ԃ၍༸k
	
νОঐᆽڭ዆ࡈ઺ԃ᜗ӻ΢ᄴॴ都࿀ᙂ˲˕ܵ .%$ ٙͦᅺkतй݊ή˙֜ࡰe
ኪࣧ領ኬ٫	ࣧڗ
ʿ઺ࢪf
	
νОঐѓٝ዆ࡈٟਜνj˨͎eඬ˴eద᜗ഃਗ਼ .%$ ຅Ъ˴ࠅ઺ԃͦᅺٙ
ࠠࠅk
	
ৰ了 .%$ ઺ԃٙࠠࠅ׌dҢࡁᒔঐਂԬ什ჿ౤፴Ϟᗫ݁ഄՓ֛٫ձʫტٙ௅ژ
֜ࡰk
ή˙אήਜᄴॴ
	
הϞ޴ᗫɛࡰνjኪࣧ໨္ԫeຖኪeή˙઺ԃ҅ഃ݊щ࿀ᙂ˲˕ܵ .%$k
	
ኪࣧ݁ഄٙᎴ΋Ͻ量ձྼ行ၾ༺ϓ .%$ ݊щɓߧνሙ೻eኪ୦༟๕ٙ፯኿e
઺ࢪٙਖ਼ุ೯࢝eኪࣧ༟๕ٙʱৣeɛԫഄ略k
	
ڢ઺ࢪྠ᜗݊щ஗ѓٝ .%$ ຅Ъ˴ࠅ઺ԃͦᅺٙࠠࠅ׌νj˨͎eඬ˴eద
᜗ഃk
	
݅Ϟ݁ഄၾྼ݄ձ .%$ ٙͦᅺɓߧՑ什ჿ೻度νjሙ೻e઺جeኪ୦༟๕፯
  94኿eኪ͛൙ᛠeኪٟࣧਜٙഐΥഃk
	
݅Ϟ݁ഄࡳ裡ձ .%$ ٙͦᅺ不ɓߧkνОҷᜊ̴ࡁk
ࡈйኪࣧᄴॴ
	
઺ԃ領ኬɛ	ࣧڗ
݊щ࿀ᙂ˲˕ܵ .%$ މࠠࠅ઺ԃͦᅺk
	
઺ࢪձΌ᜗ᔖࡰ݊щ都࿀ᙂ˲˕ܵ .%$ މ˴ࠅኪࣧͦᅺk
	
ኪࣧ༶Ъ˕ܵ༺ϓ .%$ ٙ೻度މОνjኪ͉ࣧЗሙ೻e઺ԃ׌ٙഄ略e઺߅
ࣣၾ༟๕ٙ፯኿eኪ͛৅練eၾ࢕ڗձٟਜٙ連ഐeၾ͊來ٙඬ˴ٙ連ഐഃk
	
ኪࣧٙ༶Ъձ .%$ ٙ઺ԃͦᅺ݊щ不ɓߧkνОҷഛk
	
຅ኪࣧ݁ഄҖϓאࡌ͍ࣛd݊щϽᅇ༺ϓ .%$ ٙΪ९k
	
ኪࣧ዆᜗݊щ݊ୌΥ .%$ ฿念ٙᅼόkνОঐᆽڭ̴݊k
	
νОᜫ઺ࢪeኪ͛e࢕ڗձٟਜ዆᜗牢াഹ .%$ ٙ฿念k
ࡈй઺܃ᄴॴ
	
઺܃ʕٙ઺ࢪ݊щ࿀ᙂ˲˕ܵ .%$k
	
઺܃ٙ༶Ъᅼό݊щϞ利׵ .%$ ٙྼ݄kνj઺ኪഄ略eԴ͜ኪ୦༟๕eኪ
͛൙ᛠeߏ律ʿ行މٙ஝ۆeफॴं؟ٙܔ立ഃ
	
νОᜫኪ͛࿀ᙂՑ .%$ ٙࠠࠅk
	
઺ࢪ˸ .%$ ٙᅼό行ਗ༺Ց了О၇೻度k
	
ኪ͛ٙ年ߏձϓᆞ度ٙᄴϣ݊щቇΥ׵ྼ݄ .%$k
ࢪ༟੃ԃᄴॴ
	
ࢪ༟੃ԃՓ度אࠇ೥݊щঐ࿀ᙂՑՉ̴઺ԃᄴॴࠅνОሜ዆˸༺ϓ .%$k
	
࿁הϞ઺ࢪϾԊd.%$ ݊щމࢪ༟੃ԃࠇ೥ʕٙ׼ᆽ௅΅k
	
ࢪ༟੃ԃዚ࿴ձՉ˼઺ԃ᜗ӻ࿁׵ .%$ ݊щϞ֛ಂٙeᕐΣٙৃࢹʹ流k
	
ࢪ༟੃ԃɛࡰ˸О၇˙όڌତ̈ .%$ ᅼόk
	
ࢪ༟੃ԃՓ度ٙ޼Ӻձ೯࢝ࠇ೥݊щঐϞӻ୕ή࿁ .%$ ڌͪᗫءk
	
.%$ ݊щމהϞ઺ࢪίਖ਼ุ೯࢝઺ԃʕٙଡ଼ϓࠅ९k
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.%$ ίࢪ༟੃ԃՓ度΂նዚ࿴ٙ஝๟ʕd݊щ׼ᆽٙϓމ˴ࠅ領ਹଡ଼ϓΪ९ʘ
ɓk

ɧeྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙᗫᒟΪ९
ɚɤɓ˰ߏʮ͏הࠦ࿁ٙܿ኷ܼ̍ࠠࠅٙᐑྤᙄᕚe຾᏶ላ߉ձ༟๕不ѩe
ତ˾߅ҦҖϓٙ數Зࢨ൷e΍Νٟึจ識ٙসৗe࿁ʮ΍ഛٙப΂সࢮeձ݁ط
̌ࣖจ識ٙসฆഃdɽ௅ʱٙኪ͛ᒱ್不݊ႡிவԬਪᕚٙϓ年ɛdШۍ̀඲Ҭ
రՉ༆Ӕʘ༸$PHBO%FSSJDPUUdj f
ࠅд؂வԬܿ኷d̥ϞீཀεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃd˸不Ν၍༸Җϓʮ͏༟ሯ
઺ԃdʑঐࠦ࿁வԬܿ኷fவ၇ᔷᜊೌجҞ஺ٙҁϓdତر݊ڗࣛගிϓٙdה
˸ࠅྼତεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺdҷᜊٙཀ೻ɰცࠅڗಂٙр力ձ੶烈ٙப
΂ชfεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃྼ݄ٙ力量ცࠅӊࡈɛٙ՘пdٝ༸༈ਂٙԫdШ݊
௰ࠠࠅٙ݊行ਗٙจқf
ኪࣧͦۃ͍ࠦ臨εᜊ˲ᑙᗭٙ༨਷ܿ኷iࠦ࿁வԬܿ኷d݊ኪࣧձٟਜٙ΍
Ν΂ਕf΂Оഄ略ྼ݄ٙۃ౤݊dኪࣧ̀඲ԴεࠦΣʮ͏༟ሯٙ฿念Ո᜗ʷdኪ
ࣧਗ਼݊ҷᜊٙࣨːf
"OEFSTPO	
Ⴉމሙ೻ࠧอၾྼ݄݊ɓධልᕏٙʈ೻d̴Ϟ஢εࠦΣd̍
ܼj઺ҿٙ೯࢝e፯኿Υቇٙ઺ኪ˙جeਗ਼઺ҿၾ઺ج˹諸ྼତʘҷᜊٙ歷೻e
೯͛ሙ೻ҷٟࠧٙึઋྤfϓ̌ٙሙ೻ҷࠧdৰ了ߧ力׵઺ҿ೯̮࢝d઺ኪഄ略
ʿҷᜊٙ歷೻dၾϞᗫٟٙึઋྤd諸νjኪࣧe˖ʷeٟਜe࢕ࢬeኪ͛Ν኎
ޟЇ׵ٟึ዆᜗ഃޫᏐɓৎҷᜊձ參ၾ	ˏІੵ౉௹dj
f˸ɨী論ɚධ
ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙᗫᒟΪ९j
	ɓ
ኪࣧ݊ᅼᇍٟਜ
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ落ྼʘ௰λ˙ό݊ᜫኪࣧϓމεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ
Պᇍdவ݊จܸኪࣧٙ዆᜗ं؟eʮ̻݁ഄձྼ݄ٙ༶Ъᅼόeᐑྤ၍理e༟ৃ
  96߅Ҧ͍ٙ຅Դ͜eձΌଢʷٙᙂ፴ᝈᓃഃ˙ࠦޫΌࠦՈ᜗ήપ行εࠦΣʮ͏༟ሯ
઺ԃfኪࣧ݊ᅼᇍٟਜٙ଄່މኪࣧݖ࿴ձଡ଼ᔌe઺ࢪձʈЪɛࡰeሙ೻e൙ᛠ
˙όձኪࣧतሯ̀඲ණʕί˸ɨͦᅺ$PHBO%FSSJDPUUdj j
೯࢝ΥЪٙʈЪᗫڷi
೯࢝ҭк׌ձӻ୕׌ܠϽi
೯ؚ࢝ሧe࢙̍ձయࠠεʩᝈᓃձ޶جi
ࣔሊɛᛆi
೯࢝੽Όଢᝈᓃ޶ܙਪᕚձᙄᕚٙঐ力i
೯࢝ҷᜊІʉٙ͛ݺ˙όձऊ൬୦࿕˸ڭᚐᐑྤٙจᗴi
೯࢝參ၾεʩᄴॴ͉ήe਷࢕ձ༨਷ʮ଺ԫਕٙจᗴձঐ力f
ኪࣧ݊ҲစٟึʷٙԉЍdၪܵෂ୕ᄆ࠽ձԴٟึܵᚃʿᖢ֛ٙ஝ᇍdШኪ
ࣧɰ඲ོ勵ኪ͛ձϓɛɓᅵd˸ҭк׌ܠϽ̘൙ᄆٟึ஝ᇍdԨ೯࢝࿁ҤתՓࠋ
ࠦٙΌଢᒈැ	νशषe͕ໆeᗭ͏ഃΌଢ׌ਪᕚ
ٙ࿒度eҦ̷ձঐ力f
ኪࣧ̀඲݊͏˴ٙዚ࿴dމՅഁձڡˇ年ϓމٟึࠠࠅʮ͏ٙԉЍЪ๟௪f
Шኪࣧഒ不ঐٟ݊ึʕʮ͏༟ሯ઺ԃٙਬɓ來๕fෂ୕ɪd࢕ࢬeٟึዚ࿴ձଡ଼
ᔌe઺ึձ֚઺ዚ࿴ձɓছٟึίʮ͏༟ሯٙ੃ԃʕҲစࠠࠅٙԉЍf
຅εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃྼ݄ࣛdኪࣧהஈٙ዆᜗ٟึ̀ਗ਼ऒɝ઺ԃٙཀ೻d
來І࢕ࢬٙӊࡈϓࡰdਠุ勞ʈdִ݁dʮ͏d࢕ࢬձኪࣧٙଡ଼ᔌdਗ਼΍ΝΥЪf
ኪࣧձٟਜٙ連ഐ׌˚နᄣ੶dኪࣧᏐԱՉ΍Ԯٙப΂行ԫd೯࢝ኪࣧ˖ʷd෧
ிՈ᜗ʷٙεࠦΣʮ͏༟ሯᐑྤdԴኪ͛຾歷ձ參ၾεࠦΣʮ͏༟ሯה̀඲ٙᄆ
࠽eٝ識eҦঐձ࿒度d˸ڮϓΌଢʷձ͊來՟Σᝈᓃٙʮ͏༟ሯ઺ԃf
ίவߠ౻ʘɨdኪࣧձٟਜᏐ༈ᗫːɨ列ਪᕚ˸൙ПՉ઺ԃ˖ʷj
਄Όٙᐑྤ຾ᐄd
యࠠɛᛆԨڭღɛᛆd
యࠠ˼ɛจ見ձซجd
  97ΥЪ΍ԫٙʈЪᗫڷd
ᗴจ๖ஷձձ̻༆Ӕላ߉d
యࠠෂ୕Ш׳଻͊來f

	ɚ
઺ࢪ݊ኪ͛ٙᅼᇍ
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃცࠅ઺ࢪί理論ձྼ݄ɪЪቇ຅ٙ๟௪dίࢪ༟Ⴉᗇձ
ίᔖਖ਼ุ೯࢝ᄴϣd઺ࢪ৅練ዚ࿴̀඲ҷࠧձࠠܔՉࠇྌd˸ᆽႩεࠦΣʮ͏༟
ሯٝ識eҦঐձ࿒度ٙ೯࢝f
઺ࢪٙਖ਼ุ೯࢝Ꮠ˸ɨ列఻ධމͦᅺ$PHBO%FSSJDPUUdj j
˸ᄲᙄމਿᓾٙሙ೻ձ઺ኪجi
˸༟ৃձద᜗މਿᓾٙሙ೻ձ઺ኪجi
઺ኪeኪ୦ձ޼ӺɪٙεʩҦ̷i
ᗫːၾ຅ήٟึ̙ঐϞᗫ連ٙΌଢ׌І್ᐑྤᙄᕚձਪᕚi
Όଢ՟Σٙሙ೻dԴ͜來І׵˰ޢՉ˼਷࢕ٙྼ例e例ᗇe઺ኪݺਗeኪ୦
༟๕eద᜗ഃi
͏˴Ӕഄཀ೻ձᄆ࠽i
೯࢝ΥЪe՘ΝٙʈЪᗫڷi
ਗ਼ࡈɛהኪᄿعٙᏐ͜׵ٟึʕf
ኪ͛̀඲ൖ઺ࢪމ઺બሙ೻ٙॆྼᅼᇍd઺ࢪࠅঐ੄ձኪࣧՉ˼Νԫী論ࠠ
ࠅٙʮ΍ᙄᕚd࿁வԬᙄᕚٙ歷̦ߠ౻Ϟה了༆d࿁ᙄᕚߠ౻ϞהႩ識dՈ௪༆
ӔאҷഛவԬਪᕚʘ৷ᓼჃᝓٙჃ見dࢪ༟੃ԃ٫ၾ઺ࢪ̀඲ίՉ͛ݺʕҖ෧ε
ࠦΣʮ͏༟ሯٙ฿念f
ᐼʘdኪࣧeٟਜאࢪ༟੃ԃྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃࣛd඲˸ɨ列ࠅ९މ
ਿᓾ$PHBO%FSSJDPUUdj j
ਗ਼ኪࣧൖމٟਜኪ୦ٙ࿁൥ၾᅼᇍi
  98ਗ਼ኪࣧൖމ዆᜗ٟਜʕٙɓࡈ໊ٟdᄿॶ༟๕˸೯࢝εࠦΣʮ͏༟ሯi
ਗ਼ኪࣧൖމྼ݄ٙ਄Όᐑྤձ行މᅼόi
ኪࣧ˴ࠅٙ઺ኪഄ略݊˸ᄲᙄόሙ೻މਿᓾi
ீཀՈ௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ࢪ來ணࠇձྼ݄六ɽ倫理ᙄᕚٙሙ೻f
Ңࡁ̀඲ක֐ࠠอҷிኪࣧԴՉϓމεࠦΣʮ͏༟ሯᝈ念ٙᅼᇍٟਜdኪࣧ
Ԩڢٟ݊ึʕʮ͏༟ሯ઺ԃٙਬɓ來๕dШኪࣧࠅϓމɓࡈᅼᇍdࠠൖᐑྤᙄᕚd
ϓމٟึٙዱ෫dኪ͛ࠅ๟௪ϓމ˨͎ٙ઺ࢪfՈ௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙʮ͏݊ණ
ܠeˀܠၾᄲᙄٙࡈ᜗dʮ͏༟ሯࠅீཀᄲᙄόሙ೻ၾ઺ࢪྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ
來੃ԃɚɤɓ˰ߏϓ̌ٙʮ͏ঐ力ၾʮ͏༟ሯf

̬e͉ືʃഐ
$PHBO%FSSJDPUU	
ٙ༨਷޼Ӻܸ̈ɚɤɓ˰ߏٙʮ͏༟ሯᏐ̍ўࡈɛ
ࠦΣeٟึࠦΣe٤ගࠦΣeࣛගࠦΣdϤ̬ࡈࠦΣ၈މεࠦΣʮ͏༟ሯu
ɓeࡈɛࠦΣٙʮ͏༟ሯܼ̍uҭк׌ʿӻ୕׌ܠϽٙঐ力e࿁˖ʷࢨ異ᙄᕚ理
༆ၾઽቚ׌e˸ࠋபΥЪձڢ暴力來༆Ӕላ߉ၾਪᕚٙঐ力eՈϞڭᚐᐑྤ
ၾɛᛆձ參ၾʮ΍͛ݺٙจᗴf
ɚeٟึࠦΣٙʮ͏༟ሯܼ̍uί΢၇ٟึଡ଼ᔌၾএഖʕၾ˼ɛʝਗձ΍ΝʈЪ
ٙঐ力e參ၾʮ΍ী論ʿᚗ論ٙঐ力e參ၾձஈ理ʮ΍͛ݺʕ΢၇ᙄᕚٙঐ
力eঐၾІʉᄆ࠽ᝈࢨ異ٙɛ΍ԫٙঐ力e參ၾ΢၇݁طݺਗٙঐ力f
ɧe٤ගࠦΣٙʮ͏༟ሯܼ̍u͛ݺձʈЪί不Ν໊ٟʕ	ܼ͉̍ήeήਜe਷࢕e
਷ყ
eႩٝତίᄆ࠽ၾ΢਷ෂ୕ᄆ࠽ঐ΍π΍࿲eɛ͏ٙႩΝช來І͉ɺ
ձࡈɛٙจ識e行ਗ͉ɺʷϾܠၪΌଢʷf
̬eࣛගࠦΣٙʮ͏༟ሯܼ̍u理༆ෂ୕ձ˖ʷ፲ପ࿁Җ෧ʮ͏༟ሯٙᅂᚤeႩ
識͉਷歷̦ၾ˰ޢ歷̦ٙᗫ連eႩٝତίʮ͏ٙ行ਗਗ਼ึᅂᚤ͊來ٙʮ͏e
理༆຅ۃਪᕚձ歷̦ߠ౻ʿ͊來ᅂᚤɧ٫ٙᗫ連f
  99̤ɓ˙ࠦdྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޴ᗫΪ९ܼ̍j
ɓeሙ೻jᔟ͟༨਷׌ሙ೻來ઞীΌଢ׌ᙄᕚdܼ̍六ධ倫理ᙄᕚjٟึʮ̻͍
່eɛɹϓڗձமѢՅഁeΌଢ౷˰ᄆ࠽ၾή˙ᄆ࠽΍πe༟ৃІ͟ၾڭღ
ᒯӷᛆ兩٫̻ፅe͛࿒ᐑڭၾɛ類ცӋ兩٫̻ፅe߅Ҧ೯࢝ၾ倫理ٙᙄᕚf
ሙ೻ʫ࢙Ꮠ০࿁ɪࠑ倫理ᙄᕚՓ֛݁ഄ˲મ՟行ਗdீཀᄲᙄόሙ೻
	EFMJCFSBUJPODVSSJDVMVN
˸ණܠeী論Җϓ΍識來༆Ӕਪᕚdཀ೻ʕҖϓ
ʮ͏༟ሯٙႩٝeᄆ࠽e࿒度eঐ力ʿ行ਗf
ɚeफॴ઺ኪj઺ኪᏐᜫኪ͛ீཀ༟ৃeী論eҭкeᄲᙄeˀܠʿਂ理׌Ӕ֛
ٙ˙όᜫኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯdኪ୦˸ኪ͛މ͉Зdོ勵ኪ͛˴ਗӋٝd
઺܃ं؟ءࠠεʩʷী論e೯ਪeਪഈձක׳࢙̍యࠠ不Νจ見ٙࢪ͛ʝਗd
ί઺ኪɪ༟ৃ߅ҦٙԴ͜͵̙ڮආफॴ઺ኪٙྼ݄f
ɧeࢪ༟੃ԃj੃ԃ͊來઺ࢪʿίᔖ઺ࢪٙ઺ኪঐ੄ྼስɨ列ͦᅺj	ɓ
Όଢ
ʷʿ༨˖ʷٙൖ௉e	ɚ
ҭк׌ܠϽe	ɧ
落ྼ͏˴ό઺ኪʿ	̬
ձٟਜΥ
Ъʿ༶͜༟ৃ߅Ҧf
̬eኪࣧଡ଼ᔌၾ̌ঐjኪࣧᏐΌࠦ˕ܵၾৣΥྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃdܼ̍઺
ԃӔഄe༟๕eኪࣧᗴ౻ͦᅺe࿁ٟึe˖ʷe຾᏶e݁طʿᐑྤ͑ᚃ೯࢝
ٙப΂eኪࣧၾٟਜٙΥЪഃf
௰ܝdίྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ൙ᛠ˙ࠦd̙੽઺ԃ行݁ዚ࿴eኪࣧe
઺ࢪe઺܃ʿࢪ༟੃ԃഃ來൙Пኪࣧʿٟึᐑྤ݊щϞࣖྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃfᐼϾԊʘdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃᏐ੽ኪࣧՑٟึ዆᜗ᐑྤٙ˕ܵၾ落ྼdኪ
ࣧԨڢਬɓϓ̌ྼ行εࠦΣʮ͏༟ሯٙ၍༸dਬϞኪࣧeٟਜeٟึᐑྤΥЪʿ
઺ࢪe઺ԃ行݁ɛࡰeٟึɛɻe࢕ڗeኪ͛ٙ΍Νр力ɨdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃʑϞ̙ঐʿϘྼስ੃ԃɚɤɓ˰ߏϓ̌ٙʮ͏ঐ力ၾʮ͏༟ሯf

 
  100ୋ̬ືεࠦΣʮ͏༟ሯၾɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʘᗫڷ 
͉ື੽ɘ年ɓ஫ሙ೻ٙٟึኪ୦領ਹʕٙɘࡈ˴ᕚൿʿঐ力ܸᅺ來ᝈ࿀d
̙೯ତՉ଄ܼεࠦΣʮ͏༟ሯٙ฿念f˸ɨਗ਼ઞীεࠦΣʮ͏༟ሯၾɘ年ɓ஫ ٟ
ึኪ୦領ਹሙ೻ʘᗫ連d˸ਂމၽᝄήਜྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙԱኽdΝ
ࣛ౤Զ̤ɓ၇ྼ݄ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ٙ˙όၾ઺ኪഄ略f
 
ఠeεࠦΣʮ͏༟ሯၾɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ͦᅺٙᗫ連 
࣬ኽ 1992 年ߕ਷Ό਷ٟึኪ୦՘ึ(National Council for the Social Studiesdᔊ
၈ NCSS)࿁ٟึኪ୦הમ՟່֛ٙu 
 
ٟึኪ୦	TPDJBM TUVEJFT
ٟ݊ึ߅ኪձɛ˖߅ኪٙ୕዆׌޼Ӻdϙίᄣආʮ͏
ঐ力fኪٟࣧٙึኪ୦ሙ೻dՉʫ࢙՟Іɛ類ኪeϽ̚ኪe຾᏶eή理e歷̦eج律eࡪ
ኪe݁طe߅ኪeː理ኪe֚઺ձٟึኪഃኪ߅˸ʿ੽ɛ˖߅ኪe數ኪձІ್߅ኪᐏ՟ቇ
Υٙʫ࢙d˸౤Զ޴ʝ՘ሜᗫ聯ၾϞӻ୕ٙ޼Ӻfኪ୦ٟึኪ୦ٙ˴ࠅͦٙ݊ࠅᏍп年Ⴠ
ɛ೯࢝ʮ͏ঐ力dԴ˼ࡁί޴ʝԱπe˖ʷεʩձ͏˴ٟึʕdঐ੄ਂ見識ᄿ௹ၾ理׌ٙ
Ӕ֛d˸ᄣආʮ΍福߀f	/$44dutˏІ௓麗ശeˮჾઽd
f

ߕ਷ NCSS ׵ 1994 年ʮ̺ٟึኪ୦ሙ೻ᅺ๟(Curriculum Standard for the 
Social Studies)dԱϤɓሙ೻ᅺ๟d̴˴ੵٟึኪ୦הᏐጐ฽੃ቮ਷͏הცٙਿ͉
ঐ力Ϟʞධ(NCSSd1994tˏІ௓麗ശeˮჾઽd1996)  u 
ɓe੃ቮኪ͛參ၾ͏˴ݺਗٙঐ力uՉʫ࢙˴ࠅί੶ሜഛးʮ͏ᔖபձጐ฽參ၾ
͏˴ݺਗt 
ɚeක拓ኪ͛ᄱᄿٙ঍ᗁuൖІʉٙ͛ݺ຾᜕ձ዆᜗ɛ類ઞ索ρ֞ٙ຾᜕݊ࢹࢹ
޴ᗫt 
ɧe੃ቮኪ͛ঐ੽不Νٙԉ度̘了༆ߕ਷歷̦eή理e຾᏶e݁طeٟึઋྤe
ෂ୕ձᄆ࠽ᝈٙঐ力t 
̬e੃ቮኪ͛ঐ੽不Νٙԉ度̘了༆˰ޢ΢਷ɛ͏e歷̦eή理e݁طe຾᏶e
  101ٟึઋྤeෂ୕ձᄆ࠽ᝈٙঐ力t 
ʞe੃ቮኪ͛ҭкܠϽٙঐ力f 
BarrdBarth & Shermis1977ܸٟ̈ึኪ୦ՈϞ˸ɨɧ၇不Νٙͦᅺu 
ɓeʮ͏༟ሯٙෂ჈u˴ࠅίෂ჈ٟึٙत֛ᄆ࠽dͦٙί੃ቮႩΝ਷࢕ٙ 
良λʮ͏༟ሯt 
ɚeٟึ߅ኪٝ識ٙኪ୦u੶ሜ੃ቮν߅ኪ࢕ઞӺٝ識ٙঐ力dϓމϞ౽識 
ٙʮ͏t 
ɧeˀ省ܠϽঐ力ٙ੃ቮuོ勵ኪ͛ீཀᙄᕚٙী論d੃ቮᄆ࠽кᓙၾจܠ 
Ӕ֛ٙঐ力dͦٙί੃ቮ參ၾٙʮ͏༟ሯf 
ᎇܝd௓麗ശ(2002u197)౤̈ୋ̬၇ͦᅺί׵ˀ省ྼስၾٟึ行ਗٙ੃ቮd 
ீཀ不ᓙٙˀ省ྼስཀ೻d઼೯ኪ͛ٙ歷̦จ識eҭкܠϽd੃ቮ͏˴๖ஷٙঐ
力ၾ࿒度dආϾમ՟ࠋப΂ٟٙึ行ਗf 
ߕ਷ NCSS ڗɮ˸來˴ੵٟึኪ୦ሙ೻ٙͦٙ݊ࠅᄣආʮ͏ঐ力dԨႩމ઺
ԃኪ͛ԴՉڦ΃͏˴΍ձ਷ٙ理ซձᄆ࠽dᜫՉϞঐ力༶ٟ͜ਜe਷࢕ձ˰ޢٙ
ٝ識dԨ੃ቮՉႎණeʱؓ༟料eΥЪeਂӔ֛ၾਪᕚ༆Ӕഃঐ力݊޴຅ࠠࠅٙ
઺ԃཀ೻f 
הፗʮ͏ঐ力ఱ݊ኪ͛ί͏˴ٟึʕdוዄʮ͏ᔖப(the office of citizen)ה̀
௪ٙٝ識eҦঐձ࿒度tʮ͏ঐ力Ԩڢٟึኪ୦ਬɓٙͦᅺdШʮ͏ঐ力ٟ݊ึ
ኪ୦ٙࣨːfίሙ೻˙ࠦdٟึኪ୦ሙ೻ίኪ߅ʫձ༨ኪ߅ʘග都ࠠൖٝ識eҦ
ঐձ࿒度ٙ୕዆dٟึኪ୦ሙ೻ί՘пኪ͛੽΢ኪ߅ʕ՟ҿd˸ܔ࿴ٝ識ձ࿒度
ਿᓾdٟึኪ୦ሙ೻ˀ݈̈ٝ識ٙᜊਗ׌d੃ቮኪ͛˸Όอ˲ଉɝ୕዆ٙ˙جd
༆Ӕɛ類ٙࠠࠅᙄᕚ(NCSSd1992tˏІ௓麗ശeˮჾઽd1996u3-5)  f 
ၽᝄήਜί͏਷ɘɤ年ɘ˜ྼ݄ɘ年ɓ஫ሙ೻dɘ年ɓ஫ሙ೻ٙணࠇ݊˸ኪ
͛މ˴᜗d˸͛ݺ຾᜕މࠠːd੃ቮତ˾਷͏הცٙਿ͉ঐ力(઺ԃ௅d2001)u 
ɓe了༆ІҢၾ೯࢝ᆑঐt 
  102ɚeؚሧeڌତၾ௴อt 
ɧe͛ૹ஝ྌၾ୞Ԓኪ୦t 
̬eڌ༺e๖ஷၾʱԮt 
ʞeయࠠeᗫᕿၾྠඟΥЪt 
六e˖ʷኪ୦ၾ਷ყ了༆t 
ɖe஝ྌeଡ଼ᔌၾྼስt 
ɞe༶͜߅Ҧၾ༟ৃt 
ɘe˴ਗઞӺၾ޼Ӻt 
ɤeዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚf 
ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹٙሙ೻ͦᅺί׵੃ቮ͊來ՈϞ良λʮ͏༟ሯٙʮ
͏d࣬ኽɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ᅲ行ၤࠅٙ஝֛dՉሙ೻ͦᅺމ(઺ԃ௅d
2001)  u 
ɓe了༆͉ɺၾ˼ਜٙᐑྤၾɛ˖तᅄeࢨ異׌ʿࠦ࿁ٙਪᕚt 
ɚe了༆ɛၾٟึe˖ʷձ͛࿒ᐑྤʘεʩʹʝᗫڷd˸ʿᐑྤڭԃձ༟๕ 
ක೯ٙࠠࠅ׌t 
ɧêྼٟึ߅ኪʘਿ͉ٝ識t 
̬e੃ቮ࿁͉ɺၾ਷࢕ႩΝeᗫᕿၾ˰ޢᝈt 
ʞe੃ቮ͏˴९ሯeجطᝈ念˸ʿࠋபٙ࿒度t 
六e੃ቮ了༆ІҢၾІҢྼତʘঐ力d೯࢝ጐ฽eІڦၾක׳ٙ࿒度t 
ɖe೯࢝ҭкܠϽeᄆ࠽кᓙʿ༆Ӕਪᕚٙঐ力t 
ɞe੃ቮٟึ參ၾeਂ理׌Ӕ֛˸ʿྼስٙঐ力t 
ɘe੃ቮڌ༺e๖ஷ˸ʿΥЪٙঐ力t 
ɤe੃ቮઞӺʘጳሳ˸ʿ޼Ӻe௴ிձஈ理༟ৃʘঐ力f 
̤̮dఱεࠦΣʮ͏༟ሯ理論ה૧੃ቮɚɤɓ˰ߏٙʮ͏ঐ力Ϟɨ列఻ධ
Cogan & Derricottd2000j113u 
  103ɓeԒމΌଢٟึٙϓࡰdՈ௪೯ତձ༆Ӕਪᕚٙঐ力i 
ɚeၾ˼ɛΥЪԨίٟึʕഛးІʉப΂ٙঐ力i 
ɧe了༆eટաeؚሧe࢙̍˖ʷࢨ異ٙঐ力i 
̬eҭк׌ၾӻ୕ʷܠϽঐ力i 
ʞeᗴจ˸ڢ暴力ٙ࿒度༆Ӕላ߉ձਪᕚi 
六eᗴจڭᚐᐑڭϾҷᜊІʉٙ͛ݺ˙όձऊ൬୦࿕i 
ɖeϞจ識ٙయࠠԨࣔሊɛᛆٙঐ力νj女ᛆeˇ數ૄ໊ഃ i 
ɞeϞঐ力˲ᗴจ參ၾήਜe਷࢕e਷ყഃ不Νᄴॴٙʮ΍͛ݺf 
੽ɘ年ɓ஫ሙ೻ה૧੃ቮኪ͛ٙɤɽਿ͉ঐ力ʿɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹ
ሙ೻ͦᅺʕd೯ତՉၾεࠦΣʮ͏༟ሯה૧੃ቮٙʮ͏ঐ力Ϟ޴Νʘᝈᓃd˸ၽ
ᝄήਜϾԊdεࠦΣʮ͏༟ሯਗ਼̙ᔟ͟ٟึኪ୦領ਹሙ೻ٙྼ݄來෧ிɚɤ
ɓ˰ߏϓ̌ٙʮ͏༟ሯfধ列ڌ 2-4-1 ˸ڌͪɧ٫ʘගٙᗫ連׌j 
 
ڌ 2-4-1  εࠦΣʮ͏༟ሯʘʮ͏ঐ力ၾɘ年ɓ஫ሙ೻ਿ͉ঐ力ʿɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領
ਹሙ೻ͦᅺɧ٫ٙᗫ聯 
εࠦΣʮ͏༟ሯʘ
ʮ͏ঐ力 
ɘ年ɓ஫ሙ೻ਿ͉ঐ力(ίɨ列
a-bٙਿ͉ঐ力ᇜ໮຅ʕda ˾
ڌਿ͉ঐ力db ˾ڌ流˥໮) 
ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ͦᅺ(ίɨ
列a-bٙሙ೻ͦᅺᇜ໮຅ʕda ˾ڌሙ
೻ͦᅺdb ˾ڌ流˥໮) 
ԒމΌଢٟึٙϓ
ࡰdՈ௪೯ତձ༆Ӕ
ਪᕚٙঐ力 
A-3 ͛ૹ஝ྌၾ୞Ԓኪ୦f 
A-6 ˖ʷኪ୦ၾ਷ყ了༆f 
A-7 ஝ྌeଡ଼ᔌၾྼስf 
A-8 ༶͜߅Ҧၾ༟ৃf 
A-9 ˴ਗઞӺၾ޼Ӻf 
A-10 ዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚf 
B-1 了༆͉ɺၾ˼ਜٙᐑྤၾɛ˖तᅄe
ࢨ異׌ʿࠦ࿁ٙਪᕚf 
B-2 了༆ɛၾٟึe˖ʷձ͛࿒ᐑྤʘε
ʩʹʝᗫڷd˸ʿᐑྤڭԃձ༟๕ක೯ٙ
ࠠࠅ׌f 
B-3 ̂ྼٟึ߅ኪʘਿ͉ٝ識f 
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    B-4 ੃ቮ࿁͉ɺၾ਷࢕ႩΝeᗫᕿၾ˰ޢ
ᝈf 
B-7 ೯࢝ҭкܠϽeᄆ࠽кᓙʿ༆Ӕਪᕚ
ٙঐ力f 
B-8 ੃ቮٟึ參ၾeਂ理׌Ӕ֛˸ʿྼስ
ٙঐ力f 
B-10 ੃ቮઞӺʘጳሳ˸ʿ޼Ӻe௴ிձஈ
理༟ৃʘঐ力f 
ၾ˼ɛΥЪԨίٟ
ึʕഛးІʉப΂
ٙঐ力 
A-1 了༆ІҢၾ೯࢝ᆑঐf 
A-2 ؚሧeڌତၾ௴อf 
A-4 ڌ༺e๖ஷၾʱԮf 
A-5 యࠠeᗫᕿၾྠඟΥЪf 
A-8 ༶͜߅Ҧၾ༟ৃf 
B-5 ੃ቮ͏˴९ሯeجطᝈ念˸ʿࠋபٙ
࿒度f 
B-6 ੃ቮ了༆ІҢၾІҢྼତʘঐ力d೯
࢝ጐ฽eІڦၾක׳ٙ࿒度f 
B-7 ೯࢝ҭкܠϽeᄆ࠽кᓙʿ༆Ӕਪᕚ
ٙঐ力f 
B-8 ੃ቮٟึ參ၾeਂ理׌Ӕ֛˸ʿྼስ
ٙঐ力f 
B-9 ੃ቮڌ༺e๖ஷ˸ʿΥЪٙঐ力f 
B-10 ੃ቮઞӺʘጳሳ˸ʿ޼Ӻe௴ிձஈ
理༟ৃʘঐ力f 
了༆eટաeؚሧe
࢙̍˖ʷࢨ異ٙঐ
力 
A-1 了༆ІҢၾ೯࢝ᆑঐf 
A-2 ؚሧeڌତၾ௴อf 
A-4 ڌ༺e๖ஷၾʱԮf 
B-1 了༆͉ɺၾ˼ਜٙᐑྤၾɛ˖तᅄe
ࢨ異׌ʿࠦ࿁ٙਪᕚf 
B-2 了༆ɛၾٟึe˖ʷձ͛࿒ᐑྤʘε
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  A-5 యࠠeᗫᕿၾྠඟΥЪf 
A-6 ˖ʷኪ୦ၾ਷ყ了༆f 
A-8 ༶͜߅Ҧၾ༟ৃf 
ʩʹʝᗫڷd˸ʿᐑྤڭԃձ༟๕ක೯ٙ
ࠠࠅ׌f 
B-3 ̂ྼٟึ߅ኪʘਿ͉ٝ識f 
B-4 ੃ቮ࿁͉ɺၾ਷࢕ႩΝeᗫᕿၾ˰ޢ
ᝈf 
B-5 ੃ቮ͏˴९ሯeجطᝈ念˸ʿࠋபٙ
࿒度f 
B-6 ੃ቮ了༆ІҢၾІҢྼତʘঐ力d೯
࢝ጐ฽eІڦၾක׳ٙ࿒度f 
ҭк׌ၾӻ୕ʷܠ
Ͻঐ力 
A-1 了༆ІҢၾ೯࢝ᆑঐf 
A-2 ؚሧeڌତၾ௴อf 
A-3 ͛ૹ஝ྌၾ୞Ԓኪ୦f 
A-4 ڌ༺e๖ஷၾʱԮf 
A-8 ༶͜߅Ҧၾ༟ৃf 
A-9 ˴ਗઞӺၾ޼Ӻf 
A-10 ዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚf 
B-6 ੃ቮ了༆ІҢၾІҢྼତʘঐ力d೯
࢝ጐ฽eІڦၾක׳ٙ࿒度f 
B-7 ೯࢝ҭкܠϽeᄆ࠽кᓙʿ༆Ӕਪᕚ
ٙঐ力f 
ᗴจ˸ڢ暴力ٙ࿒
度༆Ӕላ߉ձਪᕚ 
A-1 了༆ІҢၾ೯࢝ᆑঐf 
A-2 ؚሧeڌତၾ௴อf 
A-3 ͛ૹ஝ྌၾ୞Ԓኪ୦f 
A-4 ڌ༺e๖ஷၾʱԮf 
A-5 యࠠeᗫᕿၾྠඟΥЪf 
A-7 ஝ྌeଡ଼ᔌၾྼስf 
B-5 ੃ቮ͏˴९ሯeجطᝈ念˸ʿࠋபٙ
࿒度f 
B-6 ੃ቮ了༆ІҢၾІҢྼତʘঐ力d೯
࢝ጐ฽eІڦၾක׳ٙ࿒度f 
B-7 ೯࢝ҭкܠϽeᄆ࠽кᓙʿ༆Ӕਪᕚ
ٙঐ力f 
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  A-8 ༶͜߅Ҧၾ༟ৃf 
A-9 ˴ਗઞӺၾ޼Ӻf 
A-10 ዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚf 
B-8 ੃ቮٟึ參ၾeਂ理׌Ӕ֛˸ʿྼስ
ٙঐ力f 
B-9 ੃ቮڌ༺e๖ஷ˸ʿΥЪٙঐ力f 
B-10 ੃ቮઞӺʘጳሳ˸ʿ޼Ӻe௴ிձஈ
理༟ৃʘঐ力f 
ᗴจڭᚐᐑڭϾҷ
ᜊІʉٙ͛ݺ˙ό
ձऊ൬୦࿕ 
A-1 了༆ІҢၾ೯࢝ᆑঐf 
A-2 ؚሧeڌତၾ௴อf 
A-3 ͛ૹ஝ྌၾ୞Ԓኪ୦f 
A-5 యࠠeᗫᕿၾྠඟΥЪf 
A-7 ஝ྌeଡ଼ᔌၾྼስf 
A-8 ༶͜߅Ҧၾ༟ৃf 
A-9 ˴ਗઞӺၾ޼Ӻf 
A-10 ዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚf 
B-1 了༆͉ɺၾ˼ਜٙᐑྤၾɛ˖तᅄe
ࢨ異׌ʿࠦ࿁ٙਪᕚf 
B-2 了༆ɛၾٟึe˖ʷձ͛࿒ᐑྤʘε
ʩʹʝᗫڷd˸ʿᐑྤڭԃձ༟๕ක೯ٙ
ࠠࠅ׌f 
B-4 ੃ቮ࿁͉ɺၾ਷࢕ႩΝeᗫᕿၾ˰ޢ
ᝈf 
B-7 ೯࢝ҭкܠϽeᄆ࠽кᓙʿ༆Ӕਪᕚ
ٙঐ力f 
B-8 ੃ቮٟึ參ၾeਂ理׌Ӕ֛˸ʿྼስ
ٙঐ力f 
B-10 ੃ቮઞӺʘጳሳ˸ʿ޼Ӻe௴ிձஈ
理༟ৃʘঐ力f 
Ϟจ識ٙయࠠԨࣔ
ሊɛᛆٙঐ力νj
女ᛆeˇ數ૄ໊ഃ 
A-1 了༆ІҢၾ೯࢝ᆑঐf 
A-2 ؚሧeڌତၾ௴อf 
A-4 ڌ༺e๖ஷၾʱԮf 
A-5 యࠠeᗫᕿၾྠඟΥЪfA-7 
B-5 ੃ቮ͏˴९ሯeجطᝈ念˸ʿࠋபٙ
࿒度f 
B-6 ੃ቮ了༆ІҢၾІҢྼତʘঐ力d೯
࢝ጐ฽eІڦၾක׳ٙ࿒度f 
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  ஝ྌeଡ଼ᔌၾྼስf 
A-9 ˴ਗઞӺၾ޼Ӻf 
A-10 ዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚf 
B-7 ೯࢝ҭкܠϽeᄆ࠽кᓙʿ༆Ӕਪᕚ
ٙঐ力f 
B-8 ੃ቮٟึ參ၾeਂ理׌Ӕ֛˸ʿྼስ
ٙঐ力f 
Ϟจ識ٙయࠠԨࣔ
ሊɛᛆٙঐ力νj
女ᛆeˇ數ૄ໊ഃ 
A-1 了༆ІҢၾ೯࢝ᆑঐf 
A-2 ؚሧeڌତၾ௴อf 
A-4 ڌ༺e๖ஷၾʱԮf 
A-5 యࠠeᗫᕿၾྠඟΥЪfA-7
஝ྌeଡ଼ᔌၾྼስf 
A-9 ˴ਗઞӺၾ޼Ӻf 
A-10 ዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚf 
B-5 ੃ቮ͏˴९ሯeجطᝈ念˸ʿࠋபٙ
࿒度f 
B-6 ੃ቮ了༆ІҢၾІҢྼତʘঐ力d೯
࢝ጐ฽eІڦၾක׳ٙ࿒度f 
B-7 ೯࢝ҭкܠϽeᄆ࠽кᓙʿ༆Ӕਪᕚ
ٙঐ力f 
B-8 ੃ቮٟึ參ၾeਂ理׌Ӕ֛˸ʿྼስ
ٙঐ力f 
Ϟঐ力˲ᗴจ參ၾ
ήਜe਷࢕e਷ყഃ
不Νᄴॴٙʮ΍͛
ݺ 
A-1 了༆ІҢၾ೯࢝ᆑঐf 
A-2 ؚሧeڌତၾ௴อf 
A-3 ͛ૹ஝ྌၾ୞Ԓኪ୦f 
A-4 ڌ༺e๖ஷၾʱԮf 
A-5 యࠠeᗫᕿၾྠඟΥЪf 
A-6 ˖ʷኪ୦ၾ਷ყ了༆f 
A-7 ஝ྌeଡ଼ᔌၾྼስf 
A-8 ༶͜߅Ҧၾ༟ৃf 
A-9 ˴ਗઞӺၾ޼Ӻf 
A-10 ዹ立ܠϽၾ༆Ӕਪᕚf 
B-1 了༆͉ɺၾ˼ਜٙᐑྤၾɛ˖तᅄe
ࢨ異׌ʿࠦ࿁ٙਪᕚf 
B-2 了༆ɛၾٟึe˖ʷձ͛࿒ᐑྤʘε
ʩʹʝᗫڷd˸ʿᐑྤڭԃձ༟๕ක೯ٙ
ࠠࠅ׌f 
B-4 ੃ቮ࿁͉ɺၾ਷࢕ႩΝeᗫᕿၾ˰ޢ
ᝈf 
B-5 ੃ቮ͏˴९ሯeجطᝈ念˸ʿࠋபٙ
࿒度f 
B-6 ੃ቮ了༆ІҢၾІҢྼତʘঐ力d೯
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   ࢝ጐ฽eІڦၾක׳ٙ࿒度f 
B-7 ೯࢝ҭкܠϽeᄆ࠽кᓙʿ༆Ӕਪᕚ
ٙঐ力f 
B-8 ੃ቮٟึ參ၾeਂ理׌Ӕ֛˸ʿྼስ
ٙঐ力f 
B-9 ੃ቮڌ༺e๖ஷ˸ʿΥЪٙঐ力f 
 
൩eεࠦΣʮ͏༟ሯၾɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʫ଄ٙᗫ連 
ٟึኪ୦領ਹ݊୕዆ІҢeɛၾɛeɛၾᐑྤගʝਗᗫڷהପ͛ٙٝ識
領ਹfᄿ່ϾԊdɛٙᐑྤܼ̍u 
ɓeІ್ٙي理ᐑྤ(νʆeʇe̻ࡡഃ)  u᙮׵ɛ͛ٙ͛π(survival)  ᄴࠦd
ၾІ್߅ኪeή理ኪϞᗫt 
ɚeɛிٙيሯᐑྤ(νဝ獵eದىձ༵ঁהԴٙ͜ʈՈeਠุٙ͜஬࿆eʈุ͜
ٙዚኜண௪eʹஷٙ͜車ɿe輪୵ഃ)  u᙮׵ɛ͛ٙ͛ࠇ(living)ᄴࠦd੽
ᐽٙ˙ࠦ來޶d̴ၾ歷̦ኪϞᗫd੽ዑٙ˙ࠦ來޶d̴ၾ຾᏶ኪϞ
ᗫt 
ɧeɛிٟٙึᐑྤ(ν࢕ࢬeኪࣧeٟਜe਷࢕ഃଡ଼ᔌ˸ʿ݁طeج律e઺ԃഃ
Փ度)  u᙮׵ɛ͛ٙ͛ݺ(life)ᄴࠦd˴ࠅၾ݁طኪeج律ኪʿٟึኪഃϞ
ᗫt 
̬eІҢ(νˀ省ၾڌ༺)ၾ൴І್ٙ精神ᐑྤ(νࡪኪe֚઺e༸ᅃeᖵஔഃ)  u᙮
׵ɛ͛ٙ͛ն(existence)ᄴࠦdऒʿӊɓࡈɛπίٙจ່ၾᄆ࠽dၾࡪኪe
༸ᅃe֚઺eᖵஔഃஈ理精神ᄴࠦٙኪ߅Ϟᗫf 
ɛٙ͛πe͛ࠇe͛ݺၾ͛ն̬ɽᄴࠦ־ϤʝϞᗫ連d ٟึኪ୦領ਹ͍݊
  109዆Υவ఻ࡈᄴࠦගʝਗᗫڷٙɓ၇୕዆׌領ਹf 
ϾεࠦΣʮ͏༟ሯۆ੽̬ࡈࠦΣ(ࡈɛeٟึeࣛගʿ٤ග)來੃ԃʮ͏ᏐՈ௪
ٙٝ識eᄆ࠽eҦঐၾ行ਗd ٟึኪ୦領ਹձεࠦΣʮ͏༟ሯޫ݊዆ΥɛၾІ
ʉeɛၾٟึeɛၾІ್eɛၾ˰ޢᗫڷٙ੃ԃɚɤɓ˰ߏϓ̌ٙʮ͏༟ሯձঐ
力ٙ˙όʘɓf˸ɨਗ਼੽εࠦΣʮ͏༟ሯၾɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹ˴ᕚൿe
˴ᕚൿٙʫ଄ၾʱݬঐ力ܸᅺʘගٙᗫ連來ઞীՉ޴Νٙ௅΅j 
 
ɓeεࠦΣʮ͏༟ሯၾɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻˴ᕚൿٙᗫ聯 
Ң਷ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻˸ɘࡈ˴ᕚൿ來ޢ֛ٟึ߅ٙʫ଄d˴
ᕚൿٙ̌ঐί׵ٟึኪ୦領ਹٙሙ೻ʫ଄̋˸ᓥ類dԨආɓӉਗ਼ঐ力ܸᅺ̋
˸ᓥ類dШԨ不஝ᇍ΢類ٙˢࠠtɛ類הᆞٝٙ˰ޢ݊ɓࡈɧ度٤ගٙ˰ޢdϾ
ࣛග̙˸஗ൖމ͛ݺ˰ޢٙୋ̬ࡈΣ度d݂ୋɓൿɛၾ٤ගၾୋɚൿɛၾ
ࣛග࿴ϓɛ類ٙࢭᅺӻ୕fρ֞ຬيٙᜊʷޫ೯͛ίϤɓࢭᅺӻ୕຅ʕdШᜊ
ʷʘʕɦϞՉᖢ֛ၾ஝律ʘஈdΪϤdୋɧൿစʷၾ不ᜊ࿴ϓਿ͉ٙρ֞ᝈd
Ϥɓρ֞ᝈІ್ึᅂᚤɛ類࿁ІҢeٟึe݁طe຾᏶e˖ʷၾ዆᜗˰ޢٙ޶جf
຅ࢭᅺၾρ֞ᝈ֛ЗʘܝdҢࡁΎ੽ɛ類ٙ˴᜗׌̈೯d࠯΋ઞ索จ່ၾᄆ࠽
(ୋ̬ൿ)  d್ܝሸ̈ІҢdආɝɓছٟึ͛ݺᄴࠦܠϽІҢeɛყၾ໊ʉʘ
ගٙʝਗᗫڷ(ୋʞൿ)  d༧ഹఱආɝ݁طၾج律ഃ͛ݺᄴࠦdઞীᛆ力e஝ۆ
ၾɛᛆ(ୋ六ൿ)  dආɝ຾᏶ၾਠุഃ͛ݺᄴࠦdઞী͛ପeʱৣၾऊ൬(ୋ
ɖൿ)  dආɝ຅˾˖ʷ͛ݺٙࠠࠅᄴࠦdઞী߅ኪeҦஔၾٟึ(ୋɞൿ)  d
௰ܝdהϞٙ͛ݺ都ᗫ聯ίɓৎdค዆ϓήଢӀٙ͛ݺdᓥഐՑୋɘൿΌଢᗫ
聯(઺ԃ௅d2001u265)fவɘࡈ˴ᕚൿʿՉʫ଄ၾεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣϞ
΍Ν޴ஷʘஈdধ列ڌ 2-4-2 ˸ڌͪ兩٫ʘගٙᗫ連׌j 
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εࠦΣʮ͏༟
ሯ̬ࡈࠦΣ 
ɘ年ɓ஫ٟ
ึኪ୦領ਹ 
ሙ೻˴ᕚൿ 
ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻˴ᕚൿٙʫ଄ 
ࣛගࠦΣ  ɛၾࣛග (1)  ɛ類歷̦ᅂᚤɛ類ٙ೯࢝f 
(2)  Ϊ؈ʝਗഐ࿴݊ʱؓ歷̦ᜊቋٙࠠࠅ฿念f 
(3)  ᄆ࠽ᝈ念eٟึՓ度eձ຾᏶ݺਗᎇࣛ˾Ͼᜊቋdɰᅂᚤ 
ࣛ˾ᜊቋf 
(4)  စʷၾࠧն݊ʱؓ歷̦ᜊቋ஺度ٙ兩၇ᝈᓃf 
(5)  ృᐑၾۃආ݊ତ൥dɰ݊ɛ類ٙࣛගจ識f 
(6)  ੽ߏ錄ၾ଱༦̙˸Ꮝпɛ類࿀ᙂࣛගdႩ識ཀ̘̦ٙྼf 
(7)  ࡈɛ͛նٙπίաࣛගٙࠢՓdШՉܠซၾઋชۍ̙൴൳ 
ࣛගf 
٤ගࠦΣ  ɛၾ٤ග (1)  І್ၾɛ˖̙Җϓ٤ගٙ΢၇त׌f 
(2)  ᐑྤٙत׌ၾᜊʷᅂᚤɛ類ٙ݁طe຾᏶eٟึၾ˖ʷഃ͛ݺۨ
࿒f 
(3)  ˖ʷၾ຾᜕ᅂᚤɛ類࿁ή˙ၾᐑྤٙ識ᙂf 
(4)  ɛ類ீཀήྡe數ኽeѬᅺഃή理ኪٙʈՈd來౜ࠑձ༆ᙑ٤ග
ၾᐑྤٙत׌f 
(5)  ɛɹٙतᅄeʱбձቋ୅աІ್ᐑྤၾɛމΪ९ٙᅂᚤf 
(6)  ၳ落ٙҖϓ݊ɓࡈစʷձІҢଡ଼ᔌٙ歷೻f 
(7)  ۬ඊʘගאਜਹၾਜਹʘගึପ͛ʹʝᅂᚤၾ޴ʝ࠿፠ٙᗫڷf
(8)  ʹஷၣၾ༶፩ӻ୕ٙܔ立Ϟп׵ɛ類ʝਗe༟๕ʹ流ʿΌଢᗫ
聯f 
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  (9)  ɛ類࿁٤ගٙணࠇ˸ʿ࿁ᐑྤٙ஝೥dաՑࡈɛΪ९e˖ʷߠ
౻eٟึՓ度˸ʿІ್ᐑྤഃᅂᚤf 
(10)ɛ類࿁٤ගٙ利͜ึҷᜊᐑྤdପ͛ڭᚐאॎᕸٙЪ͜f 
ࣛගࠦΣe 
٤ගࠦΣe 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
စʷၾ不ᜊ (1)  ٟึତ൥ʕٙΪ؈ᗫڷၾʝਗᗫڷ不Νf 
(2)  ɛ類̀඲፯՟ቇ຅ٙˉ度 dʑঐ׼ᐝԫيٙᜊʷf 
(3)  І್ၾٟึޫึяତචᄴd΢චᄴʘගϞ޴ЧʘஈdɰϞ不Νʘஈf
(4)  不ᜊٙतᅄא數࠽݊౛౥ӻ୕စᜊٙࠠᓃf 
(5)  ᜊ異ٙεᅵ׌ԴԫيϞစʷ̙ٙঐf 
(6)ცӋ๕׵͛ն৛Ӌᐿࠃf 
(7)  ӻ୕ၾఊʩ΢ϞՉცӋၾኧ৸dШ兩٫ٙცӋאኧ৸̙ঐ዆Υމɓf
(8)  ʱʷၾ዆Υ݊̌ঐ೯࢝ٙ̀ࠅ೻ҏf 
(9)  ݔԬІҢଡ଼ᔌӻ୕ՈϞኪ୦ၾቇᏐٙᆑ力f 
(10)ܿ኷ၾΫᏐ݊ڮϓආӉٙਗ力f 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
จ່ၾᄆ࠽ (1)  จ່݊࿁΢၇ᄆ࠽ٙΎˀ省d̙ί不Νٙࣛ٤ʕ不ᓙή஗ࠠ෧f
(2)  ɛ類ઞӺจ່ٙ࿁൥dৰ了͉Ԓʘ̮dɰᏐܼ̍І್ʿ൴І್f
(3)  จ່ίࡈɛٙІҢ࿀ᙂeІҢڌ༺eІҢˀ省ʕක֐dϾί໊᜗
ٙ๖ஷeʱԮձ理༆ʕַᚃf 
(4)  ֚઺ՈϞ不Νٙڦ΃eᄃόeଡ଼ᔌe஝ᇍၾݼйdɛ͏̙ԱՉᄆ
࠽ᝈၾҭкܠϽ࿁֚઺ආ行፯኿f 
(5)  ᖵஔ݊ɓ၇ؚሧe๖ஷၾڌ༺ٙߕช歷೻d̴ᅂᚤɛٙชᙂe᜗
ึձˀ省ٙঐ力f 
(6)  ༸ᅃкᓙ݊理׌ᚗᗇʿᄆ࠽፯኿ٙ歷೻f 
(7)  ༸ᅃeᖵஔၾ֚઺ගٙʹʝЪ͜dᅂᚤɛ類ٙᄆ࠽ၾ行މf 
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ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
ІҢeɛყၾ
໊ʉ 
(1)  ࡈ᜗ϞӔ֛ІҢ೯࢝ʿ參ၾ໊᜗೯࢝ٙᛆ利f 
(2)  ࡈ᜗඲จ識ՑІʉٙԒːᜊʷdԨ৛ӋԒːٙ਄ੰၾϓڗf 
(3)  ࡈ᜗࿁ІҢ˸ʿᐑྤٙٝᙂe理༆ၾ༕ᙑ歷೻ޫ݊˴ਗٙdΝࣛ
ɰ݊˴ᝈٙdШீཀ๖ஷ歷೻̙ڮආᝈᓃٙʱԮၾ΍識ٙҖϓf
(4)  ࡈ᜗ٙ೯࢝ၾϓڗաՑ࢕ࢬeኪࣧeٟਜeၾٟึٙࠠɽᅂᚤf
(5)  ࡈ᜗ίӻ୕ʕΝࣛҲစε၇ԉЍd݂Ꮠᐝ༆΢၇ԉЍٙतᅄeᜊ
ቋʿԉЍගٙʝਗᗫڷf 
(6)  ࡈ᜗הҲစٙԉЍաՑɛࣸतሯeٟึՓ度eࠬڳ୦࿕ၾᄆ࠽ᝈ
念ഃᅂᚤf 
(7)  ί৛ӋІҢྼତٙཀ೻ʕdࡈ᜗ၾࡈ᜗eࡈ᜗ၾ໊᜗ʘගึପ͛
ΥЪၾᘩنdΪϤ඲ආ行ࠋப΂ٙ൙Пၾ՟વf 
(8)  理׌๖ஷe޴ʝయࠠeၾቇ຅Ѽ՘d݊͏˴ٟึʕɛყe໊ʉe
໊᜗ග޴ஈٙਿ͉ࡡۆf 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
ᛆ力e஝ۆၾ
ɛᛆ 
(1)  ࡈɛא໊᜗މྼତՉจқϾᅂᚤ˼ɛאՉ˼໊᜗dуପ͛ᛆ力d
̴̙˸Җϓॣҏeڮආࣖ率eאෆ࢔ᛆ益f 
(2)  ᛆ力ձ݁طe຾᏶e˖ʷeٟึۨ࿒ഃ޴ʝᅂᚤf 
(3)  Փፅ݊ߒҼᛆ力ٙࠠࠅ˙όdί̰̘Փፅࣛᛆ力࢙易ၵʷձਖ਼
ዑf 
(4)  ִ݁ഐ࿴ڷԱʱʈeࣖঐၾՓፅഃࡡۆՓࠈdՉ̌ঐί׵ၪܵʮ
΍ॣҏၾڮආʮ΍利益f 
(5)  ͏˴ִ͍݁ٙ຅׌ၾΥج׌d來Іɛ͏ٙΝจၾ፯኿f 
(6)  ̡جӻ୕ၾᙄึՓ度ٙ༶Ъdࠅࡒᚥ೻ҏ່͍ၾഐ؈ʮ̻f 
(7)  ɛ͏ٙᛆ利ၾ່ਕաኮج஝ᇍf 
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  (8)  ࡈ᜗ٙዹत׌eૄ໊ٙࢨ異׌eʿ˖ʷٙεᅵ׌ޫϞՉᄆ࠽dᏐ
աՑయࠠၾڭღdᒒеաՑ਋見ၾ؜ൖf 
(9)  ᎇഹٟึٙᜊቋdՅഁᛆeኪ୦ᛆeᒯӷᛆeᐑྤᛆഃ΢၇อጳ
ᛆ利dɰ更աՑٟึٙࠠൖf 
(10)຅΢၇ᛆ利೯͛ላ߉ࣛdࡈɛၾٟึცԱࣛ٤ʿઋྤආ行൙Пၾ
՟વf 
(11)਷࢕͟ɺήeɛ͏eၾ˴ᛆהଡ଼ϓdՉͦٙίڭღɛ͏ٙ͛πၾ
ڮආɛ͏ٙ福߀f 
ࣛගࠦΣe 
٤ගࠦΣe 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
͛ପeʱৣၾ
ऊ൬ 
(1)  ɛ類৛Ӌတԑٙਗዚd݊࿴ϓ຾᏶ݺਗٙආӉਗ力f 
(2)  တԑɛ類ცӋٙ༟๕Ϟࠢd݂ცഛ̋利͜f 
(3)  ࣛගe٤ගe౽ᅆe勞ਕeঐ๕ʿ΢၇˂್يପഃѩމࠠࠅ༟๕f
(4)  ٟึீཀʱʷၾʱʈഃ೻ҏdҖϓ΢၇ਖ਼ุ̌ঐf 
(5)  ʹ౬݅ԴԶც޴ୌdɰԴʱʈන利༶Ъiʹ౬ᄆࣸա̹ఙԶഗၾც
Ӌٙᅂᚤf 
(6)  ͛ପࠅ९ܼ̍ɺήe勞ਗၾ༟͉f 
(7)  ऊ൬݊ɓ၇፯኿d̴݅݊࿁ІʉٙცӋਂ՟વdɰ݊࿁΢၇ԶᏐପ
ۜਂ՟વf 
(8)  ༟͉ٙҖϓ͟ҳ༟Ͼ來dҳ༟來ІӊࡈɛٙᎷႅf 
(9)  ʮ΍ৌ ( Դ͜٫ڢत֛ࡈɛאˇ數ɛ)  ၾ̮௅׌(行މٙܝ؈不
සʿ׵行މ٫)Դ຾᏶ݺਗცաʮ΍݁ഄٙ၍理ၾሜືf 
(10)຾᏶ݺਗ̙ঐึˏ೯ٟึၾᐑྤਪᕚdΪϤ඲աʮ΍݁ഄٙ၍理
ၾሜືf 
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ࣛගࠦΣe 
٤ගࠦΣe 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
߅ኪeҦஔձ
ٟึ 
(1)  ߅Ҧٙ߉ॎdึ੭ഗɛ類஢εอ̙ٙঐ׌f 
(2)  ߅ኪeҦஔձٟึ͛ݺʘග޴Ա޴͛dʝމΪ؈f 
(3)  ߅ኪձҦஔᅂᚤᄆ࠽eڦ΃ձ࿒度dΝࣛɰ஗ᄆ࠽eڦ΃ձ࿒度
הҷᜊ  f 
(4)  ߅Ҧٙ޼Ӻၾ༶͜dᏐաਖ਼ุ倫理e༸ᅃאج律ٙ஝ᇍf 
(5)  ɛ類ீཀଡ଼ᔌe行ਗe立ج˸ΪᏐ߅ҦᏐ͜ה੭來ٟٙึᜊቋd
̍ўІ್ᐑྤٙڭᚐeࡈɛᛆ利ձʮ΍利益ٙڭღf 
ࣛගࠦΣe 
٤ගࠦΣe 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
Όଢᗫ連 (1)  Όଢٙ͛࿒ᐑྤʝ޴ᗫ連dҖϓɓࡈක׳ӻ୕f 
(2)  ΢၇ᗫڷၣ路ٙΌଢʷdڮԴΌଢٙᗫ連׌ฏᒈၡ੗d฽࢙易ଘ
ɓቻϾਗΌԒf 
(3)  不Ν˖ʷٙટᙃeʝਗၾʹ流ึிϓላ߉eΥЪၾ˖ʷ௴ிഃ΢
၇ᗫڷf 
(4)  ੶ැ˖ʷٙ˕ৣ׌eਠۜٙᅺ๟ʷၾɽ଺ෂᅧٙᄿعଉɝdԴΌ
ଢᒈ׵ɓߧdΪϾᅂᚤ˖ʷٙεᅵ׌dԨආϾˏ೯ɛ類ٙቇᏐ
ਪᕚf 
(5)  利益ٙᘩنึˏৎላ߉e࿁立ၾഐຑf 
(6)  Ϟ஢εሙᕚνᐑڭeᙙቯe͕ໆeޥषeၾ߅ኪ޼Ӻഃd̙፠Ό
ଢאਜਹ΍Ν༆Ӕf 
(7)  ᐑྤٙၪᚐၾɛ類ٙ͑ᚃ͛π݊Όଢٙ΍Νͦᅺf 
 
 
 
 
 
 
  115ɚeεࠦΣʮ͏༟ሯၾɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʱݬঐ力ٙᗫ聯 
ɘ年ɓ஫ሙ೻੶ሜ੃ԃኪ͛ٙɤɽਿ͉ঐ力dਗ਼਷͏ʕʃኪٙɘࡈ年ॴʱϓ
̬ࡈኪ୦චݬ(਷ʃʱϓɧࡈචݬd਷ʕމୋ̬ኪ୦චݬ)  dӊɓࡈኪ୦චݬѩϞ
ʱݬঐ力ܸᅺd˸࢝ତՉঐ力͉Зሙ೻ٙ׌ሯdމ༺ϓʱݬঐ力ܸᅺdɘ年ɓ஫
ٟึኪ୦領ਹٙሙ೻ʫ଄d˸ɘࡈ˴ᕚൿ୕዆歷̦eή理eʮ͏ၾ༸ᅃɧࡈ
߅ͦdɘ年ɓ஫ሙ೻ٟึኪ୦領ਹ߉ॎෂ୕ٙሙ೻ܠၪd˸˴ᕚൿٙ˙ό͂
ॎኪ߅ޢࠢdྼስሙ೻୕዆dԨ˸ʱݬঐ力ܸᅺd̉ᜑঐ力͉Зٙሙ೻׌ሯfʱ
ؓՉሙ೻ͦᅺʿঐ力ܸᅺd̙˸೯ତٟึኪ୦領ਹٙሙ೻理念ၾεࠦΣʮ͏༟ሯ
理論不ፑϾΥ(ੵӸඪd2002bu51)dধ列ڌ 2-4-3 ˸ᜑͪεࠦΣʮ͏༟ሯၾٟึ
ኪ୦領ਹ˴ᕚൿʿʱݬঐ力ʘගٙᗫ連׌j 
 
ڌ 2-4-3  εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣၾٟึኪ୦領ਹ˴ᕚൿʿʱݬঐ力ٙᗫ聯 
εࠦΣʮ͏༟
ሯ̬ࡈࠦΣ 
ɘ年ɓ஫ٟ
ึኪ୦領ਹ
ሙ೻˴ᕚൿ 
ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʱݬঐ力ܸᅺ-਷ʕචݬ(ίɨ列
a-b-cٙঐ力ܸᅺᇜ໮຅ʕda ˾ڌ˴ᕚൿҏ໮db ˾ڌኪ୦චݬ
ҏ໮dc ˾ڌ流˥໮dୋ̬ኪ୦චݬމ਷ʕɧ年ॴഐҼ) 
٤ගࠦΣ  ɛၾ٤ග 1-4-1  ʱؓҖϓή˙אਜਹत׌ٙΪ९dԨܠϽၪᚐאҷഛٙ˙جf 
1-4-2  ʱؓІ್ᐑྤeɛ˖ᐑྤʿՉʝਗνОᅂᚤɛ類ٙ͛ݺۨ࿒f
1-4-3  ʱؓɛࡁ࿁ή˙ձᐑྤٙ識ᙂҷᜊνОˀ݈˖ʷٙᜊቋf 
1-4-4  ઞীਜਹٙɛɹਪᕚձɛɹ݁ഄf 
1-4-5  ী論۬ඊٙ೯࢝စʷdˏ̈۬ඊਪᕚʿՉ༆Ӕאҷഛٙ˙جf
1-4-6  ʱؓʹஷၣၾ༶፩ӻ୕ٙܔ立νОᅂᚤ຾᏶೯࢝eɛɹʱ
̺e༟๕ʹ流ၾ຅ή֢͏ٙ͛ݺۜሯf 
1-4-7  說̈࿁͛ݺ٤ගʿմᇝᐑྤٙชաdᗴจ౤̈ҷഛܔԊא˙
ࣩf 
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  1-4-8  ൙Пή˙אਜਹהྼ݄ٙᐑྤڭԃ݁ഄၾੂ行ϓ؈f 
ࣛගࠦΣ  ɛၾࣛග 2-4-1    Ⴉ識ʕ਷歷̦೯࢝ཀ೻ʕٙܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺ
ਗၾ݁طጳࠧf 
2-4-2  了༆ʦ׷ʕ਷ၾԭݲe˰ޢٙʝਗᗫڷf 
2-4-3  Ⴉ識˰ޢ歷̦೯࢝ཀ೻ʕٙܠซe˖ʷeٟึՓ度e຾᏶ݺ
ਗၾ݁طጳࠧf 
2-4-4  ˢ༰ɛࡁ࿁歷̦ٙ不Ν說جձ不Ν༆ᙑf 
2-4-5  ੽စᜊၾࠧնٙᝈᓃdʱؓ歷̦ٙᜊቋf 
2-4-6  ੽ٜᇞۃආၾృᐑٙᝈᓃdʱؓ歷̦ٙᜊቋf 
ࣛගࠦΣe 
٤ගࠦΣe  
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
စʷၾ不ᜊ 3-4-1  ᑘ例༆ᙑࡈɛٙ၇၇ცӋၾɛ類ᐿࠃٙᗫڷf 
3-4-2  ᑘ例說׼ࡈɛ৛ӋІԒֱ福ࣛdνОϞп׵ٟ 
ึٙ೯࢝iϾٟึٙ೯࢝νОҐᚐࡈɛ৛Ӌֱ福ٙዚึf 
3-4-3  ᑘ例ܸ̈ɛ類ʘ異ሯ׌ଡ଼Υd̙ପ͛Νሯ׌ଡ଼Υה不Ո௪ٙ̌
ঐf 
3-4-4  說׼ɓࡈεʩٟٙึމОˢɓࡈྌɓٙӻ୕d更ঐᏐ˹不Νٙ
̮ίၾʫίᐑྤf 
3-4-5  ᑘ例ܸ̈ݔɓɛ類ྠ᜗dΪϞࠠଡ଼ʘ̙ঐ׌d˲஗論̌行ሧd
ה˸˚နආӉf 
3-4-6  ᑘ̈歷̦ɪא͛ݺʕdΪॹˇʫe̮ίٙܿ኷dϾԴٟึאࡈ
ɛӚ落ٙ例ɿf 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
จ່ၾᄆ࠽ 4-4-1 ซ྅Іʉٙᄆ࠽ᝈၾ͛ݺ˙όί不Νٙࣛගe٤ගɨึϞ什ჿ
ᜊʷf 
4-4-2 ίࠦ࿁نᙄ׌ਪᕚࣛdঐ੽εʩٙᝈᓃၾ˼ɛආ行理׌ᚗᗇd
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   ԨމІʉٙ፯኿ၾкᓙ౤̈λ理͟f 
4-4-3 了༆༸ᅃeᖵஔၾ֚઺νОᅂᚤɛ類ٙᄆ࠽ၾ行މf  
4-4-4 ઞ索ڮආٟึ͑ᚃ೯࢝ٙ倫理f 
4-4-5 ઞ索͛նၾϥɳٙจ່f 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
ІҢeɛყၾ
໊ʉ 
5-4-1 了༆ІʉٙԒːᜊʷ d ԨʱԮІʉ৛ӋԒː਄ੰၾϓڗٙ᜗᜕ f
5-4-2 ੽͛ݺʕપਗኪ୦ۨଡ଼ᔌ(ν࢕ࢬeफॴeٟਜഃ)dܔ立୞͛
ኪ୦理念f 
5-4-3 ʱؓࡈ᜗הҲစٙԉЍdึաՑɛࣸतሯeٟึՓ度eࠬڳ୦
࿕ၾᄆ࠽ᝈഃᅂᚤf 
5-4-4 ίࠦ࿁ࡈ᜗ၾࡈ᜗eࡈ᜗ၾ໊᜗ʘගପ͛ΥЪאᘩنٙઋྤ
ࣛdঐආ行ࠋப΂ٙ൙Пၾ՟વf 
5-4-5 ʱؓɛყe໊ʉe໊᜗޴ஈ̙ঐପ͛ٙላ߉ʿ༆Ӕഄ略dԨঐ
༶͜理׌๖ஷe޴ʝయࠠၾቇ຅Ѽ՘ഃਿ͉ࡡۆf 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
ᛆ力e஝ۆၾ
ɛᛆ 
6-4-1 ˸Ң਷މ例dʱؓᛆ力ձ݁طe຾᏶e˖ʷeٟึۨ࿒ഃνО
޴ʝᅂᚤf 
6-4-2 ˸歷̦ʿ຅˾ִ݁މ例dʱؓՓፅ࿁׵ߒҼᛆ力ٙࠠࠅ׌dԨ
પ಻̰̘Փፅࣛᛆ力စᜊ̙ٙঐഐ؈f 
6-4-3 說׼̡جӻ୕ٙਿ͉༶Ъ೻ҏၾࡡۆf 
6-4-4 ᑘ例說׼΢၇ᛆ利(νՅഁᛆeኪ୦ᛆeᒯӷᛆeৌପᛆe͛π
ᛆeІ͟ᛆeዚึѩഃᛆeᐑྤᛆʿʮ͏ᛆഃ)ʘග̙ঐ೯͛ٙ
ላ߉f 
6-4-5 ઞ索͏˴ִ݁ٙΥ理׌e͍຅׌ၾΥج׌f 
6-4-6 ʱؓ਷࢕ٙଡ଼ϓʿՉͦٙf 
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ࣛගࠦΣe 
٤ගࠦΣe 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
͛ପeʱৣၾ
ऊ൬ 
7-4-1 ʱؓࡈɛνОீཀ參ၾ΢行΢ุၾ˼ɛʱʈdආϾପ͛዆᜗ٙ
຾᏶̌ঐf 
7-4-2 了༆ίɛ類ϓڗٙ歷೻ʕdٟึνОረʚ΢၇ɛ不ΝٙԉЍၾ
ዚึf 
7-4-3 了༆ί਷ყ൱易ᗫڷʕdሜືආ̈ɹٙۜሯၾ數量dึᅂᚤ਷࢕຾
᏶೯࢝f 
7-4-4 ᑘ例說׼΢၇͛ପݺਗהԴٙ͛͜ପࠅ९f 
7-4-5 ᑘִ̈݁ڢΪत֛ࡈɛԴ͜ϾጳܔݔԬʈ೻א੽ԫݔԬऊ൬ٙ
例ɿf 
7-4-6 ᑘ例說׼ݔԬ຾᏶行މٙܝ؈不සʿ׵行މɛ͉Ԓdᒔึᅂᚤ
ɽ଺dΪϤִ݁ɗආ行၍理אʍཫf 
7-4-7 列ᑘ數၇金ፄ၍༸dԨʱؓՉ࿁ࡈɛ理ৌɪٙᎴॹᓃf 
7-4-8 ༆ؓ༟๕ʱৣνОաՑᛆ力ഐ࿴ٙᅂᚤf 
ࣛගࠦΣe 
٤ගࠦΣe 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
߅ኪeҦஔձ
ٟึ 
8-4-1 ʱؓ߅ኪҦஔٙ೯׼ၾɛ類ᄆ࠽eڦ΃e࿒度νОʹʝᅂᚤf
8-4-2 ʱؓɛ類ٙᄆ࠽eڦ΃ձ࿒度νОᅂᚤ߅ኪҦஔٙ೯࢝˙Σf
8-4-3 ൙П߅Ҧٙ޼Ӻձ༶͜d不աਖ਼ุ倫理e༸ᅃאج律஝ᇍ̙ٙ
ঐഐ؈f 
8-4-4 ࿁߅Ҧ༶͜הପ͛ٙਪᕚd౤̈ڮආ立جၾ္ຖੂجٙഄ略ձ
行ਗf 
8-4-5 ൙ПΪอ߅Ҧ̈ତϾࠈ֛ٙϞᗫஈ理ٟึᜊቋٙ݁ഄאج令f
8-4-6 了༆ᐑྤਪᕚאٟึਪᕚٙ༆Ӕdცቦ༨領ਹٙਖ਼ุ־Ϥʹ
流eΥЪձ዆Υf 
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ࣛගࠦΣe 
٤ගࠦΣe 
ࡈɛࠦΣe 
ٟึࠦΣ 
Όଢᗫ連 9-4-1 ൙П΢၇ᗫڷၣ路(νʹஷၣe༟ৃၣeɛყၣe຾᏶ 
ၣe݁طਸ਼eႧԊഃ)ٙΌଢʷ࿁Όଢᗫ連׌הிϓٙ 
ᅂᚤf 
9-4-2 說׼不Ν˖ʷʘટᙃձʹ流νОிϓላ߉eΥЪၾ˖ʷ௴อf 
9-4-3 說׼੶ැ˖ʷٙ˕ৣ׌eਠุପۜٙᅺ๟ʷၾɽ଺ෂᅧٙᄿع
ଉɝνОڮԴΌଢᒈ׵ɓߧdԨᅂᚤ˖ʷٙεᅵ׌ձˏ೯ɛ
類ٙቇᏐਪᕚf 
9-4-4 ʱؓ਷ყගላ߉ձΥЪٙࡡΪdԨ౤̈ᄣආΥЪձʷ༆ላ߉ٙ
௄ࢰf 
9-4-5 ᑘ̈Όଢࠦ臨ၾᗫːٙሙᕚνᐑڭe৴ቯe͕ໆeޥषeਿ
͉ɛᛆe຾൱ၾ߅Ҧ޼ӺഃdʱؓՉΪ؈Ԩܔ࿴ਪᕚ༆Ӕ˙
ࣩf 
9-4-6 ী論਷ყଡ଼ᔌί༆ӔΌଢ׌ਪᕚɪהҲစٙԉЍf 
9-4-7 ᗫᕿΌଢᐑྤձɛ類΍Ν福߀dԨԒ᜗力行f 
 
੽ɪڌʕᏨൖٟึኪ୦領ਹٙɘࡈ˴ᕚൿٙʫ଄ၾՉʱݬঐ力ܸᅺd̙
˸೯ତவɘࡈ˴ᕚൿٙʫ଄ၾʱݬঐ力ܸᅺdၾεࠦΣʮ͏༟ሯ理論̬ٙࡈࠦΣ
ה̍ўٙঐ力dяତ޴契Υʘஈ(ੵӸඪd2002bu45)j 
ɓeࡈɛࠦΣٙʮ͏༟ሯהܼ̍ٙ΢၇ঐ力dձٟึኪ୦領ਹٙစʷ 
ၾ不ᜊeจ່ၾᄆ࠽eІҢeɛყၾ໊ʉᛆ力e஝ۆၾɛ 
ᛆe͛ପeʱৣၾऊ൬e߅ኪeҦஔձٟึʿΌଢᗫ連 
˴ᕚൿٙʫ଄ၾঐ力ܸᅺ޴ᗫ連i 
ɚeٟึࠦΣٙʮ͏༟ሯהܼ̍ٙ΢၇ঐ力dձစʷၾ不ᜊeจ 
່ၾᄆ࠽eІҢeɛყၾ໊ʉeᛆ力e஝ۆၾɛᛆe͛ପeʱ
ৣၾऊ൬e߅ኪeҦஔၾٟึʿΌଢᗫ連˴ᕚൿٙʫ଄ʿʱݬঐ
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ɧe٤ගࠦΣٙʮ͏༟ሯהܼ̍ٙ΢၇ঐ力dձɛၾ٤ගeစʷ 
ၾ不ᜊe͛ପeʱৣၾऊ൬e߅ኪeҦஔձٟึʿΌଢᗫ 
連ഃ˴ᕚൿٙʫ଄ၾঐ力ܸᅺ޴ᗫ連i 
̬eࣛගࠦΣٙʮ͏༟ሯהܼ̍ٙ΢၇ঐ力dձɛၾࣛගeစʷ 
ၾ不ᜊe͛ପeʱৣၾऊ൬e߅ኪeҦஔၾٟึʿΌଢᗫ 
連˴ᕚൿٙʫ଄ʿʱݬঐ力ܸᅺ޴ᗫ連f 
޼Ӻ٫ආɓӉଉɝઞӺεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣၾɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領
ਹ˴ᕚൿʿঐ力ܸᅺʫ଄d೯ତࡈɛeٟึe٤ගʿࣛග̬ࠦΣޫঐፄɝɘࡈ
˴ᕚൿၾʱݬঐ力ܸᅺʕdᒱ್ၽᝄήਜ֠͊ϞεࠦΣʮ͏༟ሯሙ೻ٙ೯࢝dШ
ίɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʫ࢙ʕʊϞεࠦΣʮ͏༟ሯٙ฿念d͟Ϥ̙ٝd
εࠦΣʮ͏༟ሯٙྼ行ਗ਼̙ᔟ͟ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻來༺ϓ੃ԃɚɤ
ɓ˰ߏ良λʮ͏༟ሯٙͦᅺf 
 
參e਷ʫ̮ၾεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻʘઞী 
˸ɨধʱйఱ̬ɤ年來ၾεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻܼ̍jʮ͏༟
ሯձʮ͏༟ሯ઺ԃd੽޼Ӻ˴ᕚe޼Ӻ˙جձ޼Ӻഐ؈̋˸዆理dҎૐ੽ۃɛ
ٙ޼Ӻʕᐏ੻࿁͉޼Ӻ޴ᗫٙኬˏၾ઼ͪf 
 
ڌ 2-4-4  εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ࿜ࠅڌ 
޼Ӻ٫ 
(年˾) 
޼Ӻήਜ 
࿁൥ 
޼Ӻ˴ᕚ 
(޼Ӻᜊධ) 
޼Ӻ˙ج ޼Ӻ˴ࠅ೯ତ 
-BOF
	

ɤʞЗϓ年
Ӳɿ
λʮ͏HPPE
DJUJ[FOTIJQ
ٙᝈᓃ
ሯ׌޼Ӻ
ଉ度ஞሔ
ɓաஞ٫ٙᝈᓃ੽ᄿعٙ參ၾe؂੽ج
律eࡈɛ༸ᅃձІҢછՓഃdѩяତ̈޴຅
ɽٙ੶度ર列ࢨ異f
ɚ࿁ɽ଺ϾԊd λʮ͏ٙ଄່ԫྼ
ɪ݊Ꮴ݉不׼˲΂͟ࡈɛ༕ᙑٙf
ɧ޼Ӻ೯ତɓছɛίλʮ͏฿念ɪ
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  ٙࢨ異dШ͊ආɓӉઞӺίהϞٙࢨ異ᝈᓃ
ʕd݊щπίϞ౷ཁ΍ஷ׌ٙλʮ͏֛
່f
$POPWFSd
$SFXFd
4FBSJOH

ߕ਷ձߵ਷ 兩਷ʮ͏ᗫ׵ᛆ
利eப΂eʮ͏
ႩΝഃ˙ࠦٙจ
見
ೊᓃࢭሔ ɓߵ਷ʮ͏࿁׵λʮ͏ձʮ͏༟
ሯٙ޶ج༰හΣ໊ٟ論iϾߕ਷ʮ͏ۆ༰
හΣІ͟˴່ٙෂ୕f
ɚ 兩਷ʮ͏࿁ λʮ͏ ձ ʮ͏༟ሯ
ٙ޶جdˢІ͟˴່א໊ٟ論٫ٙ౷ཁจ଄
更މልᕏd౬Ԋʘd兩਷ʮ͏ٙ ʮ͏༟ሯ
ᝈᓃdԫྼɪ݊ፄΥ了࿁І͟˴່ձ໊ٟ論
兩၇ෂ୕ɪٙ理༆f
%ZOOFTPO

ʱй׵ 
年ʿ 
年dɚϣפᅵ
፯՟ߕ਷ڛ
ٵЍψe׼̵
ᘽ༺ψe̋ψ
ձᅃψ΍ɖ
ϵΤ৷ʕኪ
͛
λʮ͏तሯ ਪ՜ሜݟ
޼Ӻ
	ɓ
ۃܝɚϣٙ޼Ӻഐ؈ɽߧ޴Νdաஞٙ
ߕ਷৷ʕኪ͛ːͦʕλʮ͏तሯdԱࠠ
ࠅ׌ٙනҏdਜʱϓ̬ࡈഃॴj
eڢ੬ࠠࠅjਂ׼౽Ҩ኿ٙঐ力eᗫːՉ
˼ɛٙ福߀i
e޴຅ࠠࠅjוաܸ֛ٙப΂eሯဲ不Ν
จ見ձ理念ٙঐ力eΥ˷༸ᅃٙձ倫理ٙ行
މi
eϞԬࠠࠅjᐝ༆ࣛԫeฌ਷ːeႩ̙၍
理٫ٙᛆ۾i
e不ܘࠠࠅjᐝ༆ִ݁e參ၾٟਜձኪࣧ
ԫਕf
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  	ɚ
աஞٙߕ਷৷ʕኪ͛࿁λʮ͏ٙᝈ
ᓃdፄΥІ͟˴່ձ໊ٟ論٫ٙᝈᓃdɓ˙
ࠦࠠൖ΍ഛձʮ͏ப΂ٙ履行d̤ɓ˙ࠦɰ
Ⴉމʮ͏不ɓ֛ࠅጐ฽參ၾ݁طf
ර౻༃
	

ၽᝄήਜ̨
北̹৷ʕᔖ
ኪ͛΍ 
З
৷ʕᔖኪ͛ତ˾
ʮ͏׌NPEFSO
DJWJD
DIBSBDUFS ʿՉ
࢕ࢬΪ९ʘ޼Ӻ
ਪ՜ሜݟ ɓତ˾ʮ͏׌ܼ̍ɨ列तሯj參ၾʮ΍
ԫਕeςجeՈ˰ޢᝈeయ࢙ࠠҜeՈٟึ
່͍e了༆ᛆ利່ਕʘᗫڷeฌ਷ːf޼Ӻ
ഐ؈೯ତjኪ͛ίయ࢙ࠠҜձٟึ່͍ٙ࿒
度੻ʱ༰Գdኪ͛ί˰ޢᝈձ參ၾʮ΍ԫਕ
ٙ࿒度੻ʱ༰Эf
ɚ不Νࡈɛߠ౻ኪ͛ٙତ˾ʮ͏׌
不Ν׌йٙ৷ʕᔖኪ͛Չତ˾ʮ͏׌Ϟה
ࢨ異i不Ν年ॴٙ৷ʕᔖኪ͛Չତ˾ʮ͏׌
Ϟהࢨ異i৷ʕኪ͛ձ৷ᔖኪ͛Չତ˾ʮ͏
׌ӚϞࢨ異iʮ立ኪࣧኪ͛ၾӷ立ኪࣧኪ͛
Չତ˾ʮ͏׌ӚϞࢨ異i不Ν࢕ࢬٟ຾ήЗ
ʘኪ͛dՉତ˾ʮ͏׌ӚϞࢨ異f
ɧତ˾ʮ͏׌ձ࢕ࢬΪ९ٙ޼Ӻഐ؈
৷ʕᔖኪ͛ʘ࢕ࢬ݁طʷ೻度ฏ৷dᜑͪՉ
ତ˾ʮ͏׌ฏ৷dˀʘ͵್i৷ʕᔖኪ͛ʘ
࢕ࢬ၍઺˙όฏᒈ͏˴dՉତ˾ʮ͏׌ฏ
৷dˀʘ͵್f
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ˮจন
	

І͟˴່ٟ
ึʮ͏ᅃ行
຅˾І͟˴່ٟ
ึʮ͏ᅃ行ʘ޼
Ӻ
˖ᘠʱؓ І͟˴່˴ੵ਷࢕̙࿁ʮ͏઺ԃආ行ɓ௅
ʱٙʧɝdவࡈ௅ʱܸٙ݊{{ʮ͏༟ሯ௰
Эࠢ度ٙࠅӋdவᅵٙࡡۆ༶͜ίʮ͏ᅃ行
˙ࠦd਷࢕࿁׵ʮ͏ᅃ行઺ԃٙʍऒdఱ̥
ࠢ׵ࣨːᅃ行	່͍ชe࢙ҜeΥ理׌e̻
ഃయࠠeςج
ٙ੃ቮf
劉᪣Ԋ
	

І͟˴່ʿ
Չʮ͏઺ԃ
І͟˴່ʿՉʮ
͏઺ԃ
˖ᘠʱؓ І͟˴່ٙʮ͏઺ԃԨڢෂ჈Оፗߕλɛ
͛ٙᄆ࠽ᝈdՉ̥ͦٙί׵ਗ਼ၪᖩІٟ͟ึ
ٙ዆ࢁʮ΍ᄆ࠽e݁ط༸ᅃ˸ʿ޴ᗫٙҭк
ঐ力ၾ͏˴׌ࣸd઺ኬഗ͊來ʮ͏dவɰఱ
݊̚ᅃਟהፗٙϞจ識ٟٙึΎႡ f
̤ɓ˙ࠦd羅ဧ౶ٙʮ͏༟ሯᝈႩމϓމІ
ٟ͟ึٙʮ͏̥ცՈ௪兩၇༸ᅃ力量j່͍
ชၾҖϓᄆ࠽ᝈٙঐ力fΪϤdʮ͏઺ԃٙ
ʫ଄ɰఱί׵࿁Ϥɚ力量ٙ੃ԃf
І͟˴່࿁዆᜗ٟึٙಂܙ݊j຾݁͟طɪ
͏˴׌ࣸၾঐ力ٙ੃ԃd݁طٟึٙהϞϓ
ࡰމІʉӔ֛Іʉٙ͛ն藍ྡf
௓ੈ࢙
	

ࢨ異ٙʮ͏
༟ሯᝈ
ࢨ異ٙʮ͏༟ሯ
ᝈj˸׌йމ例
˖ᘠʱؓ ࢨ異ٙʮ͏༟ࣸᝈ࿁׵ࢨ異͍ٙൖၾٵ
Ⴉd˸ʿ࿁Ꮐࠗၾ࢓Փତ൥ٙ༆ؓd不සܿ
኷了౷ཁʮ͏༟ࣸᝈҖό̻ഃൡӋٙ不
ԑdɰމ女׌הࠦ臨Ց̻ٙഃၾࢨ異ٙ兩ᗭ
Ѣྤ౤̈了̤ɓ၇ܠϽ̙ٙঐj̻ഃၾࢨ異
ɚ٫Ԩڢ್̀݊ʝ͆ٙdܠϽਗ਼ࢮැૄ໊޴
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    ࿁׵Ꮄૄ໊ٙࢨ異ॶɝʮ΍ী論ٙᇍᖚf
ుνੈ
	

໊ٟ˴່ٙ
ʮ͏༟ሯᝈ
੽຅˾໊ٟ˴່
ٙʮ͏༟ሯᝈઞ
Ӻʮ͏઺ԃ
˖ᘠʱؓ ໊ٟ論٫Ⴉމʮ͏༟ሯ݊ɓ၇ྼስϾڢස
݊ዚึd˼ࡁႩމࠠࠅٙ݊ʮ͏ᛆ利ٙྼስ
Ͼڢʮ͏ᛆ利͉ԒҖόɪٙจ່f
Ϥ၇ʮ͏༟ሯ݊ɓ၇ίʮ領ਹݺਗٙʮ͏
Ԓ΅dʮ͏̀඲˴ਗጐ฽ή參ၾאᗫː໊ٟ
ٙʮ΍ԫਕd˸΍ΝҖϓא৛Ӌ໊ٟٙʮ΍
ഛdΪϤdʮ͏༟ሯձ參ၾٙঐ力ၾจᗴʿ
໊ٟٙʮ΍ഛϞ੗切ٙᗫڷf
࿋૴బ
	

ၽᝄήਜ
ࢪᇍ৫ࣧኪ
͛΍  ɛ
ࢪᇍ৫ࣧኪ͛ʮ
͏參ၾ࿒度࿁ʮ
͏༟ሯ઺ԃᝈᓃ
	ܼ̍j݁طʕ立
ٙ઺ኪeεʩᄆ
࠽ٙ઺ኪeจ識
ۨ࿒ٙ઺ኪeོ
勵݁ط參ၾe෧
ிʮ͏理ซ
ٙ
ᅂᚤ
ਪ՜ሜݟ ɓίࡈɛߠ౻Ϊ९ʕdίࢪᇍ͛ʮ͏༟
ሯ઺ԃᝈᓃɪdࢨ異௰ᜑഹٙމ݊щಀ࣏
ಛഗٟึ؂ਕྠ᜗אݺਗ iϾ݊щಀ࣏
ಛഗ݁ᙣא݁طɛي e ݊щಀ參ٟ̋ึ؂
ਕྠ᜗אݺਗɚධࡈɛߠ౻Ϊ९dۆѩೌ
ࢨ異fৰ了ኪࣧ͏˴ं؟eنᙄ׌ᙄᕚٙટ
ᙃ兩ධ̮d׌йeఱ讀߅ӻe݁ᙣ參ၾe參
̋݁ط׌ණึא༷行e࣏ಛഗ݁ᙣא݁طɛ
يe參ٟ̋ึ؂ਕྠ᜗אݺਗe࣏ಛഗٟึ
؂ਕྠ᜗ഃࡈɛߠ౻Ϊ९eኪࣧኪ୦Ϊ९ၾ
ʮ͏參ၾ࿒度dѩ࿁ࢪᇍ͛ٙʞ၇ʮ͏༟ሯ
઺ԃᝈᓃՈϞᅂᚤf
ɚҢ਷ࢪᇍ৫ࣧኪ͛ʮ͏參ၾ࿒度
ၾʞ၇ʮ͏༟ሯ઺ԃᝈᓃѩϞᜑഹ͍ٙ
޴ᗫf
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"WFSZ	
ߕ਷Зʮ
͏߅老ࢪ
઺ࢪٙʮ͏༟ሯ
઺ԃᝈᓃ
2ʱ 類 ɓ ઺ࢪٙʮ͏༟ሯ઺ԃᝈᓃʱމɨ列̬
၇ۨଡ଼j
eεʩ˖ʷ٫jႩމʮ͏༟ሯ઺ԃᏐ઺
ኬኪ͛不Νٙᝈᓃi不Ꮠ̥઺ኬኪ͛ᐝ༆݁
ִٙଡ଼ᔌၾഐ࿴iᏐᜫኪ͛ᐝ༆઺ࢪٙࡈɛ
ᄆ࠽ᝈf
eయࠠج律٫jႩމʮ͏༟ሯ઺ԃᏐ੃ቮ
ኪ͛፭ςၾయࠠج律ٙᝈ念f
eҭкܠϽ٫jႩމʮ͏༟ሯ઺ԃᏐ઺ኬ
ኪ͛不ࠅɓբή፭ςהϞج律dᏐܿ኷ٟึ
ତرf
eፄΥ˴່٫jႩމʮ͏༟ሯ઺ԃᏐ੶ሜ
ฌ਷e׀ːၾʮ͏ப΂ᝈᓃٙෂ჈i੶ሜߕ
਷˴流˖ʷᄆ࠽ʘෂ჈f
	ɚ
З઺ࢪ࿁ʮ͏༟ሯ઺ԃ͵Ϟ數ᓃ΍
Νٙ޶جdܼ̍jʮ͏઺ԃᏐོ勵ᄱ࢙ၾೌ
ӷ精神ٙ੃ቮe੶ሜ不ΝҖόٙʮ͏參ၾe
઺ኬٟึᄆ࠽f
,VCPX  ߵ ਷eߕ ਷ ձ
̋ࣅɽ΍ 
Зʕኪٟึ
߅ᔖۃ઺ࢪ
ʮ͏༟ሯ઺ԃ ਪ՜ሜݟ ɓᒈැٙ΍識j
ɖධί͊來ɚɤʞ年࿁ɛ͏ٙ͛ݺϞഹ
ࠠࠅᅂᚤٟٙึᒈැjj ਷ʫձ਷ყʘ
ගٙ຾᏶ࢨ൷ਗ਼ܵᚃᓒɽi ༟ৃ߅Ҧٙ
೯࢝ਗ਼ɽష降Эࡈɛٙᒯӷᛆi ద᜗ટ
ڐԴ͜ᛆٙ不̻ഃ஼နᄣ̋i ක೯ʕ਷
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    ࢕ձʊක೯਷࢕ʘගٙ利益ላ߉ਗ਼ၾ˚ࡆ
ᄣi ͟׵ɛɹϓڗʿᐑྤॎᕸdɛࡁᐏ
੻˥༟๕ٙϓ͉ਗ਼ɽష౤৷i મͽಌ林
ਗ਼ᅂᚤɛ類͛ݺٙ͛࿒εᅵ׌e٤ंeɺᘎ
ձ˥ሯi ක೯ʕ਷࢕ɛɹҞ஺ϓڗਗ਼ኬ
ߧமᇊɛɹٙˢ例ɽషᄣ̋f
ʞධ஼နসৗٙᒈැj ࡈɛe࢕ࢬձ
ٟਜਗ਼ఄ̰݁طᅂᚤ力d͟׵ִ݁ᄣ̋஝ۆ
ձછՓٙᄴϣi ೯࢝ʮ΍ഛᄣ̋Ѣᗭi
ݭۜ޴ᗫ͕ໆਗ਼ᄣ̋છՓٟึ͛ݺί
都̹ήਜi ɛ͏ٟٙਜจ識ձٟึப΂
ਗ਼降Эจ່i ऊ൬˴່ਗ਼ᄣ̋˕ৣٟึ
͛ݺf
ɧධོ勵೯͛ٙᒈැj ΥЪਗ਼ᄣ̋મ
͜ᐑྤڭᚐٙણ݄މ了ၪܵᘩنi ӻ୕
׌ٙ不̻ഃνj၇ૄ؜ൖ˴່e͏ૄᎴ൳
ชe׌й؜ൖ˴່ਗ਼ᄣ̋จ່i ԫ΋
ᗙᇝʷڢ˴流ࡈɛٙྠ᜗νj女׌e
ˇ數͏ૄɛ၇ਗ਼̕Ϟ更εᛆ力ٙᔖЗf
ɚ ʮ͏༟ሯतሯձʮ͏༟ሯ઺ԃഄ略ٙ
΍識j
Ϟঐ力̘了༆eટաձ࢙̍˖ʷࢨ異f
ഄ略j ᄣ̋ሙ೻ٙഄ略࿁Όଢᙄᕚձ༨
਷ٙ޼Ӻi ੃ԃ઺ኪɛɹᎇഹ༨਷຾᜕
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    ձ༨˖ʷٙชաf
Ϟঐ力ձ˼ɛ΍ԫ˸ΥЪٙ˙όձίٟ
ึʕ࿁ࡈɛԉЍձப΂ࠋபfഄ略j ࿁
ኪ͛ᄣ̋ዚึ̘參ၾίΥЪኪ୦ٙݺਗi
ڮආኪࣧνΝٟਜ͛ݺٙ˴ਗʕːձ
νΝٟਜ೯࢝ٙదʧi ცࠅٟਜ行ਗձ
參ၾٙዚึ݊ኪࣧሙ೻ٙࠠࠅतᅄi ࠅ
ӋהϞ˴ࠅٙዚ࿴ձ֜ࡰ࿁ʮ͏ப΂ٙᅺ
๟ணໄ৷ᅺ๟f
Ϟจᗴ̘ҷᜊɓࡈɛٙ͛ݺۨ࿒ձऊ൬
୦࿕̘ڭᚐᐑྤfഄ略j ᄣ̋ሙ೻ٙഄ
略࿁Όଢᙄᕚձ༨਷ٙ޼Ӻi ੃ԃ઺ኪ
ɛɹᎇഹ༨਷຾᜕ձ༨˖ʷٙชաf
Ϟจᗴ̘༆Ӕላ߉˸ڢ暴力ٙ࿒度f
ഄ略j ࿁ኪ͛ᄣ̋ዚึ̘參ၾίΥЪኪ
୦ٙݺਗi ڮආኪࣧνΝٟਜ͛ݺٙ˴
ਗʕːձνΝٟਜ೯࢝ٙదʧi ცࠅٟ
ਜ行ਗձ參ၾٙዚึ݊ኪࣧሙ೻ٙࠠࠅत
ᅄi ࠅӋהϞ˴ࠅٙዚ࿴ձ֜ࡰ࿁ʮ͏
ப΂ٙᅺ๟ࠈ֛৷ᅺ๟f
Ϟঐ力̘ٝᙂձࣔሊɛᛆνj女׌ٙᛆ
利eˇ數͏ૄ fഄ略jᆽڭהϞٟٙึዚ
࿴ܼ̍j࢕ࢬe઺ԃձ֚઺ዚ࿴Ϟഹܵ
ɮٙࠠൖ࿁܀ഁٙᛆ利ձڮආ˼ࡁٙᛆ利f
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    ҭк׌ձӻ୕ʷܠϽٙঐ力fഄ略j 
˕ܵኪ߅઺ኪོ勵ኪ͛ҭк׌ܠϽi ̋
੶ኪ͛ٙঐ力̘кᓙኹϞٙ༟ৃίద᜗ਿ
ᓾᄣٟ̋ٙึi ܔ立ሙ೻༶͜༟ৃމਿ
ᓾ߅Ҧٙᆑঐf
,VCPX  ߵ ਷eߕ ਷ ձ
̋ࣅɽ΍ 
Зʕኪٟึ
߅ᔖۃ઺ࢪ
ʮ͏༟ሯ઺ԃ ஞሔ ɓʮ͏༟ሯ઺ԃٙจ່
ᔖۃ઺ࢪ࿁׵ʮ͏༟ሯ઺ԃٙᝈᓃ݊ί
Όଢٙএഖdᔖۃ઺ࢪٙΫᏐᜑͪɚɤɓ˰
ߏٙʮ͏༟ሯ઺ԃ̀඲ܼ̍Όଢ઺ԃ
HMPCBMFEVDBUJPO d兩٫ೌجਜʱf
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙͦᅺ̘݊೯࢙࢝̍eટॶ
ձయࠠf
ʮ͏༟ሯ઺ԃމᛆ利ձப΂࿁׵Іʉձ
˼ɛdൖމਗ࿒eʝ౉ٙᗫڷίʮ͏ഗʚٟ
ึձʮ͏ટա׵ٟึf
ʮ͏༟ሯ઺ԃܼ̍ڮආࡈɛމІʉٙ͛
ݺࠋபձϞப΂ᜫ˼ࡁٟٙึ更ߕλdʮ͏
༟ሯ઺ԃ٫ࠦ臨ٙܿ኷݊νОོ̘勵ᗫ׵
͏˴ᄆ࠽ٙী論ձᜫኪ͛參ၾ͏˴ٙྼስf
ᔖۃ઺ࢪൖʮ͏༟ሯ઺ԃމɓ၇ྼତٙ
力量dҷᜊձ෧ி˼ࡁٙ͛ݺdνОԴ͛ݺ
更މߕλfʮ͏༟ሯ઺ԃᏍпኪ͛理༆˼ࡁ
Іʉd˼ࡁٙঐ力ձ˼ࡁ̙˸ᅂᚤҷᜊٙ˙
όf
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    ޼Ӻ˴ࠅίী論ʮ͏̀඲參ၾd࿁׵ٟਜ
ٙ參ၾdνΝ參ၾί͉ήeਜਹe਷࢕ձΌ
ଢٙᄴϣfʮ͏༟ሯ઺ԃܼ̍೯࢝ࡈɛ理༆
ٟਜ參ၾٙࠠࠅ׌dϞจᗴձঐ੄參ၾ͛
ݺdঐ੄ϓމқᗴ٫ձᏍп̘參ၾձ༶͜ʑ
ঐ̘Ꮝпٟਜdᔖۃ઺ࢪ੶ሜٟਜ參ၾ݊ɚ
ɤɓ˰ߏʮ͏༟ሯ઺ԃࠠࠅٙɓ௅΅f
ɚࢪ༟੃ԃሙ೻઺ኬʮ͏༟ሯ઺ԃ
ٙʫ࢙
૶ู࿁ʮ͏༟ሯ઺ԃ່֛dܼ̍jী論Ϥ
฿念eίεʩ˖ʷ˴່ձʮ͏༟ሯ઺ԃᙄᕚ
ʘගٙ連ഐf
更εٙሙੀձᙄᕚী論f
ᐵʃʮ͏༟ሯ઺ԃ理論ձྼ݄ʮ͏༟ሯ
઺ԃ઺ኪʘගٙࢨ൷f
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙٝ識ਿᓾܼ̍j 歷
̦e݁طձ຾᏶εʩ˖ʷ઺ԃΌ
ଢ઺ԃద᜗઺ԃ༟ৃ߅Ҧ
໊ٟ؂ਕ̹۬઺ԃf
更εٙ༟๕jਖ਼ᕚী論ʃଡ଼eٟਜଡ଼ᔌ˖
ᘠeစᑺձ༟๕ʮ̻f
ɧʮ͏༟ሯ઺ԃྼ݄ٙήᓃ
ᔖۃ઺ࢪႩމʮ͏༟ሯᏐ༈ίኪࣧʕ஗
઺ኬd੃ቮձ͉ήٟਜ更εٙ聯ഐd༨਷຾
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  ᜕ j ν 旅行eИί਷̮eᏍп̘௴ி更εॆ
ྼٟٙึᙄᕚձܿ኷d͍ό઺ԃස݊ɓ၇ኪ
୦ʮ͏༟ሯٙ˙όf
ʮ͏༟ሯ઺ԃ不̥աࠢ׵͍ό઺ԃdɛ͏
̀඲理༆הϞɛ̀඲ኪ୦ᗫ׵˼ࡁІʉձ
˼ࡁίவࡈ˰ޢٙԉЍdϾ不݊೯͛ί
 ๋ٙኪࣧdʮ͏༟ሯ઺ԃ݊୞Ԓኪ୦
ٙཀ೻ܼ̍ί઺ԃՓ度ʘʫձʘ̮f
0CFODIBJO

ߕ਷ɚהʕ
ኪ઺܃
ʕኪሙੀٙʮ͏
༟ሯձʮ͏參ၾ
ࡈࣩ޼Ӻ ɓ ઺ࢪٙᄲᙄ௴ிዚึഗኪ͛ϓމʮ͏
͛ݺٙ參ၾ٫f
ɚ ؂ਕኪ୦݊ɓ၇ኪ୦ٙ˙όᜫኪ͛ீ
ཀ˴ਗٙ參ၾ來᜗ึ了༆ٟਜٙცࠅf
઺ࢪႩމʮ͏༟ሯ઺ԃܼ̍ኪ͛ٙ˴ਗձ
參ၾf
ɧίሙੀʕ౤Զ͏˴ٙ຾᜕݊ܘࠠࠅ
ٙf઺ࢪ޴ڦኪ͛ঐ˸εʩٙ˙ό̘᜗᜕ሙ
ੀʕٙ͏˴dνj౤ԶॆྼձϞจ່Ҩ኿e
΍Ԯப΂e΍ԮਂӔ֛eฐܠٙዚึdவԬ
˙ό౤Զኪ͛ʮ͏參ၾٙዚึf͏˴ٙሙੀ
ڮආٟਜٙப΂eٟਜٙจ識Җϓ參ၾٙʮ
͏༟ሯf
௝͗ೞ
	

εʩ˖ʷ論
ʮ͏༟ሯᝈ
εʩ˖ʷ論ʮ͏
༟ሯᝈ
˖ᘠʱؓ ɓ εʩ˖ʷ論٫౤̈ࢨ異ʮ͏༟ሯᝈٙ
理ซ
ਗ਼ૄ໊ࢨ異ॶɝ
Դૄ໊不Νٙ利
益e˖ʷ຾᜕e͛ݺᝈᓃᐏ੻ʮකী論ٙዚ
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    ึ
ίʮ͏ᅃ行੃ቮɪ
੶ሜϞঐ力޴ʝ
యࠠe࢝ତʿஈ理ࢨ異ਪᕚٙʮ͏f
ɚ εʩ˖ʷ論ٙʮ͏઺ԃᝈί׵Դኪ͛
ᐝ༆Ԩయࠠ不Ν˖ʷගٙࢨ異׌
˲ঐጐ
฽ࠦ࿁˖ʷͧ޷ٙላ߉ઋྤၾ༆Ӕࢨ異ٙ
ঐ力
˸ሜືʮ͏Ԓʱၾૄ໊ϓࡰԒʱග
ٙላ߉f
劉ߕᅆ

ၽᝄήਜ
ɧה਷ʕ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ
ྼ݄ઋҖʿՉ࿁
ኪ͛ٙᅂᚤ
ࡈࣩ޼Ӻ
ଉ度ஞሔ
˖΁ʱؓ
ɓɧהኪࣧٙʮ͏༟ሯ઺ԃ׌ሯ不Νd
ɓהࠠൖኪ͛ᅃ行ٙ଄ቮdɓה੶ሜ͏˴ج
ط઺ԃd̤ɓהءࠠʮ͏ٝ識઺ኪf
ɚ ʮ͏༟ሯ઺ԃה੶ሜٙᄆ࠽ᝈ˸ࡈɛ
ࡌԒቮ׌މ˴dׁ略ٟਜٙ參ၾe˰ޢᝈٙ
੃ቮfࠠൖٟึ߅ኪٝ識ٙᐏ੻dׁ略參ၾ
ʮ͏ٟึהცٙঐ力ၾ࿒度f
ɧ ʮ͏༟ሯ઺ԃ݁ഄ˸͟ɪϾɨٙӔ֛
ᅼόd͵уࣧڗӔ֛e઺ࢪੂ行eኪ͛፭ςd
හΣ׵஗ਗόٙ參ၾd༰ೌجॆ͍᜗ึ͏˴
ٙॆፍf
̬ ˸εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣ來Ꮸൖ
ɧהʕኪٙʮ͏༟ሯ઺ԃjׁ略٤ගࠦΣٙ
਷ყᄴϣeࣛගࠦΣٙ͊來ᄴϣٙʮ͏༟
ሯdуɧהʕኪॹ˶ϓމ˰ޢʮ͏הცٙ˰
ޢᝈၾɚɤɓ˰ߏʮ͏הცٙ͊來ᝈf
ʞ ɧהኪࣧٙʮ͏༟ሯ઺ԃ਋Σ໊ٟ論
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    ٙʮ͏༟ሯᝈd੶ሜʮ͏ٙப΂ձ່ਕd੶
ሜ໊ٟϓࡰ࿁໊ٟՈϞႩΝชձᓥ᙮ชf
5PSOFZ

ɚɤɞࡈ਷
࢕
༨਷׌ٙʮ͏༟
ሯ޼Ӻ
ࡈࣩ޼Ӻ
ਪ՜݄಻

ɓ౤̈ɧࡈ˴ࠅࣨːʮ͏ٝ識領ਹj
͏˴݁᜗eִ݁ዚ࿴eʮ͏ᛆ利ၾப΂i
਷࢕ႩΝʿ਷ყᗫڷi
ٟึձፓၾٟึ؜異εʩ׌f
ɚ ίɚɤɞࡈ਷࢕ɤ๋̬ڡˇ年ٙ༨਷
׌ʮ͏઺ԃ޼ӺʕdϞᗫʮ͏ٝ識ί׌йɪ
ٙࢨ異ʃf
ɧ ɤ๋̬ٙӲ女ڡˇ年ίϞᗫ͏˴ձ݁
ִᔖபٙ޶جձ࿁਷࢕ڦ΂೻度dხމɓ
ߧdසί݁طᙄᕚɪdɤ๋̬ٙӲኪ͛ጳሳ
৷׵女ኪ͛f
ੵӸඪe
李೘׼
	

ၽᝄήਜ
ਖ਼࢕ኪ٫e઺
ԃ行݁ɛ
ࡰe΢ॴ઺
ࢪe࢕ڗ˾
ڌeࡡИ͏˾
ڌeʮ͏޴ᗫ
領ਹਖ਼࢕
ܔ࿴理ซٙʮ͏
༟ሯ
˖ᘠʱؓ
ೊᓃࢭሔ
ᅃᕿஔ
ɓ理ซʮ͏तሯ˙ࠦj΍ࠇɧɤɧධd
ʱމɛၾʉeɛၾɛeɛၾٟึeɛၾ਷࢕e
ɛၾІ್ʿɛၾ˰ޢഃ六ࡈ˴ൿi
ɚʮ͏༟ሯʫ଄˙ࠦj˸ʮ͏ٝ識eʮ
͏ᅃ行ʿʮ͏參ၾঐ力ɧ٫މՉࠠࠅᄴࠦf
Ϥධ理ซʮ͏༟ሯٙतЍʱйяତ了εࠠ
ԉЍٙʮ͏तሯeႩٝઋช行ਗࡒᚥٙʮ͏
ʫ଄e౷˰ᄆ࠽ၾኊ࢕ᄆ࠽Ԩፄٙʮ͏༟ሯ
ᝈeɓছၾਖ਼ุʮ͏ᅃ行ࡒࠠٙʮ͏༟ሯ
ᝈe͉ɺᝈၾ˰ޢᝈࡒՈٙʮ͏༟ሯᝈd˸
ʿจ識ۨ࿒૱ʷၾεʩ͏˴ٙʮ͏༟ሯᝈf
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ጽ౮ਿ

ၽᝄήਜ
ʕ௅  З
৷ʕ͛
ʮ͏Ⴉٝ
ʮ͏࿒度
ʮ͏參ၾ
ਪ՜ሜݟ ɓʮ͏Ⴉٝ
ʮ͏ᛆ利ᙄᕚ௰ࠠࠅٙۃʞࡈධͦʱй
މjɛԒІ͟ᛆeɛɛ̻ഃe͛նᛆe
ա઺ᛆձԊ論І͟f
ʮ͏ப΂ᙄᕚ௰ࠠࠅٙۃʞࡈධͦʱй
މjٝجςجe΍ΝၪᚐطτeၪᚐІ͟ɛ
ᛆeਂλІʉ͉ٙʱe༐ྼॶ೼f
ʮ͏ૢ΁ᙄᕚ௰ࠠࠅٙۃʞࡈධͦʱй
މjجط९ቮeഛးІʉ່ٙਕe不ࠅڧ͕
йɛᛆ利e૶ูІʉٙᛆ利eࠅ؂੽ε數ٙ
จ見eయࠠˇ數ٙจ見f
ɚʮ͏࿒度
৷ʕ͛ٙ不Ν࢕ࢬٟ຾ήЗߠ౻࿁ʮ͏
࿒度Ԩೌࢨ異
৷ʕ͛ձ࢕ڗʝਗᗫڷձʮ͏࿒度я͍
޴ᗫdуኪ͛ձ࢕ڗٙ良λʝਗᗫڷdਗ਼Ϟ
п׵ኪ͛ᄣ੶Չ࿁ʮ΍ԫਕٙ࿒度e࿁ٟึ
ᗫᕿٙ࿒度e౤ʺ࿁ʮ͏ப΂ٙ࿒度ձ࿁ࣛ
ԫᗫːٙ࿒度f
ɧʮ͏參ၾ
৷ʕ͛ٙ不Ν࢕ࢬٟ຾ήЗߠ౻࿁ʮ͏
參ၾԨೌࢨ異
৷ʕ͛ձ࢕ڗʝਗᗫڷձʮ͏參ၾя͍
޴ᗫdуኪ͛ձ࢕ڗٙ良λʝਗᗫڷdਗ਼Ϟ
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    п׵ኪ͛ᄣ੶Չϗණ༟ৃٙঐ力eٟྠݺਗ
ٙ參ၾeٟྠ່ʈٙ參ၾձ࿁݁ط׌ݺਗ參
ၾʘ行ਗจᗴf
+POFT	
 Зኪ͛ ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ
˴ਗኪ୦
ஞሔ ɓ ڡˇ年ҎૐϞዚึᗇ׼˼ࡁ̙˸ϓމ
˴ਗٙʮ͏dኪ͛ί͉ήձΌଢ໊ٟٙ௴ி
ࢨ異dҎૐϓމྠ᜗ٙϓࡰձਂ͍ࠦٙԫ̘
Ꮝпɛࡁf
ɚ ኪࣧഗʚኪ͛ዚึ̘༶͜˼ࡁהኪٙ
ٝ識dʮ͏༟ሯ઺ԃձ͏˴ٙ઺ኪਗ਼更Ϟ
ࣖf
ɧ行ਗኪ୦˙ࣩBDUJPOMFBSOJOH
QSPKFDUT݊ࡈ઺ኬʮ͏༟ሯϞࣖٙ˙όd
Ϊމኪ͛੽຾᜕ʕኪ୦ձڮආ˼ࡁ೯࢝Ҧ
ঐձ理༆d行ਗኪ୦˙ོࣩ勵ኪ͛ኪ୦ᔟ͟
ী論ձਪᕚ༆Ӕdኪ͛ኪ୦ʮ͏༟ሯீཀཀ
೻ʕٙ˴ਗ參ၾf
)BNPU

ߕ਷ฌஃശ
ψɧה৷ʕ
ኪ͛΍З
৷ʕ͛ٙʮ͏ঐ
力DJWJD
DPNQFUFODJFT
ਪ՜ሜݟ
 З
ஞሔ
 З
ɓኪ͛ʮ͏ٝ識ٙ來๕ܼ̍jኪࣧሙ
೻e˨͎ձΝ኎f
ɚ ኪ͛ႩΝሙ೻ί׵˼ࡁኪ୦ձԫྼϞ
ᗫٙʮ͏ٝ識f
ɧ ኪ͛ႩΝ˨͎ί˼ࡁʮ͏ঐ力ٙኪ୦
Ϟഹࠠࠅٙᅂᚤ力f
̬ኪ͛ீཀΝ኎Ꮝп˼ࡁኪ୦ʮ͏行
މdᜫኪ͛ϓމҭк׌eϞঐ力ٙʮ͏i੽
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    Ν኎ྠ᜗ኪ୦ϓމɓࡈ˴ਗeࠋப΂ٙʮ
͏f
ቍᅆ蘭
	

ၽᝄήਜ
̨北̹΍ 
Зʮ立৷ʕ
ኪ͛
৷ʕ͛ٙʮ͏參
ၾ࿒度ձ行މ
ਪ՜ሜݟ ɓ ̨北̹৷ʕ͛ʘʮ͏參ၾ࿒度හΣ׵
ጐ฽e͍ΣٙˀᏐf
̨北̹৷ʕ͛Ϊ不Νٟٙ຾ήЗeٟྠ຾
᜕ڗ೵eቡజࣛග量e޶ཥൖࣛග量e˸ʿ
ϗ޶ཥൖٙʫ࢙不ΝdՉʮ͏參ၾ࿒度ᐼ᜗
ڌତೌᜑഹࢨ異f
̨北̹৷ʕ͛Ϊ׌йe年ॴe࢕ڗ၍઺˙
όe฀௅຾᜕eɪၣࣛග量eቡ讀జॷʫ࢙
類ۨe઺ࢪ઺ኪ˙όഃٙ不ΝdՉʮ͏參ၾ
࿒度ᐼ᜗ڌତϞᜑഹࢨ異f
ɚ ̨北̹৷ʕ͛ʘʮ͏參ၾ行މහΣ׵
ጐ฽e͍ΣٙˀᏐf
̨北̹৷ʕ͛Ϊ年ॴၾɪၣࣛග量ٙ不
ΝdՉʮ͏參ၾ行މᐼ᜗ڌତೌᜑഹࢨ異f
̨北̹৷ʕ͛Ϊ׌йe࢕ࢬٟ຾ήЗe࢕
ڗ၍઺˙όe฀௅຾᜕eٟྠ຾᜕eቡజࣛ
ග量eϗ޶ཥൖࣛග量eቡ讀జॷʿϗ޶ཥ
ൖʘʫ࢙類ۨe઺ࢪ઺ኪ˙όഃٙ不ΝdՉ
ʮ͏參ၾ行މᐼ᜗ڌତϞᜑഹࢨ異f
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8JMLJOT
	

ߵ਷Зྼ
୦઺ࢪ
઺ࢪ࿁׵၇ૄᙄ
ᕚίʮ͏༟ሯ઺
ԃሙ೻ٙ࿒度
ਪ՜ሜݟ ɓ ε數ྼ୦઺ࢪ࿁ࢨ異ձεʩٟึ͍ܵ
ࠦ࿒度ձᆽڦ઺ԃٙࠠࠅ׌ί׵੃ቮהϞ
ٟึචᄴ࢙ٙ̍ձయࠠٙʮ͏ᅃ行f
ɚ ε數ྼ୦઺ࢪႩމ၇ૄ؜ൖ˴່݊˴
ࠅٟٙึᙄᕚf
ɧ ʮ͏༟ሯ઺ԃٙࠠᓃᏐίٟึኑၳ力
ձ̋੶ʮ͏聯ᖩʘගdˀ࿁၇ૄ؜ൖ˴່Ꮠ
ϓމʮ͏༟ሯ઺ԃٙᗫᒟೊᓃf
̬ ຅ۃࢪ༟੃ԃᏐࠠൖהϞሙ೻ᄴࠦ੃
ቮҭк׌ˀ省௄ࢰdतй݊ʮ͏༟ሯ˙ࠦf
ʮ͏༟ሯ઺ԃൖމҷᜊٙʈՈdᜫኪ͛了༆
˼ࡁІʉνΝٟึٙదʧdਗ਼Җ෧ٟึί͊
來ٙ˰˾f
%BWJFT
&WBOT
	

ߵ਷  ࡈዚ
࿴ٙ઺ࢪeኪ
٫e઺ԃ҅ɛ
ࡰeٟʈɛࡰ
ڮආ˴ਗʮ͏༟
ሯBDUJWF
DJUJ[FOTIJQ
ਪ՜ሜ
ݟeஞሔ
	ɓ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙʫ࢙Ꮠණʕ׵ቇ切eॆ
ྼձ參ၾٙཀ೻f
	ɚ
ሙੀ݊˴ਗe參ၾձ౤Զዚึ̘ઞীن
ᙄ׌ᙄᕚf
රኪ໋
 ¡
І͟˴່ʮ
͏༟ሯٙᔷ
ᜊ
І͟˴່ʮ͏༟
ሯٙᔷᜊÑ࿁׵
εʩ˖ʷ論ܿ኷
ʘΫᏐ
˖ᘠʱؓ ɓІ͟˴່ٙʮ͏༟ሯᝈϞ兩ࡈतᓃj
ࠠൖࡈɛᛆ利d௰Эࠢ度ٙʮ͏ᅃ行ࠅӋi
ӊЗʮ͏Ϟ̻ഃٙᛆ利ၾ່ਕf
ɚ:PVOH ˴ੵٙࢨ異ʮ͏༟ሯᝈٙʫ଄
މj໊᜗˾ڌᛆeतࣿᛆ利dவԬࢨ異ᛆ利
Ϟп׵ᐞ͍І͟˴່ٙʮ͏༟ሯᝈٙॹ̰f
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ˇ年
˰ޢ׌ʮ͏༟ሯ
	DPTNPQPMJUBO
DJUJ[FOTIJQ

ਪ՜ሜݟ
ج
ɓ ׁ略ࡈɛձ˖ʷᄴࠦٙʮ͏༟ሯׁ݊
略隸᙮ชٙᙄᕚf
ɚ ኪ୦˰ޢ׌ʮ͏༟ሯঐ࿁ІʉٙႩΝ
ϞڦːԨ˲ኪࣧঐ౤Զኪ୦ٙዚึ̘ઞী
ձ೯࢝˰ޢ׌ʮ͏༟ሯf
ɧ ˰ޢ׌ʮ͏༟ሯ઺ԃ݊ᗫ׵ᜫኪ୦٫
̘௴ிତίձ਷࢕ʿΌଢএഖٙ聯ഐf
̬ ա༊٫׵޼Ӻʕяତεʩձਗ࿒ٙႩ
Νdܼ͉̍ήe਷࢕ձ༨਷ٙᝈᓃd˰ޢ׌
ʮ͏༟ሯਗ਼ঐ੄ԴהϞ年Ⴠɛᎇഹᛆ利ձ
ப΂࿀ᙂІʉf
Ϫߕᅆ
	

ၽᝄήਜ
৷ඪ̹΍ 
З਷ɧኪ͛
਷ɧኪ͛ٙʮ͏
ٝ識ၾ࿒度
ਪ՜ሜݟ ɓ਷ɧኪ͛Ϊ不Νٙ׌йe฀௅຾᜕e
ኪุ౽ԃϓᐶe࢕ࢬٟ຾ήЗe˨͎၍઺˙
όe࢕ࢬ݁طʷ೻度eΝ኎ʝਗᗫڷe઺ࢪ
઺ኪ˙όeɽ଺ෂᅧదʧટᙃٙ᎖率ϗᛓ
޶อၲ᎖率ഃdίʮ͏ٝ識ၾʮ͏࿒度ᄴ
ࠦޫՈϞᜑഹࢨ異f
ɚ ʮ͏ٝ識ၾʮ͏࿒度ᐼ量ڌձ΢ʱ量
ڌʘගٙ޴ᗫdޫяᜑഹ͍޴ᗫdڌͪʮ͏
ٝ識੻ʱฏ৷٫dՉʮ͏࿒度ฏ͍Σeጐ
฽dˀʘ͵್f
8JMLJOT
	

ߵ਷਷ʃձ
਷ʕ΢Зྼ
୦઺ࢪ
઺ࢪίʮ͏༟ሯ
઺ԃٙԉЍ
ஞሔ ɓ ઺ࢪ౷ཁ࿁׵ኪࣧί੃ԃ良λʮ͏༟
ሯҲစᆑίԉЍd˼ࡁʥॹ˶ڦː࿁׵ʮ͏
༟ሯ઺ԃf
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͛ૹձ઺ԃᝈᓃϞڗಂܵᚃٙᅂᚤd઺ࢪኹ
Ϟ࿁׵ʮ͏༟ሯ઺ԃࠠࠅ׌͍ٙࠦጐ฽࿒
度dԨႩމኪࣧᏐҲစڮආʮ͏༟ሯٙҷᜊ
ԉЍf
ɧ ʮ͏༟ሯᎇഹቇ຅ٙ˕ܵձོ勵Ϟ͍
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ٝ༸฽މˇ數͏˴ٟึٙ༶Ъձ不ಸૐ໾
હவԬ不ԑf
Ϟ޼讀ʮ͏༟ሯٙኪ͛ˢӚϞ޼讀ٙኪ͛
࿁׵ʮ͏༟ሯϞഹ༰εٙᆠҝf
ᘽ˖ሬ
	

.JDIBFM
8BM[FSል
ᕏ̻ഃ論
.JDIBFM8BM[FS
ልᕏ̻ഃ論
ࠑίʮ͏༟ሯ઺
ԃʘᏐ͜
˖ᘠʱؓ ɓ8BM[FS Ⴉމତʦٟึʕٙʮ͏༟ሯ
Ϟऊৗٙତ൥d̙ঐึிϓ͏˴਷࢕೯࢝ღ
ᖟd݂ϤਪᕚᏐʚ˸ࠠൖf
ɚ8BM[FS Ⴉމ઺ԃዚึၾ༟๕ʘʱৣ
ᏐաՑయࠠdϾʮ͏઺ԃɰᏐࠠൖʮ͏ߕᅃ
ٙ੃ԃd˙ঐ੃ቮ਄Όʘʮ͏f
 
੽ɪڌ̙೯ତdձεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޴ᗫ޼Ӻdܼ̍jʮ͏༟ሯeʮ͏
༟ሯ઺ԃഃ˙ࠦ޼Ӻd͉޼Ӻਗ਼Չ޴ᗫ޼Ӻ̋˸ᓥॶd˸Ъމ͉޼Ӻٙ理論Աኽf  
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ɓʮ͏༟ሯ理論 
ˮ⸓ν e劉᪣ԊʱйઞীІ͟˴່ٙʮ͏༟ሯd೯ତjІ͟
˴່ٙʮ͏༟ሯ̥ࠢ׵ݔԬʮ͏ᅃ行νj່͍ชe࢙ҜeΥ理׌e̻ഃయࠠe
ςجٙ੃ቮfᎇܝdරኪ໋ٙ޼ӺʱؓІ͟˴່ٙʮ͏༟ሯᝈٙतᓃ
ၾॹ̰d˸εʩ˖ʷ論ኪ٫ٙʮ͏༟ሯᝈ來ࡌ͍ІІ͟˴່ٙʮ͏༟ሯᝈf
  ుνੈʱ໊ٟؓ˴່ٙʮ͏༟ሯd೯ତj໊ٟ論ٙʮ͏༟ሯࠠൖʮ
͏ᛆ利ٙྼስdʮ͏̀඲˴ਗ參ၾeᗫː໊ٟ˸ڮආʮ΍ഛf
  ௓ੈ࢙ e௝͗ೞٙ޼Ӻ೯ତjʮ͏༟ሯܼ̍࿁ࢨ異ٙટॶd
ί׌йe၇ૄձࢮැྠ᜗fεʩ˖ʷ論٫౤̈ࢨ異ʮ͏༟ሯᝈٙ理ซ
ਗ਼ૄ໊ࢨ異
ॶɝ
εʩ˖ʷ論ٙʮ͏઺ԃᝈί׵Դኪ͛ᐝ༆Ԩయࠠ不Ν˖ʷගٙࢨ異׌
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ձεࠦΣʮ͏༟ሯࡈɛࠦΣϞഹᗫ連e໊ٟ˴່ձεࠦΣʮ͏༟ሯٟึࠦΣ޴
Чeεʩ˖ʷ論ձεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣ޴ஷdʮ͏༟ሯ理論΢ϞձεࠦΣʮ
͏༟ሯ̬ࡈࠦΣࠠᛌʘஈf੽І͟˴່ٙʮ͏༟ሯᝈ੶ሜࡈɛࠦΣʮ͏༟ሯՑε
ʩ˖ʷ論ءࠠεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣdՉʕʊᜑͪʮ͏༟ሯ理論ٙ೯࢝ୌΥ
ɚɤɓ˰ߏٙᒈැձ੃ԃʮ͏༟ሯٙ˙Σd͵ڌͪεࠦΣʮ͏༟ሯٙ理論ձʮ͏
༟ሯ理論ٙ೯࢝݊ՈϞ޴ʝᗫ連ձ΍Ν理念ٙͦᅺf
ɚʮ͏༟ሯ
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e$POPWFS
 $SFXF
ձ4FBSJOH˸ʿ %ZOOFTPO޼
Ӻʮ͏༟ሯٙतሯd೯ତjʮ͏༟ሯ່֛ٙ݊ልᕏdፄΥІ͟˴່ձ໊ٟ˴່ٙ
ᝈᓃf
ර౻༃ઞীତ˾ʮ͏׌ձ࢕ࢬΪ९ٙᗫڷd೯ତjኪ͛ί˰ޢᝈձ
參ၾʮ΍ԫਕٙତ˾ʮ͏׌Ϟܙ̋੶i不Ν׌йe年ॴٙ৷ʕᔖኪ͛Չତ˾ʮ͏
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Չତ˾ʮ͏׌ฏ৷f
ੵӸඪe李೘׼ٙ޼Ӻઞী理ซٙʮ͏༟ሯd೯ତj理ซʮ͏तሯ
ʱމɛၾʉeɛၾɛeɛၾٟึeɛၾ਷࢕eɛၾІ್ʿɛၾ˰ޢഃ六ࡈ˴ൿi
ʮ͏༟ሯʫ଄˙ࠦj˸ʮ͏ٝ識eʮ͏ᅃ行ʿʮ͏參ၾঐ力ɧ٫މՉࠠࠅᄴࠦf
Ϥධ理ซʮ͏༟ሯٙ޼Ӻʱйяତ了εࠠԉЍٙʮ͏तሯeႩٝઋช行ਗࡒᚥٙ
ʮ͏ʫ଄e౷˰ᄆ࠽ၾኊ࢕ᄆ࠽Ԩፄٙʮ͏༟ሯᝈeɓছၾਖ਼ุʮ͏ᅃ行ࡒࠠٙ
ʮ͏༟ሯᝈe͉ɺᝈၾ˰ޢᝈࡒՈٙʮ͏༟ሯᝈd˸ʿจ識ۨ࿒૱ʷၾεʩ͏˴
ٙʮ͏༟ሯᝈf
ᓥॶ˸ɪ޼Ӻഐ؈d޼Ӻ٫೯ତjʮ͏༟ሯٙ฿念݊ልᕏeፄΥ不ΝᝈᓃϾ
ᔷᜊdර౻༃ٙ޼Ӻ˸εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣ來Ꮸൖj৷ʕᔖኪ͛ί
ٟึࠦΣeࣛගࠦΣձ٤ගࠦΣٙʮ͏༟ሯϞܙ̋੶i不Νࡈɛߠ౻e࢕ࢬ݁ط
ʷ೻度ձ࢕ࢬ၍઺˙όᅂᚤ৷ʕᔖኪ͛ତ˾ʮ͏׌dவԬࡈɛߠ౻Ϊ९࿁ኪ͛ε
ࠦΣʮ͏༟ሯ݊щϞᅂᚤϞܙආɓӉઞীf
ੵӸඪe李೘׼ٙ޼Ӻί׵ܔ࿴理ซʮ͏༟ሯdՉʊܼ̍εࠦΣʮ
͏༟ሯ̬ࡈࠦΣٙᝈᓃdϤ޼ӺձεࠦΣʮ͏༟ሯה૧੃ቮɚɤɓ˰ߏٙʮ͏༟
ሯٙͦᅺ不ፑϾΥf
ɧՉ̴ձʮ͏༟ሯ޴ᗫ޼Ӻ
0CFODIBJOઞীʕኪሙੀٙʮ͏༟ሯձʮ͏參ၾd೯ତj઺ࢪႩމʮ
͏༟ሯ઺ԃܼ̍jኪ͛ٙ˴ਗձ參ၾe઺ࢪٙฐܠ௴ிዚึഗኪ͛ϓމʮ͏͛ݺ
ٙ參ၾ٫e઺ࢪ޴ڦኪ͛ঐ˸εʩٙ˙ό̘᜗᜕ሙੀʕٙ͏˴dνj౤Զॆྼձ
Ϟจ່Ҩ኿e΍Ԯப΂e΍ԮਂӔ֛eฐܠٙዚึdவԬ˙ό౤Զኪ͛ʮ͏參ၾ
ٙዚึd͏˴ٙሙੀڮආ࿁ٟਜٙப΂eٟਜٙจ識i༈޼Ӻ͵೯ତj؂ਕኪ୦
݊ɓ၇ኪ୦ٙ˙όᜫኪ͛ீཀ˴ਗٙ參ၾ來᜗ึ了༆ٟਜٙცࠅf
5PSOFZ࿁׵ɚɤɞࡈ਷࢕ආ行ɓධ༨਷׌ٙʮ͏༟ሯ޼Ӻd೯ତj
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ʿ਷ყᗫڷiٟึձፓၾٟึ؜異εʩ׌f
ጽ౮ਿ޼Ӻၽᝄήਜʕ௅৷ʕ͛ʮ͏࿒度ձʮ͏參ၾd೯ତj৷ʕ
͛ٙ不Ν࢕ࢬٟ຾ήЗߠ౻࿁ʮ͏࿒度ձʮ͏參ၾԨೌࢨ異d৷ʕ͛ձ࢕ڗٙ良
λʝਗᗫڷdਗ਼Ϟп׵ኪ͛ᄣ੶Չ࿁ʮ΍ԫਕٙ࿒度e࿁ٟึᗫᕿٙ࿒度e౤ʺ
࿁ʮ͏ப΂ٙ࿒度ձ࿁ࣛԫᗫːٙ࿒度eᄣ੶Չϗණ༟ৃٙঐ力eٟྠݺਗٙ參
ၾeٟྠ່ʈٙ參ၾձ࿁݁ط׌ݺਗ參ၾʘ行ਗจᗴf
ቍᅆ蘭	
ၽᝄήਜ̨北̹ʮ立৷ʕኪ͛ʮ͏參ၾ࿒度ձ行މd೯ତj৷
ʕ͛ٙʮ͏參ၾ࿒度ձ行މහΣ׵ጐ฽e͍ΣٙˀᏐdίʮ͏參ၾ࿒度˙ࠦj৷
ʕ͛Ϊ不Νٟٙ຾ήЗeٟྠ຾᜕ڗ೵eቡజࣛග量e޶ཥൖࣛග量e˸ʿϗ޶
ཥൖٙʫ࢙不ΝdՉʮ͏參ၾ࿒度ӚϞࢨ異i৷ʕ͛Ϊ׌йe年ॴe࢕ڗ၍઺˙
όe฀௅຾᜕eɪၣࣛග量eቡ讀జॷʫ࢙類ۨe઺ࢪ઺ኪ˙όഃٙ不ΝdՉʮ
͏參ၾ࿒度Ϟࢨ異fίʮ͏參ၾ行މ˙ࠦj৷ʕ͛Ϊ׌йe࢕ࢬٟ຾ήЗe࢕ڗ
၍઺˙όe฀௅຾᜕eٟྠ຾᜕eቡజࣛග量eϗ޶ཥൖࣛග量eቡ讀జॷʿϗ
޶ཥൖʘʫ࢙類ۨe઺ࢪ઺ኪ˙όഃٙ不ΝdՉʮ͏參ၾ行މϞࢨ異f
)BNPU޼Ӻߕ਷ฌஃശψɧה৷ʕኪ͛ʮ͏ঐ力d೯ତՉʮ͏ٝ識ٙ
來๕ܼ̍jኪࣧሙ೻e˨͎ձΝ኎dኪ͛ႩΝ˨͎ί˼ࡁʮ͏ঐ力ٙኪ୦Ϟഹࠠ
ࠅٙᅂᚤ力dኪ͛ீཀΝ኎Ꮝп˼ࡁኪ୦ʮ͏行މdᜫኪ͛ϓމҭк׌eϞঐ力
ٙʮ͏i੽Ν኎ྠ᜗ኪ୦ϓމɓࡈ˴ਗeࠋப΂ٙʮ͏f
%BWJFT&WBOT	
ٙ޼Ӻ೯ତjʮ͏༟ሯ઺ԃٙʫ࢙Ꮠණʕ׵ቇ切eॆ
ྼձ參ၾٙཀ೻dሙੀ݊˴ਗe參ၾձ౤Զዚึ̘ઞীنᙄ׌ᙄᕚf
0TMFS4UBSLFZ	
ઞӺ˰ޢ׌ʮ͏༟ሯ	DPTNPQPMJUBO DJUJ[FOTIJQ

d೯ତjա༊٫׵޼Ӻʕяତεʩձਗ࿒ٙႩΝdܼ͉̍ήe਷࢕ձ༨਷ٙᝈᓃd
˰ޢ׌ʮ͏༟ሯਗ਼ঐ੄ԴהϞ年Ⴠɛᎇഹᛆ利ձப΂࿀ᙂІʉdኪ୦٫௴ிତί
ձ਷࢕ʿΌଢএഖٙ聯ഐf
  142Ϫߕᅆ	
ʱؓၽᝄήਜ৷ඪ̹਷ɧኪ͛ʮ͏ٝ識ၾ࿒度d೯ତjኪ͛Ϊ
不Νٙ׌йe฀௅຾᜕eኪุ౽ԃϓᐶe࢕ࢬٟ຾ήЗe˨͎၍઺˙όe࢕ࢬ݁
طʷ೻度eΝ኎ʝਗᗫڷe઺ࢪ઺ኪ˙όeɽ଺ෂᅧదʧટᙃٙ᎖率ϗᛓ޶อ
ၲ᎖率ഃdίʮ͏ٝ識ၾʮ͏࿒度ᄴࠦޫՈϞࢨ異f
  ၝɪהࠑd˸εࠦΣʮ͏༟ሯ來Ꮸൖd޼Ӻ٫೯ତj0CFODIBJOٙ޼
Ӻᜑͪᄲᙄόሙ೻ڮආኪ͛ࡈɛࠦΣձٟึࠦΣٙ೯࢝d%BWJFT&WBOT	

ٙ޼Ӻ౤̈࿁ᄲᙄόሙ೻ீཀሙੀྼስi5PSOFZٙ༨਷׌ʮ͏༟ሯ޼Ӻ
ʕdʮ͏ٝ識ܼ̍εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣٙͦᅺiጽ౮ਿٙ޼Ӻܸ̈
࢕ࢬΪ९࿁৷ʕ͛ίࡈɛࠦΣձٟึࠦΣٙ೯࢝Ϟᅂᚤiቍᅆ蘭	
ٙ޼Ӻᜑ
ͪ৷ʕ͛Ϊࡈɛߠ౻Ϊ९e࢕ࢬeኪٟࣧྠe༟ৃ來๕ձ઺ࢪ઺ኪ˙ό࿁Չࡈɛ
ࠦΣձٟึࠦΣٙʮ͏༟ሯϞᗫ連iϪߕᅆ	
ٙ޼Ӻܸ̈਷ʕ͛Ϊࡈɛߠ౻
Ϊ९e࢕ࢬeΝ኎e༟ৃટᙃձ઺ࢪ઺ኪ˙όᅂᚤՉࡈɛࠦΣձٟึࠦΣٙʮ͏
༟ሯf)BNPU޼Ӻܸ̈jΝ኎e˨͎ձኪࣧሙ೻࿁Җ෧ኪ͛Ո௪ʮ͏༟ሯ
ՈϞࠠࠅٙԉЍi0TMFS4UBSLFZ	
ٙ޼Ӻઞী˰ޢ׌ʮ͏༟ሯձεࠦΣʮ
͏༟ሯ̬ࡈࠦΣٙ೯࢝ՈϞ΍ஷٙ理念f

ɚeʮ͏༟ሯ઺ԃ˙ࠦٙ޼Ӻ
  ࿋૴బ	
ઞীၽᝄήਜࢪᇍ৫ࣧኪ͛ʮ͏༟ሯ઺ԃᝈᓃd೯ତjৰ了ኪ
ࣧ͏˴ं؟eنᙄ׌ᙄᕚٙટᙃ兩ධ̮d׌йeఱ讀߅ӻe݁ᙣ參ၾe參̋݁ط
׌ණึא༷行e࣏ಛഗ݁ᙣא݁طɛيe參ٟ̋ึ؂ਕྠ᜗אݺਗe࣏ಛഗٟึ
؂ਕྠ᜗ഃࡈɛߠ౻Ϊ९eኪࣧኪ୦Ϊ९ၾʮ͏參ၾ࿒度dѩ࿁ࢪᇍ͛ٙʮ͏༟
ሯ઺ԃᝈᓃՈϞᅂᚤf
  ࣬ኽ "WFSZ	
ٙ޼Ӻ೯ତjߕ਷઺ࢪٙʮ͏༟ሯ઺ԃᝈᓃʱމ̬၇類ۨj
εʩ˖ʷeయࠠج律eҭкܠϽձፄΥ˴່f
,VCPXሜݟߵ਷eߕ਷ձ̋ࣅɽʕኪٟึ߅ᔖۃ઺ࢪ࿁ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޶
  143جd೯ତj
ɓɖධί͊來ɚɤʞ年࿁ɛ͏ٙ͛ݺϞഹࠠࠅᅂᚤٟٙึᒈැj਷ʫձ਷
ყʘගٙ຾᏶ࢨ൷ਗ਼ܵᚃᓒɽi༟ৃ߅Ҧٙ೯࢝ਗ਼ɽష降Эࡈɛٙᒯӷᛆi
ద᜗ટڐԴ͜ᛆٙ不̻ഃ஼နᄣ̋iක೯ʕ਷࢕ձʊක೯਷࢕ʘගٙ利益ላ߉
ਗ਼ၾ˚ࡆᄣiɛɹϓڗʿᐑྤॎᕸiɛࡁᐏ੻˥༟๕ٙϓ͉ਗ਼ɽష౤৷eમ
ͽಌ林ਗ਼ᅂᚤɛ類͛ݺٙ͛࿒εᅵ׌e٤ंeɺᘎձ˥ሯdක೯ʕ਷࢕ɛɹҞ
஺ϓڗਗ਼ኬߧமᇊɛɹٙˢ例ɽషᄣ̋i
ɚʞධ஼နসৗٙᒈැj͟׵ִ݁ᄣ̋஝ۆձછՓٙᄴϣdࡈɛe࢕ࢬձ
ٟਜਗ਼ఄ̰݁طᅂᚤ力di೯࢝ʮ΍ഛ஼နѢᗭiί都̹ήਜݭۜ޴ᗫ͕ໆ
ਗ਼ᄣ̋છՓٟึ͛ݺiɛ͏ٟٙਜจ識ձٟึப΂সৗiऊ൬˴່ਗ਼஼န˕
ৣٟึ͛ݺi
ɧɧධོ勵೯͛ٙᒈැjމ了ၪܵᘩن˸ΥЪ來ڭᚐᐑྤiӻ୕׌ٙ不
̻ഃνj၇ૄ؜ൖ˴່e͏ૄᎴ൳ชe׌й؜ൖ˴່ਗ਼ᄣ̋จ່i΋ۃᗙ
ᇝʷڢ˴流ࡈɛٙྠ᜗νj女׌eˇ數͏ૄɛ၇ਗ਼̕Ϟ更εᛆ力ٙᔖЗf 
̬ʮ͏༟ሯतሯձʮ͏༟ሯ઺ԃഄ略ٙ΍識j
了༆eટաձ࢙̍˖ʷࢨ異ٙঐ力fഄ略jᄣ̋࿁Όଢᙄᕚձ༨਷ٙሙ೻޼Ӻe
੃ԃ઺ኪࢪ༟Ϟഹ༨਷຾᜕ձ༨˖ʷٙชաi
Ϟঐ力ձ˼ɛ΍ԫ˸ΥЪٙ˙όձίٟึʕ࿁ࡈɛԉЍձப΂ࠋபeϞจᗴ̘
༆Ӕላ߉˸ڢ暴力ٙ࿒度fഄ略jᜫኪ͛Ϟዚึ̘參ၾΥЪኪ୦ٙݺਗeᜫኪࣧ
Җϓٟਜ͛ݺٙʕːձٟਜ೯࢝ٙదʧeᜫٟਜ行ਗձ參ၾϓމኪࣧሙ೻ٙत
Ѝeٟึዚ࿴ձִ݁֜ࡰ࿁ʮ͏ப΂ٙࠅӋi
Ϟจᗴ̘ҷᜊɓࡈɛٙ͛ݺۨ࿒ձऊ൬୦࿕̘ڭᚐᐑྤfഄ略jᄣ̋ሙ೻ٙഄ
略࿁Όଢᙄᕚձ༨਷ٙ޼Ӻe੃ԃ઺ኪɛɹᎇഹ༨਷຾᜕ձ༨˖ʷٙชաf
Ϟঐ力̘ٝᙂձࣔሊɛᛆνj女׌eˇ數͏ૄ fഄ略jᆽڭהϞٟٙึዚ࿴
ܼ̍j࢕ࢬe઺ԃձ֚઺ዚ࿴Ϟഹܵɮٙࠠൖ࿁܀ഁٙᛆ利ձڮආ˼ࡁٙᛆ
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ҭк׌ձӻ୕ʷܠϽٙঐ力fഄ略j˕ܵኪ߅઺ኪོ勵ኪ͛ҭк׌ܠϽe̋੶
ኪ͛ٙঐ力̘кᓙኹϞٙ༟ৃίద᜗ਿᓾᄣٟ̋ٙึeܔ立ሙ೻༶͜༟ৃމਿᓾ
߅Ҧٙᆑঐf
,VCPXஞሔߵ਷eߕ਷ձ̋ࣅɽʕኪٟึ߅ᔖۃ઺ࢪd೯ତj
ɓ઺ࢪ࿁ʮ͏༟ሯ઺ԃ່֛ٙjɚɤɓ˰ߏٙʮ͏༟ሯ઺ԃ̀඲ܼ̍Όଢ
઺ԃHMPCBMFEVDBUJPO d兩٫ೌجਜʱiʮ͏༟ሯ઺ԃܼ̍ڮආࡈɛމІʉ
ٙ͛ݺࠋபձϞப΂ᜫ˼ࡁٟٙึ更ߕλdʮ͏༟ሯ઺ԃ٫ࠦ臨ٙܿ኷݊νО̘
ོ勵ᗫ׵͏˴ᄆ࠽ٙী論ձᜫኪ͛參ၾ͏˴ٙྼስiʮ͏̀඲參ၾd࿁׵ٟਜ
ٙ參ၾdνΝ參ၾί͉ήeਜਹe਷࢕ձΌଢٙᄴϣfʮ͏༟ሯ઺ԃܼ̍೯࢝ࡈ
ɛ理༆ٟਜ參ၾٙࠠࠅ׌dϞจᗴձঐ੄參ၾ͛ݺdঐ੄ϓމқᗴ٫ձᏍп̘參
ၾձ༶͜ʑঐ̘Ꮝпٟਜdᔖۃ઺ࢪ੶ሜٟਜ參ၾ݊ɚɤɓ˰ߏʮ͏༟ሯ઺ԃࠠ
ࠅٙɓ௅΅f
ɚࢪ༟੃ԃሙ೻઺ኬʮ͏༟ሯ઺ԃٙʫ࢙j૶ู࿁ʮ͏༟ሯ઺ԃ່֛d
ܼ̍jী論Ϥ฿念eίεʩ˖ʷ˴່ձʮ͏༟ሯ઺ԃᙄᕚʘගٙ連ഐi更εٙ
ሙੀձᙄᕚী論iᐵʃʮ͏༟ሯ઺ԃ理論ձྼ݄ʮ͏༟ሯ઺ԃ઺ኪʘගٙࢨ൷i 
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙٝ識ਿᓾܼ̍j 歷̦e݁طձ຾᏶εʩ˖ʷ઺ԃ 
Όଢ઺ԃద᜗઺ԃ༟ৃ߅Ҧ໊ٟ؂ਕ̹۬઺ԃi更εٙ
༟๕jਖ਼ᕚী論ʃଡ଼eٟਜଡ଼ᔌ˖ᘠeစᑺձ༟๕ʮ̻f
ɧʮ͏༟ሯ઺ԃྼ݄ٙήᓃjᔖۃ઺ࢪႩމʮ͏༟ሯᏐ༈ίኪࣧʕ஗઺
ኬd੃ቮձ͉ήٟਜ更εٙ聯ഐd༨਷຾᜕jν旅行eИί਷̮eᏍп̘௴ி更
εॆྼٟٙึᙄᕚձܿ኷d͍ό઺ԃස݊ɓ၇ኪ୦ʮ͏༟ሯٙ˙όiʮ͏༟ሯ
઺ԃ不̥աࠢ׵͍ό઺ԃdɛ͏̀඲理༆הϞɛ̀඲ኪ୦ᗫ׵˼ࡁІʉձ˼ࡁί
வࡈ˰ޢٙԉЍdϾ不݊೯͛ί  ๋ٙኪࣧdʮ͏༟ሯ઺ԃ݊୞Ԓኪ୦ٙཀ
೻ܼ̍ί઺ԃՓ度ʘʫձʘ̮f
  145劉ߕᅆ޼Ӻၽᝄήਜɧה਷ʕʮ͏༟ሯ઺ԃٙྼ݄ઋҖd೯ତj ɓ
ɧהኪࣧٙʮ͏༟ሯ઺ԃ׌ሯ不Νdɓהࠠൖኪ͛ᅃ行ٙ଄ቮdɓה੶ሜ͏˴ج
ط઺ԃd̤ɓהءࠠʮ͏ٝ識઺ኪi ɚʮ͏༟ሯ઺ԃה੶ሜٙᄆ࠽ᝈ˸ࡈɛࡌ
Ԓቮ׌މ˴dׁ略ٟਜٙ參ၾe˰ޢᝈٙ੃ቮfࠠൖٟึ߅ኪٝ識ٙᐏ੻dׁ略
參ၾʮ͏ٟึהცٙঐ力ၾ࿒度i ɧ˸εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣ來Ꮸൖɧה
ʕኪٙʮ͏༟ሯ઺ԃjׁ略٤ගࠦΣٙ਷ყᄴϣeࣛගࠦΣٙ͊來ᄴϣٙʮ͏༟
ሯdуɧהʕኪॹ˶ϓމ˰ޢʮ͏הცٙ˰ޢᝈၾɚɤɓ˰ߏʮ͏הცٙ͊來
ᝈi ̬ɧהኪࣧٙʮ͏༟ሯ઺ԃ਋Σ໊ٟ論ٙʮ͏༟ሯᝈd੶ሜʮ͏ٙப΂ձ
່ਕd੶ሜ໊ٟϓࡰ࿁໊ٟՈϞႩΝชձᓥ᙮ชf
+POFT	
ٙ޼Ӻ೯ତj ɓڡˇ年ҎૐϞዚึᗇ׼˼ࡁ̙˸ϓމ˴ਗٙ
ʮ͏dኪ͛ί͉ήձΌଢ໊ٟٙ௴ிࢨ異dҎૐϓމྠ᜗ٙϓࡰձਂ͍ࠦٙԫ̘
Ꮝпɛࡁi ɚኪࣧഗʚኪ͛ዚึ̘༶͜˼ࡁהኪٙٝ識dʮ͏༟ሯ઺ԃձ͏˴
ٙ઺ኪਗ਼更Ϟࣖi ɧ行ਗኪ୦˙ࣩBDUJPOMFBSOJOHQSPKFDUT݊ࡈ઺ኬʮ
͏༟ሯϞࣖٙ˙όdΪމኪ͛੽຾᜕ʕኪ୦ձڮආ˼ࡁ೯࢝Ҧঐձ理༆d行ਗኪ
୦˙ོࣩ勵ኪ͛ኪ୦ᔟ͟ী論ձਪᕚ༆Ӕdኪ͛ኪ୦ʮ͏༟ሯீཀཀ೻ʕٙ˴ਗ
參ၾf
  8JMLJOT	
޼Ӻ઺ࢪ࿁׵၇ૄᙄᕚίʮ͏༟ሯ઺ԃሙ೻ٙ࿒度d೯ତj઺
ࢪ࿁ࢨ異ձεʩٟึ͍ܵࠦ࿒度ձᆽڦ઺ԃٙࠠࠅ׌ί׵੃ቮהϞٟึචᄴٙ̍
࢙ձయࠠٙʮ͏ᅃ行d၇ૄ؜ൖ˴່݊˴ࠅٟٙึᙄᕚdʮ͏༟ሯ઺ԃٙࠠᓃᏐ
ίٟึኑၳ力ձ̋੶ʮ͏聯ᖩʘගdˀ࿁၇ૄ؜ൖ˴່Ꮠϓމʮ͏༟ሯ઺ԃٙᗫ
ᒟೊᓃd຅ۃࢪ༟੃ԃᏐࠠൖהϞሙ೻ᄴࠦ੃ቮҭк׌ˀ省௄ࢰdतй݊ʮ͏༟
ሯ˙ࠦdʮ͏༟ሯ઺ԃൖމҷᜊٙʈՈdᜫኪ͛了༆˼ࡁІʉνΝٟึٙదʧd
ਗ਼Җ෧ٟึί͊來ٙ˰˾fᎇܝd8JMLJOT	
޼Ӻ઺ࢪίʮ͏༟ሯ઺ԃٙԉ
Ѝd೯ତj઺ࢪ౷ཁ࿁׵ኪࣧί੃ԃ良λʮ͏༟ሯҲစᆑίԉЍd˼ࡁʥॹ˶ڦ
ː࿁׵ʮ͏༟ሯ઺ԃdྼ୦઺ࢪ৅練ሙ೻࿁׵˼ࡁٙ͛ૹձ઺ԃᝈᓃϞڗಂܵᚃ
  146ٙᅂᚤd઺ࢪኹϞ࿁׵ʮ͏༟ሯ઺ԃࠠࠅ׌͍ٙࠦጐ฽࿒度dԨႩމኪࣧᏐҲစ
ڮආʮ͏༟ሯٙҷᜊԉЍdʮ͏༟ሯᎇഹቇ຅ٙ˕ܵձོ勵Ϟ͍ࠦᆑঐٙ೯࢝ձ
ࠠࠅٙᅂᚤf
$IBNCFSMJO	
ઞী  ๋Ց  ๋ኪ͛࿁ʮ͏༟ሯ઺ԃٙᝈᓃd೯ତjኪ
͛ॹ˶࿁݁طٙٝ識ձጳሳdኪ͛ٝ༸฽މˇ數͏˴ٟึٙ༶Ъձ不ಸૐ໾હவ
Ԭ不ԑiϞ޼讀ʮ͏༟ሯٙኪ͛ˢӚϞ޼讀ٙኪ͛࿁׵ʮ͏༟ሯϞഹ༰εٙᆠҝf 
ݳʠආٙ޼Ӻ೯ତjʮ͏༟ሯ઺ԃɰᏐࠠൖʮ͏ߕᅃٙ੃ԃd˙ঐ੃ቮ
਄Όʘʮ͏d̤ɓ˙ࠦତʦٟึʕٙʮ͏༟ሯϞऊৗٙତ൥dϤਪᕚᏐʚ˸ࠠൖf 
ᓥॶɪࠑ޼Ӻഐ؈d˸εࠦΣʮ͏༟ሯ來Ꮸൖd޼Ӻ٫೯ତj࿋૴బ	
ٙ޼
Ӻᜑͪࢪᇍ৫ࣧኪ͛ٙࡈɛࠦΣeٟึࠦΣձኪࣧኪ୦Ϊ९ึᅂᚤՉʮ͏༟ሯ઺
ԃᝈᓃi࣬ኽ "WFSZ	
ٙ޼Ӻܸ̈j઺ࢪ࿁ʮ͏༟ሯ઺ԃٙᝈᓃϞה不Νd࠽
੻ආɓӉઞীՉࡡΪi,VCPX࿁ߵ਷eߕ਷ձ̋ࣅɽʕኪٟึ߅ᔖۃ઺ࢪ
ٙሜݟձ $PHBO%FSSJDPUU࿁ኪ٫ਖ਼࢕ٙሜݟ޼Ӻd兩ධ޼Ӻޫᜑͪᔖ
ۃ઺ࢪձኪ٫ਖ਼࢕Ⴉމ͊來ɚɤʞ年࿁ɛ͏͛ݺϞഹࠠࠅᅂᚤٟٙึᒈැڌ
 d兩٫޶ج޴Νdᜑͪɚɤɓ˰ߏٙʮ͏༟ሯ઺ԃᏐ࿁׵εࠦΣʮ͏༟ሯ̬
ࡈࠦΣٙྼስ更މࠠൖf̤̮d,VCPXٙሜݟ޼Ӻ͵ίεࠦΣʮ͏༟ሯٙ
ࡈɛࠦΣ౤̈Ո᜗ഄ略dᜫεࠦΣʮ͏༟ሯٙྼ݄˙ό更މՈ᜗̙行f
,VCPXᒔ˸ஞሔආ行̤ɓධʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޼Ӻdߵ਷eߕ਷ձ̋ࣅ
ɽʕኪٟึ߅ᔖۃ઺ࢪ࿁׵ʮ͏༟ሯ઺ԃ່֛ٙʊ̍ўεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦ
Σࡈɛeٟึeࣛගձ٤ගࠦΣ d更੶ሜᔟ͟參ၾ來ྼስʮ͏༟ሯdϤ޼Ӻ౤
̈ࢪ༟੃ԃሙ೻ٙʫ࢙ᏐνО઺ኬᔖۃ઺ࢪϓމՈ௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ࢪfϤ
̮d༈޼Ӻઞীʮ͏༟ሯ઺ԃྼ݄ٙήᓃձεࠦΣʮ͏༟ሯ੶ሜኪࣧeٟਜٙ聯
ᖩdࠠൖ༨਷຾᜕ձኪ୦ʮ͏༟ሯ઺ԃ݊୞Ԓኪ୦ٙཀ೻f
劉ߕᅆٙ޼Ӻᜑͪኪࣧٙʮ͏༟ሯ઺ԃॹ˶εࠦΣʮ͏༟ሯٟٙึ
ࠦΣeࣛගࠦΣձ٤ගࠦΣi+POFT	
ٙ޼Ӻ೯ତኪࣧί઺ኬʮ͏༟ሯՈϞࠠ
  147ࠅٙԉЍd༈޼Ӻᜑͪᄲᙄόሙ೻ྼ݄࿁ኪ͛ٙᅂᚤf8JMLJOT	
ٙ޼Ӻձε
ࠦΣʮ͏༟ሯٙࡈɛࠦΣϞഹ޴ஷʘஈdᜑͪࡈɛࠦΣʮ͏༟ሯٙࠠࠅ׌f
ᎇܝd8JMLJOT	
޼Ӻ઺ࢪίʮ͏༟ሯ઺ԃٙԉЍd೯ତ઺ࢪeኪࣧձࢪ༟੃
ԃሙ೻࿁׵઺ኬʮ͏༟ሯ઺ԃϞഹࠠࠅٙᅂᚤf$IBNCFSMJO	
ձᘽ˖ሬ
ٙ޼Ӻܸ̈jኪ͛࿁ኪ୦ʮ͏༟ሯٙጳሳ不ԑձʮ͏༟ሯ઺ԃٙসৗତ
൥dνО౤ʺʮ͏༟ሯ઺ԃٙࠠࠅ׌ձҷഛʮ͏༟ሯ઺ԃٙਪᕚd࠽੻ආɓӉ޼
Ӻઞীf

ໍe͉ືʃഐ
޼Ӻ٫ԱኽεࠦΣʮ͏༟ሯၾɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ٙ˖ᘠdᓥॶ
̈兩٫ʘගٙᗫ聯dεࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣၾɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ
೻ʫ଄ٙ˴ᕚൿၾʱݬঐ力ܸᅺ޴契Υdᒱ್ၽᝄήਜͦۃ֠͊ϞΌࠦྼ݄εࠦ
Σʮ͏༟ሯ઺ԃٙઋرdϾ੽ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʕ೯ତၾεࠦΣʮ
͏༟ሯʫ଄Ϟഹ޴ஷʘஈd݂ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̙ீཀɘ年ɓ஫ٟึኪ
୦領ਹሙ೻Ͼ落ྼ׵ତϞሙ೻ʘʕd዆Υ歷̦ e ή理 e ʮ͏ɧ߅ʘ઺
ኪdϓމ઺ኪഄ略ʘɓd͵݊෧ிɚɤɓ˰ߏϓ̌ʮ͏༟ሯၾঐ力ٙอ௄ࢰf
޼Ӻ٫዆理ᓥॶၾεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻ೯ତjε數޼ӺʊϞձ
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ஷٙ฿念ʿʫ଄dவԬ޼Ӻᜑͪኪࣧe઺ࢪeࢪ༟੃ԃe
ٟਜe࢕ࢬeኪ͛ഃΪ९࿁׵εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃޫϞהᅂᚤձᗫ連iίεࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙྼ݄ᄴࠦۍॹ˶ආɓӉ޼Ӻ來༉୚ઞী઺ࢪࡈɛΪ९e઺ࢪ઺ኪ
ତرe઺ࢪ઺ኪ࿒度e઺ࢪ઺ኪจ見eኪࣧྼ݄ઋҖeሙ೻ྼ݄ഃ޴ᗫ޼Ӻdֻ
ܝϞܙܝᚃٙ޼Ӻ來ଉɝઞীεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙྼ݄ᄴࠦf
 
 
 
  148ୋʞື઺ኪ࿒度ၾ޴ᗫ޼Ӻ
઺ࢪהܵٙ઺ኪ࿒度dึᅂᚤ઺ኪeኪ͛ٙኪ୦ઋҖd͉޼Ӻ૧ઞী̨北̹
਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度d͉
ື੽઺ኪ࿒度ٙ଄່eʫ଄ၾ޴ᗫ޼Ӻٙ˖ᘠઞীdᐝ༆ᅂᚤ઺ࢪ઺ኪ࿒度ٙࡈ
ɛߠ౻Ϊ९d˸ਂމ͉޼Ӻٙ޼ӺʈՈʘ理論Աኽf

ఠe઺ኪ࿒度ٙ଄່
ɓe઺ኪ࿒度ٙจ່
࿒度ܸ݊ࡈ᜗࿁ɛe࿁ԫe࿁մఖٙ˰ޢאפ൥ٙᝈ念אܠซהܵϞٙɓ၇
ՈϞܵɮ׌ၾɓߧ׌ٙහΣੵ݆ጳd1989:62 f
$PPLd-FFEdձ $BMMJTႩމ઺ኪ࿒度މ઺ࢪ࿁઺ԃʿ઺ኪٙ࿒度d
Ԩਗ਼Չʱމ઺ࢪ࿁ኪ͛ટաאҤלᛆ۾ٙ࿒度e࿁৅ኬਪᕚٙ࿒度e࿁ኪ͛ː理
೯࢝ձ行މٙᐝ༆e࿁઺ԃࡡ理ٙᐝ༆d˸ʿ࿁઺ࢪᔖபٙࡈɛˀᏐഃ˙ࠦf
௓ڡڡႩމ઺ኪ࿒度ɗ݊ࡈ᜗࿁઺ࢪᔖุהՈʘ਋Σeጳሳeᝈ念e
൙ᄆഃහΣהҖϓf
፠૶ᅺႩމद່ٙ઺ኪ࿒度dܸ࿁઺ኪʈЪவ΁ԫઋٙ࿒度dᄿ່
ٙ઺ኪ࿒度ܸ݊࿁઺ኪͦᅺeሙ೻e઺ࢪeኪ͛e઺ኪ˙جʿ઺ኪᐑྤഃ࿁൥ה
ܵϞٙɓߧϾܵɮٙ行މහΣfੵځځႩމ઺ኪ࿒度ٙᄿ່༆ᙑdܸ݊
઺ࢪ࿁઺ኪͦᅺeሙ೻e઺ࢪeኪ͛e઺ኪ˙جձ઺ኪᐑྤഃ࿁൥ٙ࿒度f
௓௹݁ਗ਼઺ኪ࿒度ޢ֛މ઺ࢪί઺ኪཀ೻ʕd࿁׵ኪ͛הପ͛ٙɓ
၇ː理ˀᏐහΣd̍ўႩٝeઋชၾ行ਗϓʱf஢౽௫͵ܵ޴Νᝈᓃd
ਗ਼઺ኪ࿒度່֛މ઺ࢪίኪࣧܼ̍઺܃ʫ̮ʕၾኪ͛ʝਗהପ͛ٙɓ၇ː理
ˀᏐහΣd̍ўႩٝeઋชձ行ਗϓʱf

  149ெ金ϫᓥॶ΢ኪ٫說جܝdᄿ່ٙޢ֛઺ኪ࿒度މ࿁઺ࢪٙʈЪʿ
޴ᗫɛeԫeيʿ฿念ٙɓ၇ܵɮϾɓߧٙ行މහΣfಀ׋寧͵મ޴Ν
޶جd࿁઺ኪ࿒度່֛މ઺ࢪ࿁ၾ઺ኪϞᗫٙɛeԫeيၾ฿念הՈϞٙɓ၇ܵ
ɮϾɓߧٙ行މאː理ˀᏐٙහΣd̍ўႩٝeઋชձ行މහΣf
ᘽ׋νਗ਼઺ኪ࿒度່֛މ઺ࢪί੽ԫ઺ኪʈЪࣛdίႩٝeઋจʿ
行މ˙ࠦdהܵ࿁޴ᗫɛeԫeيʿ฿念ٙɓ၇ɓߧϾܵɮٙහΣdܼ̍Ⴉٝe
ઋชձ行ਗɧ၇ϓʱf ɛ̍ў઺ࢪ͉Ԓeኪ͛e࢕ڗeኪࣧΝԫഃi ԫձ
يܸ݊Ϟᗫ઺ኪʿ行݁ٙהϞԫيdνj઺ኪ˙جeफॴ຾ᐄeࢪ͛ᗫڷe
行ุ݁ਕഃi ฿念ۆܸ݊઺ԃ理論e઺ԃ理念e઺ኪͦᅺഃf
௓౉റ2003Ⴉމjהፗ઺ኪ࿒度ܸ݊઺ࢪί੽ԫ઺ኪʈЪࣛdʫː
࿁ІʉԒމ઺ࢪνОҲစІԒԉЍٙԴնชdІʉ࿁΂઺߅ͦה׬ܵٙ઺ԃ理
念d˸ʿ࿁ІԒνО຾ᐄࢪ͛ᗫڷʿ࿁඄ቊᐑྤٙႩٝdਗ਼வ၇ІԒʫːชաၾ
٢ܵٙซجʷމ̮ᜑ行ਗٙ࢝ତf
李׼༺Ⴉމ઺ኪ࿒度ۆܸ݊࿁઺ኪʈЪה٢ܵٙ࿒度dɰఱ݊ྼყ
ίफॴ઺ኪٙઋྤʕd࿁઺ኪவධʈЪהܵϞٙ࿒度d̍ў઺ࢪᔖุٙ፯኿eጳ
ሳeᝈ念ձ൙ᄆഃf
ၝΥ˸ɪኪ٫ה່֛೯ତd઺ኪ࿒度଄ႊᄴࠦ̍ў઺ࢪί઺܃ʿ઺ኪࣛٙ行
މeႩٝeઋช௅ʱd˸ʿː理הܵϞٙ฿念ၾܵɮϾɓߧٙහΣdν઺ԃ理論e
઺ԃ理念e઺ኪ˙جe઺ኪഄ略eࢪ͛ʝਗeफॴ຾ᐄd˸ʿ࿁ІԒٙᔖபၾԉ
ЍႩٝഃf޼Ӻ٫Ⴉމjהፗ઺ኪ࿒度ܸ݊઺ࢪ࿁׵઺ኪʈЪ޴ᗫɛeԫe
يٙ࿒度dܼ̍ਖ਼ุٝঐe઺ኪઋྤe࿁ኪ͛ঐ力ٙ޶جeሙ೻ྼ݄ٙତرഃᄴ
ࠦٙ࿒度f



  150ɚe઺ኪ࿒度ٙʫ଄
઺ኪ࿒度ٙᇍᖚ଄ႊᄿعdʫ࢙ᐿεdࠅਗ਼઺ኪ࿒度ٙᇍᖚး數޼Ӻྼ數不
易dΪϤ஢εϞᗫ઺ኪ࿒度ٙ޼Ӻ੬Ϊ޼Ӻ٫਋λၾࠠᓃ不ΝdϾఱݔԬᄴࠦ來
̋˸޼Ӻf
ϞԬ޼Ӻਗ਼઺ኪ࿒度ɓ൚ၾ઺ࢪ࿒度ൖމΝ່൚來Դ͜d̥݊ʫ଄
ɪʝϞ਋ࠠdν፠૶ᅺ eੵځځձᘽ׋νٙ޼ӺԴ͜઺
ኪ࿒度ɓ൚dίՉ޼Ӻʕѩ˸׼̵ᘽ༺઺ࢪ࿒度量ڌ Minnesota Teacher 
Attitude Inventorydᔊ၈ .5"*ਂމ޼ӺʈՈd͟Ϥ̙ٝ઺ኪ࿒度ၾ઺ࢪ࿒
度兩٫ўจ޴ڐeจ່޴Νf
ί $PPLd-FFEdձ $BMMJTהᇜႡٙ׼̵ᘽ༺઺ࢪ࿒度量ڌ .5"*
ʕd˸ʞࡈ領ਹ來಻量઺ࢪ࿁ኪࣧʈЪʿՅഁٙ࿒度dவʞࡈ領ਹʱйމj ɓ
࿁ኪ͛ટաאҤלᛆ۾ٙ࿒度e ɚ࿁৅ኬਪᕚٙ࿒度e ɧ࿁ኪ͛ː理೯࢝
ձ行މٙᐝ༆e ̬࿁઺ԃࡡ理ٙᐝ༆ձʞ࿁઺ࢪᔖபٙࡈɛˀᏐf
௓ڡڡ參৤ .5"* ٙ立論ၾ޼Ӻཀ೻dІᇜࢪ༟࿒度量ڌ dΌ量
ڌ΍̍ўɤࡈʫ࢙j ɓኪุϓఱe ɚʈЪတจe ɧࢪ͛ᄆ࠽e ̬ਖ਼
ุ৅練e ʞٟึήЗe 六ۜᅃࡌቮe ɖʈЪᐑྤe ɞ઺ԃᄆ࠽e ɘ
ʈЪࠋዄձɤ઺ࢪၾ࢕ڗʘᗫڷf
௓௹݁ਗ਼઺ኪ࿒度ޢ֛މ઺ࢪί઺ኪཀ೻ʕd࿁׵ኪ͛הପ͛ٙɓ
၇ː理ˀᏐහΣdԨ౤̈六ධʫ଄j ɓ઺ኪሙ೻e ɚࢪ͛ᗫڷe ɧ൙ᛠ
Ϋ㉿e ̬઺ኪҿ料e ʞ行މஈ理ձ六ఃฌชաf
ੵځځ஼ɓʱؓ .5"* ӊᕚה૧಻量ʘ઺ኪ࿒度ٙ׌ሯdԱኽ࿒度ٙ
˙Σ׌dਗ਼ʘΌ௅ᓥމ六類ٙ઺ኪ࿒度j ɓᄱ࢙ձᘌࣸj਋ࠠ࿁৅ኬeफߏਪ
ᕚٙ࿒度i ɚ͏˴ձᛆ۾j਋ࠠ࿁ኪ͛ˀҤᛆ۾ٙ࿒度i ɧ๝าձ冷૱j
਋ࠠ࿁઺ࢪᔖਕٙ࿒度i ̬ڦ΂ձᕿဲj਋ࠠ࿁ኪ͛ਗዚeɛࣸe行މeঐ力
ഃٙ࿒度i ʞ理ซձྼყj਋ࠠ࿁઺ԃᄆ࠽՟Σٙ࿒度i 六ᅁ׌ձՍؐj
  151਋ࠠ࿁ኪ͛ࡈйࢨ異ٙ࿒度f
ቍߕޜᇜႡ઺ࢪ行މ൙量ڌ˸൙֛઺ࢪٙ઺ኪ࿒度dܼ̍ɧධ
ٜટ࿒度ၾʞධගટ࿒度j ɓٜટ࿒度jڷܸ઺ࢪෂ჈Іʉٙจ見אᝈ念dɨ
༺ն令dಂૐኪ͛፭੽d̍ўᑺ༆eᕾၮʿᛆ۾i ɚගટ࿒度jڷܸટॶኪ͛
ชաe᝔ሧձོ勵eટաኪ͛ٙซجd˸ʿਪኪ͛ਪᕚഃdܼ̍ટॶชաeᆤ勵e
ટաซجeᆠҝձਪਪᕚഃfՉ量ڌʫ࢙ɽߒ̙ʱމɧɽධj ɓ ࢪ͛ᗫڷஈ理j
ࢪ͛ʝਗᗫڷ݊щ良λdӔ֛ࢪ͛ᗫڷλᕸࠅ९Ϟj઺ኪҦ̷ၾ઺ҿj̍ў઺
ҿяତe઺ҿଡ଼ᔌeᑺ༆e઼೯eܠϽe൙ʱeЪุఊഃi઺ࢪ࿁ኪ͛ጐ฽࿒
度jνོ勵ኪ͛ڌ༺eટաኪ͛จ見eટॶኪ͛ชաe᝔ሧၾོ勵eོ勵ኪ͛І
ਗഃdяତ๝าၾᆠҝٙࢪ͛ᗫڷi઺ࢪ࿁ኪ͛ࠋࠦ࿒度jνҭ൙eᕾၮeᛆ
۾e਋ːdяତ༰冷૱ၾᛆ۾ٙࢪ͛ᗫڷf ɚ઺ࢪᔖப˙ࠦjܼ̍ʈЪᔖபe
ʈЪတԑeʈЪࠋዄeʈЪᗫ切ഃf ɧ઺ԃ理念ၾᄆ࠽jܼ̍ਖ਼ุ৅練eۜᅃ
ࡌቮe઺ࢪ্ᘠഃf
௓ߵႴഃɛٙ޼ӺႩމd઺ኪ࿒度ٙʫ଄Ꮠ̍ў઺ࢪί઺ኪ歷೻ʕd
੽Ꮭ֛઺ኪͦᅺeτરኪ୦ઋྤeዧ೯ኪ୦ਗዚeൢᓙኪ୦Ѣᓔeၪܵ઺܃੬஝e
༶͜઺ኪ˙جeяତ઺ኪҿ料e˸Ї൙量ኪ୦ഐ؈ഃɓ連串歷೻dՉ࿁઺ኪהܵ
ٙ࿒度d࿁ኪ͛הમٙ઺ኬ˙όe࿁ኪ͛ٙఃฌ೻度d˸ʿ࿁ኪ͛ٙಂૐѩึٜ
ટeගટᅂᚤኪ͛行މၾ઺ኪϓࣖf
஢౉ɿਗ਼઺ኪ࿒度ٙʫ଄ᓥॶމ̬ࡈᄴࠦj ɓ઺ࢪٙԒːतሯၾ
ۜᅃe ɚࢪ͛ᗫڷ˙ࠦٙஈ理e ɧ઺ࢪᔖபձ̬઺ԃ理念ၾᄆ࠽f
ᘽ׋νਗ਼઺ኪ࿒度ʫ଄ᓥॶމɧࡈᄴࠦj ɓࢪ͛ᗫڷjࢪ͛ʝਗ
ٙ良λၾщdᅂᚤࢪ͛ᗫڷٙ൙ᄆdՉ̙ʱމ๝าٙࢪ͛ᗫڷձ冷૱ଯ離ٙࢪ͛
ᗫڷf๝าٙࢪ͛ᗫڷνོ勵ኪ͛ڌ༺eટॶኪ͛จ見e᝔ሧၾོ勵ഃi冷૱ଯ
離ٙࢪ͛ᗫڷdνᕾၮe਋ːeᛆ۾ഃf ɚ઺ԃਖ਼ุjܼ̍઺ኪҦ̷ၾ઺ҿe
઺ԃڦ念ၾᄆ࠽ɚ˙ࠦf઺ኪҦ̷ၾ઺ҿ˙ࠦν઺ҿଡ଼ᔌe઼೯ܠϽe࿁ኪ͛ʈ
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ࡡ理ٙ了༆e࿁ኪ͛ː理೯࢝ၾ行މٙ了༆f ɧ઺ࢪᔖபj̍ўʈЪᐑྤeʈ
ЪတԑeʈЪࠋዄձʈЪᗫ切f
林౉ઽਗ਼޼Ӻ઺ࢪ઺ኪ࿒度ٙʫ଄ᓥॶމj ɓ઺ҿ๟௪e ɚ
઺ኪ࿁൥e ɧ઺ኪഄ略e ̬઺ኪආࡌձʞ઺ኪІҢࠅӋٙ࿒度f
௓݇Ӳਗ਼޼Ӻ਷࢕ႩΝᙄᕚ઺ኪʫ଄ʱމj ɓ઺ࢪႩٝj̍ўٝ
識ၾ理༆e ɚ઺ኪઋจj̍ўࢪ͛ʝਗᗫڷeႩΝ઺ԃٙڦ念ᄆ࠽e ɧ઺
ኪ行މj̍ў઺ኪҦ̷e઺ҿяତʿ઺ኪࣛගf
௓౉റ  ਗ਼઺ኪ࿒度ٙʫ଄ʱމɧɽᄴࠦj ɓ ઺ࢪટॶኪ͛ٙ࿒度d
̍ўࢪ͛ʝਗٙᗫڷdོ勵ኪ͛eટॶኪ͛ٙชաi ɚ઺ԃਖ਼ุٙ࿒度dܼ̍
઺ኪҦ̷e઺ኪ理念ʿ࿁઺ԃࡡ理ٙ了༆d࿁ኪ͛ː理e行މٙ了༆i ɧ઺ࢪ
࿁ІԒԉЍၾᔖபٙ࿒度dܼ̍ʈЪᐑྤeʈЪတԑeʈЪࠋዄʿʈЪᗫ切f
ර◔ත  ਗ਼઺ኪ࿒度ٙʫ଄ʱމʞࡈᄴࠦj ɓ ઺ࢪɛࣸतሯၾۜᅃj
νԒːतሯeۜᅃࡌቮeᄃڌe਄Όٙɛࣸi ɚ઺ኪਖ਼ุঐ力jν઺ҿяତe
઺ኪሙ೻e࿁ኪ͛ٙᐝ༆eਖ਼ุ৅練eਖ਼ุٙ๟௪e઺ኪҦ̷e৅ኬҦঐe行މ
ஈ理ഃi ɧࢪ͛ᗫڷjνٟʹٙঐ力e領ኬٙঐ力eટॶኪ͛ٙʾሒeོ勵ኪ
͛ڌ༺eટॶኪ͛จ見e઺ኪʝਗٙۨ࿒ഃi ̬઺ࢪᔖபjνʈЪᗫ切eʈЪ
ᐑྤeʈЪတԑeʈЪࠋዄഃi ʞ઺ԃ理念ၾᄆ࠽jν࿁઺ԃࡡ理ٙ了༆eࢪ
͛ᄆ࠽eਫ਼৷ٙ઺ԃ理ซe͍຅ٙ઺ԃࡪኪᝈഃf
ಀ׋寧2004ਗ਼઺ኪ࿒度ٙʫ଄ʱމɧࡈᄴࠦj ɓႩٝᄴࠦjܸ઺ࢪ࿁
׵઺ኪܼ̍઺ኪͦᅺe઺ኪ理論e઺ኪ൙ᛠe઺ኪ˙جe઺ኪࠇ೥˸ʿफॴ຾
ᐄٙ޶جאซجdՉה׬ܵٙ݊ɓ၇ᐝ༆eٝ識ၾڦ念d不ऒʿ˴ᝈઋชၾઋ
ၫd݊理׌ٙi ɚઋชᄴࠦjܸ઺ࢪ࿁׵઺ኪܼ̍઺ኪͦᅺe઺ኪ理論e઺
ኪ൙ᛠe઺ኪ˙جe઺ኪࠇ೥˸ʿफॴ຾ᐄٙઋၫeชᙂא൙ᄆdܼ͍̍Σٙ
ఃλאࠋΣٙྏ惡i ɧ行މᄴࠦjܸ઺ࢪ࿁׵઺ኪܼ̍઺ኪͦᅺe઺ኪ理論e
  153઺ኪ൙ᛠe઺ኪ˙جe઺ኪࠇ೥˸ʿफॴ຾ᐄٙˀᏐձ行ਗහΣאˀᏐٙ๟௪
狀࿒f
ၝɪהԊd઺ኪ࿒度ٙʫ଄̙ᓥॶމ઺ࢪ࿁઺ኪਖ਼ุʈЪٙႩٝeઋชe࿒
度ձ行މd઺ኪਖ਼ุܼ̍઺ኪe઺ҿeफॴ຾ᐄeࢪ͛ᗫڷe൙量ഃձ઺ኪ޴ᗫ
ٙɛeԫeيf
൩e઺ኪ࿒度޴ᗫ޼Ӻʘઞী
˸ɨধʱйఱڐ年來ၾ઺ኪ࿒度޴ᗫ޼Ӻd੽޼Ӻ˴ᕚe޼Ӻ˙جձ޼Ӻ
ഐ؈̋˸዆理dҎૐ੽ۃɛٙ޼Ӻʕᐏ੻࿁͉޼Ӻ޴ᗫٙኬˏၾ઼ͪf 
ڌ  ઺ኪ࿒度޴ᗫ޼Ӻɓᚎڌ
޼Ӻ٫ 
(年˾) 
޼Ӻήਜ 
࿁൥ 
޼Ӻ˴ᕚ 
(޼Ӻᜊධ)
޼Ӻ˙ج  ޼Ӻ˴ࠅ೯ତ 
޼Ӻഐ؈ 
፠૶ᅺ 
1979 
ၽᝄήਜ̨
北ęʕe܈
؇ձڀ蓮ࢪ
ਖ਼ኪ͛΍ 480
ɛ 
ࢪਖ਼͛΂઺
จᗴʿ઺ኪ
࿒度ʘሜݟ
ʱؓ 
ਪ՜ሜݟ  女͛ˢӲ׌Ϟ༰৷ٙ΂઺จᗴʿ༰良λ
ٙ઺ኪ࿒度dᎇ年ᙧʺ৷ϾϞᜑഹ׌йࢨ
異f 
ੵځځ 
1984 
ၽᝄࢪɽɖ
ɚॴഐุ͛
1044 З 
ࢪɽഐุ͛
ʱ೯ྼ୦ۃ
ܝ઺ኪ࿒度
ၾ΂઺จᗴ
ਪ՜ሜݟ  ࢪɽഐุ͛女͛ٙ΂઺จᗴίʱ೯ྼ୦
ۃܝѩˢӲ͛ጐ฽dʱ೯ྼ୦ܝ女͛ٙ઺
ኪ࿒度ˢӲ͛Ꮄ良f 
ெ金ϫ 
1989 
ၽᝄήਜ̨
北̹e৷ඪ̹ 
΍ 1134 З઺
ࢪ 
਷͏ʃኪ઺
ࢪᄆ࠽ᝈ念
ආࡌ࿒度ၾ
઺ኪ࿒度ʘ
޼Ӻ 
ਪ՜ሜݟ  ਷ʃ઺ࢪٙ઺ኪ࿒度年ᙧ༰ڗٙ઺ࢪᎴ
׵年ᙧ༰ˇٙ઺ࢪf 
௓ߵႴ 
1991 
อՓࢪ৫͛
1786 З 
อՓࢪ৫͛
઺ኪ࿒度ʿ
Չ޴ᗫΪ९
ʘ޼Ӻ 
ਪ՜ሜݟ  อՓࢪ৫女͛ٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵Ӳ͛f 
ڨ˰׹ 
1994 
਷ʃ઺ࢪ
1469 З 
਷͏ʃኪଡ଼
ᔌं؟ၾ઺
ਪ՜ሜݟ  不Ν׌йe年༟e年ᙧeዄ΂ᔖਕί઺ኪ
࿒度ɪϞᜑഹࢨ異f女׌઺ࢪٙ઺ኪ࿒度
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   ࢪ઺ኪ࿒度
ᗫڷʘ޼Ӻ
  Ꮄ׵Ӳ׌઺ࢪi年༟ฏɮί઺ኪ࿒度˙
ࠦd࿁ʈЪҳɝၾఃฌ度ฏԳi年ᙧ༰৷
ٙ઺ࢪdՉ઺ኪ࿒度༰Գiࡒ΂行݁ʈЪ
劉΀ϓ 
1995 
یҳጤ਷ʃ
઺ࢪ΍ 627
З 
 
یҳጤ਷ʃ
઺ࢪ᜗ԃ઺
ኪ࿒度ʘ޼
Ӻ 
ਪ՜ሜݟ  Ӳ女઺ࢪί዆᜗᜗ԃ઺ኪ࿒度ɪϞᜑഹ
ࢨ異πίd˲Ӳ઺ࢪˢ女઺ࢪϞ更ጐ฽ٙ
࿒度f 
ᘽຬ͛ 
2001 
ၽᝄeᆔಳ
ձ金ژήਜ 
৷ॴʕഃኪ
ࣧᚐ理઺ࢪ 
454 З 
৷ॴʕഃኪ
ࣧᚐ理઺ࢪ
઺ኪ࿒度 
ਪ՜ሜݟ  不Ν઺ኪ年༟ٙ઺ࢪϞᜑഹࢨ異j઺ኪί
ʞ年˸ɨʘᚐ理઺ࢪίਖ਼ุٝঐձ઺ኪ
ணࠇɪɽ׵ɚɤ年˸ɪ年༟ʘᚐ理઺ࢪf
Ӂˁ׹ 
2001 
ၽᝄήਜ̨
北ጤ਷ʃ᜗
ԃ઺ࢪ 235
З 
਷ʃ᜗ԃ઺
ࢪ઺ኪ࿒度
ձ઺ኪϓࣖ
ٙᅂᚤ 
ਪ՜ሜݟ  不Ν׌йʘ᜗ԃ઺ࢪՉ᜗ԃ઺ኪ࿒度Ϟ
ᜑഹࢨ異πίdӲ׌઺ࢪᎴ׵女׌઺ࢪf
林౉ઽ 
2002 
਷ʃ઺ࢪ
358 З 
਷ʃ઺ࢪߕ
ஔ઺ኪ࿒度
ਪ՜ሜݟ  ɓ不Ν׌йe年ᙧ਷ʃ઺ࢪٙߕஔ઺
ኪ࿒度Ϟᜑഹࢨ異f女׌઺ࢪٙ઺ኪ࿒度
Ꮄ׵Ӳ׌઺ࢪf年ᙧ༰ڗʘ਷ʃ઺ࢪٙߕ
ஔ઺ኪ࿒度Ꮄ׵年ᙧ༰ˇʘ਷ʃ઺ࢪf
ɚ不Ν઺ԃ೻度ኪ歷e؂ਕ年༟
΂઺年༟ ਷ʃ઺ࢪٙߕஔ઺ኪ࿒度ೌ
ᜑഹࢨ異f 
௓݇Ӳ 
2002 
܈؇ጤ਷ʃ
઺ࢪ 293 З 
܈؇ጤ਷ʃ
઺ࢪ਷࢕Ⴉ
ΝᝈʿՉ਷
࢕ႩΝᙄᕚ
઺ኪ࿒度ʘ
޴ᗫ޼Ӻ 
ਪ՜ሜݟ 
ஞሔ 
ɓ܈؇ጤ਷ʃ઺ࢪ׌йe年ᙧe઺ԃ
ߠ౻eૄ໊ʿ݁ᙣႩΝᙄᕚ઺ኪ࿒度Ϟᜑ
ഹࢨ異f 
ɚӲe女઺ࢪί਷࢕ᙄᕚٙ઺ኪ࿒度
ɪϞᜑഹࢨ異d女׌઺ࢪٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵
Ӳ׌઺ࢪf 
 



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௓౉റ
2003 
 
 
 
ၽᝄήਜ৷
ඪ̹਷ʃ઺
ࢪ 500 З 
სیႧ઺ኪ
࿒度 
ਪ՜ሜݟ  ɓ不Ν׌йe઺ኪ年༟ٙ਷ʃ઺ࢪί
სیႧ઺ኪ࿒度዆᜗˸ʿ΢ᄴࠦԨ͊༺
ᜑഹࢨ異f 
ɚ ዄ΂不Νᔖਕٙ਷ʃ઺ࢪίსیႧ
઺ኪ࿒度዆᜗˸ʿ΢ᄴࠦ༺ᜑഹࢨ異f
ˮᒿ࿎ 
2003 
̨北ጤ̹਷
ʃ઺ࢪ829З 
਷ʃ઺ࢪ΂
઺ਖ਼ڗႩΝ
ၾኪ߅઺ኪ
࿒度ʘ޼Ӻ
ਪ՜ሜݟ  ਷ʃ઺ࢪ΂઺ਖ਼ڗ߅ͦٙ઺ኪ࿒度ί不
Νᔖਕeኪ歷ߠ౻ᜊධϞࢨ異f޼Ӻה˸
ɪኪ歷ٙ઺ࢪί΂઺ਖ਼ڗ߅ͦٙኪ߅઺
ኪ࿒度༰ጐ฽f 
 
林ସਿ 
2003 
ၽᝄήਜࣹ
෤ጤ਄ੰၾ
᜗ԃኪ୦領
ਹ઺ࢪ΍ 495
З 
਷ʃ਄ੰၾ
᜗ԃኪ୦領
ਹ઺ࢪ઺ኪ
࿒度 
ਪ՜ሜݟ  ɓ 不Ν׌йʘࣹ෤ጤ਷ʃ਄ੰၾ᜗ԃ
ኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኪ࿒度ɪԨೌᜑഹࢨ異f
ɚ 不Νᔖਕʘࣹ෤ጤ਷ʃ਄ੰၾ᜗ԃ
ኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኪ࿒度Ϟᜑഹࢨ異dࡒ΂
行݁ʈЪ઺ࢪί਄ੰၾ᜗ԃኪ୦領ਹ઺
ࢪ઺ኪ࿒度༰ਖ਼΂઺ࢪጐ฽f 
ɧ 不Ν઺ኪ年༟ʘࣹ෤ጤ਷ʃ਄ੰၾ
᜗ԃኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኪ࿒度Ϟᜑഹࢨ異d
઺ኪ年༟༰૵ٙ઺ࢪί਄ੰၾ᜗ԃኪ୦
領ਹ઺ࢪ઺ኪ࿒度ˢ༟ଉ઺ࢪጐ฽f 
ර◔ත 
2004 
ၽᝄήਜྗ
່ጤ̹਷
ʃ৷年ॴ઺
ࢪ 42 З 
઺ࢪ઺ኪ࿒
度eࢪ͛ʝਗ
ၾኪ͛ਗዚ
ʘᗫڷ 
ਪ՜ሜݟ  ɓ ਷ʃ৷年ॴ女׌઺ࢪ༰Ӳ׌઺ࢪϞ
更Ꮄ良ٙ઺ኪ࿒度f 
ɚ不Ν年༟e੃ԃఊЗ઺ࢪ઺ኪ࿒度
ӚϞᜑഹࢨ異f 
ಀ׋寧 
2004 
ၽᝄήਜ̨
北ጤ̹਷
ʃ઺ࢪ680ɛ 
਷ʃଡ଼ᔌ˖
ʷၾ઺ኪ࿒
度ᗫڷʘ޼
Ӻ 
ਪ՜ሜݟ  ɓ 不Ν׌йٙ਷ʃ઺ࢪ዆᜗઺ኪ࿒度
Ϟᜑഹࢨ異d女׌઺ࢪٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵Ӳ
׌઺ࢪf 
ɚ 不Ν؂ਕ年༟ٙ਷ʃ઺ࢪϞᜑഹࢨ
異d年༟ଉٙ઺ࢪˢ年༟૵ٙ઺ࢪϞ༰৷
ٙ઺ኪ࿒度f 
ɧ 不Ν௰৷ኪ歷ٙ਷ʃ઺ࢪϞᜑഹࢨ
異d௰৷ኪ歷މ޼Ӻהٙ઺ࢪՉ઺ኪ࿒度
Ꮄ׵௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧٙ઺ࢪf 
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ධึᅂᚤՑ઺ࢪהܵٙ઺ኪ࿒度d͉޼Ӻਗ਼Չ޴ᗫ޼Ӻ̋˸ᓥॶd˸Ъމ͉޼Ӻ
ٙ޼ӺʈՈʘ理論Աኽf 
 
ɓe׌й˙ࠦ
஢ε޼Ӻᜑͪ女׌઺ࢪٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵Ӳ׌઺ࢪdν፠૶ᅺ1979eੵځ 
ځ1984 e௓ߵႴ1991 eڨ˰׹1994 e林౉ઽ2002 e௓݇Ӳ2002e
ර◔ත2004eಀ׋寧2004ٙ޼Ӻഐ؈f 
Ͼί劉΀ϓ1995eӁˁ׹2001ٙ޼Ӻۍ೯ତӲ׌઺ࢪˢ女׌઺ࢪϞ
更ጐ฽ٙ઺ኪ࿒度f̤ɓ˙ࠦdί௓౉റ2003e林ସਿ2003ٙ޼Ӻ೯ତ
Ӳ女઺ࢪٙ઺ኪ࿒度ೌᜑഹࢨ異f 
    ੽ɪࠑ޼Ӻ೯ତj׌й࿁׵઺ኪ࿒度ٙᅂᚤdೌɓ֛論d༰ε޼Ӻᜑͪ女׌
઺ࢪٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵Ӳ׌઺ࢪdШɰϞ޼Ӻ೯ତӲ׌઺ࢪˢ女׌઺ࢪϞ更ጐ฽ٙ
઺ኪ࿒度dאϞ޼ӺᜑͪӲ女઺ࢪٙ઺ኪ࿒度ೌᜑഹࢨ異f 
 
ɚe年ᙧ˙ࠦ
ெ金ϫ1989eڨ˰׹1994ձ林౉ઽ2002ٙ޼Ӻ೯ତj  年ᙧ༰ڗ
ʘ਷ʃ઺ࢪ઺ኪ࿒度Ꮄ׵年ᙧ༰ˇʘ਷ʃ઺ࢪf੽வԬ޼Ӻ̙ٝj年ᙧึᅂᚤ઺
ࢪٙ઺ኪ࿒度f 
 
ɧe઺ኪ年༟˙ࠦ 
ڨ˰׹1994ձಀ׋寧2004ٙ޼Ӻᜑͪ年༟ଉٙ઺ࢪˢ年༟૵ٙ઺ࢪ
Ϟ༰ጐ฽ٙ઺ኪ࿒度f 
    Шᘽຬ͛2001ձ林ସਿ2003ٙ޼Ӻۍ೯ତj઺ኪ年༟༰૵ٙ઺ࢪՉ
઺ኪ࿒度ˢ༟ଉ઺ࢪጐ฽f 
    ɰϞ޼Ӻ೯ତ不Ν年༟઺ࢪٙ઺ኪ࿒度ӚϞᜑഹࢨ異dν林౉ઽ2002e
௓౉റ2003ձර◔ත2004ѩ೯ତ不Ν年༟ٙ઺ࢪՉ઺ኪ࿒度ӚϞᜑഹࢨ
異f 
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ᜑͪ年༟ଉٙ઺ࢪˢ年༟૵ٙ઺ࢪϞ༰ጐ฽ٙ઺ኪ࿒度iШɰϞ޼Ӻ೯ତ઺ኪ年
༟༰૵ٙ઺ࢪՉ઺ኪ࿒度ˢ༟ଉ઺ࢪጐ฽iאϞ޼Ӻᜑͪ不Ν年༟ٙ઺ࢪՉ઺ኪ
࿒度ӚϞᜑഹࢨ異f 
 
̬eዄ΂ᔖਕ˙ࠦ 
ڨ˰׹1994ձ林ସਿ2003ٙ޼Ӻ೯ତjࡒ΂行݁ʈЪ઺ࢪՉ઺ኪ࿒
度༰ਖ਼΂઺ࢪጐ฽f੽வԬ޼Ӻ̙ٝjዄ΂ᔖਕึᅂᚤ઺ࢪٙ઺ኪ࿒度f 
 
ʞeኪ歷˙ࠦ 
林౉ઽ2002ٙ޼Ӻܸ̈j不Ν઺ԃ೻度ኪ歷઺ࢪٙ઺ኪ࿒度ೌᜑഹ
ࢨ異f 
Ͼˮᒿ࿎2003ձಀ׋寧2004ٙ޼Ӻۍ೯ତ޼Ӻה˸ɪኪ歷ٙ઺ࢪ 
Չ઺ኪ࿒度Ꮄ׵Չ˼ኪ歷ٙ઺ࢪf 
    ੽ɪࠑ޼Ӻ̙ٝjኪ歷࿁׵઺ࢪ઺ኪ࿒度ٙᅂᚤdೌɓ֛論dϞԬ޼Ӻᜑͪ
޼Ӻה˸ɪኪ歷ٙ઺ࢪϞ༰ጐ฽ٙ઺ኪ࿒度iШɰϞ޼Ӻ೯ତ不Ν઺ԃ೻度ኪ
歷઺ࢪՉ઺ኪ࿒度ӚϞᜑഹࢨ異f 
 
參e͉ືʃഐ
઺ኪ࿒度଄ႊᄴࠦ̍ў઺ࢪί઺܃ʿ઺ኪࣛٙ行މeႩٝeઋช௅ʱd˸ʿ
ː理הܵϞٙ฿念ၾܵɮϾɓߧٙහΣdν઺ԃ理論e઺ԃ理念e઺ኪ˙جe઺
ኪഄ略eࢪ͛ʝਗeफॴ຾ᐄd˸ʿ࿁ІԒٙᔖபၾԉЍႩٝഃf޼Ӻ٫Ⴉމj
הፗ઺ኪ࿒度ܸ݊઺ࢪ࿁׵઺ኪʈЪ޴ᗫɛeԫeيٙ࿒度dܼ̍ਖ਼ุٝঐe
઺ኪઋྤe࿁ኪ͛ঐ力ٙ޶جeሙ೻ྼ݄ٙତرഃᄴࠦٙ࿒度f
੽઺ኪ࿒度޴ᗫ޼Ӻᓥॶ̙ٝdᅂᚤ઺ኪ࿒度ٙ઺ࢪࡈɛߠ౻Ϊ९ܼ̍j׌
йe年ᙧe઺ኪ年༟eዄ΂ᔖਕձኪ歷d͉޼Ӻৰਗ਼ɪࠑΪ९列ɝ޼ӺٙІᜊධ
ʕdઞীவԬᅂᚤ઺ኪ࿒度ٙ઺ࢪࡈɛߠ౻Ϊ९ί͉޼Ӻʕ݊щ࿁ྼ݄εࠦΣʮ
  158͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度Ϟהᅂᚤձࢨ異dϤ̮d޼Ӻ٫͵࣬ኽεࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ޴ᗫ˖ᘠձ޼Ӻ٫઺ኪྼਕٙਖ਼ุձ຾᜕ਗ਼不Νࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴eͦۃί
΂઺ኪࣧ݊щዄ΂ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰeͦۃί΂઺ኪࣧ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණ
ɛe不Ν΂઺߅ͦձ不Ν̈਷຾᜕ٙ઺ࢪࡈɛߠ౻Ϊ९列ɝ͉޼ӺٙІᜊධʕઞ
ী઺ࢪࡈɛߠ౻Ϊ९࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ٙࢨ異ઋҖf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  159ୋɧ௝  ޼Ӻ˙ج 
    Աኽ޼Ӻͦٙၾ˖ᘠઞীd͉௝ਗ਼Ա޼Ӻݖ࿴e޼Ӻ࿁൥e޼ӺʈՈʿ༟料
ஈ理ഃືϣdʱй̋˸說׼f 
ୋɓື  ޼Ӻݖ࿴ 
  ͉޼Ӻٙͦٙίઞী̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃ޶جܼ̍઺ኪତرe઺ኪ࿒度ձ઺ኪจ見 d˸౤Զྼ݄ʮ͏༟ሯ઺ԃʘ
參Ͻf࣬ኽ޼Ӻͦٙၾ˖ᘠઞীd͉޼Ӻʘ޼Ӻݖ࿴νɨྡ 3-1-1f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Іᜊධ
	઺ࢪࡈɛߠ౻ᜊධ

 
ɓe׌й
ɚe年ᙧ
ɧe΂઺年༟
̬e௰৷ኪ歷
 ʞeࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴
六eͦۃί΂઺ኪࣧ
הዄ΂ٙᔖਕ
ɖeͦۃί΂઺ኪࣧ
݊щዄ΂ሙ೻೯
࢝։ࡰึ։ࡰ
ɞeͦۃί΂઺ኪࣧ
݊щዄ΂ኪ୦領
ਹ̜ණɛ
ɘeͦۃ΂઺߅ͦ
ɤë਷຾᜕
  
Աᜊධ
 
ɓe઺ኪତر
	ɓ
ࡈɛࠦΣ
  	ɚ
ٟึࠦΣ
	ɧ
٤ගࠦΣ
  	̬
ࣛගࠦΣ

ɚe઺ኪ࿒度
  	ɓ
ਖ਼ุٝঐ
	ɚ
઺ኪઋྤ
	ɧ
ኪ͛ঐ力
	̬
ሙ೻ྼ݄

ɧe઺ኪจ見
  	ɓ
˕ܵࡡΪ
  	ɚ
ྼ݄Ѣྤ
  	ɧ
઺ኪ˙ό
  	̬
઺ኪᙄᕚ
  	ʞ
༟料來๕
  	六
ࢪ༟੃ԃ
	ɖ
ආࡌ˙ό  
 
ྡ 3-1-1  ｢̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶ج｣ٙ޼Ӻݖ࿴ 
  161ఠeІᜊධ(઺ࢪࡈɛߠ౻ᜊධ) 
޼Ӻ٫Աኽୋɚ௝˖ᘠઞীୋ̬ືٙεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ޼Ӻe參 
৤ܸኬ઺બၾ論˖ɹ༊։ࡰٙܔᙄʿ޼Ӻ٫઺ኪྼਕ຾᜕Ⴉމ઺ࢪٙࡈɛߠ౻ᜊ
ධϞ̋˸ଉɝઞীٙ̀ࠅdІᜊධܼ̍j׌йe年ᙧe΂઺年༟e௰৷ኪ歷eࡌ
୦઺ԃኪʱዚ࿴eͦۃί΂઺ኪࣧהዄ΂ٙᔖਕeͦۃί΂઺ኪࣧ݊щዄ΂ሙ೻
೯࢝։ࡰึ։ࡰeͦۃί΂઺ኪࣧ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛeͦۃ΂઺߅ͦձ̈
਷຾᜕f 
 
൩eεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ 
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙᇍᖚᄿعd޼Ӻ٫Աኽ޼Ӻਗዚၾͦٙd參ϽεࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޴ᗫ˖ᘠd參৤ܸኬ઺બၾ論˖ɹ༊։ࡰٙܔᙄdᏝ֛͉޼Ӻʈ
Ոٙਪ՜ʫ࢙ܼ̍j 
ɓe઺ኪତرjܼ̍εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈࠦΣࡈɛeٟึeࣛගձ٤ග f 
ɚe઺ኪ࿒度jܼ̍ਖ਼ุٝঐe઺ኪઋྤeኪ͛ঐ力ձሙ೻ྼ݄̬ࡈᄴࠦf 
ɧe઺ኪจ見jܼ̍˕ܵࡡΪeྼ݄Ѣྤe઺ኪ˙όe઺ኪᙄᕚe༟料來๕eࢪ 
༟੃ԃeආࡌ˙όɖධᄴࠦf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  162ୋɚື  ޼Ӻ࿁൥ 
    ͉޼Ӻ˸̨北̹ɘɤ̬ኪ年度ୋɓኪಂ΂઺̨北̹ʮ立਷͏ʕኪ΂઺ɘ年ɓ
஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʘ͍ό઺ࢪމ޼ӺᇍఖfމԴᅵ͉፯՟Ո˾ڌ׌d͉޼
Ӻࡒમʱᄴᓉණձ便利convenient՟ᅵ˙όfধਗ਼໊͎᜗e՟ᅵཀ೻ձᅵ͉ઋ
ر說׼νɨj 
 
ఠe໊͎᜗ 
    ͉޼Ӻڷ˸ɘɤ̬ኪ年度ୋɓኪಂ΂઺̨北̹ʮ立਷͏ʕኪ(ܼ̍jʮ立਷͏
ʕኪeҁΌʕኪ਷ʕ௅ձ਷立৷ॴʕኪ਷ʕ௅)ɘ年ɓ஫ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʘ
͍ό઺ࢪމ͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗f 
޼Ӻ٫༊ྡઞӋΥ׵͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗ᐼɛ數dШΪ̨北̹઺ԃ҅͊ϞϤධ୕
ࠇ༟料dΪϤ˸ྼήݻ༔΢ࣧ˙ό੻ՑӊהኪࣧΥ׵͉޼Ӻʘ઺ࢪɛ數dЪމ͉
޼Ӻ՟ᅵ༟料ٙԱኽf࣬ኽ޼Ӻ٫ሜݟഐ؈dɘɤ̬ኪ年度̨北̹΍Ϟ 59 הʮ立
਷͏ʕኪe11 הʮ立ҁΌʕኪڝண਷ʕ௅d2 ה਷立৷ʕڝண਷͏ʕኪdՉ΂઺
ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʘ઺ࢪ΍ 662 Зf͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料νڌ 3-1-1f 
ڌ 3-1-1  ͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料ڌ 
΢ࣧ΂઺ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪɛ數  ήਜ  行݁ਜ  ኪࣧ 
(ܼ̍歷̦eή理eʮ͏ɧ߅) 
ᐼࠇ 
北 
 
ਜ 
ؒʆਜ  Гؒ৷ʕ਷ʕ௅ 
ʧྪ਷ʕ 
͏͛਷ʕ 
౱ʷ਷ʕ 
ʕʆ਷ʕ 
ʕ崙৷ʕ਷ʕ௅ 
7 
14 
6 
18 
3 
6 
 
 
 
 
 
54 
  163ڌ 3-1-1  ͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料ڌᚃ 
ڦ່ਜ  ͑Λ਷ʕ 
䊢ʮ਷ʕ 
ڦ່਷ʕ 
ጳඩ਷ʕ 
18 
15 
13 
10 
 
 
 
56 
یಥਜ  یಥ৷ʕ਷ʕ௅ 
༐͍਷ʕ 
ϓᅃ਷ʕ 
5 
15 
7 
 
 
27 
ʫಳਜ  ʫಳ਷ʕ 
麗ʆ਷ʕ 
ɧ͏਷ʕ 
Гಳ਷ʕ 
؇ಳ਷ʕ 
׼ಳ਷ʕ 
12 
18 
11 
7 
13 
9 
 
 
 
 
 
70 
 
ɻ林ਜ  ජ׼৷ʕ਷ʕ௅ 
ϵᙧ৷ʕ਷ʕ௅ 
ɻ林਷ʕ 
蘭ඩ਷ʕ 
Їഛ਷ʕ 
ࣸߧ਷ʕ 
福τ਷ʕ 
˂͎਷ʕ 
6 
10 
16 
13 
2 
2 
6 
12 
 
 
 
 
 
 
 
67 
 
 
 
  164ڌ 3-1-1  ͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料ڌᚃ 
  北ҳਜ  ׼ᅃ਷ʕ 
ࣹ๕਷ʕ 
ͩ೐਷ʕ 
北ҳ਷ʕ 
อ͏਷ʕ 
ᗫನ਷ʕ 
15 
4 
17 
15 
7 
4 
 
 
 
 
 
62 
ی 
 
ਜ 
ɽτਜ  ձ̻৷ʕ਷ʕ௅ 
ᕿ͛਷ʕ 
ɽτ਷ʕ 
金ശ਷ʕ 
龍ژ਷ʕ 
ٹձ਷ʕ 
͏ૄ਷ʕ 
ʠฌ਷ʕ 
਷立ࢪɽڝʕ਷ʕ௅
7 
8 
15 
21 
6 
5 
5 
21 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
93 
  ʕʆਜ  ɽΝ৷ʕ਷ʕ௅ 
ɽٜ৷ʕ਷ʕ௅ 
ڗτ਷ʕ 
北τ਷ʕ 
อጳ਷ʕ 
ʞ੬਷ʕ 
ᏵϪ਷ʕ 
5 
6 
9 
10 
6 
4 
2 
 
 
 
 
 
 
42 
  ʕ͍ਜ  ፃ዗਷ʕ  5  
 
  165ڌ 3-1-1  ͉޼Ӻ໊͎ٙ᜗༟料ڌᚃ 
  ̚ڤ਷ʕ 
یژ਷ʕ 
̾༸਷ʕ 
ʕ͍਷ʕ 
5 
13 
16 
13 
 
 
 
52 
ɽΝਜ  ϓ଀৷ʕ਷ʕ௅ 
ܔϓ਷ʕ 
׀ѽ਷ʕ 
͏ᛆ਷ʕ 
蘭ψ਷ʕ 
ࠠᅅ਷ʕ 
10 
8 
7 
7 
5 
10 
 
 
 
 
 
47 
ຬശਜ  ɽ理৷ʕ਷ʕ௅ 
ຬശ਷ʕ 
ᕐ෤਷ʕ 
龍ʆ਷ʕ 
5 
15 
8 
7 
 
 
 
35 
 
˖ʆਜ  ຬٹ৷ʕ਷ʕ௅ 
˝ݘ਷ʕ 
ྼስ਷ʕ 
北݁਷ʕ 
౻ߕ਷ʕ 
ጳ福਷ʕ 
౻ጳ਷ʕ 
਷立݁ɽڝʕ਷ʕ௅
9 
8 
11 
3 
6 
4 
13 
3 
 
 
 
 
 
 
 
58 
ᐼࠇ 72 ࣧ 662 ɛ(北ਜ 336   ɛdیਜ 326   ɛ) 
 
  166൩eᅵ͉ 
    ͉޼Ӻ˸ 662 З̨北̹ʮ立਷͏ʕኪܼ̍jʮ立਷͏ʕኪeҁΌʕኪ਷ʕ
௅ձ਷立৷ॴʕኪ਷ʕ௅΂઺ٟึኪ୦領ਹሙ೻ʘ͍ό઺ࢪމ໊͎᜗d͉
޼Ӻ΍פ՟ 331 З઺ࢪމ޼Ӻᅵ͉dਿ׵ɛ力eࣛගٙϽ量dԨމԴᅵ͉፯՟Ո
˾ڌ׌d͉޼Ӻ˸ʱᄴᓉණձ便利՟ᅵٙ˙όd΋ਗ਼޼Ӻήਜ˸ʕ̯፯։ึʮѓ
ʘ̨北̹፯ᑘਜྌʱ˙όdʱމیe北兩ਜd΢˸ 50. 8Ĉձ 49.2Ĉˢ例ʱйפ՟
171 ձ 160 ɛfਿ׵݄಻ࣛ઺ࢪٙա༊จᗴ̙ঐ不৷dމ౤৷ਪ՜ٙϞࣖΫϗ率d
͉޼Ӻમ便利՟ᅵ˙όdၾᆞ識ʘ઺ࢪא઺ਕஈ՟੻聯ᖩd˸༈ࣧୌΥ͉޼Ӻ࿁
൥˲不ર͆෬ᄳਪ՜ٙ઺ࢪЪމա༊ᅵ͉dԨ։ሗ΢ࣧࠋப઺ࢪ՘пਪ՜݄಻f 
 
ɓeཫ༊ᅵ͉ 
    ͉޼Ӻʘཫ༊ᅵ͉મ便利՟ᅵdᐼ΍࿁ 4 ה਷͏ʕኪd΍ 45 Зٟึኪ୦領
ਹ઺ࢪ೯̈ཫ༊ਪ՜f͉޼Ӻٙཫ༊՟ᅵኪࣧʿᅵ͉數νڌ 3-1-j 
 
 
ڌ 3-1-2  ཫ༊՟ᅵኪࣧʿᅵ͉數 
ኪࣧΤ၈       ೯̈΅數     Ϋϗ΅數         ᄻ՜     Ϟࣖ΅數    ՘п઺ࢪ 
ʧྪ਷ʕ           1 4             1 4             2          1 2         ˈۈ˖ 
ᕿ͛਷ʕ            8              8             0           8         ੵᙚ˖ 
北τ਷ʕ           1 0              9             2           7         ᆄ֗֝ 
౻ጳ਷ʕ           1 3             1 2             1          1 1         ௓ඩё 
ᐼࠇ         4 5  ΅          4 3΅         5΅       3 8΅ 
 
 
  167ɚe͍όᅵ͉ 
    ίྼ݄͍όਪ՜ሜݟࣛdΪ޼Ӻ͛ʘɛ力eي力ٙࠢՓdೌجΌࠦ౷ݟd݂
˸̨北̹ 331 Зʮ立਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪމ՟ᅵɛ數fމԴᅵ͉፯՟
༰Ո˾ڌ׌d͉޼Ӻમۃࠑ՟ᅵ˙όdਗ਼̨北̹ʮ立਷͏ʕኪ࣬ኽʕ̯፯։ึʮ
ѓʘ̨北̹፯ᑘਜྌʱ˙όdʱމیe北兩ਜd̋˸ʱᄴ՟ᅵd՟ᅵɛ數νڌ 3-1-3
הͪf΢ᄴ՟ᅵ઺ࢪɛ數ᆽ֛ܝdમ便利՟ᅵ˙όd΋፯՟Ԩ聯ഖ΢ήਜᆞ識ʘ
ኪࣧ઺ࢪd˸ʿᆠː՘пሜݟʘኪࣧ઺ਕஈdΎ˸ᓉණ՟ᅵ˙όdਗ਼༈ࣧୌΥ͉
޼Ӻ࿁൥˲不ર͆෬ᄳਪ՜ٙ઺ࢪЪމա༊ᅵ͉dԨ։ሗᆞ識ʘኪࣧ઺ࢪא઺ਕ
ஈ՘пਪ՜݄಻f 
ڌ 3-1-3  ᅵ͉՟ᅵʱৣڌ 
ήਜ           ໊͎ɛ數         ՟ᅵˢ例Ĉ       ՟ᅵɛ數 
北ਜ            3 3 6ɛ           336  /  662 
                        50. 8Ĉ             1 7 1ɛ 
یਜ            3 2 6ɛ           326  /  662    
                         49. 2Ĉ            1 6 0ɛ 
ᐼ數 662 ɛ       100Ĉ          Υࠇ 331 ɛ 
ɧeᅵ͉౜ࠑ 
͉޼ӺІ͏਷  年  ˜ʕϚඉ੔ਪ՜ආ行݄಻d΍೯̈  ΅dЇ  ˜ɨ
Ϛ˟dΫϗਪ՜މ  ΅dΫϗ率މ Ĉfމ不ԴϞࣖᅵ͉數ཀˇdᅂᚤ޼Ӻഐ
؈d͉޼Ӻмৰ෬ഈ٫不݊ɘɤ̬ኪ年度ୋɓኪಂ̨北̹਷ʕ͍όٟึኪ୦領
ਹ઺ࢪձ෬ഈ፲漏ᕚ數  ᕚ˸ɪʘਪ՜  ΅d΍ࠇϞࣖਪ՜މ  ΅d̙͜率
މ Ĉf
࣬ኽ 3VJOձ#BCCJFiˏІϡߕޜᇜᙇdܸ̈jਪ՜Ϋϗ率ࠅ
༺ ĈʑቇΥʱؓၾజѓd௰Эࠅ༺ Ĉʑၑ݊λٙΫϗ率dĈ˸ɪۆ᙮ڢ੬
  168λٙΫϗ率f͉޼Ӻʊ༺ 3VJOձ#BCCJFiˏІϡߕޜᇜᙇdႩމ
ٙڢ੬λٙΫϗ率f
  Ϋϗਪ՜຾዆理eᇜᇁe፩ɝܝdԱਿ͉༟料ආ行ϣ數ʱৣʿϵʱˢʘʱؓd
νڌ  הͪfΪա༊٫ί෬ഈਪ՜ʘਿ͉༟料௅ʱϞה፲漏dΪϤί不Νࡈ
ɛߠ౻ᜊධʘᐼɛ數Ԩ不ɓߧf˸ɨʱй說׼Ϟࣖᅵ͉઺ࢪࡈɛਿ͉༟料ٙʱб
ઋҖj 
ɓ׌й˙ࠦj
  Ӳ׌ᅵ͉數Ц Ĉd女׌ᅵ͉數Ц Ĉd女׌ᅵ͉數ٙˢ例Ⴣ൴ཀӲ׌
ᅵ͉數dϤၾͦۃ਷͏ʕኪ女׌઺ࢪ֢εٙତ൥޴ୌf
ɚ年ᙧ˙ࠦj
 ๋˸ɨٙɛ數Ц Ĉe Ї  ๋٫Ц Ĉe Ї  ๋٫Ц Ĉe
 Ї  ๋٫Ц Ĉe Ї  ๋٫Ц Ĉe ๋˸ɪЦ Ĉdᜑͪ෬ഈ
٫˸  Ї  ๋٫֢εdՉϣމ  Ї  ๋٫dΎՉϣ٫މ  Ї  ๋٫ձ  ๋
˸ɪ٫dϾ˸  ๋˸ɨ٫௰ˇf
ɧ΂઺年༟˙ࠦj
΂઺ 年˸ɨٙɛ數Ц Ĉe Ї  年٫Ц Ĉe Ї  年٫Ц 
Ĉe Ї  年٫Ц Ĉe Ї  年٫Ц Ĉe 年˸ɪ٫Ц Ĉdᜑ
ͪ෬ഈ٫˸΂઺ 年˸ɨ٫֢εdՉϣމЇ 年ձ Ї 年٫dΎՉϣމ
 Ї 年٫dϾ˸΂઺  年˸ɪ٫௰ˇf
̬௰৷ኪ歷˙ࠦj
  ɓছɽኪଭุ٫Ц Ĉdࢪᇍ৫ࣧଭุ٫Ц Ĉdɓছɽኪ޼Ӻהଭุ
٫Ц Ĉdࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהܼ̍ࡌଭ޼Ӻה̬ɤኪʱଭุ٫Ц ĈdՉ
˼਷̮ኪ歷ଭุ٫Ц Ĉdᜑͪ෬ഈ٫˸ࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהܼ̍ࡌଭ޼Ӻה
̬ɤኪʱଭุ٫֢εdՉϣމࢪᇍ৫ࣧଭุ٫dΎՉϣމɓছɽኪଭุ٫dϾ
˸Չ˼਷̮ኪ歷ଭุ٫௰ˇf
  169ʞࡌ୦઺ԃኪʱٙዚ࿴j
  ίɓছɽኪ઺ԃኪ೻ʕːࡌ୦઺ԃኪʱ٫Ц Ĉdίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪ
ʱ٫Ц Ĉdᜑͪ෬ഈ٫˸ίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪʱ٫֢εdՉϣމίɓছɽ
ኪ઺ԃኪ೻ʕːࡌ୦઺ԃኪʱ٫f
六ͦۃί΂઺ኪࣧהዄ΂ٙᔖਕj
  ਖ਼΂઺ࢪٙɛ數Ц Ĉdࡒ΂ኬࢪ٫Ц Ĉdࡒ΂行݁٫Ц Ĉdᜑ
ͪ෬ഈ٫˸ਖ਼΂઺ࢪ٫֢εdՉϣމࡒ΂ኬࢪ٫dϾ˸ࡒ΂行݁٫௰ˇf
ɖͦۃ݊щዄ΂΂઺ኪࣧሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰj
  ͦۃዄ΂΂઺ኪࣧሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰ٫Ц ĈdͦۃӚϞዄ΂΂઺ኪࣧ
ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰ٫Ц Ĉdᜑͪ෬ഈ٫˸ӚϞዄ΂΂઺ኪࣧሙ೻೯࢝։ࡰ
ึ։ࡰ֢εf
ɞͦۃ݊щዄ΂΂઺ኪࣧኪ୦領ਹ̜ණɛj
  ͦۃዄ΂΂઺ኪࣧኪ୦領ਹ̜ණɛЦ ĈdͦۃӚϞዄ΂΂઺ኪࣧኪ୦領
ਹ̜ණɛЦ Ĉdᜑͪ෬ഈ٫˸ӚϞዄ΂΂઺ኪࣧኪ୦領ਹ̜ණɛ֢εf
ɘͦۃ΂઺߅ͦj
  ΂઺ٟึኪ୦領ਹܼ̍歷̦eή理eʮ͏ၾ༸ᅃ΍ɧ߅٫Ц Ĉd΂઺
ٟึኪ୦領ਹɚ߅٫Ц Ĉd΂઺ٟึኪ୦領ਹ歷̦ɓ߅٫Ц
Ĉd΂઺ٟึኪ୦領ਹή理ɓ߅٫Ц Ĉd΂઺ٟึኪ୦領ਹʮ͏
ɓ߅٫Ц Ĉdᜑͪ෬ഈ٫˸΂઺ٟึኪ୦領ਹʮ͏ɓ߅٫މ௰εdՉ
ϣމ΂઺΂઺ٟึኪ୦領ਹή理ɓ߅٫dΎՉϣމ΂઺ٟึኪ୦領ਹ歷̦
ɓ߅٫dϾ˸΂઺ٟึኪ୦領ਹɚ߅٫௰ˇfϤධ෬ഈ٫ᅵ͉༟料͵ᜑͪ
̈෬ഈ٫ͦۃ΂઺߅ͦ˸歷̦eή理eʮ͏ɧ߅ʱ߅઺ኪ֢εٙତ൥f
ɤ̈਷຾᜕j
੽ 來ӚϞ̈਷٫Ц Ĉdਅဧ఻年ɓϣ̈਷٫Ц Ĉd຾੬ɓ年
ɓЇɚϣ̈਷٫Ц Ĉd᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ̈਷٫Ц ĈdՉ˼̈਷
  170຾᜕٫Ц Ĉdᜑͪ෬ഈ٫˸ਅဧ఻年ɓϣ̈਷٫މ௰εdՉϣމ຾੬ɓ
年ɓЇɚϣ̈਷٫Ц ĈdΎՉϣމ੽來ӚϞ̈਷٫dϾ˸Չ˼̈਷຾᜕٫
٫௰ˇf
ڌ  Ϟࣖᅵ͉ਿ͉༟料ɓᚎڌ
ᜊධଡ଼йɛ數ϵʱˢĈ
ɓӲ ׌й
ɚ女
ɓ ๋˸ɨ
ɚ Ї  ๋
ɧ Ї  ๋
̬ Ї  ๋
ʞ Ї  ๋
年ᙧ
六 ๋˸ɪ
ɓ年˸ɨ
ɚ Ї  年
ɧ Ї  年
̬ Ї  年
ʞ Ї  年
΂઺年༟
六 年˸ɪ
ɓɓছɽኪଭุ
ɚࢪᇍ৫ࣧଭุ
ɧɓছɽኪ޼Ӻהଭุ
̬ࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุ
௰৷ኪ歷
ʞՉ˼
ɓɓছɽኪ ࡌ୦઺ԃኪʱٙ
ዚ࿴ ɚࢪᇍ৫ࣧ
ɓਖ਼΂઺ࢪ
ɚࡒ΂ኬࢪ
ዄ΂ᔖਕ
ɧࡒ΂行݁
ɓ݊ ݊щዄ΂ሙ೻೯
࢝։ࡰึ։ࡰ ɚщ
ɓ݊ ݊щዄ΂ኪ୦領
ਹ̜ණɛ ɚщ

  171ڌ  Ϟࣖᅵ͉ਿ͉༟料ɓᚎڌᚃ
ɓٟึኪ୦領ਹ
ܼ̍歷̦eή理eʮ͏΍ɧ߅
ɚٟึኪ୦領ਹɚ߅
ɧٟึኪ୦領ਹ歷̦ɓ߅
̬ٟึኪ୦領ਹή理ɓ߅
΂઺߅ͦ
ʞٟึኪ୦領ਹʮ͏ɓ߅
ɓ੽來ӚϞ
ɚਅဧ఻年ɓϣ
ɧ຾੬ɓ年ɓЇɚϣ
̬᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ
̈਷຾᜕
ʞՉ˼
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    ͉޼Ӻમ量ʷ޼Ӻ՟Σʘਪ՜ሜݟجd޼ӺʈՈމ޼Ӻ٫І行ᇜႡʘ｢̨北̹
਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶ج｣ਪ՜fਪ՜ʫ࢙΍ʱމj
ࡈɛਿ͉༟料e઺ኪତرe઺ኪ࿒度ձ઺ኪจ見̬௅ʱfধఱࡈɛਿ͉༟料eਪ
՜ʫ࢙eਪ՜ཫ༊e͍όਪ՜ʿՉڦ度ၾࣖ度說׼νɨ: 
 
ఠeࡈɛਿ͉༟料 
޼Ӻ٫Աኽୋɚ௝ୋ̬ືٙ˖ᘠઞীe參৤ܸኬ઺બၾ論˖ɹ༊։ࡰٙܔᙄ
ʿ޼Ӻ٫઺ኪྼਕ຾᜕Ⴉމ઺ࢪٙࡈɛߠ౻ᜊධϞ̋˸ଉɝઞীٙ̀ࠅdধਗ਼͉
޼Ӻהܸٙߠ౻ᜊධʱાνɨ: 
ɓe׌йuʱމӲe女ɚ類dᇜᇁ˾໮މu1e2f 
ɚe年ᙧuʱމ 25 ๋˸ɨe26 Ї 30 ๋e31 Ї 35 ๋e36 Ї 40 ๋e41 Ї 45 ๋e
46 ๋˸ɪ六類dᇜᇁ˾໮މu1e2e3e4e5e6f 
ɧe΂઺年༟uί਷ʕ΂઺年༟(ܼ̍ྼ୦e˾ሙeӷ立ኪࣧe行݁年༟
dʱމ 
年˸ ɨ e Ї 年e  Ї 年e  Ї 年e  Ї 年e 年˸ɪdᇜᇁ
˾໮މu1e2e3e4e5e6f 
̬e௰৷ኪ歷uʱމਖ਼߅eɓছɽኪeࢪᇍ৫ࣧeɓছɽኪ޼Ӻהeࢪᇍ৫ࣧ޼ 
Ӻהܼ̍ࡌଭ޼Ӻה̬ɤኪʱ eՉ˼dᇜᇁ˾໮މu1e2e3e4e5e6f 
ʞeࡌ୦઺ԃኪʱٙዚ࿴jʱމɓছɽኪ઺ԃኪ೻ʕːeࢪᇍ৫ࣧdᇜᇁ˾໮މu
1e2f 
六eͦۃί΂઺ኪࣧהዄ΂ٙᔖਕjʱމਖ਼΂઺ࢪe઺ࢪࡒኬࢪe઺ࢪࡒ行݁(̍
ܼਓଡ଼ڗeଡ଼ڗe˴΂eࣧڗ)dᇜᇁ˾໮މu1e2e3f 
ɖeͦۃ݊щዄ΂΂઺ኪࣧሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰjʱމ݊eщdᇜᇁ˾໮މu1e
2f 
  173ɞeͦۃί΂઺ኪࣧ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛuʱމ݊eщdᇜᇁ˾໮މu1e2f  
ɘeͦۃ΂઺߅ͦjʱމٟึኪ୦領ਹ(ܼ̍歷̦eή理eʮ͏ၾ༸ᅃ΍ɧ߅)eٟ
ึኪ୦領ਹ(ɚ߅)eٟึኪ୦領ਹ(歷̦ɓ߅)eٟึኪ୦領ਹ(ή理ɓ߅)eٟ
ึኪ୦領ਹ(ʮ͏ɓ߅)dᇜᇁ˾໮މu1e2e3e4e5f 
ɤë਷຾᜕jʱމ੽來ӚϞeਅဧ(఻年ɓϣ)  e຾੬(ɓ年 1 Ї 2 ϣ)e᎖ᐿ(ɓ
年 3 ϣ˸ɪ)  eՉ˼dᇜᇁ˾໮މu1e2e3e4e5f 
 
൩eਪ՜ʫ࢙ 
ɓeਪ՜ٙᇜႡ 
Ϥ௅ʱٙᕚͦ݊࣬ኽୋɚ௝˖ᘠઞীהᇜႡdᕚͦʫ଄ٙᇜᏝۆ݊࣬ኽ޼Ӻ
ݖ࿴Ͼ֛f͉޼Ӻਪ՜ᕚͦٙႎණၾᇜႡd޼Ӻ٫˴ࠅ參ϽεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
ٙ޼ӺԨ參৤ܸኬ઺બၾ論˖ɹ༊։ࡰٙܔᙄਂމਪ՜ᇜႡٙԱኽf 
ਪ՜ʫ࢙ܼ̍j ɓ઺ኪତرe ɚ઺ኪ࿒度ձɧ઺ኪจ見f˸ɨఱ
ਪ՜ʫ࢙༉୚說׼j 
ɓ઺ኪତر 
઺ኪତرڷܸεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃʫ଄̬ٙࡈࠦΣࡈɛeٟึeࣛගձ٤
ග dમ Likert ʞᓃ量ˉdࠇʱ˙όԱա༊٫࿁ӊɓᕚٙાࠑdί｢ᐼ݊νϤ e｢
຾੬ e｢ਅဧ e｢ܘˇ e｢੽͊ʕʵ፯ၾІʉ઺ኪઋر௰ୌΥٙ፯ධdʱйʚ
˸ 5e4e3e2e1 ࠇʱd̬ࡈࠦΣʫ଄ٙ΢ᄴ̻ࠦٙѩ數൳৷dڌͪεࠦΣʮ͏
༟ሯ઺ԃʫ଄̬ٙࡈࠦΣʘ΢ᄴࠦdྼ݄׵਷ʕ｢ٟึኪ୦領ਹ઺ኪٙ೻度൳
৷f 
ɚ઺ኪ࿒度 
઺ኪ࿒度ڷܸਖ਼ุٝঐe઺ኪઋྤeኪ͛ঐ力ձሙ೻ྼ݄̬ࡈᄴࠦdમ Likert
ʞᓃ量ˉdࠇʱ˙όԱա༊٫࿁ӊɓᕚٙાࠑdԨί｢ҁΌୌΥ e｢ɽ௅ʱୌΥ e
｢ୌΥ e｢ˇ௅ʱୌΥ e｢ҁΌ不ୌΥʕʵ፯ၾІʉྼყઋر௰ୌΥٙ፯ධdʱ
  174йʚ˸ 5e4e3e2e1 ࠇʱdϤ௅΅̻ѩʱ數൳৷dڌ̨ͪ北̹਷ʕ｢ٟึኪ୦領
ਹ઺ࢪd࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度හΣ׵͍ࠦeጐ฽f 
ɧ઺ኪจ見 
઺ኪจ見ڷܸ˕ܵࡡΪeྼ݄Ѣྤe઺ኪ˙όe઺ኪᙄᕚe༟料來๕eࢪ༟
੃ԃձආࡌ˙όɖධᄴࠦd˸ል፯ᕚٙ˙όሜݟ̨北̹਷ʕ｢ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ
࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪจ見dϤ௅΅˸౜ࠑ୕ࠇϣ數ʱৣeϵʱˢ
來яତ΢ᕚ઺ኪจ見ٙሜݟഐ؈d΢ᕚ઺ኪจ見ٙ༟料୕ࠇഐ؈ˀ݈̈઺ࢪ࿁ྼ
݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ΢ධ઺ኪจ見ٙઋرf 
 
ɚeਖ਼࢕൙֛ 
ਪ՜ڋᇃᏝ֛ܝd޼Ӻ٫ਠሗܸኬ઺બʿ論˖ɹ༊։ࡰܸኬࡌ͍dΎᇜႡϓ
ਪ՜f 
 
參eਪ՜ཫ༊ٙྼ݄ 
ɓeཫ༊ٙྼ݄ 
͉ਪ՜׵͏਷ɘɤ̬年ɘ˜ʕϚ˸̨北̹ 4 הʮ立਷͏ʕኪ΂઺｢ٟึኪ୦領 
ਹሙ೻ʘ઺ࢪd΍ 45 Зආ行ཫ༊d׵ɘ˜ɨϚΫϗཫ༊ਪ՜΅數މ 43 ΅dΫ
ϗ率މ 96ĈdϞࣖਪ՜މ 38 ΅f 
ɚeࣖ度 
ɓʫ࢙ࣖ度 
͉ਪ՜ʘࣖ度મ͜ਖ਼࢕ʫ࢙ࣖ度content validityʚ˸Ͻ᜕dίཫ༊ਪ
՜ᇜႡҁϓܝdމᐝ༆ਪ՜̙ٙ行׌dᅄ༔ਖ਼࢕ٙจ見ਖ਼࢕ʫ࢙ࣖ度ٙΤఊν
ڝ錄ɧ dԨί論˖ࠇྌᄲݟึᙄࣛd͟ɹ༊։ࡰ劉Ӹ♒ਓ઺બձ቎қؒп理઺બ
ఱਪ՜ʫ࢙౤̈ܔᙄd௰ܝਗ਼˖句不ஷනeႧจ不૶ʿᕚۨяତ不຅ʘஈdਂɓ
೦Ꮸীၾࡌ͍dΎሗܸኬ઺બੵӸඪ老ࢪ״͍ܝᆽ立d݂͉ਪ՜ᏐՈʫ࢙ࣖ度f 
  175ɚධͦʱؓ 
  ཫ༊ҁଭܝdਗ਼Ϟࣖਪ՜፩ɝཥ໘dમ͜޴ᗫʱؓٙ୕ࠇ˙ج來ጜ፯ᕚධj 
уࠇၑ΢ᕚၾ΢Σ度ᐼʱʘጐࢨ޴ᗫڷ數fɓছ፯኿ᕚͦٙᅺ๟d݊޴ᗫڷ數ც
༺.30 ˸ɪࣛ˙̙મ͜李金ݰd1993j3-535 f͉޼Ӻٙ፯ᕚᅺ๟݊ਗ਼΢ᕚၾʱ
量ڌᐼʱٙ޴ᗫڷ數͊༺.30 ˸ɪ٫мৰdԱϤᅺ๟dࠇмৰୋɚ௅΅઺ኪ࿒度
量ڌୋ 4e1e ᕚdՉቱٙᕚͦʚ˸ڭ留fਪ՜ʘධͦʱؓഐ؈ʱй列׵ڌ 3-1-5
ձ 3-1-6f 
 
ڌ 3-1-5  ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جਪ՜ 
ୋɓ௅΅઺ኪତرཫ༊ධͦʱؓ࿜ࠅڌNØ38 
ᕚ໮  ၾ઺ኪତر量ڌ  мৰ   ᕚ໮  ၾ઺ኪତر量ڌ м ৰ  
ᐼʱ޴ᗫᐼʱ޴ᗫ 
 a01         .5446                      a17         .6703 
 a02         .3892                      a18         .3618 
 a03         .3038                      a19         .6391 
 a04         .4538                      a20         .6421 
 a 0 5          . 6 1 4 0                       a 2 1          . 7 7 1 1  
  a06         .6361                      a22         .4457 
  a07         .5983                      a23         .7033 
  a08         .6213                      a24         .7427 
  a09         .6138                      a25         .4894 
  a10         .6165                      a26         .5305 
  a11         .6547                      a27         .8149 
  a12         .7193                      a28         .6953 
  a13         .5285                      a29         .4999 
  a14         .7525                      a30         .6615 
  a15         .6641                      a31         .6161 
  a 1 6          . 7 6 9 5                     
 
 
  176ڌ 3-1-6  ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جਪ՜ 
ୋɚ௅΅઺ኪ࿒度ཫ༊ධͦʱؓ࿜ࠅڌNØ38 
ᕚ໮  ၾ઺ኪ࿒度量ڌ  мৰ   ᕚ໮  ၾ઺ኪ࿒度量ڌ мৰ 
ᐼʱ޴ᗫᐼʱ޴ᗫ 
 b01         .5205                      b14         .5680 
 b02         .4495                      b15         .4808 
 b03         .5517                      b16         .3873 
 b 0 4          . 1 8 1 4               3       b17         .4713 
 b05         .5688                      b18         .2334           3 
  b06         .5816                      b19         .3477 
  b07         .6680                      b20         .1926           3 
  b08         .6630                      b21         .5395 
  b09         .5955                      b22         .6102 
  b10         .7022                      b23         .4323 
  b11         .6335                      b24         .3503 
  b12         .5854                      b25         .4370 
  b13         .6692                      b26         .4799 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  177ɧeڦ度 
͟׵͉޼ӺʈՈમ Likert ʘʞᓃ量ˉdਪ՜ڦ度મʫ௅ɓߧ׌Ͻ᜕d΢ʱ量 
ڌʘཫ༊༟料຾ධͦʱؓܝdהӋʘ Cronbachα ڷ數νڌ 3-1-7 ה列f 
࣬ኽ DeVellis199iˏІю׼隆d2003j1-32ٙᝈᓃjα ڷ數࠽ί.60 Ї.65
ʘගމЭڦ度iα ڷ數࠽ί.65 Ї.70 ගމ̙ટաڦ度iα ڷ數࠽ί.70 Ї.80 ගމ޴
຅λٙڦ度iα ڷ數࠽ί.80 Ї.90 ගމڢ੬λٙڦ度fBryman  ձ Cramer197i
ˏІю׼隆d2003j4-2Ⴉމڦ度 α ڷ數ί.80 ˸ɪڌͪ量ڌϞ৷ٙڦ度iɦ࣬ኽ
Gay1992ᝈᓃd΂О಻᜕א量ڌٙڦ度ν؈ί.90 ˸ɪdڌͪ಻᜕א量ڌٙڦ
度ޟԳˏІю׼隆d2003j4-2 f͉޼Ӻཫ༊݄಻ഐ؈ʘ Cronbach α ࠽ɽ׵.70d
Ա Bryman  ձ Cramer1977 eDeVellis199ၾ Gay1992ʘᅺ๟d˾ڌϤ
ਪ՜ڦ度޴຅λf 
ڌ 3-1-7  ཫ༊ਪ՜ʫ௅ɓߧ׌ڦ度 Cronbach α ࠽ɓᚎڌ 
ਪ՜ධͦ                            Cronbach α ࠽      
(ɓ)઺ኪତر(εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̬ࡈࠦΣٙʫ଄) 
   1 . ࡈɛࠦΣ                            . 8 4 2 3  
   2 . ٟึࠦΣ                            . 8 4 0 3  
   3 . ٤ගࠦΣ                            . 8 9 5 2  
   4 . ࣛගࠦΣ                            . 8 6 7 7  
(ɚ)઺ኪ࿒度                               . 9 0 4 9  
   1 . ਖ਼ุٝঐ                            . 7 9 6 1  
   2 . ઺ኪઋྤ                            . 9 0 2 4  
   3 . ኪ͛ঐ力                            . 7 3 3 0  
    4.ሙ೻ྼ݄                            .8687 
 
  178ໍe͍όਪ՜ᕚͦʱৣ 
ཫ༊ਪ՜຾͟ڦ度ၾࣖ度Ͻ᜕dҖϓ͍όਪ՜ᕚͦʱৣνڌ 3-1-8 הͪj 
 
ڌ 3-1-8  ͍όਪ՜ᕚͦʱৣڌ 
ਪ՜ධͦ               ᕚ໮                             ᕚ數 
(ɓ)  ઺ኪତر(εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̬ࡈࠦΣٙʫ଄) 
   1 . ࡈɛࠦΣ   a 1 ea5ea9ea13ea17ea21ea25ea29ea 3 1        9  
   2 . ٟึࠦΣ   a 2 ea6ea10ea14ea18ea22ea 2 6               7  
   3 . ٤ගࠦΣ   a 3 ea7ea11ea15ea19ea23ea27ea 3 0          8  
   4 . ࣛගࠦΣ   a 4 ea8ea12ea16ea20ea24ea 2 8               7  
(ɚ)઺ኪ࿒度 
   1 . ਖ਼ุٝঐ        b 1 eb2eb3eb4eb5eb 6                  6  
   2 . ઺ኪઋྤ        b 7 eb8eb9eb10eb11eb12eb 1 3          7  
   3 . ኪ͛ঐ力        b 1 4 eb15eb16eb 1 7                      4  
    4.ሙ೻ྼ݄        b 1 8 eb19eb20eb21eb22eb 2 3            6  
(ɧ)  ઺ኪจ見 
     1 . ˕ܵࡡΪ                      c 1                        1  
2.ྼ݄Ѣྤ                      c 2                        1  
     3 . ઺ኪ˙ό                      c 3                        1  
4.઺ኪᙄᕚ                      c 4                        1  
     5 . ༟料來๕                      c 5                        1  
     6 . ࢪ༟੃ԃ                      c 6                        1  
7.ආࡌ˙ό                      c 7                        1  
 
  179ͼe͍όਪ՜ʘΫϗઋҖ 
͍όਪ՜ᇜႡҁϓܝd੽̨北̹ 72 הʮ立਷ʕʘ਷ʕ｢ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪd
פ՟઺ࢪɛ數΍ 331 Зމ޼Ӻ࿁൥f͉޼Ӻ׵ɘɤ̬年ɘ˜ɨϚҁϓཫ༊d͍ό
ਪ՜˸਷立ၽᝄࢪᇍɽኪʮ͏઺ԃၾݺਗ領ኬ޼ӺהʘΤ່行˖ഗ 47 ה݄಻ٙኪ
ࣧdІɘɤ̬年ɤ˜ɨϚЇɤɓ˜ɨϚҁϓਪ՜ΫϗʘʈЪfਪ՜Ϋϗܝ˸ཥ໘
ࢁༀழ᜗ SPSS11.0 ආ行༟料೮錄ၾ୕ࠇʱؓf΢ࣧਪ՜ΫϗઋҖνڌ 3-1-9 הͪj  
 
ڌ 3-1-9  ͍όਪ՜݄಻՟ᅵኪࣧeᅵ͉數ΫϗઋҖၾ՘п݄಻઺ࢪɓᚎڌ 
ήਜ  行݁ਜ  ኪࣧ  ೯̈΅數 Ϋϗ΅數 ᄻ՜  Ϟࣖ΅數  ՘п઺ࢪ 
౱ʷ਷ʕ  18 12 2  10 රើറ 
ʕ崙৷ʕ਷ʕ௅  6 3  0 3  ю౉࠺ 
Гؒ৷ʕ਷ʕ௅  7 6  0 6  ઺ኪଡ଼ڗ 
ʕʆ਷ʕ  5 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ 
ؒʆਜ 
͏͛਷ʕ  6 6  0 6  ϡ๎ᅆ 
͑Λ਷ʕ  5 5  0 5  රᘠ̡  ڦ່ਜ 
䊢ʮ਷ʕ  7 7  0 7  ю˂祥 
یಥ৷ʕ਷ʕ௅  5 4  0 4  ݳ๿ی  یಥਜ 
༐͍਷ʕ  10 10 0  10  ઺ኪଡ଼ڗ 
Гಳ਷ʕ  7 5  0 5  ௓ᅆࠊ  ʫಳਜ 
׼ಳ਷ʕ  9 9  0 9  ઺ኪଡ଼ڗ 
ϵᙧ৷ʕ਷ʕ௅  5 5  0 5  林׼൮ 
ɻ林਷ʕ  16 14 0  14  ઺ኪଡ଼ڗ 
蘭ඩ਷ʕ  11 10 0  10 ˮᝣጼ 
北ਜ
೯̈
171
΅ 
ɻ林ਜ 
Їഛ਷ʕ  2 2  1 1  ݚᎀ๯ 
  180ڌ 3-1-9  ͍όਪ՜݄಻՟ᅵኪࣧeᅵ͉數ΫϗઋҖၾ՘п݄಻઺ࢪɓᚎڌᚃ 
ࣸߧ਷ʕ  2 2  0 2  藍͗೘   
福τ਷ʕ  3 2  1 1  ઺ኪଡ଼ڗ 
ࣹ๕਷ʕ  4 4  0 4  ཅᎴเ 
 
北ҳਜ 
ͩ೐਷ʕ  17 13 0  13  ઺ኪଡ଼ڗ 
北ҳ਷ʕ  15 7 0  7 ˮᙨځ 
อ͏਷ʕ  7 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ 
  
ᗫನ਷ʕ  4 3  0 3  ௓ᑜࢿ 
ɽτ਷ʕ  12 10 2  10  ઺ኪଡ଼ڗ 
ٹձ਷ʕ  4 4  0 4  ࡥჭ鈴 
ࢪɽڝʕ਷ʕ௅  3 3  0 3  ઺ኪଡ଼ڗ 
͏ૄ਷ʕ  4 4  1 3  ઺ኪଡ଼ڗ 
金ശ਷ʕ  18 17 0  17 林࠰ᄃ 
یਜ
೯̈
160
΅ 
ɽτਜ 
ձ̻৷ʕ਷ʕ௅  7 6  1 5  ৷઼ശ 
ɽٜ৷ʕ਷ʕ௅  5 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ  ʕʆਜ 
อጳ਷ʕ  5 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ 
̚ڤ਷ʕ  5 5  0 5  ੵ立؏ 
یژ਷ʕ  12 12 0  12 රԃॆ 
̾༸਷ʕ  8 8  1 7  劉኿ኮ 
ፃ዗਷ʕ  5 5  0 5  ઺ኪଡ଼ڗ 
 
ʕ͍ਜ 
ʕ͍਷ʕ  5 4  0 4  李ኊ࢙ 
 
 
 
  181ڌ 3-1-9  ͍όਪ՜݄಻՟ᅵኪࣧeᅵ͉數ΫϗઋҖၾ՘п݄಻઺ࢪɓᚎڌᚃ 
ܔϓ਷ʕ  6 6  0 6  ፠҃ლ 
׀ѽ਷ʕ  7 7  0 7  呂ᅆࢇ 
ࠠᅅ਷ʕ  7 7  0 7  ௓ྗ؃ 
ɽΝਜ 
ϓ଀৷ʕ਷ʕ௅  6 6  0 6  ᑽটট 
ɽ理৷ʕ਷ʕ௅  4 4  1 3  ௓ܔЖ  ຬശਜ 
龍ʆ਷ʕ  6 6  0 6  ઺ኪଡ଼ڗ 
ຬٹ৷ʕ਷ʕ௅  6 6  0 6  ઺ኪଡ଼ڗ 
˝ݘ਷ʕ  7 7  0 7  ઺ኪଡ଼ڗ 
ྼስ਷ʕ  7 7  0 7  մٺᑢ 
北݁਷ʕ  2 2  0 2  เ؀ࠨ
౻ߕ਷ʕ  5 5  3 2  ઺ኪଡ଼ڗ 
 
˖ʆਜ 
ጳ福਷ʕ  4 4  0 4  ͼνణ 
ᐼࠇ  47 הኪࣧ  ೯̈΅數
331 ΅
Ϋϗ΅數
296 ΅ 
ᄻ՜ 
13 ΅ 
Ϟࣖ΅數 
283 ΅ 
 
 
陸e͍όਪ՜ʘڦ度ၾࣖ度 
ɓeڦ度 
͉޼Ӻ͍ό݄಻ഐ؈͵຾ڦ度Ͻ᜕ d ה੻ʘ Cronbach α ڷ數νڌ 3-1-10 ה列f  
࣬ኽ DeVellis199iˏІю׼隆d2003j1-32ٙᝈᓃjα ڷ數࠽ί.80 Ї.90 ග
މڢ੬λٙڦ度fBryman  ձ Cramer1977Ⴉމڦ度 α ڷ數ί.80 ˸ɪڌͪ量ڌ
Ϟ৷ٙڦ度iɦ࣬ኽ Gay1992ᝈᓃd΂О಻᜕א量ڌٙڦ度ν؈ί.90 ˸ɪd
ڌͪ಻᜕א量ڌٙڦ度ޟԳˏІю׼隆d2003j4-2 f͉޼Ӻ͍όਪ՜݄಻ഐ؈
ʘ Cronbach α ࠽ɽ׵.80dԱ Bryman  ձ Cramer1977 eDeVellis199ၾ Gay
  1821992ʘᅺ๟d˾ڌϤਪ՜ڦ度ڢ੬λf 
ڌ 3-1-10  ͍όਪ՜ʫ௅ɓߧ׌ڦ度 Cronbach α ࠽ɓᚎڌ 
ਪ՜ධͦ                              Cronbach α ࠽          
(ɓ)઺ኪତر(εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̬ࡈࠦΣٙʫ଄) 
   1 . ࡈɛࠦΣ                                 .8321 
   2 . ٟึࠦΣ                                 .8699 
   3 . ٤ගࠦΣ                                 .8871 
     4 . ࣛගࠦΣ                                 . 8 6 7 7  
(ɚ)઺ኪ࿒度                                    .9310 
   1 . ਖ਼ุٝঐ                                 . 8 2 9 3    
   2 . ઺ኪઋྤ                                 .9065 
   3 . ኪ͛ঐ力                                 .8530 
    4.ሙ೻ྼ݄                                 . 8 8 6 5  
ɚeࣖ度u 
͉量ڌમʫ࢙ࣖ度dਪ՜ڋᇃᏝ֛ܝd޼Ӻ٫ਠሗܸኬ઺બʿɚЗ論˖ɹ༊
։ࡰܸኬࡌ͍dΎᇜႡϓਪ՜d݂͉ਪ՜ᏐՈʫ࢙ࣖ度f 
 
 
 
 
 
 
 
 
  183ୋ̬ື  ༟料ஈ理 
͉޼Ӻ੽ਪ՜ሜݟ੻Ց̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ
઺ԃ޶جʘ༟料dආ行ᇜᇁʿ೮錄ʈЪd͜ཥ໘ࢁༀழ᜗ SPSS11.0 來ʱؓd˸༆
ഈ޼Ӻਪᕚfধਗ਼הમٙ͜୕ࠇ˙ج說׼νɨu 
 
ఠeʫ௅ɓߧ׌Ͻ᜕ 
͉޼Ӻ˸ʫ௅ɓߧ׌ڷ數 Cronbach α ࠽dϽ᜕ཫ༊ʿ͍όਪ՜量ڌٙڦ度f 
 
൩eϣ數ʱৣeϵʱˢe̻ѩ數ʿᅺ๟ࢨ 
    ͜˸ʱؓա༊઺ࢪٙࡈɛਿ͉༟料e઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତ 
رe࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯהܵٙ઺ኪ࿒度ձ઺ኪ޶جʘ΢ධሜݟഐ؈f 
 
參et Ͻ᜕t-test 
͜˸ʱؓա༊઺ࢪٙ不Ν׌йe不Νࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴e݊щዄ΂ሙ೻೯࢝ 
։ࡰึ։ࡰe݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛdՉ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺
ኪ࿒度݊щϞᜑഹࢨ異f 
 
ໍeఊΪɿᜊ異數ʱؓone-way  ANOVA 
͜˸Ꮸ֛ա༊઺ࢪٙ不Ν年ᙧe不Ν΂઺年༟e不Ν௰৷ኪ歷eͦۃί΂઺
ኪࣧהዄ΂ٙ不Νᔖਕeͦۃ不Ν΂઺߅ͦʘ઺ࢪe不Ν̈਷຾᜕dՉ࿁ྼ݄ε
ࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度݊щϞᜑഹࢨ異t຅ఊΪɿᜊ異數ʱؓഐ؈ F
࠽༺.05 ᜑഹ˥๟ࣛdۆආɓӉ˸ᑡ൬ج(Scheffe method)ආ行ԫܝˢ༰f 
 
  184ୋ̬௝޼Ӻഐ؈ၾী論
  ͉௝Աኽਪ՜ሜݟהႎණʘ༟料dආ行ሜݟഐ؈ʘʱؓdԱኽୋɓ௝޼Ӻͦ
ٙၾܙഈਪᕚආ行ഐ؈ʘʱؓdܼ̍j ɓ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ
઺ࢪί઺ኪʕ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙତرi ɚ̨北̹਷͏ʕኪٟ
ึኪ୦領ਹ ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度ʿ不Νࡈɛߠ౻ᜊ
ධί઺ኪ࿒度ɪٙࢨ異ઋҖi ɧ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ
݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪจ見f
ୋɓື઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرʱؓ
  ͉ືϙίʱ̨ؓ北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ
͏༟ሯٙ઺ኪତرf̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏
༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌʱމࡈɛࠦΣ e ٟึࠦΣ e ٤ගࠦΣʿࣛග
ࠦΣ̬ࡈᄴࠦમ͜李дतʞᓃ量ˉࠇʱd੽ᐼ݊νϤՑ੽來ӚϞʱй
ԱҏഗʞʱՑɓʱfఱ΢ʱ量ϾԊdਗ਼΢ᄴࠦʘ੻ʱৰ˸΢ᄴࠦٙᕚ數уމӊɓ
ᄴϣ̻ٙѩ੻ʱdνڌ dʱй說׼νɨj

ఠe዆᜗઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏
༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌ዆᜗ʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdఱ዆᜗ϾԊdՉӊ
ᕚ̻ѩ੻ʱމ dίʞᓃ量ڌʕd዆᜗઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ
઺ኪତرሜݟ量ڌ̻ٙѩ੻ʱટڐ d੻ʱ೻度ίʕɪdᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪ ٟ
ึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر֠Գf



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ڌ዆᜗੻ʱʘ̻ѩ數eᅺ๟ࢨ/Ø
઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪ᕚ數ɛ數ӊᕚ̻ѩ੻ʱᅺ๟ࢨ
εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر
዆᜗઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪
εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر

൩e઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر΢ᄴࠦʱؓ
  ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏
༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌ΢ᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdఱ΢ᄴࠦϾԊd
઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌʕd ࡈɛࠦΣᄴ̻ࠦ
ѩ數މ dᅺ๟ࢨމi ٟึࠦΣᄴ̻ࠦѩ數މ dᅺ๟ࢨމi ٤
ගࠦΣᄴ̻ࠦѩ數މ dᅺ๟ࢨމi ࣛගࠦΣᄴ̻ࠦѩ數މ d
ᅺ๟ࢨމf
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪ
ତرሜݟ量ڌ΢ᄴࠦɪٙ੻ʱdڌତ௰λٙ݊ ࡈɛࠦΣ dՉϣމ ٟึࠦΣ d
ΎՉϣމࣛගࠦΣ dϾ٤ගࠦΣٙ੻ʱ௰ЭdШ̬ࡈᄴࠦʘ̻ѩ數ѩί
ʞᓃ量ڌʕٙ  ˸ɪdᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪
εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر΢ᄴࠦϞʕɪٙ˥๟f
  ͟˸ɪٙ༟料̙˸೯ତ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪
εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرίࡈɛࠦΣ e ٟึࠦΣ e ٤ගࠦΣձࣛග
ࠦΣᄴ̻ࠦѩ數ࢨ異ܘˇdᜑ͉ͪ޼Ӻ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ
઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر̬ࡈࠦΣࢨ異Ԩ不ɽf
$PHBO%FSSJDPUU	
ٙ༨਷޼Ӻܸ̈ɚɤɓ˰ߏٙʮ͏༟ሯᏐ̍ўࡈ
ɛࠦΣeٟึࠦΣe٤ගࠦΣeࣛගࠦΣd͉޼ӺϤධഐ؈ˀ݈̈ίͦۃ̨北̹
਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرί̬ࡈ
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ΪϤ޼Ӻഐ؈˴ࠅίяତ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪ε
ࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرd࿁׵ҖϓϤ޼Ӻഐ؈ٙࡡΪʿνОᜫ̨北̹਷͏ʕኪ
ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ٙࡈᄴࠦࡈɛeٟึe
٤ගձࣛගࠦΣί઺ኪʕঐҁ዆մַྼ݄dۆϞܙܝᚃ޼ӺආɓӉઞীf
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參e઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر΢ᄴࠦ༉୚ʱؓ

ɓeࡈɛࠦΣ
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏
༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌίࡈɛࠦΣᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdࡈ
ɛࠦΣᄴࠦ΍Ϟɘᕚd̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίϤᄴࠦٙఊᕚ̻
ѩ੻ʱމ  ʱdᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚࠋப΂ٙ行މ̻ٙѩ੻ʱ௰
৷dމ  ʱdᜑͪࠋப΂ٙ行މ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪί
ͦۃ઺ኪʕ௰੬઺ኬኪ͛ٙࡈɛࠦΣʮ͏༟ሯdϾୋ  ᕚ了༆˖ʷࢨ異ٙ
̻ѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމୋ  ᕚ˸ڢ暴力ٙ˙ό༆Ӕਪᕚ d̻
ѩ੻ʱމ  ʱfϾୋ  ᕚᗴจࣔሊɛᛆ̻ٙѩ੻ʱ௰Эdމ  ʱd
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
ɚeٟึࠦΣ
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏
༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌίٟึࠦΣᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdٟ
ึࠦΣᄴࠦ΍Ϟɖᕚd̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίϤᄴࠦٙఊᕚ̻
ѩʱ數މ  ʱdᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚίྠ᜗ʕయࠠ不Νٙ޶ج
̻ٙѩ੻ʱ௰৷dމ  ʱdᜑͪίྠ᜗ʕయࠠ不Νٙ޶ج̨݊北̹਷͏
ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίͦۃ઺ኪʕ௰੬઺ኬኪٟ͛ٙึࠦΣʮ͏༟ሯdϾ
ୋ  ᕚίྠ᜗ʕၾ˼ɛʝਗ̻ٙѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމୋ  ᕚ
ձɛΥЪ΍Ν༆Ӕላ߉אਪᕚ d̻ѩ੻ʱމ  ʱfϾୋ  ᕚዄ΂ྠ᜗฀
௅א領ኬɛ̻ٙѩ੻ʱ௰Эdމ  ʱdᜑͪዄ΂ྠ᜗฀௅א領ኬɛ̨݊北
̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίͦۃ઺ኪʕ௰ˇ઺ኬኪٟ͛ٙึࠦΣʮ͏༟
ሯf
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ɧe٤ගࠦΣ
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏
༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌί٤ගࠦΣᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝd٤
ගࠦΣᄴࠦ΍Ϟɞᕚd̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίϤᄴࠦٙఊᕚ̻
ѩʱ數މ  ʱdᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚ了༆˰ޢٙ޴ʝԱπ׌ٙ
̻ѩ੻ʱ௰৷dމ  ʱdᜑͪ了༆˰ޢٙ޴ʝԱπ׌̨݊北̹਷͏ʕኪ
ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίͦۃ઺ኪʕ௰੬઺ኬኪ͛ٙ٤ගࠦΣʮ͏༟ሯdϾୋ
 ᕚܠϽࡒՈ͉ήe਷࢕ձ༨਷ٙᝈᓃ̻ٙѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉ
ϣމୋ  ᕚί͉ήᐑྤʕ͛ݺ d̻ѩ੻ʱމ  ʱfϾୋ  ᕚίՉ̴ᐑ
ྤʕ͛ݺձୋ  ᕚ੽΢ࡈࠠᛌ׌ٟਜνj͉ήe਷࢕e༨਷ϓࡰٙԉ
度來ܠϽא行ਗ̻ٙѩ੻ʱ௰Эdމ  ʱdᜑͪίՉ̴ᐑྤʕ͛ݺձ੽΢
ࡈࠠᛌ׌ٟਜνj͉ήe਷࢕e༨਷ϓࡰٙԉ度來ܠϽא行ਗ̨݊北̹਷͏
ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίͦۃ઺ኪʕ௰ˇ઺ኬኪ͛ٙ٤ගࠦΣʮ͏༟ሯf


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ᕚ໮ᕚͦ΢ᕚ̻ѩ੻ʱᅺ๟ࢨ  રҏ
ႩΝ͉ήٟٙਜจ識
ί͉ήᐑྤʕ͛ݺ
了༆˰ޢٙ޴ʝԱπ׌
ίՉ̴ᐑྤʕ͛ݺ
ܠϽࡒՈ͉ήe਷࢕ձ༨਷ٙᝈᓃ
了༆ί͉ήe਷࢕ၾ༨਷ʕ
הҲစٙεʩԉЍ
Όଢʷٙܠၪձ͉ɺʷ行ਗ
  ੽΢ࡈࠠᛌ׌ٟਜνj͉ήe਷࢕
e༨਷ϓࡰٙԉ度來ܠϽא行ਗ

̬eࣛගࠦΣ
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏
༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量ڌίࣛගࠦΣᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdࣛ
ගࠦΣᄴࠦ΍Ϟɖᕚd̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίϤᄴࠦٙఊᕚ̻
ѩʱ數މ  ʱdᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚ了༆不Νٟึ˖ʷ࿁ࡈɛପ͛
不Νᅂᚤ̻ٙѩ੻ʱ௰৷dމ  ʱdᜑͪ了༆不Νٟึ˖ʷ࿁ࡈɛପ͛
不Νᅂᚤ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίͦۃ઺ኪʕ௰੬઺ኬኪ͛
ٙࣛගࠦΣʮ͏༟ሯdϾୋ  ᕚ᜗Ⴉତʦɛ類ٙ行ਗਗ਼ึᅂᚤ͊來ٙ͛ݺ
̻ٙѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމୋ  ᕚ了༆ਪᕚٙཀ̘eତرձ͊來
Ϟ੗切ᗫ聯 d̻ѩ੻ʱމ  ʱfϾୋ  ᕚႩ識͉਷歷̦ၾ˰ޢ歷̦兩٫ٙ
ᗫ聯̻ٙѩ੻ʱ௰Эdމ  ʱdᜑͪႩ識͉਷歷̦ၾ˰ޢ歷̦兩٫ٙᗫ聯
̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίͦۃ઺ኪʕ௰ˇ઺ኬኪ͛ٙࣛගࠦΣ
ʮ͏༟ሯf
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ڌ  ̨北̹਷͏ʕኪ ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرሜݟ量
ڌࣛගࠦΣᄴࠦఊᕚ੻ʱʘ̻ѩ數eᅺ๟ࢨ/Ø
ᕚ໮ᕚͦ΢ᕚ̻ѩ੻ʱᅺ๟ࢨ  રҏ
Ⴉ識͉਷歷̦ၾ˰ޢ歷̦兩٫ٙᗫ聯
了༆不Νٟึ˖ʷ࿁ࡈɛପ͛不Νᅂᚤ
᜗Ⴉତʦɛ類ٙ行ਗਗ਼ึᅂᚤ͊來ٙ͛ݺ
了༆ਪᕚٙཀ̘eତرձ͊來Ϟ੗切ᗫ聯
߉ॎତϞࣛගٙܠϽ
ܠϽࡒՈཀ̘eତίʿ͊來ٙᝈᓃ
᜗Ⴉෂ୕ᄆ࠽ၾତ˾ᄆ࠽޴ʝԱπٙᗫڷ

ໍe͉ືʃഐ
˸ɨਗ਼͉ືʕה੻ʘ޼Ӻഐ؈௓ࠑνɨj
ɓe઺ኪତر዆᜗ᄴࠦʘ޼Ӻഐ؈
࣬ኽ዆᜗઺ኪତر̬ࡈᄴࠦʘ੻ʱd參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرdఱ዆᜗ϾԊdՉӊᕚ̻
ѩ੻ʱމ  ʱdટڐ d੻ʱ೻度ίʕɪdᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦
領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر֠Գf
ɚe઺ኪତر΢ᄴࠦʘ޼Ӻഐ؈
࣬ኽ΢ᄴࠦʘ੻ʱd̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرdڌତ௰λٙ݊ࡈɛࠦΣ dՉϣ
މٟึࠦΣ dΎՉϣމࣛගࠦΣ dϾ٤ගࠦΣٙ੻ʱ௰ЭdШ̬ࡈᄴ
ࠦʘ̻ѩ數ѩίʞᓃ量ڌʕٙ  ˸ɪdᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر΢ᄴࠦϞʕɪٙ˥๟f
ɓࡈɛࠦΣ
  191࣬ኽϤɓᄴࠦٙఊᕚ̻ѩʱ數d̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ઺ࢪ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟
ሯٙࡈɛࠦΣʮ͏༟ሯʘ઺ኪତرd̻ѩ੻ʱۃɧ৷ʱйމj ࠋப΂ٙ行
މ e 了༆˖ʷࢨ異 e ˸ڢ暴力ٙ˙ό༆Ӕਪᕚ i̻ѩ੻ʱ௰Эމᗴจࣔ
ሊɛᛆ f
ɚٟึࠦΣ
  ࣬ኽϤɓᄴࠦٙఊᕚ̻ѩʱ數d̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ ٟึࠦΣ ʮ͏༟ሯʘ઺ኪତرd
̻ѩ੻ʱۃɧ৷ʱйމj ίྠ᜗ʕయࠠ不Νٙ޶ج e ίྠ᜗ʕၾ˼ɛʝਗ e
ձɛΥЪ΍Ν༆Ӕላ߉אਪᕚ i̻ѩ੻ʱ௰Эމዄ΂ྠ᜗฀௅א領ኬɛ f
ɧ٤ගࠦΣ
  ࣬ኽϤɓᄴࠦٙఊᕚ̻ѩʱ數d̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ ٤ගࠦΣ ʮ͏༟ሯʘ઺ኪତرd
̻ѩ੻ʱۃɧ৷ʱйމj 了༆˰ޢٙ޴ʝԱπ׌ e ܠϽࡒՈ͉ήe਷࢕ձ༨
਷ٙᝈᓃ e ί͉ήᐑྤʕ͛ݺ i̻ѩ੻ʱ௰ЭމίՉ̴ᐑྤʕ͛ݺ e ੽
΢ࡈࠠᛌ׌ٟਜνj͉ήe਷࢕e༨਷ϓࡰٙԉ度來ܠϽא行ਗ 兩ᕚ̻
ѩ੻ʱ޴Ν f
̬ࣛගࠦΣ
  ࣬ኽϤɓᄴࠦٙఊᕚ̻ѩʱ數d̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ ࣛගࠦΣ ʮ͏༟ሯʘ઺ኪତرd
̻ѩ੻ʱۃɧ৷ʱйމj 了༆不Νٟึ˖ʷ࿁ࡈɛପ͛不Νᅂᚤ e ᜗Ⴉତʦ
ɛ類ٙ行ਗਗ਼ึᅂᚤ͊來ٙ͛ݺ e 了༆ਪᕚٙཀ̘eତرձ͊來Ϟ੗切ᗫ聯 i
̻ѩ੻ʱ௰ЭމႩ識͉਷歷̦ၾ˰ޢ歷̦兩٫ٙᗫ聯 f


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
ୋɚື઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度ʱؓ
ၾࢨ異ˢ༰
  ͉ືϙίઞী̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ
઺ԃהܵʘ઺ኪ࿒度ʿ不Νࡈɛߠ౻ᜊධί઺ኪ࿒度ʘࢨ異ઋҖf̨北̹਷͏ʕ
ኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌʱ
މਖ਼ุٝঐ e ઺ኪઋྤ e ኪ͛ঐ力ʿሙ೻ྼ݄̬ࡈᄴࠦમ͜李дत
ʞᓃ量ˉࠇʱd੽ҁΌୌΥՑҁΌ不ୌΥʱйԱҏഗʞʱՑɓʱfఱ΢
ʱ量ϾԊdਗ਼΢ᄴࠦʘ੻ʱৰ˸΢ᄴࠦٙᕚ數уމӊɓᄴϣ̻ٙѩ੻ʱdνڌ
dʱй說׼νɨj

ఠe዆᜗઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ତر
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃהܵٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌ዆᜗ʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdఱ዆᜗ϾԊdӊ
ᕚ̻ѩ੻ʱމ dίʞᓃ量ڌʕd዆᜗઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺
ኪ࿒度ሜݟ量ڌ̻ٙѩ੻ʱટڐ d੻ʱ೻度ίʕɪdᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪ ٟ
ึኪ୦領ਹ ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ତرහΣ׵͍ࠦ e ጐ฽ f 

ڌ  ̨北̹਷͏ʕኪ ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌ
዆᜗੻ʱʘ̻ѩ數eᅺ๟ࢨ/Ø
઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣᕚ數ɛ數ӊᕚ̻ѩ੻ʱᅺ๟ࢨ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度
዆᜗઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度
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
൩e઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度΢ᄴࠦʱؓ
  ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌ΢ᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdఱ΢ᄴࠦϾԊd઺
ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌʕd ਖ਼ุٝঐᄴ̻ࠦѩ數
މ dᅺ๟ࢨމi ઺ኪઋྤᄴ̻ࠦѩ數މ dᅺ๟ࢨމi ኪ͛
ঐ力ᄴ̻ࠦѩ數މ dᅺ๟ࢨމi ሙ೻ྼ݄ᄴ̻ࠦѩ數މ dᅺ
๟ࢨމf
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒
度ሜݟ量ڌ΢ᄴࠦɪ̻ٙѩ數dڌତ௰λٙ݊઺ኪઋྤᄴࠦdՉϣމਖ਼ุ
ٝঐᄴࠦdΎՉϣމሙ೻ྼ݄ᄴࠦdϾኪ͛ঐ力ᄴࠦٙ੻ʱ௰ЭdШ
̬ࡈᄴࠦʘ̻ѩ數ѩίʞᓃ量ڌʕٙ  ˸ɪdᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦
領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度΢ᄴࠦϞʕഃٙ˥๟f
  ͟˸ɪٙ༟料̙˸೯ତ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ί઺ኪઋྤᄴ̻ࠦѩ數௰৷d ኪ͛ঐ力ᄴ̻ࠦ
ѩ數௰Эdᜑ͉ͪ޼Ӻ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏
༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ί઺ኪઋྤᄴ̬ࠦ݊ࡈ઺ኪ࿒度ᄴࠦ޴༰ʘɨމහΣ׵
ጐ฽e͍ΣdϾ઺ࢪ࿁ኪ͛ঐ力ᄴࠦٙ઺ኪ࿒度̬݊ࡈ઺ኪ࿒度ᄴࠦ޴༰ʘ
ɨމහΣ׵ऊ฽f
ڌ  ̨北̹਷͏ʕኪ ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌ
΢ᄴࠦ੻ʱʘ̻ѩ數eᅺ๟ࢨ/Ø
઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣᕚ數ɛ數΢ᄴ̻ࠦѩ੻ʱᅺ๟ࢨ રҏ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度
ɓਖ਼ุٝঐ
ɚ઺ኪઋྤ
  194ɧኪ͛ঐ力
̬ሙ೻ྼ݄

參e઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度΢ᄴࠦ༉୚ʱؓ
ɓeਖ਼ุٝঐ
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌίਖ਼ุٝঐᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdਖ਼ุ
ٝঐᄴࠦ΍Ϟ六ᕚd̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίϤᄴࠦٙఊᕚ̻ѩ
੻ʱމ  ʱdᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚҢႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
Ԩ不̥ࠢ׵͍όሙ೻ٙᇍᖚd̙֠ீཀՉ̴˙ό來ྼ݄̻ٙѩ੻ʱ௰৷dމ
 ʱdᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪٙ޶جୌΥ $PHBOձ
%FSSJDPUU	
౤̈ٙᝈᓃjεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ不ึ஗ᓥ類ϓݔɓኪ߅א̥
ίሙ೻ʕ஗੶ሜdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃᏐءɝኪࣧٙ዆᜗ं؟dҖ෧Ԩ౷ʿՑ઺
ԃٙ΢ࡈᄴࠦdܼ̍ሙ೻e઺جe၍理ၾଡ଼ᔌe຾൬ձ༟๕ʱৣeࢪ༟੃ԃձኪ
ٟࣧਜᗫڷഃ΢˙ࠦf͉޼Ӻ̥ઞӺ̈઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃԨ不
̥ࠢ׵͍όሙ೻ٙᇍᖚd̙֠ீཀՉ̴˙ό來ྼ݄ٙ฿念ձ $PHBOձ
%FSSJDPUU	
౤̈ٙᝈᓃ޴խᏐfЇ׵઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ̙
ீཀࡳԬՉ̴˙ό來ྼ݄dۆϞܙܝᚃ޼ӺආɓӉઞীfϾୋ  ᕚҢঐ˸ࡒՈ
͉ή׌ձ਷ყ׌ٙᝈᓃ來޶ܙɛԫي̻ٙѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމ
ୋ  ᕚҢঐ઺ኬኪ͛຾᜕ኪ୦ d̻ѩ੻ʱމ  ʱfϾୋ  ᕚҢ࿁ྼ݄ᄲ
ᙄόሙ೻Ϟጳሳ̻ٙѩ੻ʱ௰Эdމ  ʱdᜑͪ઺ࢪ࿁ྼ݄ᄲᙄόሙ೻ٙ
ጳሳ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃίਖ਼
ุٝঐᄴࠦٙ઺ኪ࿒度ձՉ˼ᕚ޴༰ʘɨහΣ׵ऊ฽fνО౤৷઺ࢪ࿁ྼ݄ᄲ
ᙄόሙ೻ٙጳሳdϞܙܝᚃ޼ӺආɓӉী論f

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ڌ  ̨北̹਷͏ʕኪ ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量
ڌਖ਼ุٝঐᄴࠦఊᕚ੻ʱʘ̻ѩ數eᅺ๟ࢨ/Ø
ᕚ໮ᕚͦ΢ᕚ̻ѩ੻ʱᅺ๟ࢨ રҏ
Ң࿁ྼ݄ᄲᙄόሙ೻Ϟጳሳ
ҢϞІڦڌ༺࿁ن論׌ᙄᕚٙ޶ج
Ңঐ઺ኬኪ͛຾᜕ኪ୦
Ңঐ˸εʩ൙量ٙ˙ό൙ᛠ
ኪ͛ኪ୦ٙઋر
Ңঐ˸ࡒՈ͉ή׌ձ਷ყ׌ٙᝈᓃ
來޶ܙɛԫي
ҢႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
Ԩ不̥ࠢ׵͍όሙ೻ٙᇍᖚd
̙֠ீཀՉ̴˙ό來ྼ݄

ɚe઺ኪઋྤ
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌί઺ኪઋྤᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝd઺ኪ
ઋྤᄴࠦ΍Ϟɖᕚ d ̨北̹਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίϤᄴࠦٙఊᕚ̻ѩ數މ
dᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚҢʪ஢ኪ͛ঐڌ༺ձҢ不Νٙซج̻ٙѩ੻
ʱ௰৷dމ  ʱdᜑͪ઺ࢪϤධ઺ኪ࿒度ୌΥක׳ٙ઺܃ं؟d࿁׵ᄲᙄό
ሙ೻ٙྼ݄Ϟ͍ࠦٙᏍпdϾୋ  ᕚҢঐయࠠኪ͛౤̈ٙਪᕚ༆Ӕ˙ό̻ٙ
ѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމୋ  ᕚҢঐᜫኪ͛ኋ量Ϟ參ၾী論ձ೯Ԋ
ٙዚึ d̻ѩ੻ʱމ  ʱfϾୋ  ᕚҢঐ౤Զኪ͛更εኪ୦ਂӔ֛ٙዚ
ึ̻ٙѩ੻ʱ௰Эdމ  ʱdᜑͪ઺ࢪঐ౤Զኪ͛更εኪ୦ਂӔ֛ٙዚึ
࿁̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃί઺ኪ
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εኪ୦ਂӔ֛ٙዚึdϞܙܝᚃ޼ӺආɓӉઞীf
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ڌ  ̨北̹਷͏ʕኪ ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌ
઺ኪઋྤᄴࠦఊᕚ੻ʱʘ̻ѩ數eᅺ๟ࢨ/Ø
ᕚ໮ᕚͦ΢ᕚ̻ѩ੻ʱᅺ๟ࢨ  રҏ
ίҢٙ઺ኪཀ೻ʕdࢪ͛ʝਗፄݻ
eձፓౕҞ
ҢঐᐄிӚϞ΂О਋見ٙफॴं؟
Ңঐయࠠኪ͛౤̈ٙਪᕚ༆Ӕ˙ό
Ңʪ஢ኪ͛ঐڌ༺ձҢ不Νٙซج
Ңঐᜫኪ͛ኋ量Ϟ參ၾী論ձ೯Ԋ
ٙዚึ
Ңঐ౤Զኪ͛更εኪ୦ਂӔ֛ٙዚึ
Ңঐོ勵ኪ͛ආ行ଉ度ܠϽ
νjˀܠe省ܠeฐܠ

ɧeኪ͛ঐ力
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌίኪ͛ঐ力ᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdኪ͛
ঐ力ᄴࠦ΍Ϟ̬ᕚd̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίϤᄴࠦٙఊᕚ̻ѩ
數މ dᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚҢႩމ਷ʕ͛ঐڌ༺εʩٙ޶ج
̻ٙѩ੻ʱ௰৷dމ  ʱdᜑͪ઺ࢪϤධ઺ኪ࿒度ঐڮආၾོ勵઺܃ක׳ं
؟ٙ೯࢝d࿁׵ᄲᙄόሙ೻ٙྼ݄Ϟ͍ࠦٙᏍпdϾୋ  ᕚҢႩމ਷ʕ͛ঐ
੽΍Νী論ʕਂ̈ቇ຅ٙӔ֛̻ٙѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމୋ  ᕚ
ҢႩމ਷ʕ͛ঐ˸ක׳εʩٙ࿒度來හᛓ˼ɛซج d̻ѩ੻ʱމ  ʱfϾ
ୋ ᕚ ҢႩމ਷ʕ͛࿁ᄲᙄόሙ೻ኪ୦Ϟጳሳ ̻ٙѩ੻ʱ௰Эdމ  ʱd
ᜑͪ઺ࢪႩމ਷ʕ͛࿁ᄲᙄόሙ೻ኪ୦Ϟጳሳ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領
  197ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃίኪ͛ঐ力ᄴࠦٙ઺ኪ࿒度ձՉ˼ᕚ޴
༰ʘɨහΣ׵ऊ฽fνО౤ʺ઺ࢪႩމ਷ʕ͛࿁ᄲᙄόሙ೻ኪ୦Ϟጳሳٙ઺ኪ࿒
度dϞܙܝᚃ޼ӺආɓӉઞӺf
ڌ  ̨北̹਷͏ʕኪ ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量
ڌኪ͛ঐ力ᄴࠦఊᕚ੻ʱʘ̻ѩ數eᅺ๟ࢨ/Ø
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ҢႩމ਷ʕ͛࿁ᄲᙄόሙ೻ኪ୦Ϟጳሳ
ҢႩމ਷ʕ͛ঐ˸ක׳εʩٙ࿒度
來හᛓ˼ɛซج
ҢႩމ਷ʕ͛ঐڌ༺εʩٙ޶ج
ҢႩމ਷ʕ͛ঐ੽΍Νী論ʕ
ਂ̈ቇ຅ٙӔ֛

̬eሙ೻ྼ݄
ڌ  މ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌίሙ೻ྼ݄ᄴࠦʘ౜ࠑ୕ࠇ࿜ࠅڌd͟ڌ̙ٝdሙ೻
ྼ݄ᄴࠦ΍Ϟ六ᕚd̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίϤᄴࠦٙఊᕚ̻ѩ
數މ dᅺ๟ࢨމfՉʕ˸ୋ  ᕚҢהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵͛࿒ᐑڭ
ձɛ類ცӋٙʫ࢙̻ѩ੻ʱ௰৷dމ  ʱdᜑͪ͛࿒ᐑڭձɛ類ცӋٙ
ʫ࢙މͦۃ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪٙሙ೻ྼ݄ʕ௰εձᄲᙄό
ሙ೻ઞী六ධ倫理ᙄᕚٙ޴ᗫʫ࢙dϾୋ  ᕚҢהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵ٟึ
ʮ່̻͍ٙʫ࢙̻ѩ੻ʱϣ৷dމ  ʱdΎՉϣމୋ  ᕚҢהྼ݄ٙሙ
೻ʕϞᗫ׵Όଢ౷˰ᄆ࠽ձ͉ήᄆ࠽΍πٙʫ࢙ d̻ѩ੻ʱމ  ʱfϾୋ
 ᕚ Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵༟ৃІ͟ձڭღᒯӷᛆٙʫ࢙ ̻ѩ੻ʱ௰Эd
މ  ʱdᜑͪ༟ৃІ͟ձڭღᒯӷᛆމͦۃ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦
領ਹ઺ࢪٙሙ೻ྼ݄ʕ௰ˇձᄲᙄόሙ೻ઞী六ධ倫理ᙄᕚٙ޴ᗫʫ࢙f

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ڌ  ̨北̹਷͏ʕኪ ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ሜݟ量ڌ
ሙ೻ྼ݄ᄴࠦఊᕚ੻ʱʘ̻ѩ數eᅺ๟ࢨ/Ø
ᕚ໮ᕚͦ΢ᕚ̻ѩ੻ʱᅺ๟ࢨ  રҏ
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵
ٟึʮ່̻͍ٙʫ࢙
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵
ɛɹϓڗձமѢՅഁٙʫ࢙
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵
༟ৃІ͟ձڭღᒯӷᛆٙʫ࢙
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵
͛࿒ᐑڭձɛ類ცӋٙʫ࢙
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵
߅Ҧ೯࢝ձ倫理ٙʫ࢙
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵
Όଢ౷˰ᄆ࠽ձ͉ήᄆ࠽΍πٙʫ࢙

ໍe不Νࡈɛߠ౻ᜊධί઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ࢨ異ˢ༰

ɓe׌йί઺ኪ࿒度΢ᄴࠦٙࢨ異ˢ༰
不Ν׌йʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ઺ኪ࿒度΢ᄴࠦٙ U Ͻ᜕νڌ  הͪf͟ڌ̙ٝd̨北̹਷͏ʕኪٟ
ึኪ୦領ਹ઺ࢪί዆᜗઺ኪ࿒度 e ਖ਼ุٝঐ e ઺ኪઋྤձሙ೻ྼ݄
ᄴࠦɪٙڌତϞᜑഹࢨ異dU ࠽ʱйމ ddddQÖd
˲Ӳ׌઺ࢪٙڌତޫᎴ׵女׌઺ࢪf͉޼Ӻၾ劉΀ϓ eӁˁ׹
ٙ޼Ӻഐ؈ɽߧ޴ୌdШၾ፠૶ᅺ eੵځځ e௓ߵႴ e
ڨ˰׹  e林౉ઽ  e௓݇Ӳ  e௓౉റ  e林ସਿ  e
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Шίኪ͛ঐ力ᄴࠦ௅΅d̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹӲe女઺ࢪ
ٙ઺ኪ࿒度ೌᜑഹࢨ異πίf
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̬e௰৷ኪ歷ί઺ኪ࿒度΢ᄴࠦٙࢨ異ˢ༰
不Ν௰৷ኪ歷ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度΢ᄴࠦٙఊΪɿᜊ異數ʱؓPOFXBZ "/07"νڌ  ה
ͪf͟ڌ̙ٝd不Ν௰৷ኪ歷ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪί዆᜗
઺ኪ࿒度 e ਖ਼ุٝঐ e ઺ኪઋྤ ձ ሙ೻ྼ݄ ᄴࠦɪٙڌତ༺ᜑഹ˥๟d
' ࠽ʱйމ ddddQÖdආɓӉආ行ᑡ൬جԫܝˢ༰
೯ତj
ɓ዆᜗઺ኪ࿒度ᄴࠦj௰৷ኪ歷މɓছɽኪ޼Ӻהଭุʘ̨北̹਷͏ʕ
ኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪdՉ዆᜗઺ኪ࿒度Ꮄ׵௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧଭุʘ̨北
̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪi௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ̨北̹਷
͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪdՉ዆᜗઺ኪ࿒度Ꮄ׵௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧଭุʘ
  204̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪf
ɚ ਖ਼ุٝঐᄴࠦ j ௰৷ኪ歷މɓছɽኪ޼Ӻהଭุʘ̨北̹਷͏ʕኪ ٟ
ึኪ୦領ਹ઺ࢪdՉਖ਼ุٝঐᄴࠦٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧଭุʘ
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪi௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ̨北
̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪdՉਖ਼ุٝঐᄴࠦٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵௰৷ኪ歷މ
ࢪᇍ৫ࣧଭุʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪf
ɧ઺ኪઋྤᄴࠦj௰৷ኪ歷މɓছɽኪଭุʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ઺ࢪdՉ઺ኪઋྤᄴࠦٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧଭุʘ̨北
̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪi௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ̨北̹਷
͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪdՉ઺ኪઋྤᄴࠦٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵௰৷ኪ歷މࢪᇍ
৫ࣧଭุʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪf
͉޼Ӻ೯ତ௰৷ኪ歷މɓছɽኪଭุʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪdՉ઺ኪઋྤᄴࠦٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧଭุʘ̨北̹਷͏ʕኪ
ٟึኪ୦領ਹ઺ࢪdӺՉࡡΪd̙ঐމɓছɽኪଭุʘ઺ࢪdೌ論ࢪ༟੃ԃ
Փ度ٙࡌҷdՉঐϓމ਷ʕ͍ό઺ࢪٙዚึˢ˸ֻࢪᇍ৫ࣧଭุʘ઺ࢪ都來ٙ
ˇdΪϤɓছɽኪଭุʘ઺ࢪމፑ઺ᔖd੻ࡌ઺ԃኪʱձ參̋઺ࢪေ༊d參̋઺
ࢪေ༊ࣛϞ༊઺ٙዚึdί೵ᅲٙ༊઺ࣛගʕdՉ઺ኪઋྤٙᐄி݊參̋઺ࢪေ
༊٫੻຾歷ٙཀ೻dΪϤɓছɽኪଭุʘ̨北̹਷͏ʕኪ ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪd
Չ઺ኪઋྤᄴࠦٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧଭุʘ̨北̹਷͏ʕኪ ٟ
ึኪ୦領ਹ઺ࢪdਬϤɓપ論ϞܙආɓӉٙϽ᜕f
 ̬ ሙ೻ྼ݄ᄴࠦj௰৷ኪ歷މɓছɽኪ޼Ӻהଭุʘ̨北̹਷͏ʕኪ ٟ
ึኪ୦領ਹ઺ࢪdՉሙ೻ྼ݄ᄴࠦٙ઺ኪ࿒度Ꮄ׵௰৷ኪ歷މࢪᇍ৫ࣧଭุʘ
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪf
͉޼Ӻၾˮᒿ࿎ eಀ׋寧ٙ޼Ӻഐ؈ɽߧ޴ୌdШၾ林౉
ઽٙ޼Ӻഐ؈不ୌf
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ঐ力ಂૐԨ不৷d̥ਖ਼ءίІʉ઺ԃʈЪٙး力d˸Ї׵࿁ኪ͛ঐ力ٙ઺ኪ࿒度
不Ϊ不Ν௰৷ኪ歷ϾϞהࢨ異dਬϤɓપ論ϞܙආɓӉٙϽ᜕f
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ʞeࡌ୦઺ԃኪʱٙዚ࿴ί઺ኪ࿒度΢ᄴࠦٙࢨ異ˢ༰
不Νࡌ୦઺ԃኪʱٙዚ࿴ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄ε
ࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度΢ᄴࠦٙ U Ͻ᜕νڌ  הͪf͟ڌ̙ٝd不
Νࡌ୦઺ԃኪʱٙዚ࿴ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪί዆᜗઺ኪ࿒
度 e ઺ኪઋྤɪٙڌତϞᜑഹࢨ異dU ࠽ʱйމ ddQÖd˲
ίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱٙ઺ࢪڌତᎴ׵ίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪʱٙ઺ࢪf͉޼
Ӻၾර◔තٙ޼Ӻഐ؈不ୌf
Шίਖ਼ุٝঐ e ኪ͛ঐ力ձሙ೻ྼ݄ᄴࠦ௅΅dί不Νࡌ୦઺ԃ
ኪʱٙዚ࿴̨ٙ北̹਷͏ʕኪ ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪʘ઺ኪ࿒度ೌᜑഹࢨ異πί f 
͉޼Ӻ೯ତίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱٙ઺ࢪί ዆᜗઺ኪ࿒度 e ઺ኪઋྤ 
ᄴࠦɪٙڌତᎴ׵ίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪʱٙ઺ࢪd̙ঐ݊˸ֻɓছɽኪࡌ୦઺
ԃኪʱٙዚึˢࢪᇍ৫ࣧ來੻ˇdΪϤίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱٙ઺ࢪՉ઺ኪ࿒
度ˢίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪʱٙ઺ࢪ來੻ጐ฽ආ՟d˸ߧ׵ί ዆᜗઺ኪ࿒度 e
઺ኪઋྤᄴࠦɪٙڌତdίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱٙ઺ࢪᎴ׵ίࢪᇍ৫ࣧࡌ
୦઺ԃኪʱٙ઺ࢪdਬϤɓપ論ϞܙආɓӉٙϽ᜕f

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ઋྤᄴࠦɪٙڌତᒱ༺ᜑഹ˥๟d' ࠽މ dQÖdШ຾ᑡ൬جԫܝˢ
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˥๟d' ࠽ʱйމ dddQÖfආɓӉආ行ᑡ൬جԫܝˢ༰d
ഐ؈೯ତj ɓՈϞ᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ̈਷຾᜕ٙ઺ࢪί዆᜗઺ኪ࿒度
ձሙ೻ྼ݄ᄴࠦɪٙڌତѩᎴ׵੽來ӚϞ̈਷຾᜕ձՈϞਅဧ఻年ɓϣ
̈਷຾᜕ٙ઺ࢪi ɚՈϞ຾੬ɓ年ɓЇɚϣ̈਷຾᜕ٙ઺ࢪίਖ਼ุٝ
ঐᄴࠦɪٙڌତѩᎴ׵ՈϞਅဧ఻年ɓϣ̈਷຾᜕ٙ઺ࢪf
Ͼ不Ν̈਷຾᜕ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίኪ͛ঐ力ᄴ
ࠦɪٙ઺ኪ࿒度ڌତۆ不Ϊ不Ν̈਷຾᜕ϾՈϞᜑഹࢨ異f
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ਖ਼ุٝঐᄴࠦɪٙڌତᎴ׵ՈϞ༰ˇ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪdӺՉࡡΪd̙ঐ݊̈
਷຾᜕ঐ᜕ᗇ讀ຬ՜ࣣd行ຬ里路dකᒪൖ௉ᓼᝈdᄣᄿ見ၲd͵ঐᄣڗεࠦΣ
ʮ͏༟ሯה੶ሜٙ༨਷׌eΌଢ׌ٙܠၪձ行ਗd˸ߧ׵ኬߧՈϞ༰ε̈਷຾᜕
ʘ઺ࢪՉί዆᜗઺ኪ࿒度 e ሙ೻ྼ݄ձਖ਼ุٝঐᄴࠦɪٙڌତᎴ׵Ո
Ϟ༰ˇ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪdਬϤɓપ論ϞܙආɓӉٙϽ᜕f
͉޼Ӻ೯ତ不Ν̈਷຾᜕ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίኪ͛
ঐ力ᄴࠦɪٙ઺ኪ࿒度ڌତӚϞᜑഹࢨ異dӺՉࡡΪd̙ঐ݊઺ࢪ࿁׵ኪ͛ঐ
力ٙಂૐ不৷d̤ɓ˙͉ࠦ޼Ӻٙ࿁൥Ԩ͊০࿁਷ʕ͛ઞীՉ࿁׵εࠦΣʮ͏༟
ሯٙ޶جdɰ஢઺ࢪ࿁׵ኪ͛ঐ力Ԩ͊̂ʱଉɝή了༆d˸ߧ׵不Ν̈਷຾᜕ʘ
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˸ɨਗ਼͉ືʕה੻ʘ޼Ӻഐ؈௓ࠑνɨj
ɓe઺ኪ࿒度዆᜗ᄴࠦʘ޼Ӻഐ؈
࣬ኽ዆᜗઺ኪ࿒度̬ࡈᄴࠦʘ੻ʱd參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度dఱ዆᜗ϾԊdՉӊᕚ̻ѩ
੻ʱމ dટڐ d੻ʱ೻度ίʕഃ˸ɪdᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦
領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ତرහΣ׵͍ࠦeጐ฽f
ɚe઺ኪ࿒度΢ᄴࠦʘ޼Ӻഐ؈
  ࣬ኽ΢ᄴࠦʘ੻ʱd̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度dڌତ௰λٙ݊઺ኪઋྤᄴࠦdՉ
ϣމਖ਼ุٝঐᄴࠦdΎՉϣމሙ೻ྼ݄ᄴࠦdϾኪ͛ঐ力ᄴࠦٙ੻
ʱ௰ЭdШ̬ࡈᄴࠦʘ̻ѩ數ѩίʞᓃ量ڌʕٙ  ˸ɪdᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪ
ٟึኪ୦領ਹ ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度΢ᄴࠦϞʕഃٙ˥
๟d˲Չ઺ኪ࿒度හΣ׵͍Σeጐ฽f
ɓਖ਼ุٝঐᄴࠦ
  ࣬ኽϤɓᄴࠦٙఊᕚ̻ѩʱ數d̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ઺ࢪίਖ਼ุٝঐᄴࠦd࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ࿒度හΣ׵ጐ
฽f̻ѩ੻ʱۃɧ৷ʱйމj ҢႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃԨ不̥ࠢ׵͍ό
ሙ೻ٙᇍᖚd̙֠ீཀՉ̴˙ό來ྼ݄ e Ңঐ˸ࡒՈ͉ή׌ձ਷ყ׌ٙᝈᓃ來
޶ܙɛԫي e Ңঐ઺ኬኪ͛຾᜕ኪ୦ i̻ѩ੻ʱ௰ЭމҢ࿁ྼ݄ᄲᙄόሙ
೻Ϟጳሳ f
ɚ઺ኪઋྤᄴࠦ
  ࣬ኽϤɓᄴࠦٙఊᕚ̻ѩʱ數d̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ઺ࢪί઺ኪઋྤᄴࠦd࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ࿒度හΣ׵ጐ
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ኪ͛౤̈ٙਪᕚ༆Ӕ˙ό e Ңঐᜫኪ͛ኋ量Ϟ參ၾী論ձ೯Ԋٙዚึ i̻ѩ
੻ʱ௰ЭމҢঐ౤Զኪ͛更εኪ୦ਂӔ֛ٙዚึ f
ɧኪ͛ঐ力ᄴࠦ
  ࣬ኽϤɓᄴࠦٙఊᕚ̻ѩʱ數d̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ઺ࢪίኪ͛ঐ力ᄴࠦd࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ࿒度හΣ׵ጐ
฽f̻ѩ੻ʱۃɧ৷ʱйމj ҢႩމ਷ʕ͛ঐڌ༺εʩٙ޶ج e ҢႩމ਷ʕ
͛ঐ੽΍Νী論ʕਂ̈ቇ຅ٙӔ֛ e ҢႩމ਷ʕ͛ঐ˸ක׳εʩٙ࿒度來හᛓ
˼ɛซج i̻ѩ੻ʱ௰ЭމҢႩމ਷ʕ͛࿁ᄲᙄόሙ೻ኪ୦Ϟጳሳ f
̬ሙ೻ྼ݄ᄴࠦ
࣬ኽϤɓᄴࠦٙఊᕚ̻ѩʱ數d̙ٝ參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ઺ࢪίሙ೻ྼ݄ᄴࠦd࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ࿒度හΣ׵ጐ
฽f̻ѩ੻ʱۃɧ৷ʱйމj Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵͛࿒ᐑڭձɛ類ცӋٙ
ʫ࢙ e Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵ٟึʮ່̻͍ٙʫ࢙ e Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞ
ᗫ׵Όଢ౷˰ᄆ࠽ձ͉ήᄆ࠽΍πٙʫ࢙ i̻ѩ੻ʱ௰ЭމҢהྼ݄ٙሙ೻
ʕϞᗫ׵༟ৃІ͟ձڭღᒯӷᛆٙʫ࢙ f
ɧe不Νࡈɛߠ౻ᜊධί઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ࢨ異ˢ༰ʘ
޼Ӻഐ؈
  ίɤධ઺ࢪࡈɛߠ౻ᜊධʕd不Ν׌йe௰৷ኪ歷eࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴eͦ
ۃί΂઺ኪࣧዄ΂ᔖਕe΂઺߅ͦë਷຾᜕eͦۃ݊щዄ΂΂઺ኪࣧሙ೻೯࢝
։ࡰึ։ࡰʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪdՉ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ
઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度Ϟᜑഹࢨ異iЇ׵不Ν年ᙧe΂઺年༟eͦۃ݊щዄ΂΂઺
ኪࣧኪ୦領ਹ̜ණɛʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪdՉ࿁ྼ݄εࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度ۆೌᜑഹࢨ異f

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ୋɧື ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪจ見ତرʱؓ
  ͉ື੽˕ܵࡡΪeྼ݄Ѣྤe઺ኪ˙όe઺ኪᙄᕚe༟料來๕eࢪ༟੃ԃʿ
ආࡌ˙όഃɖ˙ࠦ來ઞী̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ
͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪจ見f

ఠe˕ܵࡡΪ
Ϥᕚމል፯ᕚdΪϤϣ數ϵʱˢʘᐼձ不މɓϵfڌ B މ̨北̹਷͏
ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟ɓᚎڌd
͟ڌ̙ٝd ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領
ਹ઺ࢪίᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟ʕ፯෬ϣ數௰εٙdՉϣ
މ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 dΎՉϣމᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚ
ٙዚึ fίՉ˼จ見௅΅d ഛး઺ኪப΂ʿͦۃٟٙึ狀ر更ცࠅˏ
ኬኪ͛εʩܠϽ͵̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίᗴจྼ݄εࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟f
  ̤̮dڌ C މ不Νߠ౻ᜊධ઺ࢪᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚ
א理͟ɓᚎڌd͟ڌ̙ٝj
ɓఱ׌йϾԊdӲ׌઺ࢪᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟Աҏ
މ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力ʿᄣ̋ኪ
͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ fϾ女׌઺ࢪۆԱҏމ੃ቮኪ͛͏˴
ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ʿᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌א
ή˙׌ᙄᕚٙዚึ f
ɚఱ年ᙧϾԊd ๋˸ɨ઺ࢪᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理
͟Աҏމ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚ
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Աҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձᄣ
̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ f Ї  ๋઺ࢪԱҏމ੃ቮኪ
͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力ձᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ
׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ f ๋˸ɪ઺ࢪԱҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚ
ٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձ౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ 兩ධ፯
෬ɛ數޴ഃ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ ɨ ձЇ 年ʘ઺ࢪᗴจྼ݄εࠦΣʮ
͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟Աҏމ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛͏˴ό
༆Ӕਪᕚٙঐ力ձᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ f΂઺ 
Ї 年ձ Ї 年ʘ઺ࢪԱҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮ
ኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ f΂
઺ Ї 年ʘ઺ࢪԱҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度
ܠϽٙঐ力ձ੃ቮኪ͛༨˖ʷא༨਷ٙܠၪ f΂઺  年˸ɪʘ઺ࢪԱҏމ
੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛༨
˖ʷא༨਷ٙܠၪձ౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f
̬ఱ௰৷ኪ歷ϾԊdɓছɽኪଭุʘ઺ࢪᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ
ਗዚא理͟Աҏމ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ
力ձ੃ቮኪ͛༨˖ʷא༨਷ٙܠၪ fࢪᇍ৫ࣧଭุʘ઺ࢪԱҏމ੃ቮኪ
͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ
׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ fɓছɽኪ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމᄣ̋ኪ͛了
༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛͏
˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 ձ ੃ቮኪ͛༨˖ʷא༨਷ٙܠၪ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f
ࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ
͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձ౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ f
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ࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟Աҏމ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛
͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力ձ౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ fίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃ
ኪʱʘ઺ࢪԱҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ
力ձᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ f
六ఱዄ΂ᔖਕϾԊdਖ਼΂઺ࢪᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟
Աҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձᄣ
̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ fࡒ΂ኬࢪʘ઺ࢪԱҏމ੃ቮኪ
͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛༨˖ʷא༨
਷ٙܠၪձ౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ fࡒ΂行݁ʘ઺
ࢪԱҏމ ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 ձ ੃
ቮኪ͛༨˖ʷא༨਷ٙܠၪ f
ɖఱ݊щዄ΂ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰϾԊd不論݊щዄ΂ሙ೯ึ։ࡰʘ઺ࢪ
ᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟Աҏމ ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙ
ঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚ
ٙዚึ f
ɞఱ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛϾԊdೌ論݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪ
ᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟Աҏމ ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙ
ঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚ
ٙዚึ f
ɘఱ΂઺߅ͦϾԊd΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦eή理ձʮ͏ɧ߅ʘ
઺ࢪᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟Աҏމᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌
אή˙׌ ᙄᕚٙዚึ ձ ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e
౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ f΂઺ٟึኪ୦領ਹɚ߅ʘ઺ࢪԱҏމ੃ቮ
ኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力ձᄣ̋ኪ͛了༆Ό
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މ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձ੃ቮኪ
͛༨˖ʷא༨਷ٙܠၪ f΂઺ٟึኪ୦領ਹ ή理ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏމ੃
ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌ אή˙׌ ᙄᕚٙዚึ
ձ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 f΂઺ٟึኪ୦領ਹ ʮ͏ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏ
މ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ᄣ̋ኪ͛
了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึձ౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ 兩ධ፯
෬ɛ數޴ഃ f
ɤఱ̈਷຾᜕ϾԊd੽來ӚϞ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙਗዚא理͟Աҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽ
ٙঐ力ձ౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ fՈϞਅဧ఻年ɓϣձ຾੬ɓ年
ɓЇɚϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ
͛ଉ度ܠϽٙঐ力ձᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ fՈϞ
᎖ᐿ ɓ年ɧϣ˸ɪ ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމ ᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌ אή˙׌
ᙄᕚٙዚึ e ੃ቮኪ͛༨˖ʷא༨਷ٙܠၪ e ౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴձ
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Ϥᕚމል፯ᕚdΪϤϣ數ϵʱˢʘᐼձ不މɓϵfڌ B މ̨北̹਷͏
ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤɓᚎ
ڌd͟ڌ̙ٝd फॴ઺ኪࣛග˄ˇ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ
ίྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤʕ፯෬ϣ數௰εٙdՉϣމʺኪ
Ͻ༊ٙᏀ力 dΎՉϣމ઺ࢪٝঐ不ԑ fίՉ˼จ見௅΅d ઺ҿ不ҁ௪ e
ሙ೻ࣛ數஝ྌ׼ᜑ不຅dӊ඄̥Ϟɓື e ኪ͛೻度˚ᒈ不ԑʿ࢕ڗձኪ
͛ٙᓙ௝՟່͵̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏
༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤf
  ̤̮dڌ C މ不Νߠ౻ᜊධ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨
̙ٙঐѢྤɓᚎڌd͟ڌ̙ٝj
ɓఱ׌йϾԊdӲ׌઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤ
Աҏމ फॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力 ձ ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴЭ落 f
女׌઺ࢪԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f
ɚఱ年ᙧϾԊd ๋˸ɨe Ї  ๋ձ  ๋˸ɪʘ઺ࢪႩމྼ݄εࠦ
Σʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ
力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f Ї  ๋ձ  Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމफॴ઺ኪࣛ
ග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձ௪ሙࣛග不੄ f Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމफ
ॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力 e ௪ሙࣛග不੄ձၾᙄᕚ޴ᗫٙ༟料
不ԑ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ɨձ΂઺  Ї  年ʘ઺ࢪႩމྼ݄εࠦ
Σʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ
力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f ΂ ઺Ї 年ձ΂઺  Ї  年ʘ઺ࢪԱҏމफॴ
઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձ௪ሙࣛග不੄ f΂઺  Ї  年ձ΂
  226઺ 年˸ɪʘ઺ࢪԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力 e ઺ࢪٝ
ঐ不ԑձኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴЭ落 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f
̬ఱ௰৷ኪ歷ϾԊdɓছɽኪeࢪᇍ৫ࣧձࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪႩ
މྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺ
ኪϽ༊ٙᏀ力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ fɓছɽኪ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމʺኪ
Ͻ༊ٙᏀ力 e फॴ઺ኪࣛග˄ˇձၾᙄᕚ޴ᗫٙ༟料不ԑ f
ʞఱࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴ϾԊdίɓছɽኪձࢪᇍ৫ࣧʘ઺ࢪႩމྼ݄εࠦ
Σʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ
力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f
六ఱዄ΂ᔖਕϾԊdਖ਼΂઺ࢪձࡒ΂行݁ʘ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ
઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձ઺
ࢪٝঐ不ԑ fࡒ΂ኬࢪʘ઺ࢪԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力
ձ௪ሙࣛග不੄ f
ɖఱ݊щዄ΂ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰϾԊd不論݊щዄ΂ሙ೯ึ։ࡰʘ઺ࢪ
Ⴉމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e
ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f
ɞఱ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛϾԊdೌ論݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪ
Ⴉމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e
ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f
ɘఱ΂઺߅ͦϾԊd΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦eή理ձʮ͏ɧ߅ e΂
઺ٟึኪ୦領ਹɚ߅ձ΂઺ٟึኪ୦領ਹ ʮ͏ɓ߅ʘ઺ࢪႩމྼ݄
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊
ٙᏀ力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏމ
फॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴЭ落 f΂
઺ٟึኪ୦領ਹ ή理ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ
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ɤఱ̈਷຾᜕ϾԊd੽來ӚϞձՈϞਅဧ఻年ɓϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪႩ
މྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺ
ኪϽ༊ٙᏀ力ձ઺ࢪٝঐ不ԑ f຾੬ɓ年ɓЇɚϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱ
ҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力ձ௪ሙࣛග不੄ fՈϞ᎖ᐿ
ɓ年ɧϣ˸ɪ ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމ फॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ௪ሙࣛග不੄
ձʺኪϽ༊ٙᏀ力 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f
ᓥॶɪࠑ޼Ӻഐ؈jᒱ್不Νߠ౻ᜊධ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃה
ࠦ臨̙ٙঐѢྤϞ௅΅ࢨ異πίdШ౷ཁ˸फॴ઺ኪࣛග˄ˇ௰৷dՉϣމ
ʺኪϽ༊ٙᏀ力 f

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Ϥᕚމል፯ᕚdΪϤϣ數ϵʱˢʘᐼձ不މɓϵfڌ B މ̨北̹਷͏
ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量ɓᚎڌd͟
ڌ̙ٝd બሙࣛග݊щ̂༃̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪྼ݄ᄲ
ᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量ʕ፯෬ϣ數௰εٙdՉϣމІʉ࿁ᙄᕚٙ了
༆೻度 dΎՉϣމᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f
̤̮dڌ C މ不Νߠ౻ᜊධ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙ
Ͻ量ɓᚎڌd͟ڌ̙ٝj
ɓఱ׌йϾԊdӲ׌઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量Աҏ
މબሙࣛග݊щԑ੄ձІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ద
᜗ɽ量జኬٙᙄᕚ fϾ女׌઺ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ
了༆೻度ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f
ɚఱ年ᙧϾԊd ๋˸ɨձ  Ї  ๋ٙ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯
኿઺ኪᙄᕚٙϽ量Աҏމ Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 e બሙࣛග݊щԑ੄ ձ ᙄ
ᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ձІ
ʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f Ї
 ๋ձ  ๋˸ɪٙ઺ࢪԱҏމ બሙࣛග݊щԑ੄ e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ
ձІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 f Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻
度 e બሙࣛග݊щԑ੄ձኪ͛͛ݺմቊהࠦ臨ٙਪᕚ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ɨձ  Ї  年ٙ઺ࢪԱҏމІʉ࿁
ᙄᕚٙ了༆೻度 e બሙࣛග݊щԑ੄ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f΂઺ 
Ї 年ձ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ձІʉ࿁ᙄᕚٙ了
༆೻度 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺
ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණձІʉ࿁ᙄᕚٙ了
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ᙄᕚٙϽ量ԱҏމІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණձબ
ሙࣛග݊щԑ੄ fࢪᇍ৫ࣧଭุձࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމબሙࣛ
ග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ fɓছɽ
ኪ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණձ
Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 f
ʞఱࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴ϾԊdίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱʘ઺ࢪྼ݄ᄲᙄ
όሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量ԱҏމІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 e ᙄᕚ༟料݊
щ࢙易ႎණձબሙࣛග݊щԑ੄ fίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪʱʘ઺ࢪԱҏމ
બሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度ձ ᙄ ᕚ ༟ 料݊щ࢙易ႎණ f
六ఱዄ΂ᔖਕϾԊdਖ਼΂઺ࢪձࡒ΂ኬࢪʘ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯
኿઺ኪᙄᕚٙϽ量Աҏމ બሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 ձ ᙄ
ᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ fࡒ΂行݁ʘ઺ࢪԱҏމІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 e બ
ሙࣛග݊щԑ੄ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f
ɖఱ݊щዄ΂ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰϾԊdዄ΂ሙ೯ึ։ࡰʘ઺ࢪྼ݄ᄲ
ᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量Աҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ
了༆೻度ձኪ͛͛ݺմቊהࠦ臨ٙਪᕚ fϾӚϞዄ΂ሙ೯ึ։ࡰʘ઺ࢪԱ
ҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎ
ණ f
ɞఱ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛϾԊdዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪྼ݄ᄲ
ᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量ԱҏމІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 e બሙࣛග
݊щԑ੄ձᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ fӚϞዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪԱҏ
މ બሙࣛග݊щԑ੄ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 ձ ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f
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ʘ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量ԱҏމІʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻
度 e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණձબሙࣛග݊щԑ੄ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f
΂઺ٟึኪ୦領ਹɚ߅ʘ઺ࢪԱҏމબሙࣛග݊щԑ੄ e ᙄᕚ༟料݊щ
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ͼe༟料來๕
Ϥᕚމል፯ᕚdΪϤϣ數ϵʱˢʘᐼձ不މɓϵfڌ B މ̨北̹਷͏
ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕ɓ
ᚎڌd͟ڌ̙ٝd ͉͟޼Ӻሜݟਪ՜੻ٝ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ
઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕ʕ፯෬ϣ數௰εٙdՉϣ
މజॷ dΎՉϣމၣყၣ路 f
̤̮dڌ C މ不Νߠ౻ᜊධ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴
ᗫ༟料ٙ來๕ɓᚎڌd͟ڌ̙ٝj
ɓఱ׌йϾԊdӲ׌઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ
來๕Աҏމ઺ࢪ޼୦ึձၣყၣ路 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ઺ԃኪஔ޼
ীึ e ઺ԃಂ̊ᕏႦձ͉͟ਪ՜੻ٝ fϾ女׌઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻
ٝ e జॷձၣყၣ路 f
ɚఱ年ᙧϾԊd ๋˸ɨʘ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴
ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路ձజॷ f  Ї ๋ ʘ
઺ࢪԱҏމ ͉͟ਪ՜੻ٝ e ઺ԃಂ̊ᕏႦ ձ జॷ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e
ၣყၣ路 f Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路ձࢪ
༟੃ԃሙ೻νjኪʱफeɽኪe޼Ӻה  f Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ
՜੻ٝ e ၣყၣ路ձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f Ї  ๋ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ
՜੻ٝ e జॷձၣყၣ路 f ๋˸ɪʘ઺ࢪԱҏމజॷ e ઺ࢪ޼୦
ึձ͉͟ਪ՜੻ٝ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ɨٙ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿
念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路 e ઺ԃಂ̊ᕏႦձ
జॷ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f ΂ ઺Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e
  243జॷձၣყၣ路 f΂઺  Ї  年ٙ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ઺
ԃಂ̊ᕏႦձၣყၣ路 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ࢪ༟੃ԃሙ೻νjኪʱ
फeɽኪe޼Ӻה  f΂઺  Ї  年ٙ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ
ձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ e
઺ԃಂ̊ᕏႦձ઺ࢪ޼୦ึ f΂઺  年˸ɪٙ઺ࢪԱҏމࢪ༟੃ԃሙ
೻νjኪʱफeɽኪe޼Ӻה  e ઺ࢪ޼୦ึձኪࣧΝԫ f
̬ఱ௰৷ኪ歷ϾԊdɓছɽኪଭุʘ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿
念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷձၣყၣ路 fࢪᇍ৫
ࣧଭุʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路ձ઺ࢪ޼୦ึ fɓছɽ
ኪ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމၣყၣ路 e జॷ e ઺ԃኪஔ޼ীึձ઺ࢪ
޼୦ึ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ fࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻
ٝ e జॷձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f
ʞఱࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴ϾԊdίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱʘ઺ࢪ੻ٝεࠦ
Σʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ ձ ၣ
ყၣ路 e ࢪ༟੃ԃሙ೻νjኪʱफeɽኪe޼Ӻה  fίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃ
ኪʱʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f
六ఱዄ΂ᔖਕϾԊdਖ਼΂઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟
料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ၣყၣ路ձ઺ࢪ޼୦ึ fࡒ΂ኬࢪʘ
઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷձ઺ԃಂ̊ᕏႦ fࡒ΂行݁ʘ઺ࢪԱ
ҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ઺ԃಂ̊ᕏႦձၣყၣ路 f
ɖఱ݊щዄ΂ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰϾԊdዄ΂ሙ೯ึ։ࡰʘ઺ࢪ੻ٝε
ࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ઺ԃಂ̊
ᕏႦձၣყၣ路 fϾӚϞዄ΂ሙ೯ึ։ࡰʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e
జॷձၣყၣ路 f
ɞఱ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛϾԊdዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪ੻ٝε
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ᕏႦ e జॷձၣყၣ路 fϾӚϞዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪԱҏމ͟
͉ਪ՜੻ٝ e జॷձၣყၣ路 f
ɘఱ΂઺߅ͦϾԊd΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦eή理ձʮ͏ɧ߅
ʘ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻
ٝձ઺ࢪ޼୦ึ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ࢪ༟੃ԃሙ೻νjኪʱफeɽ
ኪe޼Ӻה  e జॷձၣყၣ路 ɧධ፯෬ɛ數޴ഃ f΂઺ٟึኪ୦
領ਹ ɚ߅ձ΂઺ ٟึኪ୦領ਹ ή理ɓ߅ ʘ઺ࢪԱҏމ ͉͟ਪ՜੻ٝ e
జॷ e ઺ԃಂ̊ᕏႦձၣყၣ路 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f΂઺ٟึኪ
୦領ਹ 歷̦ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ e ઺ԃಂ̊ᕏႦ
ձ઺ࢪ޼୦ึ f΂઺ٟึኪ୦領ਹ ʮ͏ɓ߅ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜
੻ٝ e ၣყၣ路ձ઺ԃಂ̊ᕏႦ f
ɤఱ̈਷຾᜕ϾԊd੽來ӚϞ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
ٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟ਪ՜੻ٝ e ઺ԃಂ̊ᕏႦ e జॷձ
ၣყၣ路 ɧධ፯෬ɛ數޴ഃ fՈϞਅဧ఻年ɓϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏ
މ͉͟ਪ՜੻ٝ e జॷ e ࢪ༟੃ԃሙ೻νjኪʱफeɽኪe޼Ӻה 
ձၣყၣ路 fՈϞ຾੬ɓ年ɓЇɚϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމ͉͟ਪ՜
੻ٝ e ઺ࢪ޼୦ึձၣყၣ路 fՈϞ᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ̈਷຾᜕ʘ
઺ࢪԱҏމၣყၣ路 e ઺ԃኪஔ޼ীึ e ઺ࢪ޼୦ึձజॷ f
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Ϥᕚމል፯ᕚdΪϤϣ數ϵʱˢʘᐼձ不މɓϵfڌ B މ̨北̹਷͏
ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨό
ɓᚎڌd͟ڌ̙ٝd ઺ኪᝈᅙʈЪѥ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόʕ፯෬ϣ數௰εٙdՉϣ
މࣧʫစᑺ dΎՉϣމሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f 
̤̮dڌ C މ不Νߠ౻ᜊධ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
޴ᗫٝঐٙۨόɓᚎڌd͟ڌ̙ٝj
ɓఱ׌йϾԊdӲ׌઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐ
ٙۨόԱҏމࣧʫစᑺ e ̮ࣧစᑺձ઺ኪᝈᅙʈЪѥ fϾ女׌઺ࢪԱ
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ɚఱ年ᙧϾԊd ๋˸ɨٙ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމ ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺ
ձʱԮၾী論޼୦ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈ
ᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމ
઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥձࣧʫစᑺ f Ї  ๋ٙ઺
ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ̮ࣧစᑺձʱԮၾী論޼୦ 兩ධ፯෬ɛ
數޴ഃ e ઺ኪద᜗ྼЪʈЪѥ f Ї  ๋ٙ઺ࢪԱҏމ ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e
ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ f ๋˸ɪٙ઺ࢪԱҏމࣧʫစᑺ e ઺
ኪᝈᅙʈЪѥձ̮ࣧစᑺ f
ɧఱ΂઺年༟ϾԊd΂઺  年˸ɨٙ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމ ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ ձ ࣧ
ʫစᑺ f ΂ ઺Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމࣧʫစᑺ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥձʱ
Ԯၾী論޼୦ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺ
ձ઺ኪద᜗ྼЪʈЪѥ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e
ࣧʫစᑺ ձ ʱԮၾী論޼୦ f ΂ ઺ Ї 年ٙ઺ࢪԱҏމ ࣧʫစᑺ e
઺ኪᝈᅙʈЪѥձ̮ࣧစᑺ f΂઺  年˸ɪٙ઺ࢪԱҏމࣧʫစᑺ e
̮ࣧစᑺձ讀ࣣึ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ኪʱफ e ኪஔ޼ীึձ
઺ኪద᜗ྼЪʈЪѥ ɧධ፯෬ɛ數޴ഃ f
̬ఱ௰৷ኪ歷ϾԊdɓছɽኪଭุʘ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމࣧʫစᑺ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥձʱԮၾী論
޼୦ fࢪᇍ৫ࣧଭุʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձሙ೻
ணࠇྼЪʈЪѥ fɓছɽኪ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧ
ʫစᑺ e ̮ࣧစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ fࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהଭุʘ઺ࢪ
Աҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ f
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א޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމࣧʫစᑺձ઺ኪᝈᅙʈ
Ъѥ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ʱԮၾী論޼୦ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥձ઺
ኪద᜗ྼЪʈЪѥ ɧධ፯෬ɛ數޴ഃ fίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪʱʘ઺ࢪԱҏ
މ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f
六ఱዄ΂ᔖਕϾԊdਖ਼΂઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫ
ٝঐٙۨόԱҏމࣧʫစᑺ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥձʱԮၾী論޼୦ fࡒ
΂ኬࢪʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ f
ࡒ΂行݁ʘ઺ࢪԱҏމ ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ e ࣧʫစᑺ
ձ઺ኪద᜗ྼЪʈЪѥ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f
ɖఱ݊щዄ΂ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰϾԊdዄ΂ሙ೯ึ։ࡰʘ઺ࢪ፯኿ආ
ࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫ
စᑺձʱԮၾী論޼୦ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ̮ࣧစᑺ fϾӚϞዄ΂ሙ
೯ึ։ࡰʘ઺ࢪԱҏމࣧʫစᑺ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥձሙ೻ணࠇྼЪʈЪ
ѥ f
ɞఱ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛϾԊdዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪ፯኿ආ
ࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ʱԮ
ၾী論޼୦ձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ fϾӚϞዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛʘ઺ࢪԱ
ҏމࣧʫစᑺ e ઺ኪᝈᅙʈЪѥձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f
ɘఱ΂઺߅ͦϾԊd΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦eή理ձʮ͏ɧ߅
ʘ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމࣧʫစ
ᑺ e ʱԮၾী論޼୦ e ̮ࣧစᑺձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ 兩ධ፯෬ɛ
數޴ഃ f΂઺ٟึኪ୦領ਹɚ߅ʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫ
စᑺձʱԮၾী論޼୦ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ e ̮ࣧစᑺձ઺ኪద᜗
ྼЪʈЪѥ 兩ධ፯෬ɛ數޴ഃ f΂઺਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ 歷̦ɓ߅
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ձ ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f΂઺ ٟึኪ୦領ਹ ʮ͏ɓ߅ ʘ઺ࢪԱҏމ ઺
ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ f
ɤఱ̈਷຾᜕ϾԊd੽來ӚϞ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ
͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމ ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺ e ኪʱफ e
ʱԮၾী論޼୦ձሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ ɧධ፯෬ɛ數޴ഃ fՈϞਅဧ
఻年ɓϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձሙ೻
ணࠇྼЪʈЪѥ fՈϞ຾੬ɓ年ɓЇɚϣ̈਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމ઺ኪᝈ
ᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺձʱԮၾী論޼୦ fՈϞ᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ̈
਷຾᜕ʘ઺ࢪԱҏމኪʱफ e ̮ࣧစᑺ e ࣧʫစᑺ e ኪஔ޼ীึ e ሙ
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ࣕe͉ືʃഐ
  ˸ɨਗ਼͉ືʕה੻ʘ޼Ӻഐ؈௓ࠑνɨj
ɓe˕ܵࡡΪʘ޼Ӻഐ؈
參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ௰ᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏
༟ሯ઺ԃٙਗዚא理͟މ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 dՉϣމ੃ቮኪ
͛ଉ度ܠϽٙঐ力 e ᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ f
ɚeྼ݄Ѣྤʘ޼Ӻഐ؈
參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤj फॴ઺ኪࣛග˄ˇ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦
領ਹ઺ࢪίྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤʕ፯෬ϣ數௰εٙdՉ
ϣމʺኪϽ༊ٙᏀ力 e ઺ࢪٝঐ不ԑ f
  260ɧe઺ኪ˙όʘ޼Ӻഐ؈
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίࣛගʿৣࢁણ݄ҁഛٙઋرɨdྼ
݄ᄲᙄόሙ೻ࣛ፯኿༶ٙ͜઺ኪ˙όj ࢪ͛΍Νী論̨݊北̹਷͏ʕኪٟ
ึኪ୦領ਹ઺ࢪίྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛ፯኿༶ٙ͜઺ኪ˙όʕ፯෬ϣ數௰εٙd
Չϣމʱଡ଼ী論 e ઺ࢪᑺࠑ f
ɧe઺ኪᙄᕚʘ޼Ӻഐ؈
參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯
኿઺ኪᙄᕚٙϽ量j બሙࣛග݊щ̂༃̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ
઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量ʕ፯෬ϣ數௰εٙdՉϣމІʉ
࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 e ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ f
̬e༟料來๕ʘ޼Ӻഐ؈
參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕j ͉͟ਪ՜੻ٝ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領
ਹ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕ʕ፯෬ϣ數௰εٙd
Չϣމజॷ e ၣყၣ路 f
ʞeࢪ༟੃ԃʘ޼Ӻഐ؈
參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ
͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐj ሙ೻ணࠇ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪͦ
ۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐʕ፯෬ϣ數௰εٙdՉϣމफॴ઺
ኪ e ٟึ༟๕༶͜ f
ɖeආࡌ˙όʘ޼Ӻഐ؈
參ၾ͉޼Ӻʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόj ઺ኪᝈᅙʈЪѥ̨݊北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόʕ፯෬ϣ數௰
εٙdՉϣމࣧʫစᑺ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f
  261ୋʞ௝ ഐ論ၾܔᙄ
  ͉޼Ӻϙίઞী̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃ޶جdܼ̍j઺ኪତرe઺ኪ࿒度ձ઺ኪจ見f࠯΋了༆̨北̹਷͏ʕኪٟ
ึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତرiՉϣઞী̨北̹਷
͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ତرʿ઺ࢪ
ࡈɛߠ౻ᜊධ࿁઺ኪ࿒度ٙࢨ異ˢ༰i௰ܝආ行̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ
઺ࢪ࿁࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪจ見޼Ӻf
  ͉޼Ӻৰႎණeቡ讀e዆理ձᓥॶϞᗫεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃʘ理論ၾ޴ᗫ޼
Ӻd࿁޼Ӻ˴ᕚආ行ઞӺ̮d͵౤̈޼Ӻݖ࿴eᇜႡਪ՜eආ行ਪ՜ሜݟeΫϗ
༟料ഃdԨఱሜݟה੻༟料ආ行୕ࠇʱؓeী論dኽ˸Җϓഐ論d౤̈ܔᙄd˸
Զ઺ԃ˴၍ዚᗫeࢪ༟੃ԃዚ࿴e਷͏ʕኪe਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪʿ
͊來޴ᗫ޼Ӻʘ參Ͻf
ୋɓື ഐ論
  ͉ື࣬ኽୋ̬௝ٙ޼Ӻഐ؈ʱؓၾী論dᓥॶ͉̈޼Ӻʘഐ論νɨj
ఠe̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪ
ତر֠Գ
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪ
ତر֠ԳdఱεࠦΣʮ͏༟ሯ΢ᄴࠦࡈɛࠦΣeٟึࠦΣe٤ගࠦΣձࣛග
ࠦΣϾԊd̬ࡈࠦΣʮ͏༟ሯٙ઺ኪତر̻ٙѩ數ࢨ異Ԩ不ɽf

൩ę北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒
度හΣ׵͍ࠦeጐ฽
ɓeఱ዆᜗ʿ΢ᄴࠦϾԊ
̨ 北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ዆᜗઺
  263ኪ࿒度හΣ׵͍ࠦeጐ฽dఱ઺ኪ࿒度΢ᄴࠦϾԊd˸઺ኪઋྤٙ઺ኪ࿒度މ௰
ጐ฽dՉϣމਖ਼ุٝঐdϾ˸ኪ͛ঐ力ᄴࠦٙ઺ኪ࿒度ձՉ˼ɧࡈᄴࠦ޴༰ʘɨ
މ௰不ጐ฽f

ɚe不Νߠ౻ᜊධ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪ࿒度ʘࢨ異ઋҖ
ৰ 不Ν年ᙧe΂઺年༟ʿͦۃ݊щዄ΂΂઺ኪࣧኪ୦領ਹ̜ණɛʘ̨北̹਷
͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度ӚϞ༺
Ցᜑഹࢨ異ʘ̮d不Ν׌йe௰৷ኪ歷eࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴eͦۃί΂઺ኪࣧዄ
΂ᔖਕeͦۃ݊щዄ΂΂઺ኪࣧሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰe΂઺߅ͦë਷຾᜕ʘ̨
北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהܵٙ઺ኪ࿒度
Ϟᜑഹࢨ異fধఱ༺Ցᜑഹࢨ異ʘ઺ࢪࡈɛߠ౻ᜊධٙઋҖʱй說׼νɨj
ɓί׌й௅΅j̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹӲe女઺ࢪί዆᜗઺ኪ
࿒度 e ਖ਼ุٝঐ e ઺ኪઋྤձሙ೻ྼ݄ᄴࠦɪٙڌତdՈϞᜑ
ഹࢨ異d˲Ӳ׌઺ࢪٙڌତޫᎴ׵女׌઺ࢪf
ɚί௰৷ኪ歷௅΅j不Ν௰৷ኪ歷ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ
ί዆᜗઺ኪ࿒度 e ਖ਼ุٝঐ e ઺ኪઋྤձሙ೻ྼ݄ᄴࠦɪٙ
ڌତ༺ᜑഹ˥๟d޼Ӻהଭุʘ઺ࢪdՉί዆᜗eਖ਼ุٝঐe઺ኪઋྤձ
ሙ೻ྼ݄ᄴࠦٙ઺ኪ࿒度ѩᎴ׵ࢪᇍ৫ࣧଭุʘ઺ࢪf
ɧίࡌ୦઺ԃኪʱዚ࿴௅΅j不Νࡌ୦઺ԃኪʱٙዚ࿴ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟ
ึኪ୦領ਹ઺ࢪί዆᜗઺ኪ࿒度 e ઺ኪઋྤɪٙڌତdՈϞᜑഹ
ࢨ異d˲ίɓছɽኪࡌ୦઺ԃኪʱٙ઺ࢪڌତᎴ׵ίࢪᇍ৫ࣧࡌ୦઺ԃኪ
ʱٙ઺ࢪf
̬ίዄ΂ᔖਕ௅΅jዄ΂不Νᔖਕʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ
ί዆᜗઺ኪ࿒度 e ਖ਼ุٝঐձ઺ኪઋྤᄴࠦٙڌତ༺ᜑഹ˥๟d
ࡒ΂行݁ʈЪ̨ٙ北̹਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺ࢪί዆᜗઺ኪ࿒度 e ਖ਼ุ
  264ٝঐձ઺ኪઋྤᄴࠦٙڌତᎴ׵ਖ਼΂̨ٙ北̹਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪf
ʞί݊щዄ΂΂઺ኪࣧሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰ௅΅jͦۃ݊щዄ΂΂઺ኪࣧሙ
೯࢝։ࡰึ։ࡰʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪί዆᜗઺ኪ࿒
度 e ਖ਼ุٝঐձሙ೻ྼ݄ᄴࠦٙڌତdՈϞᜑഹࢨ異d˲ዄ΂΂
઺ኪࣧሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰʘ઺ࢪٙڌତᎴ׵ӚϞዄ΂΂઺ኪࣧሙ೻೯࢝
։ࡰึ։ࡰʘ઺ࢪf
六ί΂઺߅ͦ௅΅j不Ν΂઺߅ͦʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ
ί዆᜗઺ኪ࿒度ձሙ೻ྼ݄ᄴࠦɪٙڌତd༺ᜑഹ˥๟d΂઺ٟ
ึኪ୦領ਹ ʮ͏ɓ߅ٙ઺ࢪί዆᜗઺ኪ࿒度ձሙ೻ྼ݄ᄴࠦ
ɪٙڌତѩᎴ׵΂઺ٟึኪ୦領ਹ 歷̦ɓ߅ձή理ɓ߅ٙ઺ࢪf 
ɖί̈਷຾᜕௅΅j不Ν̈਷຾᜕ʘ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ
ί዆᜗઺ኪ࿒度 e ਖ਼ุٝঐձሙ೻ྼ݄ᄴࠦɪٙڌତd༺ᜑഹ
˥๟dՈϞ᎖ᐿɓ年ɧϣ˸ɪ̈਷຾᜕ٙ઺ࢪί዆᜗઺ኪ࿒度ձ
ሙ೻ྼ݄ᄴࠦɪٙڌତѩᎴ׵੽來ӚϞ̈਷຾᜕ձՈϞਅဧ఻年ɓ
ϣ̈਷຾᜕ٙ઺ࢪiՈϞ຾੬ɓ年ɓЇɚϣ̈਷຾᜕ٙ઺ࢪίਖ਼
ุٝঐᄴࠦɪٙڌତѩᎴ׵ՈϞਅဧ఻年ɓϣ̈਷຾᜕ٙ઺ࢪf

參ę北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ઺ኪจ
見
ɓe˕ܵࡡΪ
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ௰ᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙਗ
ዚא理͟Աҏމ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力 e ੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ
力 e ᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ f

  265ɚeྼ݄Ѣྤ
̨ 北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨
̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力 e ઺ࢪٝঐ不ԑ f
ɧe઺ኪ˙ό
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪίࣛගʿৣࢁણ݄ҁഛٙઋرɨdྼ
݄ᄲᙄόሙ೻ࣛ፯኿༶ٙ͜઺ኪ˙όԱҏމࢪ͛΍Νী論 e ʱଡ଼ী論 e ઺
ࢪᑺࠑ f
̬e઺ኪᙄᕚ
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd፯኿઺ኪᙄᕚٙ
Ͻ量Աҏމબሙࣛග݊щ̂༃ e Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度 e ᙄᕚ༟料݊щ࢙
易ႎණ f
ʞe༟料來๕
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴
ᗫ༟料ٙ來๕Աҏމ͉͟޼Ӻሜݟਪ՜੻ٝ e జॷ e ၣყၣ路 f
六eࢪ༟੃ԃ
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴
ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪ e ٟึ༟๕༶͜ f
ɖeආࡌ˙ό
̨ 北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ
޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމ ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺ e ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ f 





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  ࣬ኽ͉޼Ӻʘ˖ᘠʱؓe޼Ӻഐ؈ၾী論d͉޼Ӻ౤̈˸ɨܔᙄdԶ઺ԃ˴
၍ዚᗫeࢪ༟੃ԃዚ࿴e਷͏ʕኪe਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪʿ͊來޼Ӻ
ʘܔᙄf

ఠe࿁઺ԃ˴၍ዚᗫٙܔᙄ
ɓeҷഛ਷͏ʕኪϽ༊領ኬ઺ኪٙତ൥dᜫ઺ࢪί઺ҿձ઺ኪɪ更Ϟ೯౨Չਖ਼ุ
ٙ٤ග
͉޼Ӻഐ؈೯ତj̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ
͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤԱҏމफॴ઺ኪࣛග˄ˇ e ʺኪϽ༊ٙᏀ力 e
઺ࢪٝঐ不ԑ dᜑͪίତʦ਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪႩމफॴ઺ኪࣛ數
不੄ձʺኪϽ༊ٙΪ९݊ྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙѢྤdΪϤܔᙄ઺ԃ˴၍ዚ
ᗫҷഛତʦ਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹफॴ઺ኪࣛ數ձΪʺኪϽ༊Ͼ領ኬ઺ኪٙ
ତ൥dᜫ਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪί઺ҿձ઺ኪɪ更Ϟ೯౨Չਖ਼ุٙ٤ගf 

ɚeҷආ˸ఊɓഅ༊ٙʺኪ˙όdᜫεʩʷٙ઺ኪձ൙量ঐଉɝྼ݄
͟׵਷͏ʕኪኪ͛ଭุܝɽε˸ఊɓഅ༊ٙ಻᜕ਂމՉʺኪɝኪٙ˙όdΪ
ϤҖϓ਷͏ʕኪϽ༊領ኬ઺ኪٙତ൥dɰிϓ઺ࢪމᜫኪ͛ঐίʺኪϽ༊ᐏ੻৷
ʱd઺ኪձ઺ҿɽε˸ʺኪϽ༊މᇍఖdуԴɘ年ɓ஫ሙ೻੶ሜ੃ቮኪ͛ঐ力ٙ
઺ኪdɰΪʺኪϽ༊ϾᜫՉሙ೻ྼ݄ϞהڻࠢdΪϤܔᙄ઺ԃ˴၍ዚᗫҷආ˸ఊ
ɓഅ༊ٙʺኪ˙όdᜫεʩʷٙ઺ኪձ൙量ঐଉɝྼ݄dί̮ίٙѢྤঐҷഛʘ
ࣛdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃίሙ೻e઺ኪe൙量eኪࣧ዆᜗ઋྤeٟਜʑϞዚึ更
ආɓӉήྼ行eપ行e೯࢝ձଉঁ׵዆᜗ٟึʘʕf

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ɓe౤Զίᔖ઺ࢪආࡌεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙዚึ
͉޼Ӻഐ؈೯ତj̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪͦۃ௰ซ੻ٝεࠦ
Σʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐԱҏމሙ೻ணࠇ e फॴ઺ኪ e ٟึ༟๕༶͜ dᜑ
ͪ઺ࢪ௰ซආࡌձ઺ኪྼਕ޴ᗫٙεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٝঐdΪϤܔᙄࢪ༟੃ԃ
ዚ࿴ί፬理ίᔖ઺ࢪආࡌεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙሙ೻τરdৰ了理論ٝ
識̮dᏐεᄣ̋ሙ೻ணࠇeफॴ઺ኪഃྼਕٙሙ೻d˸ୌΥ઺ࢪהცf

ɚe஝ྌୌΥίᔖ઺ࢪהცٙεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃආࡌ޼୦ۨό
͉޼Ӻഐ؈೯ତj̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ፯኿ආࡌא޼୦εࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃ޴ᗫٝঐٙۨόԱҏމ઺ኪᝈᅙʈЪѥ e ࣧʫစᑺ e ሙ೻ண
ࠇྼЪʈЪѥ fϤධ޼Ӻഐ؈ᜑͪ઺ࢪʥ˸ձ઺ኪʿሙ೻މ௰ცࠅٙආࡌ޼୦˙
όdৰ了਷͏ʕኪ஝ྌࣧʫ޼୦ࣛঐ˸ϤމϽ量dɰܔᙄࢪ༟੃ԃዚ࿴ί፬理ε
ࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޼୦ࣛd̙મ͜Ԑɝኪࣧࣧʫစᑺٙ˙όeሙ೻ணࠇྼ
Ъeྼყစ練ٙ઺ኪᝈᅙ來પ行εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃf

參e࿁਷͏ʕኪٙܔᙄ
ɓeᐄிቇΥપ࢝εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙઋྤ
͉޼Ӻഐ؈೯ତj̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ˕ܵྼ݄εࠦΣʮ
͏༟ሯ઺ԃٙ理݊͟Չঐ੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力e੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙ
ঐ力eᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึdᜑͪεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙྼ
݄݊˸ኪ͛މʕːٙኪ୦dϾྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃৰ了઺ኪᄴࠦdኪࣧ዆᜗
ઋྤ都Ꮠ෧ிঐ੃ቮɪࠑኪ͛ঐ力੃ԃٙᐑྤf


  268ɚeίɘ年ɓ஫ሙ೻ʕٙᅁ׌ሙ೻ࣛ數ձኪ͉ࣧЗሙ೻ʕd˕ܵձོ勵઺ࢪྼ݄
ᄲᙄόሙ೻
͉޼Ӻഐ؈೯ତj̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛd 
፯኿઺ኪᙄᕚٙϽ量௰˴ࠅމબሙࣛග݊щ̂༃ i फॴ઺ኪࣛග˄ˇ̨݊
北̹਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤʕ፯
෬ɛ數௰εٙධͦfɪࠑ兩ධ޼Ӻഐ؈ᜑͪͦۃफॴ઺ኪࣛගձબሙࣛග݊ྼ݄
ᄲᙄόሙ೻ࣛ௰ცࠅ༆Ӕٙਪᕚd若ঐίኪࣧሙ೻ٙᅁ׌ሙ೻ࣛ數ձኪ͉ࣧЗሙ
೻ʕᄣٟ̋ึኪ୦領ਹ઺ࢪٙ઺ኪࣛගdۆᄲᙄόሙ೻更ঐଉɝήྼ݄׵ତʦኪ
ࣧሙ೻ʘʕf

ໍe࿁਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪٙܔᙄ
ɓeོ勵઺ࢪί઺ኪʕdਗ਼εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣٙʫ଄Ո᜗ྼ行
͉޼Ӻഐ؈೯ତj̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ઺ኬኪ͛Ո௪εࠦ
Σʮ͏༟ሯࡈɛࠦΣeٟึࠦΣeࣛගࠦΣձ٤ගࠦΣٙ઺ኪତر֠Գdί
ͦۃٟึኪ୦領ਹ઺ࢪٙ઺ኪʕʊϞ઺ኬኪ͛εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣٙઋ
رdΪϤ઺ࢪ若ঐආɓӉਗ਼εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣٙʫ଄ணࠇϓҁ዆ٙሙ೻d
Ԩ׵઺ኪʕՈ᜗ྼ݄dۆਗ਼更Ϟп׵εࠦΣʮ͏༟ሯ̬ࡈࠦΣٙ౷ཁྼ行ၾ落ྼf 

ɚe༶͜΢၇ආࡌ޼୦ٙ၍༸d̂ྼεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޴ᗫٝঐd˸౤ʺ઺
ࢪٙਖ਼ุٝঐ
͉޼Ӻഐ؈೯ତj̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ੻ٝεࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料ٙ來๕Ϟ Ĉٙա༊઺ࢪ෬ഈ͉͟޼Ӻሜݟਪ՜੻
ٝ eĈ෬ഈజॷ eĈ෬ഈၣყၣ路 iϾ̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ
୦領ਹ઺ࢪႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃהࠦ臨̙ٙঐѢྤ઺ࢪٝঐ不ԑ
રҏୋɧdЦ Ĉfɪࠑ޼Ӻഐ؈ᜑ̨ͪ北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ
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ԃd੻΋̂ྼձεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙٝঐdᄣ̋࿁ᙄᕚٙ了༆ձ޼Ӻd˸౤ʺ
Չਖ਼ุٝঐձ઺ኪڦːf

ͼe࿁͊來޼Ӻʘܔᙄ
ɓe޼Ӻ࿁൥˙ࠦ
  ͉޼Ӻڷ˸̨北̹ʮ立਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹਹ઺ࢪމ޼Ӻ࿁൥dԨ͊
̍ўӷ立ኪࣧʿՉ˼ጤ̹ٙ਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪdה˸Չપ論ɰසࠢ
׵޼ӺᇍఖʫfΪϤd͊來ٙ޼Ӻ࿁൥若ঐᓒʿΌၽᝄήਜdԨ଄ႊӷ立਷͏ʕ
ኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪd࿁׵਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃ޶ج઺ኪତرe઺ኪ࿒度ʿ઺ኪจ見ٙ޼Ӻd̀຅ᐏߧ更౷ཁٙഐ؈f 
  ޼ӺεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃdৰ˸਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪމ޼Ӻ࿁൥
̮dՉ˼領ਹኪ߅઺ࢪeኪࣧ行݁ɛࡰe࢕ڗeኪ͛eࢪ༟੃ԃዚ࿴e઺ԃ˴၍
ዚᗫeᔖۃ઺ࢪഃ࿁൥dί͊來޼Ӻޫ̙ɓɓ༉̋ઞী不Ν޼Ӻ࿁൥࿁εࠦΣʮ
͏༟ሯ઺ԃٙ޶جf

ɚe޼Ӻ˙ج˙ࠦ
  ͉޼Ӻɗમਪ՜ሜݟجdሜݟ̨北̹ʮ立਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁
εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶ج઺ኪତرe઺ኪ࿒度ձ઺ኪจ見ʘତرf್ϾІ௓
όٙਪ՜ሜݟ易ա෬ഈ٫˴ᝈٙٝᙂʿٟึಂ஢ٙː理Ϊ९ᅂᚤՉ෬ഈഐ؈fΪ
ϤdމӋ更ॆྼ了༆̨北̹ʮ立਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟
ሯ઺ԃٙ޶جdৰԴ͜ਪ՜ሜݟج̮d͵̙˸ஞሔeྼήᝈ࿀אࡈࣩ޼Ӻഃሯٙ
޼Ӻ˙جd˸Դ༟料ႎණ更Ոεʩ׌ʿ޼Ӻഐ؈更Ոॆྼ׌f


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  ͉޼ӺהԴٙ͜ʈՈɗ޼Ӻ٫࣬ኽୋɚ௝˖ᘠઞীeܸኬ઺બձɚЗɹ༊։
ࡰٙจ見הІᇜٙ̨北̹ʮ立਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺
ԃٙ޶جሜݟਪ՜ dԨ຾ਖ਼࢕ʫ࢙ࣖ度eධͦʱؓʿڦ度Ͻ᜕dܔ立͉޼Ӻٙڦ
ࣖ度d್˖ᘠઞী͵೯ତdεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙᇍᖚৰ઺ኪᄴ̮ࠦd֠଄ႊՉ
˼諸εᄴࠦd͊來޼Ӻ̙Աྼყ޼Ӻٙცࠅ೯࢝Υቇٙ޼ӺʈՈd˸ಂ࿁εࠦΣ
ʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޼Ӻ更މ༉ྼeմַf

̬e޼Ӻᜊධ˙ࠦ
  ͉޼Ӻʘ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جڷ͟઺ࢪٙࡈɛ઺ኪྼყઋرձ˴
ᝈٝᙂ來൙֛d͊來ٙ޼Ӻ̙ί޼Ӻᜊධʕd̋ɝՉ˼領ਹኪ߅઺ࢪeኪࣧ行݁
ɛࡰe࢕ڗeኪ͛eࢪ༟੃ԃዚ࿴e઺ԃ˴၍ዚᗫeᔖۃ઺ࢪٙ޶جd˸ᐝ༆不
Ν࿁൥࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙᝈᓃ޶جd˸ᐏ੻更մַၾ౷ཁٙจ見dਗ਼Դ޼
Ӻʫ࢙更̋ଉɝf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جʘ޼Ӻ
ཫ༊ਪ՜
หฌٙ઺ࢪu
આλlவ݊ɓ΅၂ɻ論˖ٙ޼Ӻਪ՜ d ˴ࠅ݊ᐝ༆̨北̹਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪٙ઺ኪઋرdԨซٝ༸આ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޶جf
͉ਪ՜ሜݟה੻༟料සԶኪஔ޼Ӻʘ͜d݂ਪ՜ɪೌ඲ՈΤdሗઆ׳ː෬ഈf
ชᑽઆٙᏍώၾ՘пf  หज़ ઺ኪౕҞl
਷ 立ၽᝄࢪᇍɽኪʮ͏઺ԃၾݺਗ領ኬኪӻ઺ኪ၂ɻफ
ܸኬ઺બuੵӸඪ௹ ɻ
޼Ӻ͛j林Ӹ玲ห ɪ

Τ൚ᙑ່ 

± εࠦΣʮ͏༟ሯNVMUJEJNFOTJPOBMDJUJ[FOTIJQ jʮ͏ᏐՈ௪ࡈɛeٟึe٤ගʿࣛග̬ࡈࠦΣ
ٙʮ͏༟ሯjܼ̍ࡈɛྼስࠋபٙʮ͏ᅃ行d࿁ʮ΍ԫਕٙᚗ論eী論e參ၾeయࠠ不Ν理念
ၾᄆ࠽ٙۜᅃdʮ͏ঐ參ၾ不Ν໊ٟ	͉ήeήਜe਷࢕ձ༨਷
ٙԊ行dʮ͏ܠᅇਪᕚאᙄᕚ
ࣛdঐ不աࠢ׵ତίࣛගٙᇍᖚdܠᅇࡒᚥཀ̘ʿ͊來f
± εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃNVMUJEJNFOTJPOBMDJUJ[FOTIJQFEVDBUJPOjεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃί੃ԃʮ͏
ࠅঐ੽ࡈɛe͉ήe਷࢕ၾ༨਷ٙᝈᓃ來ܠϽਪᕚdԨ੽ཀ̘eତίʿ͊來ٙࣛගএഖʕᐝ༆
ਪᕚٙۃΪܝ؈ʿ౤̈༆Ӕʘ༸dᜫʮ͏ՈϞҭк׌ၾӻ୕׌ٙܠϽঐ力eਂӔ֛ձ༆Ӕਪᕚ
ٙ行ਗeᗴจҷᜊࡈɛܠϽၾ行މe˴ਗጐ฽參ၾʮ΍ԫਕeڌତʮ͏ٟٙึப΂來ஈ理ɚɤ
ɓ˰ߏਪᕚၾܿ኷ٙʮ͏༟ሯ઺ԃf
± ᄲᙄόሙ೻EFMJCFSBUJWFDVSSJDVMVNjεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ˸ᄲᙄόሙ೻މሙ೻ྼ݄ٙ˴ൿd
ᄲᙄόሙ೻݊ᜫྠ᜗࿁຅ۃ਷ყ׌eΌଢ׌אή˙׌ᙄᕚਂଉܠeী論e༺ϓ΍識Ԩ౤̈༆Ӕ
ʘ༸d݊ɓ၇͏˴ό༆Ӕਪᕚٙ઺ԃᅼόf¨ ሗᔕࠫdක֐෬ഈਪ՜f

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



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אᄳ̈આٙྼყઋرfӊᕚሗே෬ഈf  
ɓ׌йu 	
Ӳ   	
女
ɚ年ᙧྼ๋u	
 ๋˸ɨ	
 Ї  ๋	
 Ї  ๋
	
 Ї  ๋	
 Ї  ๋ 	
 ๋˸ɪ 
ɧ΂઺年༟uί਷ʕ΂઺ʊတܼ̍ྼ୦e˾ሙeӷ立ኪࣧeʮ立ኪࣧ
	
 年˸ɨ	
 Ї   年	
 Ї  年
	
 Ї  年 	
 Ї  年 	
 年˸ɪ
̬௰৷ኪ歷u 	  
 ਖ਼ ߅    	  
 ɓ ছ ɽ ኪ 	
ࢪᇍ৫ࣧ  
	
ɓছɽኪ޼Ӻה  	
ࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהܼ̍ࡌଭ޼Ӻה̬ɤኪʱ
	
Չ˼dሗᄳ̈j
ʞࡌ୦઺ԃኪʱٙዚ࿴j 	
 ɓছɽኪ઺ԃኪ೻ʕː  	
 ࢪᇍ৫ࣧ
六ͦۃί΂઺ኪࣧהዄ΂ٙᔖਕu 	  
 ਖ਼ ΂ ઺ ࢪ  	  
 ઺ ࢪ ࡒ ኬ ࢪ 
	
઺ࢪࡒ行݁	ܼ̍ਓଡ଼ڗeଡ଼ڗe˴΂eࣧڗ

ɖͦۃί΂઺ኪࣧ݊щዄ΂ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰu   	  
 ݊ 	
щ
ɞͦۃί΂઺ኪࣧ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛu  	  
 ݊ 	
щ
ɘͦۃ΂઺߅ͦu
	
ٟึኪ୦領ਹ	ܼ̍歷̦eή理eʮ͏ၾ༸ᅃ΍ɧ߅

	
ٟึኪ୦領ਹ 	 ɚ ߅ 
  	ሗᄳ̈΂઺߅ͦ

	
ٟึኪ୦領ਹ	歷̦ ɓ ߅ 
 	
ٟึኪ୦領ਹ	ή理ɓ ߅ 
 
	
ٟึኪ୦領ਹ 	 ʮ ͏ ɓ ߅ 
 
ɤ̈਷຾᜕j	
 ੽來ӚϞ  	
ਅဧ	఻年ɓϣ
  	
຾੬	ɓ年 Їϣ 
 
	
 ᎖ᐿ	ɓ年  ϣ˸ɪ
  	
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ڝ錄ɚj
̨北̹਷͏ʕኪٟึኪ୦領ਹ઺ࢪ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ޶جʘ޼Ӻ
ሜݟਪ՜
หฌٙ઺ࢪu
આλlவ݊ɓ΅၂ɻ論˖ٙ޼Ӻਪ՜ d ˴ࠅ݊ᐝ༆̨北̹਷ʕٟึኪ୦領ਹ઺
ࢪٙ઺ኪઋرdԨซٝ༸આ࿁εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޶جf
͉ਪ՜ሜݟה੻༟料සԶኪஔ޼Ӻʘ͜d݂ਪ՜ɪೌ඲ՈΤdሗઆ׳ː෬ഈf
ชᑽઆٙᏍώၾ՘пf  หज़ ઺ኪౕҞl
਷ 立ၽᝄࢪᇍɽኪʮ͏઺ԃၾݺਗ領ኬኪӻ઺ኪ၂ɻफ
ܸኬ઺બuੵӸඪ௹ ɻ
 ޼ Ӻ ͛ j 林Ӹ玲ห ɪ

Τ൚ᙑ່ 

± εࠦΣʮ͏༟ሯNVMUJEJNFOTJPOBMDJUJ[FOTIJQ jʮ͏ᏐՈ௪ࡈɛeٟึe٤ගʿࣛග̬ࡈࠦΣ
ٙʮ͏༟ሯjܼ̍ࡈɛྼስࠋபٙʮ͏ᅃ行d࿁ʮ΍ԫਕٙᚗ論eী論e參ၾeయࠠ不Ν理念
ၾᄆ࠽ٙۜᅃdʮ͏ঐ參ၾ不Ν໊ٟ	͉ήeήਜe਷࢕ձ༨਷
ٙԊ行dʮ͏ܠᅇਪᕚאᙄᕚ
ࣛdঐ不աࠢ׵ତίࣛගٙᇍᖚdܠᅇࡒᚥཀ̘ʿ͊來f
± εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃNVMUJEJNFOTJPOBMDJUJ[FOTIJQFEVDBUJPOjεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃί੃ԃʮ͏
ࠅঐ੽ࡈɛe͉ήe਷࢕ၾ༨਷ٙᝈᓃ來ܠϽਪᕚdԨ੽ཀ̘eତίʿ͊來ٙࣛගএഖʕᐝ༆
ਪᕚٙۃΪܝ؈ʿ౤̈༆Ӕʘ༸dᜫʮ͏ՈϞҭк׌ၾӻ୕׌ٙܠϽঐ力eਂӔ֛ձ༆Ӕਪᕚ
ٙ行ਗeᗴจҷᜊࡈɛܠϽၾ行މe˴ਗጐ฽參ၾʮ΍ԫਕeڌତʮ͏ٟٙึப΂來ஈ理ɚɤ
ɓ˰ߏਪᕚၾܿ኷ٙʮ͏༟ሯ઺ԃf
± ᄲᙄόሙ೻deliberative curriculum jεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃ˸ᄲᙄόሙ೻މሙ೻ྼ݄ٙ˴ൿd
ᄲᙄόሙ೻݊ᜫྠ᜗࿁຅ۃ਷ყ׌eΌଢ׌אή˙׌ᙄᕚਂଉܠeী論e༺ϓ΍識Ԩ౤̈༆Ӕ
ʘ༸d݊ɓ၇͏˴ό༆Ӕਪᕚٙ઺ԃᅼόf          ¨ ሗᔕࠫdක֐෬ഈਪ՜f
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
઺ኪତر ᐼ ݊ ຾ ੬ ਅ ဧ ܘ ˇ ੽ 來
ν Ϥ Ӛ Ϟ
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛೯ତਪᕚ f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ዄ΂ྠ᜗฀௅א領ኬɛ  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ႩΝ͉ήٟٙਜจ識 f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛Ⴉ識͉਷歷̦ၾ˰ޢ歷̦
兩٫ٙᗫ聯 f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ࠋப΂ٙ行މ f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ίྠ᜗ʕၾ˼ɛʝਗ f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ί͉ήᐑྤʕ͛ݺ f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛了༆不Νٟึ˖ʷ࿁ࡈɛ
ପ͛不Νᅂᚤ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ᗴจҷᜊІʉٙ͛ݺ來
   ڭᚐᐑྤ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ᗴจ參ၾʮ΍ԫਕ f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ 了༆˰ޢٙ޴ʝԱπ׌ f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ ᜗Ⴉତʦɛ類ٙ行ਗਗ਼ึ
ᅂᚤ͊來ٙ͛ݺ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛˸ڢ暴力ٙ˙ό༆Ӕਪ
ᕚ  f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ ձɛΥЪ΍Ν༆Ӕላ߉א
ਪᕚ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ίՉ̴ᐑྤʕ͛ݺ f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛了༆ਪᕚٙཀ̘eତرձ
͊來Ϟ੗切ᗫ聯 f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛了༆˖ʷࢨ異 f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ ஈ理ʮ΍͛ݺʕהࠦ臨ٙ
ਪᕚ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ܠϽࡒՈ͉ήe਷࢕ձ༨
਷ٙᝈᓃ f
 
෬ഈ說׼jሗίɨ列ୋ  Ї  ᕚʕd፯኿ɓࡈ௰ୌΥઆࡈɛ઺ኪٙତرdί
͂3f΢ᕚே݊ఊ፯ᕚdӊᕚሗே෬ഈf
  296 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛߉ॎତϞࣛගٙܠϽ f

 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ᝈ࿀e୕዆Ԩଉɝ了༆
ɛeԫeي f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛參ၾྠ᜗ԫਕী論e࿁
ሔeܠᚗ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛了༆ί͉ήe਷࢕ၾ༨਷
ʕהҲစٙεʩԉЍ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ܠϽࡒՈཀ̘eତίʿ͊
來ٙᝈᓃ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ҭк׌ܠϽ f  
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ίྠ᜗ʕయࠠ不Νٙ޶
ج f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛Όଢʷٙܠၪձ͉ɺʷ
行ਗ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ ᜗Ⴉෂ୕ᄆ࠽ၾତ˾ᄆ࠽
޴ʝԱπٙᗫڷ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ᗴจࣔሊɛᛆ f

 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛੽΢ࡈࠠᛌ׌ٟਜ
   νj͉ήe਷࢕e༨਷ϓࡰٙԉ度來ܠϽ
א 行ਗ f
 
 Ңί઺ኪʕ઺ኬኪ͛ ᗴจҷᜊІʉٙऊ൬來ڭ
ᚐᐑྤ f
 

ɚe઺ኪ࿒度






઺ኪ࿒度
ɽ ˇ ҁ 
ҁ ௅ ௅ Ό 
Ό ʱ ʱ 不
ୌ ୌ ୌ ୌ ୌ 
Υ Υ Υ Υ Υ
Ң࿁ྼ݄ᄲᙄόሙ೻Ϟጳሳf  
± ෬ഈ說׼jሗίɨ列ୋ  Ї  ᕚʕd፯኿ɓࡈ௰ୌΥઆࡈɛٙྼყઋرd
ίʫ͂3f΢ᕚே݊ఊ፯ᕚdӊᕚሗே෬ഈf
  297ҢϞІڦڌ༺࿁ن論׌ᙄᕚٙ޶جf  
Ңঐ઺ኬኪ͛຾᜕ኪ୦f  
Ңঐ˸εʩ൙量ٙ˙ό൙ᛠኪ͛ኪ୦ٙઋرf  
Ңঐ˸ࡒՈ͉ή׌ձ਷ყ׌ٙᝈᓃ來޶ܙɛԫيf

 
ҢႩމྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃԨ不̥ࠢ׵͍όሙ೻
ٙᇍᖚd̙֠ீཀՉ̴˙ό來ྼ݄f
 
ίҢٙ઺ኪཀ೻ʕdࢪ͛ʝਗፄݻeձፓౕҞf  
ҢঐᐄிӚϞ΂О਋見ٙफॴं؟f  
Ңঐయࠠኪ͛౤̈ٙਪᕚ༆Ӕ˙όf  
Ңʪ஢ኪ͛ঐڌ༺ձҢ不Νٙซجf

 
Ңঐᜫኪ͛ኋ量Ϟ參ၾী論ձ೯Ԋٙዚึf

 
Ңঐ౤Զኪ͛更εኪ୦ਂӔ֛ٙዚึf

 
Ңঐོ勵ኪ͛ආ行ଉ度ܠϽνjˀܠe省ܠeฐܠ
ഃ f
 
ҢႩމ਷ʕ͛࿁ᄲᙄόሙ೻ኪ୦Ϟጳሳf

 
ҢႩމ਷ʕ͛ঐ˸ක׳εʩٙ࿒度來හᛓ˼ɛซجf  
ҢႩމ਷ʕ͛ঐڌ༺εʩٙ޶جf

 
ҢႩމ਷ʕ͛ঐ੽΍Νী論ʕਂ̈ቇ຅ٙӔ֛f

 
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵ٟึʮ່̻͍ٙʫ࢙f

 
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵ɛɹϓڗձமѢՅഁٙ
ʫ࢙f
 
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵༟ৃІ͟ձڭღᒯӷᛆ
ٙʫ࢙f
 
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵͛࿒ᐑڭձɛ類ცӋٙ
ʫ࢙f
 
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵ ߅Ҧ೯࢝ձ倫理 ٙʫ࢙f  
Ңהྼ݄ٙሙ೻ʕϞᗫ׵Όଢ౷˰ᄆ࠽ձ͉ήᄆ࠽
΍πٙʫ࢙f
 
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෬ഈ說׼jɨ列ୋ  ᕚՑୋ  ᕚሗԱኽઆࡈɛٙ޶جίʫ͂3f
ӊᕚே݊ል፯ᕚdЇˇʵ፯ɓࡈ፯ධ˸ɪdӊᕚሗே෬ഈf





e若આᗴจྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃdઆٙਗዚא理͟ ݊  
Їˇʵ፯ɓධd̙ል፯

	
੃ቮኪ͛͏˴ό༆Ӕਪᕚٙঐ力
	
ᄣ̋ኪ͛了༆Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚٙዚึ
	
੃ቮኪ͛༨˖ʷא༨਷ٙܠၪ
	
੃ቮኪ͛ଉ度ܠϽٙঐ力
	
౤৷ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴ
	
ኪ͛࿁Όଢ׌אή˙׌ᙄᕚϞጳሳ
	
઺ࢪঐਂՑ઺ኪ௴อ
	
ኪࣧᐑྤٙ˕ܵٵ֛
	
࢕ڗאٟึɛɻٙᗎΝ
	
Չ̴dሗᄳ̈j


eྼ݄εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃࣛdהࠦ臨̙ٙঐѢྤ݊
Їˇʵ፯ɓධd̙ል፯

	
઺ࢪٝঐ不ԑ
	
फॴ઺ኪࣛග˄ˇ
	
ኪ͛ኪ୦ਗዚձจᗴЭ落
	
௪ሙࣛග不੄
	
ኪࣧᐑྤ˖ʷ不ོ勵
	
࢕ڗאٟึɛɻึϞˀ࿁จ見
	
ၾᙄᕚ޴ᗫٙ༟料不ԑ
	
ʺኪϽ༊ٙᏀ力
	
Չ̴dሗᄳ̈j



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	
༸ᅃ兩ᗭѢྤ઺ኪ
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	
ࢪ͛΍Νী論	
؂ਕኪ୦˙ࣩ
	
ʱଡ଼ী論	
ʮ͏ቮϓ˙ࣩ
	
ᚗ論ึ 	
ҭк׌ܠϽ઺ኪ
	
ԉЍҲစ	
ᙄᕚʕː઺ኪ
	
՘Ν઺ኪ	
௴ிܠϽ઺ኪ
	
ᄆ࠽ᆋ૶	
ΥЪኪ୦
	
ࣩ例઺ ኪ 	
ઞӺ઺ኪܼ̍ᓥॶجeਪᕚ༆Ӕeစᖫج
	
Չ̴dሗᄳ̈j

eྼ݄ᄲᙄόሙ೻ࣛdί઺ኪᙄᕚٙ፯኿ɪdઆٙ˴ࠅϽ量݊
 Їˇʵ፯ɓධd̙ል፯
	
ᙄᕚ༟料݊щ࢙易ႎණ
	
௪ሙࣛග݊щ̂༃
	
બሙࣛග݊щԑ੄
	
Іʉ࿁ᙄᕚٙ了༆೻度
	
ৣΥሙ೻ఊʩٙ޴ᗫᙄᕚ
	
ኪࣧ行݁ɛࡰאΝԫٙจ見
	
ኪ͛͛ݺմቊהࠦ臨ٙਪᕚ
	
ద᜗ɽ量జኬٙᙄᕚ
	
ॆྼٙԫ΁אତ൥
	
จ見ሜݟνሗኪ͛א࢕ڗ౤Զ
	
Չ̴dሗᄳ̈j

eઆ੽Оஈ੻ٝεࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ฿念א޴ᗫ༟料kЇˇʵ፯ɓධd̙ል፯
	
ࢪ༟੃ԃሙ೻νjኪʱफeɽኪe޼Ӻה
	
઺ԃኪஔ޼ীึ
	
઺ࢪ޼୦ึ
	
ኪࣧΝԫ
	
઺ԃಂ̊ᕏႦ
	
జॷ
	
ၣყၣ路
	
͉͟ਪ՜੻ٝ
	
Չ̴dሗᄳ̈j
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ሙ೻ணࠇ
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	
फॴ઺ኪ
	
ٟึ༟๕༶͜
	
઺ኪద᜗
	
ኪࣧଡ଼ᔌeӔഄ
	
઺ኪ൙量
	
ኪࣧ዆᜗ྼ݄൙ᛠ類Чࣧਕ൙ᛠ
	
Չ̴dሗᄳ̈j



e若Ϟዚึᜫઆආࡌא޼୦εࠦΣʮ͏༟ሯ઺ԃٙ޴ᗫٝঐdઆึ፯኿參̋ࡳ၇ۨόٙ
޼୦kЇˇʵ፯ɓධd̙ል፯

	
ࣧʫစᑺ
	
̮ࣧစᑺ
	
讀ࣣึ
	
ኪʱफ
	
ʱԮၾী論޼୦
	
ኪஔ޼ীึ
	
ሙ೻ணࠇྼЪʈЪѥ
	
઺ኪᝈᅙʈЪѥ
	
઺ኪద᜗ྼЪʈЪѥ
	
ኪࣧઋྤᐄிʈЪѥ
	
行ਗ޼ӺʈЪѥ
	
Չ̴dሗᄳ̈j

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 ෬ഈ說׼j ሗί΢ᕚɓࡈ௰ୌΥઆٙྼყઋرٙʫ͂3
אᄳ̈આٙྼყઋرfӊᕚሗே෬ഈf  
ɓ׌йu 	
Ӳ   	
女
ɚ年ᙧྼ๋u	
 ๋˸ɨ	
 Ї  ๋	
 Ї  ๋
	
 Ї  ๋	
 Ї  ๋ 	
 ๋˸ɪ 
ɧ΂઺年༟uί਷ʕ΂઺ʊတܼ̍ྼ୦e˾ሙeӷ立ኪࣧeʮ立ኪࣧ
	
 年˸ɨ	
 Ї   年	
 Ї  年
	
 Ї  年 	
 Ї  年 	
 年˸ɪ
̬௰৷ኪ歷u 	  
 ਖ਼ ߅    	  
 ɓ ছ ɽ ኪ 	
ࢪᇍ৫ࣧ  
	
ɓছɽኪ޼Ӻה  	
ࢪᇍ৫ࣧ޼Ӻהܼ̍ࡌଭ޼Ӻה̬ɤኪʱ
	
Չ˼dሗᄳ̈j
ʞࡌ୦઺ԃኪʱٙዚ࿴j 	
 ɓছɽኪ઺ԃኪ೻ʕː  	
 ࢪᇍ৫ࣧ
六ͦۃί΂઺ኪࣧהዄ΂ٙᔖਕu 	  
 ਖ਼ ΂ ઺ ࢪ  	  
 ઺ ࢪ ࡒ ኬ ࢪ 
	
઺ࢪࡒ行݁	ܼ̍ਓଡ଼ڗeଡ଼ڗe˴΂eࣧڗ

ɖͦۃί΂઺ኪࣧ݊щዄ΂ሙ೻೯࢝։ࡰึ։ࡰu   	  
 ݊ 	
щ
ɞͦۃί΂઺ኪࣧ݊щዄ΂ኪ୦領ਹ̜ණɛu  	  
 ݊ 	
щ
ɘͦۃ΂઺߅ͦu
	
ٟึኪ୦領ਹ	ܼ̍歷̦eή理eʮ͏ၾ༸ᅃ΍ɧ߅

	
ٟึኪ୦領ਹ 	 ɚ ߅ 
  	ሗᄳ̈΂઺߅ͦ

	
ٟึኪ୦領ਹ	歷̦ ɓ ߅ 
 	
ٟึኪ୦領ਹ	ή理ɓ ߅ 
 
	
ٟึኪ୦領ਹ 	 ʮ ͏ ɓ ߅ 
 
ɤ̈਷຾᜕j	
 ੽來ӚϞ  	
ਅဧ	఻年ɓϣ
  	
຾੬	ɓ年 Їϣ 
 
	
 ᎖ᐿ	ɓ年  ϣ˸ɪ
  	
Չ˼dሗ說׼ 
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
ਖ਼࢕ࣖ度ፔ༔ΤఊԱ֑ˤഅྌરҏ
නҏ ֑Τ ؂ਕఊЗ ᔖ၈
 李ݡԳ ̨北̹౻ጳ਷ʃ ࣧڗ
 李೘׼ ਷立ၽᝄࢪᇍɽኪʮ͏઺ԃၾݺਗ領ኬኪӻ ઺બ
 ੵ੃อ ܔ਷߅ҦɽኪᏐ̮͜Ⴇӻ п理઺બ
 ெ֚ⅳ ̨北̹ݰ๕਷ʃ ઺ࢪ
 ௓ܔ࿲ ਫ਼СҦஔኪ৫ ᑺࢪ
 ದߕ౉ ࣹ෤༵ʈ ઺ࢪ
 ර਷ࢤ ̨北ጤᎀձ਷ʃ ઺ࢪ
 රᄏശ ̨北ጤτձ਷ʃ ઺ࢪ
 ๝݆೙ ̨北̹౱ʷ਷ʕ ઺ࢪ
 ᇹ׼׹ یശɽኪ͛ϥኪ޼Ӻה п理઺બ
 ቍᅆ蘭̨ 北̹ɽτ৷ʈ ઺ࢪ
 ᔊѶࢇ ਷立ྗ່女ɿ৷ॴʕኪ ઺ࢪ
 羅ᘒჾ ਷立؇ശɽኪࢪ༟੃ԃʕː п理઺બ

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